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^ ^ ^ ^ g OS Don Petrus Teftay í V . D. Protoíiotarlus 
Apoitoiicus, CathoÜGX Maieftatis Honoris Ca-
peiianus^atque Ecclefias Agngentin^in Rcgno SH 
cilla: Decanus,Vmveríis^& íingulis Ghfíffi Fideli-
bus^vbique terrarum conftkutis, prxícntGS litte-
ras infpeduris, le¿í:urís pa íker , & aiidituris, Sa-
lutem in Domino fempiternam^ Vidimus, legimils, & diligen* 
ter infpeximus quafdara S.D.N.B.AIexartdri Papas Tertí) ? alío* 
rumquc Summorura Romanorum Pontificum litteras ^ tám fub 
plumbo > quam in forma Brevis Ordini, & MiliticE de Aicarita-
ra conceíTasjmore Romanae CuriíS expeditas, fanas quidern, Se 
integras non vitiatas, nec cancellatas, nec m a liqua fui parte 
fufpcclas, fed omni prorfus vitio^ & fufpÍGione carentes^ provt 
in earum prima facie apparebat^, per Fratrem D. D. Petrum 
Rocho de Campofrio eiufdem Mii i t ix Mili tem, & Procura-
torcm Fifcalem priEfentatas 9 quarum tenor fcquitur, 6¿ talis 
zñ j videlicet. 
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A L E X A N D E R III . ^n. i x JV 1 1 1 » 
T^ecipit fub proúeciione Sedts Jpo/lolíc¿ Domum SanBt MUtíl 
ae 'Pemro. 
¿ Omnes pojpfsíones^er km> ú m pr^pntiá^qühn futura ^ illis ftatmt i l l i * 
bata permmereya mlloque prohihet perturbar i . 
4 Eximit a decimis wfpdmm propñjs mambus excultorum, nutrimen^ 
torum animalium. 
5 fomittit tam CkricoS) quám laicos libero* , in ^cliajone recipi. 
6 Trofelfos prohibet a '^eligióme dfedere fine luentia i B m n s : di/ceden* 
temperó a nulio retineri^nifi arñioris Iclht intmtu, 
7 Sepultaram Ecclcjlt ómnibus m illa fepeliri^olentíhus^ultliberamejji 
(¡ne prMudicio 'Parochí¿e. 
8 Ele cito Trioris ad Corfrentum pertimat. 
9 Contr&enientes mulíat. 
tiSSgí L E X A N D E R E PI S C O P V S , Servus fervoi r - ^ 
™ « Del- D ' l ^ ^ C o m e t i ó Priori Sanfti luliani m ^ 
- pmtur, ouod Rehg.on,, & honeftiticon^nire dignofeitur, ^ 5 : 
A a ani* 
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animo Nos decetlibenti concedere.&petentium defideriis con-
Num. 2. gruúimpertiriíuffragiü.(^2)Eápropterdile(aiinDñoíiúj >yeíírí? 
L u t ' m I I I iuftis pollulationibusciementer annuimus, & pr^efatam domum 
S.IulianUn qua divino eftisobíequio mancipati/ub Beati Petri, 
Scnoítraproteólionefufcipimus, &pra:fentis fcripti privilegio 
Num 2 comunimus^^Statuetes.vtquaícumq; poirefsiones^quxcumqj 
Lutius I I I ^ona ea^m Domus San^ luliani^impr^fentiarú, iaíte, & cano-
" ÍUS íiice pofsidet,aut in futurum^concefsione Pontificum, largitione 
Regiím;VeÍ Principum5oblatione Fidelium/ea alijsiuílismodis^ 
proeftinte Domino, poterit adipiíci, firma vobis, veftrifquefuc-
ceíforibus>& illibata permancant: ín quibus hxc propñjsduxi-
mus exprimenda vocabulis ,Iocum ipfum, in quo prxfata domus 
fita cíljcum Eccleria,& ómnibus pertinentijsíuis, cum terris, vi -
neisjfilvis,pratis;paícuis)aquis3aquarúdecurribus5&moíendinis. 
Num* 4. (4)Sanc novaliüveílrorüjqu^ proprijs manibus, aut fumptibus, 
Lutius I I Í colitis/ive de nutrimentis veftrorum animalium > nullus avobis 
Num. 5. décimas pr^fumat exigerc (5) Liceatqs vobis Ciericos^el laicos 
Lutius I I I ÜberosjSc abfolucos aíxculo fugientes,ad converfionemveftram 
reciperej&eos^brquevlliuscotradiélioncinveftroCoJlegiore-
Num. 6. tinere.(6)Prohibemusinfuper)vtnulÍipoíl fací imin eodéloco 
Lutius I I Í profefsionem>fine licécia Priorisfui fas lit de eodem loco difcede-
rejdifcedentemveró,abrque communium litterarum cautione, 
nullus audeat retinere^niíiadarcliorem vitam voluerit tranfmi-
Num. 7* grare^y) Sepulturam quoque ipíius loci libera eífe decernimus^ 
Lutius I I Í yt eorum devotioni;& extremae voluntati^qui fe illic fepeliri de* 
íiberaverint,niíi forte excommunicati, vel interdifti fint, nullus 
obíiftat jfalva tamen iuftitia illarum Ecclefíarum, á quibus mor-
Num. tuorumcorporaairumuntur.(8) Obeunte veróte,nunceiufdem 
LutiusIII joc¡ priore?vel tuorum quolibet fucceííorun^nullus ibiqualibet 
fubreptionis,aítutia;fcu violentia prceponatur, nifi quem fratres 
communi confenfu^vel fratrum pars coníilij fanioris/ecundüDei 
Num. 9. timorem providerit eügendum. (9) Decernimus ergo, vt nulli 
Lutius I I I omninohominum liceat 7pr^fatamdomum Sancliluliani teme-
re perturbare,aut eiuspoüefsiones auferrejvel ablata retinere^mi 
nuere3feu quibuslibet vexationibus fatigare 3 fed illibata omnia, 
6c integra confsrventur,eorum pro quoru gubernatione;& fuífé' 
tatione concelfa funt, víibus omnimodis pro futura^ falva Sedis 
Apoftolicce aucl:oritate,&Dioecefanorü canónica iuftitia. Si qua 
igitur in futurum Ecclefiaílica; fcecularifve perfona, hanc noítrae 
Conftitutionls paginam,fciens contra eam temeré venire tenta-
verit, fecundo, tertiove commonita,niíi prcefumptionem fuam 
dignafatisfaclione correxerit,poteftati^honorifque fui digmta-
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tecireat, reamquefe divino iudicio exíftere dtí perpétrala mi-
quitate cognofcatA áfacratifsimo corpore, & fangume Del, & 
DominiRedemptorisnortrilefuChrifti aliena fíat, atqüe in ex-
tremo examine diítriéte vltioni fubiaceat. Cundís auteni eidem 
loco íua íura fervantibus fit pax Domini noftri íefu ChriíB, qua-
tenas & hic fruélum bon^ a6lionispercipiant,& apud diftriéíuns 
iudicem prxmiaaeterns pacis inveniant, Amen, Amen. 
Ego Alexander Catholicas EccleíiíE Epifcopus. 
Ego Manfredus Praeneftinus Epifcopus. 
Ego íoannes Sanclorum lóannis &Pauli Presbytsr Cardinalíy 
tituliPamachij. 
Ego Aibertus Presbyter Cardinalis^tituli S.Laurentij in Luciña, 
Ego Bflíó Presbyter Gardinaíisíanóía: Prudent.tituli S.Paftoris. 
EÍTO Theo'dinus Presbyter Cardinalis S.Vitalis^titüli S.Veílin^i 
Ego Petras Presbyter Cardinalis, titull fanclx Sufamm 
Ego lacobus Diaconus Cardinalis fanótas Mar ice in Coi me din. 
Ego Cintius Diaconus Cardinalis fancli Adriani. 
Ego Mugo Diaconus Cardinalis fancHEuftachijjiüxta Templum 
Agrippa^. 
Ego Laborans Diaconus Cardinalis íancb: ÍÁátáé in PorticUi 
• ^ Datis Beneventi per manum Gratiani Sanclx Romané • 
Ecclefíie Subdiaconij&Notarijjiv.KaiendasIanuarij, Indiclione A*1ÍI177J 
x.Incarnationis Dominicce annoM.C.LXXVII.Ponúfícatus ve-
ro domini Alexandri Papce IILanno oclavo decimo¿ 
L V T I V S III, Y X A w 3 i.XJL« 
1 \ Hitestyeri^tigioji^eorurn inftltutus^peré^eligiol 
2 i . ' i . L o c u m d e Peraroyin mt&proprietatcm Bcdefid Romance. HcU 
pitjin^dntux plurimorum Archiepifcoporum, i ? Ep Jccporüm. 
% Trxter ^nian.Tontificenymllus potefl locum ip^nm interdlceré^mc frci^ 
trts exccmmwücarei 
4 $ raá f i t i i Mtuftimttt.Úmném ¡ecundum 'fygulam T>i^i BenediEil 
perpetuo ihidem obferl)ar't% 
5 Qmmspffijsmm&iafa bom>qu* inflé po /Man t ^ i n f i t u r u m p o f i 
6 A dawus nJpMium, qu¿ proprtjs vidnihus^nt fimpúbüs coknnt.is m ¿ 
mdiwn mtrimeíUorumJíberos fictt, 
7 CLucos, W huos l ó a o s , ti ^ o u e m O m i n e n , & retimre poíTe, 
A l 8 fro* 
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Num. j . 
Innoc. I l í , 
S Trohihet ^fratrm ^fej jumfmelkmtU Uigi j l r i Ordinemdeferere neg 
alibi fcfle recift. 
9 Concedít jpojfe recipi a quommque Catklico Antiftite Chrifma , Oleum 
SanHumjConJecrationesJltarium, '&¡ Ordines. 
o Sífulturam dandi^oknttbns m Ecchfia /epeliri facultatem Pr¿ekt. 
Magi/Iri deüio ád Cotmntum pertineat 5 fecundúm ^gulam SanBt 
'BcnediBi. 
Contravenientes punit, 
V T I V S Epifcopus, Servusfervorum Del , (i^ ) 
( Dileftis filijs Cometió Magiíiro,& Fratribus San-
fflKfel^ íuliani de Pereirojtám pr:eíentlbus?quam futu 
i fepEf^ $ $ ^ H $ $ f m Tútampn/íJsisyLutms PP.lIl .Cumlo-
cus vefter, in Sarracenorum faucibus conftitutus> 
If iicut ex litteris Epifcoporum>& aliorü Religiofo-
rü Nobisinnotuit,nuili Pontifici ha£lenus fucrit Dicscefana lege 
Íubie61:us,dignum eíl%& rationi conveniens, vt quantó recentius 
in eo eft Reiigio,Domino favente plantata,tant6 maiori liberta-
te donetur^vt eo liberiüs y & libcntius defeníioni ChriíHanitatis 
pro viribus,& alijs diuinis obfcquijs^iníudetis^ quanto á Romana 
Ecclefia fácil ius in LufttS petitionibus fueritis exauditi. (2)Eaprop 
ter,diIe6Ei in Domino íiiijjvenerabiliü fratrem noftrorum P.C6-Num. 2. 
Innoc, I IL p0¿eiia£L& B.Bracharen! Archiepifcoporum^B.Lamecenf.P.Ci-
vitateñ. V . Salmantineñ. I. Vifcñ. & A.Caurienf. Epifcoporumy 
precibus inclinati,veftns iuftis poftulationibus elementer annui-
raus,& locum veíl:rum,inquo divino emancipati eñis obílquio, 
inius,&proprictate B.Pctri,&Eccleíix Rom.recipimus3& prx-
Num. 3. fentis ícripti privilegio comunimus.(1)Statuentes.vt pra;ter Ro* 
Honor.IIl manü Pontiíiccm nulius locum ipfum interdigo fapponat,vel in 
fii. 11. fratres in eocommorantes excommunicacionis, vel lufpeníionis 
Num. 4. (cntentiaferré prxíumat^^) Adhaec aucloritate Apoftoücacon-
Imoc. I IL ftituimus/vt Ordo Monafticus,quiíacundümDeum,& Heati Be-
nedicli Regulam,in eo loco 'nílitutuseíre dignofeitur, perpetuis 
Num. 5. ibidem téporibus inviolabiliter obfervetur.(5)Ptetérea quafcü* 
Innoc, I IL que pQÍÍeísiones,quxcumquebona, idem locus in pr^efentiarum 
iafl:e)&canonice pofádet, aut infuturum concefsione Pontifi-
cum,largitione Regum^el Principum, oblatione Fideüum ,feu 
aliis iuítis modis.prxftáre Domino^poterit adipifei, firma vobis^ 
-vcllrirque fuccelfDribus illibata permaneant Jn quibus hxc pro-
prijs daximus exprimenda vocabulis. Locum ipfum , in quo do-
mas ipfaika eft,cum Ecclefia , & ómnibus periinentijsfuis, cum 
terris5VÍneÍ3/iivisp pratis^ pafcuis, aquisa aquarumvc decur'ibus, 
j ' 6c mu-
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& molendínls. Radicatam cum pertinentíjs, & vniverfis finibus 
íais. Villar de Turpino cumomnibuspertinsntijs, & fínibus luis, 
íerrariamcumómnibuspertinentijs,& finibusfuis. Colmenar 
cum ómnibus pertinentiis^Scfinibus fuis.Almédram üccam cum 
pifcaria3pafcuis,pertinenti)s;& ómnibus finibus fuis. Granjam in 
Aldea de Fonteíicco,cumvineisíagris5parcuis 3 &vniveríisperti-
nentijsíuis (6) Sane novaliumveArorum5quae proprijsmanibus^ Num. 
aut funriptibus coIitis5íive de nutrimentis animalium veftrorum, j?7noc. f/L 
nuilus á vobis decimas exigere^vel extorquereprxfumat. (yj L i - Num. 7. 
ceat quoque vobis,Ciericospóc laicos¿íxculo fugientes> liberos, Irme* IIL 
& abfolutos jad converfationem recipere, & eos in Domo veítra, 
abfquealicuius contradichonc retiñere.(Sj Prohibemus infuper, Num. 8.1 
vt nulli fratrum veftrorum fas íit^poílfacHin eo loco profefsio- Jnnoc, I I L 
nem , nili arcVioris Religionisobtentu, abfque licentia Magiíiri 
íuijde eadem difeedere : difeedentem vero , abfque communium 
litterarü cautione,nuUusaudeat retiñere.(9)Chrifma verójOleü Num. 
fanclumjConfecrationesAltariumjleuBaíilicarum^Ordinationes Inmc. I lL 
Clericorum,feiiMonachorú , quiadfacros Ordines fuerint pro-
movendija quocumque malueritis Catholico fufeipíatis Epifco-
po.(io) Sepulturam prxterea ipliusloci libera eífe decernimusj Num. 10 
vt eorum devotioni,& extrema; voluntati}qui fe illic fepeliri de= Innoc. I I L 
liberavennt,niíi forte excommunicati, vel interdicti fmt, nuilus 
obíiítatifalva tamen iuílitia earumEcclefiarü.á quibus mortuoru 
corporaaíramuntur.(i 1) Obeunte verótenunceiufde loci Ma- Num n1 
giílro,vel tuorum quolibet fucceíforumjnullus ibi qualibetfub- jmQC JJJ. 
reptionis5aftutia,feu violentia prxponatur, niíi quem fratres co- ' ' 
muni coníiIiOíVel fratrum pars coníilij fanioris,íecundüDei timo 
rem,& B.BenedicliRegulam, providerint eligendum. (11) De- Num, 1 i 
cernimus ergo7vt nulli omninohominum liceat ? prxfatum locu 
temeré perturbare^aut eius poífefsiones auferre, vel ablatas reti-
ñere^ minué re 3feu quibuslibet vexationibus fatigare ; fed omnia 
integra confervcntur,eorum pro quorum gubernatione^ac fijft®. 
tatione conceífa funt, víibus omnimodis pro futura^falvaApoílo-
licae Sedis auctoritate. Ad indicium autem perceptx huius a Ro-
mana Ecdeíia libertatis^marapetinum vnum, finaulis annis, No-
bisjnoílrifque fucceíforibus perfolvetis.Si qua igTtur in futurum 
Ecclefiafíica;fecularifve perfona.hanc noftr^ Conftitutionis pa-
ginam fciens contra eam temeré venire tentaverit 3 fecundó ter-
tiovecommomta^ilireatum fuum digna fatisfaaione corree-
nt,poteftatis,honorifque fui digmtate carcatsreamque fe divmo 
iudicio exiftere,de perpetrata imquitate cogn0fcat;& a facratif-
imo corpore5ac fangume Del 5 & D¿ü ñoña lefu Chrifti \ aliena 
nat, 
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fiat,atqueIn extremo examineídivinx vltionifublaceat. Cuncli-
autem eidemloco fuá iura fervátibus lit pax Dm noñri leíu Chri 
ftijquatenus & hic frudumbonx aél:ionis percipiant, & apud di-
ftnélum ludicem premia aecernx pacis inveníante Amen3 Amen» 
Ego Lutius Catholicx Eccleíix Epifcopus. 
Ego Theodorinus Portuen.fanéfce Rufinx fedis Epifcopus. 
Ego Henricus Albaneñ.Epifcopus. 
EgoPaulusPraeneftinus Epifcopus. 
Ego Petras Presbytcr Card.tituli fanél^ Sufannx. 
Ego Vivianas titali fanéti Stephani in C^iio monte Presbyter 
Cardinalis. 
Ego Laborans Presbyter Cardinalisfanclx Marixtrans Tiberim 
& Calliíli. 
Ego Rainerius Presbyter Cardinalis fandorum loannis & Pauli, 
tituli fantli Pamachij. 
EgoHabertusPresbyter Cardinalis, tituli Baíilicx duodscim 
Apoftolorum-
Ego Hiacynthus Diaconiis Cardinalis S.María: in Cofmedin, 
Ego Arditius Diaconus Cardinalisfancli Theodori. 
Ego Gratianus íanclorum Cofmx & Damiani Diaconus Car din. 
Ego Roto fanéli Angeli Diaconas Cardinalis. 
Ego Oélavianus Diaconus Cardinalis fanélorü Sergij & Bacchí. 
£go lofredus Diaconus Cardinalis finóte Marke in via lata, 
^ Datum Romx per manam Aiberti S.RomanaEccleíi^ 
Presbyteri Cardinalis,& Canceilarij, ij.Nonas Aprilis, Incarna-
An. 1183 tionis Dominicx anno millefimo ccnteíio ochiageíimo tertio, In« 
diclione prima,Pontificatus Dñi noílri Papx IIÍ.anno fecundo. 
I N N O C E N T I V S II I . 
1 QriVilegium Lucij lll.eiufdem ^erhis^necmn omneslibertates,^ immuni* 
tatesa L^atisjArchiepi/íopSpEpi^o^isy^sr Qfegjhii 5 Ordini concejfisap* 
prohí^ty cGiifirmat, 
N N O C E N T I V S Epifcopus, Servus fervorum 
Concordat. ^ e i . Dilcaisfilijs Benedicto Magiftro5& Fratri-
Nura. 1. í g | S bus Sanéti lalianide Pereiro, tam prxfentibus, 
Monor.Ul 
foL 11. 
perfpeximus contineri, que 
cusveflerin Sarracenorum faucibus conílitutus nuili Pontifici 
hacle-
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haaenus fuerlt DIoecefana lege Tubiedus ipfe venerabillu fratm 
P.Cópoftellañ.&G.Brachareñ.Archiepifcoporun^G.Lamecenl. 
P.Civitateñ. V . Salmant. I. Vifeñ. & A . Caurienf. Epiícopcrum 
precibus inclinatus.vt liberiüs, & libentius defenrioni Chriítiani-
tatis,& alijs diuinis obícquijs inftaretis^locüveftrü5m quo divinó 
mancipad eftis obfequiojin ius5&proprietaté B.Petr^ &EccIe-
íis Rom.recipit,&fuo privilegio communivit ^ftatuens, vt prx« 
ter Romanü Pontificem nullus iocum iprum interdigo fuppone-
re,vel in fratres inibi coramorantes excomunicationis; vel lulpe^ 
fíonisfentétiáferréprxíumat.{i)Nosigitureiusveftigijsinhcere Num. t i 
tes;locü ipfum^qui ad ius;& proprietaté Sedis Apoftoiicae perti- BonorJI I 
nere dignofcitur/ub B.Petri,&Noftra1, protc6Hone füfcepimus> 
Scpr^efentisfcripti privilegio comunimus*^) Au¿l:oritate Apo- Num. 
ftolica ftatuetes,vt Ordo Monafticus,qüi fecüdúDeú)& Eeati Be Honor.III 
nediíli Regulá,in eode loco cSftitutuseífe dignofcitur.perpetuis 
ibidé téporibus inviolabiiiter obfervetur. (¿j-jPmerea quaícúqj Num. 4. 
poífefsiones^qu^cüqj bona, ide locus in prxfentiaru iuíle;& ca^ Honor,UI 
nonice poüidet, aut in futurü concefsione Pontifícum,largitio-
ne Reguirbvel Principumjoblaíione FÍdeIium/eu alijs iuftis mo« 
dis^pr^ftáte Domino^poterit adipifci,firma vobisjveftrifqueíiic* 
ceíforibusp& illibata pernuneát.ln quibus hxc proprijsduximus 
vocabulis exprimenda.Locum ipfum, in quo domus ipfa fita eft, 
cu Eccleíia, & ómnibus pertinentijs íuis,terris5vineisí filvis, pra-
tis; paícuis, aquis, aquarum decurribus,& molendinis. Radicatá 
cum pertinentijs, & vniverfisfinibusfuis. Villar de TurpinOcu 
pertinentijs,& vniveríis finibus íuis.Ferrariam cum ómnibus per 
tinentijs, & finibus fuis. Colmenar cum ómnibus pertinentijs,& 
finibus íuis. Almédram ficcam cu pifcaria,parcuis;pertinentijs,&: 
ómnibus finibus fuis. Granjam inÁldeade P5teíicco5Cumvineis> 
agris^pafcuis^ vniverfis pertinetijsfuis (5) Sane novaliu veftro» Num. $2 
rüjqux proprijsmanibus^vel fumptibus colitis5five de nutrimetis IMOC, I I L 
animaliüveftrorüjnullus ávobis decimasexigere,vel extorquere 
prxfumat. (6J Liceat quoque vobis Clericos,vel laicosliberos,& f i umrJ I I 
abfolutos áfxculo fugientes ad coverfione recipere, &eos abfq; Num. 6J 
contradiélione aliqua retiñere. (y) Prohibemus infuper, vt nulli Honor.III 
fratrumveftrorum fas íit3poftfacHineo loco profefsionemjnifi Num. 7. 
arcHoris Religionis intuitu, abfque licentia Magiítrifui^e eode Honor.III 
difcedere: difcedentem vero^abfque communiü litterarü veftra-
rumcautione)nuriusaudeatretinere.r8)Chriímaveró,Oleum Num 81 
fanaam^onfec ra t ionesAlur iumJeuBaí l l i cuum^rd ina^ HonorJII 
C[ericorum,ieuMonachoru > qui ad facros Ordines fuerint oro-
moved^aquocumqs maluerids CatholicofufcipiatisEpifcopo, 
cora-
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Num o ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ . sedishabete.(9) Sepuít:Jra;, 
r i ' ttt prxterea ipfms iocilibera elled^Gernimusjvteorumúévmi 
& extrema voluntati^qui le liJic íepelm deiiberavennt, nifi for. 
te excommunicati, vel interdi6H íintjnullus obííftat3faIva tamen 
Num. io iuftitia illarum Eccleíiarum, á quibus mortuorum corpora aífu^ 
HonorJU muntur.(io)Pr^tereáplibertates,& immunitatesáLegatisAr-
chiepifcopisJ& Epifco|>is5Regibiis,&: Principibus, alijfq^ perlb-
nis,tá Ecclefiaílicis.quam mundanis provida vobis deliberatione 
conceíTas^atashabemus, &Apoftoliéa anclo rítate cofírmamus, 
Ñam 11 ^ 0^eunt:e vero tCjiiunc eiufde loci Magiftro, vel tuorü quo-
r ? ™ ' Irr KbotfucceíTorMulIus ibiqualibet íubreptioniS) aftutia, feuvio= 
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lentia prxpoaatu^niíi quem rratres communi coníiiio^vel fratrü 
parsconíilij fanioris/ecundü Dei timorem;& Beati Benedi6í:i Re 
Num. 12 gulam providerint eligendum. (i z) Decernimus ergo ? vt nulli 
otnnino hominum liceat prxfatumlocü temeré perturbare, aut 
eius poírefsiones auferre, vel ablatas retiñere ? minuere , feu qui-
buslibet vexationibus fatigare 5 fed omnia integra conferventur 
eorum pro quorü gubernatione3acfufi:etatione conceífa funt^vfi-
bus omnimodis pro futura > falva Sedis Apoílolicc-e aucloritate^ 
A d indicium autem perceptx huius á Romana Eccleíia libertatis 
marapetinum vnum íingulis annisNobis, noílrifq; fucceííoribus 
perfolvetis. Si qua igitur in futurú Eccleíiaftica7 íxcularifve per-
fonaj hanc noftrx Conftitutionis paginá/ciens contra eam teme-
re venire tentaverit, fecundó, tertiove commonita ^niíireatum 
fuum digna fatisfaclione correxent,patefi:atis,honorifque fui ca 
reat dignitate, reamque fe divino iudicio exiítere de perpetrata 
iniquitate cognofcatp& áfacratifsimo corpore, & fanguine Dei^ 
&Domini Redemptoris noítri lefuChrifti aliena fíat/ac in ex-
tremo examine ÚmñÚz fubiaceat vltioni. Cundís autem eidem 
loco fuá iura fervantlbus fe pax Domini noftri lefu Chrifti, qua-
tenus & hic frudum bona: aftionis percipiant,& apud diftri¿íum 
iudicem prxmia^ternxpacisinveniant, Amen^ Amen. 
Ego Innocentius Catholicx EccIeíicX Epifcopus. 
Ego Oclavianus Oftieníis,& Velerrenf Epifcopus. 
EgoPetrus Pormen.&fanéte Rufina Epifcopus. 
Ego loannes Albaneñ.Epifcopus. 
Ego íoannes Sabineñ.Epifcopus. 
Ego Nicolaus TufcuIeñ.Epifcopus. 
Ego Petrustitulifancte Ccecili.xPresbvt.Card. 
EgoIordan.fanétePuden.tituliS.PaftorisPresbyt.Card. 
Ego Guido Presbyc. Card.S.Mame trans Tiberim,tituH Calíiíti. 
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Toan.tltulifanai Stephaniin Cxlio monte Presbyt.Card. ^ 
H|o Cintmsfanc%rÜIoann.& Paul.Presb.Card.tituhPamachi)» 
l: |o Greg.tituli fancli Vitalis Presbyter Cardin. 
E|O Lecrtituli Sanc'teCrucisinlerufalem Presbyt. Card. 
Egp Rogerius tituli fanto Anaftafe Presbyt.Card. 
Ego Gratianus fanaorum Cofme3&Damián.DiaconXardm; 
Ego Greg. íanéH Georgij ad Velum aureum Diacon.Cardin. 
Ego H ugo fanóliEuftachij Diacon.Cardin. 
Ego MatthíEusfandiTheodori Diacon.Card. 
Ego Guido fancH Nicolai in carccrc Tull.Diacon.Card. 
Ego Petrus fanéli Angeli Diacon. Card. 
Ego Guala fanfe Maricein Porticu Diacon.Card. 
f Dat.Rom.apud S.Petr. per manum loann.S.Marlx, ín vía 
lata Diac.Card.xvj.Kal.Tul.Indiél.viij.Incarnationis Dominica 
anno M . C C . V .Pont.veró Domini Innoc.PP.IIhanno o6layo. Añl 12pJ 
j rLd V b 
I N N O G E N T I V S III,1 
i Ecde / iasdécimas^pojje/siones^er quadraginta amorum J¡>atíum ab Qr^ 
diñe pacifíce pGjfeJfaSjConfinnat* 
f ^ ^ J ¡ ^ N N O C E N T I V S Epifcopus?ServusfervorüDei,1 
h Dileclisfílijs Magiftro , 6c Fratribus dePereirO) 
falut G , & Apoítolica benedi£lionem. Solet annue-
re Sedes Apoñolicapijsvotis3 Schoneílis peten-
tium precibusfavorembenevolumimpertiri.Ea* 
propter dile6Hin Dfío filij, veílris iuüis poftula-
tionibus grato cocurretes aíTenfujdecimasjEccleíiaSí&poíTefsio-
nes^quas per quadraginta annos;& ampliiis quiete,&pacifice pof 
fediftis,au6loritate vobisApoftoiica cofirmamus-.Inhibetes diftri»' 
ólius^ns quis vosfuper his indebite moleftare pnEÍumat JSJullier^ 
go omnino homÍRu liceat hanc pagina noftne inhibitionis infrin-
gere^ vel ei auíu temerario contraire.Si quis autem hoc attentare 
pr^fumprerit.indignationcmomnipotentisDeij & B.Petri^ & 
Pauli Apoftolorum eiusfe noverit incurfurum.Datis Lateran.fe^ 
cundo Kal.April.Pontificatus noftri anno décimo. An.i ivn 
H O N O R I V S I I L 
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2 (D? aliems tefris p f t Concilium genérale ¿cquifitis >t?acquircnd¡s, 
mas folyent Ecclefijs quibus antea fillpebantur. 
J f ^ ONOR.IVS Epifcopus, fervusfervorum Dci, Vene-
rabilibus Fratribus ArchiepifcopisJEpiícopis;& di-
leólis íi[ijs3alijs Eccleíiarum Fndaris, ad quos litte-
rx iflas pervenerintíSalutem 5 & Apoftolicam bene-
diótione.Bencfaciens Dominas bonis y & reélis cor-
dc.dileélosfi'ios FratresCiílercienfisOrdinis^n via mandatorum 
ipfiusinoíFenfe currentés, tanquam populum acceptabilem fibí 
numeroi& mérito ampliavitj eiíque de rere cceli 5 & terfx pin-
guedine benediccns^diiatavitlocum tentorij eiufdem Ordinis^ 
pelles tabernaculorum eius extendit. Sed (quod dole'ntes referi-
mus)in via hacqua ambulabant/uperbi centra eos, laqueos ex-
tendentcs/imo velut torrentes iniquitatis irruentes in eos ? ipíbs 
bonis fuis,qux foli Domino funt dicata5non íolüm nequiter frau-
dare(cum nlij huius fisculi prudétiores fiüjs lucis in generatione 
fuá íint)veriimetiam iniquitate potentes, violentar fpoliare nitü« 
tur.Et qiiod gravius eft,nonulli de his.qui eos debucrant in Chri« 
fti vifeeribus chariüs amplcxari;& favorabiliüs confovere, ipfos 
immanius perfequentes5privi]egia ? quse ipíisa Sede/.poftolica 
fuis exigentibus meritis íunt indulta . gcíliunt penitus enervarej 
dicendo illa fuiífe omnino in generali Cocilio revocata^vel alias 
intelleólum privilegiorum ipíorú ka maligna interpretationead 
libitum pervertendo^quod niíi os iniqua loquentium obílruatur, 
nil reftet5quln prxdióli Fratres fuorum privilegiorum pene peni^  
tus fru6hi fruftentur.per quod illi^non tam eifdem Fratribus^quá 
Nobisiniuriare probantur^dum contra Sedis Apoftolicce indul-
gentias^memoratos Fratres temeré perturbare prxfumunt: mo-
lientes cotra noftrae plenitudinem poteílatis > dum indulta noílra 
irreverenter impugnant. (1) Nos igitur, qui pra^di^os Fratres 
fpeciali pra?rogativadileftionis,& gratis amplexamur, vtpote 
qui iugiter offerentes fuorum vítulos labiorum,n5folüm Nobis, 
fedeticim vniverfali Eccle{ix,pijs interccfsionibus incomparabi-
liter íuffragantur^nolentcs huiufmcdi vexatíonibus^eorü Sabba-
ti amaricariquietem)quos potiíis tenemur omnimodis confolari, 
vniverfitatemveftramonemus;& hortamur attcnte;ac per Apo-
ftolica feripta prcecipiendo mandamus;quatenus fupradiños Fra 
tres ob reverentiam divinam , & neftram , habentes in vifeeribus 
charitatis,eis privilegia,&:indulgentias Apofíoii ¿Sedi^ eifdem 
concelfasjinviolabilitcr cofervetis,& ab^ilijs confefvari faciatisj 
Num 2 ® ^ moderatione Cóncilij generalis, videlicet, Q¿) vt de ahenis 
Honor,ni terris átemporeprasdiíli Cóncilij acquifitis, & de cutero ¿cq" ui-
ren* 
HoNo<iirs im i? 
rcndis^xolvant decimas Ecclefijs > quibus ratione praediorum 
antea folvcbantuiyníi aliter cum eis duxerint componendum. 
Alias quoque dictos F'ratres ab incur/ibus maiignorum taüter 
defendatis, quód defenfores iuftitise, ac pietatis probemini 
amatores.Deumqúe Vobis propitiüm3&Nos reddatis exinde 
favorabiles, & benignos. Dat. Lateran. xiij. Kalendas Fe* A *, 
bruarii, Pontifieatus noftri anno quinto. nn.122 
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I fae altenis ierris > etiam/t phprijs mmíbus excoldntur > fohere te* 
nentur. 
U [Deciaraí , Ubem ejfe Gfiercienfes a filuttone deamarum ntoa-
lium d tempore Csnciltj Generalis prqfrijsmamkís ^ut/Mnpühus 
excultorum, 
M&g O N O R I V S E PI S C O P V S ^  Servus fervo- ¡Qncorá*, 
rumDei 5 Dileais filijs Abbati Ciftercienri 5 & 
vniveríis Coabbatibus eius, & Fratribus fub eo-
dem Ordine Deo fervientibus,Salute3& Apoílo 
licam benediélioncm.Contingit inrerdum,quód 
nonnuliijproprijs incübentes aííeélibus, dum faüélionum fen-
fum legitimü adfua vota ñon habcnt aecommodü/uper indu-
cunt adulterüinteliedum, in temporalicompendio ^ternnm 
diípcndium non timcntes. ( j )Sane,quia iicut audivimus, qui- Islum^ |^ 
dam fuo mmis inherentesingenio^nimiiimquevoluntafi),Co-
cilij Generalis interpretes, de riovalibus poft dem Concilium 
ücquiíitis, á vobisintendunt décimas extorquere $ ne íuper 
his vos contingat indebita moleftatione vexari, Nos inter-
oretationem illoru intelleclui conftitutionis pra?didi Conci-
ij fuper(A)CifÍercienrmiTi decimis edite ? aííerirnus peregri- ^ fJomr^ 
ná.In ipfa quidem cxpreííe cavetur^vt de alienis terris;& á mo J J J 
do acqüirendisjüeasproprijsmanibus, autíümptibuscolue- r j ' 
ritis^cciinaspcríolvatisEcclefijs^quibus ratione prxdiorum ^ — ^ 
ante íblvebantur, Vnde, íi ad propofitum aciem difcretionis 
extenderent, advenientes nihilominus, de quibus novalibus 
Apoftolica Sedes intelligat indulgentiam fuper talibus pijs 
locis concelfam non fie circa novalia nove interpretationis Nüfn" 2) 
te Apoltohca.vtnaiius a vobis de novalibus átemporeCon^ ///. n ^ 
Ho'no%ivs tm 
cilij excultls.vel inpoftemm proprijsmambus^ autfumpti-
bus excolendis, decimas exigere, aut extorquere prxfumat. 
N u l l i ergo hominum liceat hanc paginam n o í t e inhibitionis 
infringercveleiaufu temerario contraire. Si quis autem hoc 
attentare pradumpferit^indignationem Omnipotentis Dei, & 
BeatorumPetrij&PauliApbftoIorumeius fe noverit incuria 
A n . u s i rum- Dat. Lateran.odavoKalendasFebruari), Pontificatus 
hoftri anno quinto. 
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InMget,non poffet Cí/I:erdenfesexcommunicmymque fuf^endi^neque 
eorum loca mterdici a Seáis Jpofíolicíe Legatís* 
Num* i* 
O N O R I V S EPISCOPVS5SefVusfer -
vorum Dei : Dileftis filijs A b b a t i Cifter-
cienfí, & vniverfis Coabbatibus eius^ & F r a -
tribus fub eodem Ordine Deo fervientibus, 
Salutem, & Apoftolicam benedi£tionem.(i) 
Cüm Ordinis veftri generofa plantatio mul-
tos religionis ? & honeftatis flores , & fru-
£l:us protulerit, eíFufo longc , lateque laudabilis conver-
íationis odore, Apoítolicíe Sedis au6loritas confiderans, 
per MarthíE folicitudinem providendum eííe Marixquieti, 
v t SancHs Maria: fufFragijs fatagentis Marthce folicitudo 
miniíterij iuvaretur, ne alicuius temeritatis incuríus fan-
convertatioms otium perturbaret 3 Ordinem ipfum, & 
privilegijs,& nonnullis indulgentijs,fpecialis gratix pr^eroga 
Num. 2» tiva munivit.(2)Nos autem, quifalutifera commoda veftra, 
benigno favore prorequimur,tranquillitati veftrGElibenter,vt 
poííumiiSjprovidemus,authoritate pr^fentium inhibentes^ne 
Apoftolic^ Sedis Legati,íine fpeciali mandato noílro, in vos 
excommunicationis, velfufpenfionis, & inMonafteria veftra 
interdiili fententias, contraea , qux vobisfunt ab Apoftolica 
Sede conGeífa^promulgent, (2) Nu l l i ergo hominum liceat 
hanc paginam noílras inhibitionis ínfringeTe, vel ei auíu teme 
rario contralre. Si quis aute hoc attetare prxfumpferit^ndig-
natione Omnipotentis Dei^Sc BeatorüPetn5& Pauli Apoífo-
1c-
Mum 
Hono$jrs n i m 
!orameim,feñoveritincttrfarum. Dat.Lateran.oaavo Ka- An;lí?,; 
¡endas Februarij,Pontificatus noñri annoqmnto. 
H O N O R I V S m 
i Confimat vriDÍlem Lucij I I L <& ImoccnUj H l ^erka tranfi 
^ O N O R I V S EPISCOPVS,Servus fe rvo-
ruin Dei: Vniveríis prxfentes litteras infpe6ÍLins3 CowtwJ^ 
Salutem5& Apoflolicam benediílionem. In re-
I f . ^ ^ ^ J É mílrofoelicisrecordationis Innocentii/A} Pap^ * r t 
^ ^ pn-edeceílons noítn invemmus in hune modam. ^ ^ 
B^agi í l ro ,&Fratr ibus Sanélilulianide PereirO;(i)tampr9 v6 • !i 
fentibus,quáinfatuns?Regularem vitam profefsis ? in perpe- • ^ 
tuum.In regiftro bona: memoriae (B)Lucij Papx prxdcceífo^ Q^'JX 
ris noílri perfpeximuscontineri;quód cümlocus vefter inSar- § ^ 
racenorum faucibus conftitutus, nuil i Pontifici haólenus fue- '%* 
rit Dioecefana lege fubicdus, ipfe Venerabiíium Fratrum P. | j | " ^ 
Compoftellanen.&G.Bracaren.ArchiepifcoporumG.Lame^ 
cenJ:>.Civitatcn.V.Salmanticen.í.VÍfen.& A.Cauricn. Epif. m 
coporum precibusinclinatus>vtliberius5Mibentiusdefení¿Oí 
ni Chriíl:ianitatis,& alijs divinis obíequijs inftaretis,!ocqm vc^ 
ílrum^in quo divino mancipan eftis obícquio, in ius, & pro^ 
prietatem Beati Petri,&Ecclefk Roraanx recepitj&fuo pri-
vilegio cominunivit, ftatuens vt procer Romanum Pontiíi-. 
cem^nullus locum ipíum interdiólo fupponere? vel in Fratres 
inibi commorantesjexcommunicationis; ve! fuípeníionis fen-
tcntiam ferré prxfumat,(2)Nos igitur eius veftigijs inh^ren-
tes^locum ipfum, qui ad ius^ Sc propnetatem ApoítolicíE Se-! 
dis psrtinefé dignoícitur/ub Beati [ f ) Petri, &noítra prote- Nurm i2 
¿lione rufcipimusJ& prcefentisferipti privilegio comunimus. Gre<r, I X 
(4) Authoritate Apoílolica ftatuentes, vt Ordo Monafticus, fil, 21 , n , i 
qui fecandum D e u m ^ B.Benedicli Regulajn ineodem loco Num 2 ' 
le-» 
num.i* 
domusiplalita eltcum ^cclelia,^ ómnibus pertinentijs fuis, Num. 4J 
terris^vineisjiiivis.pratis.pafcuis.aquisíaquarüdecurfibus, & Grer, I X , 
moíendinis. Radkatam cumpertinentijs, & vniverfigfinibus foh%zt%A 
fuis. Villar de Turpino cu ómnibus pertinentijs,&finibusfuis. 
ferra* 
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Ferrariam cum ómnibus perdnentijs & finlbus fuis,Colme 
cum ómnibus pertinentijs&íinibus fuis, Almendram íiccam 
cum pifcaria^pafcuisjpertinétijs & ómnibus finibus fuis^Gran 
giamin Aldea de Ponteíicco^curn vineisJagm;pafcui^& vni-
Num. 5. verrispertinentiisfuis.(5)Sanenovaliüveftrorüjquxpropnjs 
6r^g. ÍX. njanibus^aut fumptibus colitis > íive de nutrimentis animaliü 
/0/.23.W.5 veftroru,&c.vfqjprcEfumat.C6) Liceatquoqj vobisClericos, 
Num. 6. vel laicos liberosj&c.Prohibemus infuperj&c. (7)Diícedente 
Greg. IX* verój&cvfque retiñere.(SjChrifma vero,0leufanétum?con-
fol.2 % JI.6 fecrationes Altariü;feu BafilicarUjOrdinationes Clcricorum, 
Kum. 7. feuMonachorum^quiad SacrosOrdinesfuerint promovédi-a 
Ore*. I X . quocumque malueritis Catholico fufcipietis Epifcopo comu-
foL 11 j t .y n i o n e m g r a t i á Apoftolicx Sedis habete.())Sepultura prce-
Num. S. tercaipfiuslocií&c.vfqj aírumütur.( 10) Prxterea libertates, 
Grev. I X . & immunitates a Legatis^Archiepifcopis, & Epiícopis, Rcgi-
fol> 24.72.8 bus,& Principibus,alijíque perfonis tám Ecclefiafticis, quám 
Num. 9. mundanis providavobis deliberatione conccílas, ratas habe« 
úrig. I X , mus} & authoritate Apofblica confirmamus. {11) Obeunte 
/25.71.16 veróí&c.vfque Dei timorem,&: B.Benedicli Regulam provi-
Num . io derinteíigendum.Decernimusergo,&c.víque pro futura. Sal-
Oreg. IX , va Sedis Apoftolicxauthoritate. Adindicium autem percep-
/ . 15. w.19 ta: huiufmodi á Romana Eccieíia libertatis maravetinü vnum 
Num. 11 íingulisannisNobis noftrifque íucceíloribus perfolvetis. Si 
Greg.IX. qua igitur^&c.cunftis autem.Dat. Rom^apud Sanétum Pe-
/.25.72.17 trumpermanum loannis SanclxMarix,Via lata,Diaconi Car 
dinalis3xvj.Kalend.Iulij.Indid.viij. Incarnationis Dominicas 
An . i 205 anno 1205.Pontíficatus vero Domini Innocentij PapselII.an-
no vüj .Pontifícatus noftri anno nono. 
G R E G O R I V S I X . 
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1 Facultatem concedít Archiefifcopts^ifcopis^ Abbatibus ^cgm Le* 
ponenfis procedendi contra eos^ui Mi l i t iA hom inlpa/eruntpel i l -
i'ts reliña in teftamentoiniufté detinent. 
2 Contra eos qui tn Fratres excommumcationíí, "bel fufpenjionis > ín 
locuyinterdiñi fententiam ferré pr^fumunt. 
2 Contra eos denique, qui de bon'ts ante Genérale Concilium acqui* 
filis i W de nutrimentis animalium , decimas extorquere inten» 
dunt, 
4 2)«* 
4 V e d i u t f i n m ú m fófan mumjfetfm Polentas mmus m Fm* 
tresimecerint, í • 
•¿ R E G O R I V S EPISCOPVS, Servusfeir- Concoráaú 
JE vorum Dei5Venerabilibus Fratribus Árchle-
í ^ ^ M W piícopis,& Epifcopis, & dileaisfilij^Abbati-
W bus,PrioribiiS5Deeanis5Archidiaconis,& alijs 
Ecclefiarum Pr^latis in Regno Legionen.co-
ftitutis,Salutem? & Apoftolicam benedidio-
nem. (i) Non abfque dolore cordis, & plurima turbatione |^ um. g 
didicimus, qubd ka in plerifque partibiís Eccleíiaftica cenfu-
ra diírolvitur,&: Canonice fententiíefeveritas enervatur, vt 
vi r i religibíi, & hi máxime , qui per Sedis Apoftolíca: pri-
vilegia rtiaiori donati fuñt libértate, paísim a malefaélori-
bas fuis iniurias fuílinent, & rapiñas 5 dum vix invenitur^qui 
congrua illis protcétione fubveniat , &pro fovenda paupe-
rum iuílitia íubíidium defeniionis opponat.Specialiter autem 
dileéli filij Magifter,& Fratres M i liria; de Pcreyro^Ciitercicn-
íis Ordinis^tam de frequentibus iniurijs 5 quam de ipíb quoti-
diano defeéhi iuílitia: conquerenr.es, vmveríitatem veílram 
litreris petierunt Apoftolicis excitari ? vt ita videlicet, eis in 
tribulationibasíuisjcontra malefaélores eorum,prompta de-
beatis magnanimitate coníurgere3qiiod ab anguftijs^ quaslu-
ftinent,& preífuris5veftro pofsint praíidio reípirare. Idcoque 
vniveríitati veftrx per Apoftolica feripta mandamns 7 atque 
prxcipimus,quarenus illos,qui polTeGiones,,aut res/eu domos 
prxdiclorum Magi{tri3& Frarrum, vel hominum liiorum^ ir-
reverenter invaferint, aut iniufte detinuerint, quee prcedidis 
Fratribus ex teftamento decedentiü reíinqiiunrur,( 2y)ícu in ip Num. 2« 
fos Fratres,conrraApoíl:olicíE Sedis indulta/enrentia excomu Greg, ip/ej 
nicatioms,autinterdi£li pra!Íumpferit promulgare;^)vel de- /oL 1S.?!.!, 
cimas laborü,de poflefsionibus habitis ante Concilium g me- Num. 
rale^quas propríjs manibus & fumptibusexcolunt, feu niitri- Orea, ¡píe 
mentís IpforÜ Jpretis Sedis Apoftolica privilegias, extorque- fiLzo.n.l 
re,monitione pr^miíTi/i laici fuennt.publice candelis accen- ' 
íisyexcomrnunicationisfentenriapercel.latis0 Si vero CL 
enci^ 
. . -íClUa(-lenciíeculare? 
qui per violenta manuum imeéhdtie anatheiiíatis vincnM fn 
nntmnodat^cumDicBcefani Eplfcopi l i t teri nT^  J 
B 2 Yillas 
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Villas autem.in quibusbona príedif torumFratru^velho-
minumíuorumperviolentiam detenta fuerint, quandiuibi 
An.1227 fimt5interdiélifetitentiaífupponatis*DatéAnagnias ij.Kalend. 
lumj.Pontificatus noftri anno primo. 
G R E G O R I V S I X . 
d 
í Omnes lihertates a Summis TontificibuSj y el ^cgibus M i l i t U concefi 
JaSfJpofí-olica auíhoritate confírmate 
Concordata ^ ^ ^ f R E G O R I V S EPISCOPVS 3 Servusfer-
vorü Dei.Dileftis fiíijs Magiftro;& Fratribus 
domus de Alcántara Miruia^Ciftercieníis Or 
dinis,Caurieníis Dioeceíis5Salutern38c Apofto 
licam benediéHonem, Cum á Nobispetitur 
quod iuftum efí:;& honeftüjtám vigor aequita 
tlsjquaordo exigit rationisjvt id perfolicitudinem officij no-
Num. i* ftnaddebitüperducatureíFe6lü.(i) Eapropterdilediin Do-
Qreg. ipje, mino filij,veíl:ris iuftis poítulationibus grato concurrentes af-
fil. 26. n, íenfujomnes Iibertates,& immunitates,áprcedecefforibus no-
14. 19. ftrisRomanis Pontificibus^per privilegia ? feualiasindulgen-
tias, vobis, & domui veftr^ conceffas, necnon libertates > & 
cxeptionesfecularium exaélionü; á Regibus, & Principibus, 
& alijs Chriíli fidelibus rationabiliter vobis indultas, íicut ea 
iufte.ac pacifice obtinetis,vobis;& per vos^eidem domui, au-
íhoritate Apoílolica confirmamus} & prcefentis patrocinio 
communimus.Nullíergo hominumliceathanc pagina noítrie 
confirmatíonis infringere, vel ei auíu temerario contraire. Si 
quis autemhoc attentare prasílimpferit, indignationem Om-
nipotentis Dei?& Beatorum Petri;& Pauli Apoftolorum eius 
An 1220 ^2"0^^incur^arum*Dat-Lug^un'^on^ovem^r^s5^ 
ficatus noftri anno tcrtio. 
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Eximit a fJutione ¿ecimt m fíJfídium Terra: finSlA. 
Concoudat. / T * R E G O R I V S E P I S C O P V S , Servus fe rvorum 
Dei.Diiedrisfi l i jsLegatis Apo í loUcx Sedis, & vniver-
fis 
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físColleaonbusdecimxproventuumEccleriaftlcofumTcrr? 
fenfts fubíidio deputat^ad quos litterx iftx pervenennt^S^ 
lutem,&Apoftolicambenediaione.(i.Licetingencrah Co Num. i . 
cilio Lugdunen. volentes T e r r x fantlx, qua: ab inimicis Chn-
üiani nominís detinetur miferabiliter occupata,procurare re-
media5per qax poífet deillorum manibus liberari, decimam 
omnium Ecclefiafticorum proventuum ipfius T e i r x íubíjdío 
duxerimus deputandam.Nos tamen attendentesj quód dileéli 
filij Generales^&alij Magíftrij& FratresMilitix Calatraven. 
CiÁ:ercien.Ordinis,ad hoc principaliter elaborant-íeque parí • 
ter5& cunéta , q u x obtinent, pro defeníione Chriílidnx Fidei 
adverfus Africa; Sarracenos exponuritjquód propter boc dif-
erí mina continué fuílínerenofcuntur 5 ac intedeotes eos pro-
índe fpeciali gratia profequiySc favore, prxfacis Magiílris, & 
F ra t r i b^quód de proventibusfuis decimam huiufmodi io l -
vere minime teneátur^nec ad id compelli vaieant, per noílras 
litteras duximus indulgedum^fed vos^vel veftrü aliqui,prout 
ijdem Mag i f t r i ^ FratresNobis iníinuare curarüt,huiufmodi 
decimam^nihilominus exigitis ab eifdem. Volentes igitur, vt 
Magiílns5& Fratribusfapradiclis de huiufmodi concefsioiie 
noftra votivus producatur eííeftus, vobis, & veftrum íinguüs 
per Apoftolicafcripta mandamus,quatenus ab eifdem Magi-
ftris,& Fratribus5& aut domibus, & Eccleíijs fuis huiufmodi 
decimam per vos,velalium, aut aliosnullatenusexígatis. fz) w ^ 
Non obílantibus quibufeumque litteris Apoftoiicis, vobis, Um' 2* 
aut aliquibus veftrum/ub quacumque forma^vel exprefsione 
verborum direótis haólenus^eo pr£etextu5quód contenta in ií-
lis;Vt ab exemptis^&non exemptis^uiuícumqueordinis, co« 
dit ionis^vel dignitatis exiftat, pr^diélam decimam exigatis, 
feu etiam in pofterum dirigendis ? niíi huiufmodi litterx diri-
gendae?de Magiftris;& Fratribus,ÍpfiS;& eorum ordine,ac hu-
iufmodi concefsioncde verbo ad verbum fecerint mentione. 
Nos etiam nihilominus, excommunicationis 5 interdicH, aut 
fufpeníionisfententias, íi quas > in eorundem Magiftrorum , & 
Fratrum perfonas^aut Ecclerias,domos, & loca ipforum, per 
vo^aut ahum,feu alios5feu mandantibus vobis; occaíione hu-
mímodihoaenusfuntproiat^, vel in pofterum promulgad 
conngent^exnunc irritas decernimus,& inanes. Datum Me^ 
J o b m fecundo tóus N o v ^ b r b , Pon t í f i ^^ noftn anno A n ^ j i 
GRE. 
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Ealcfiam ¿e 'Badajo^ MiUüa confirmM > tsromnk hom qu* tuflé ihi 
pofsMat. 
^ a ^ R E G O R I V S EPISCOPVS^ervus fervorum 
Concorda^ Dei.Dileélis filijs Magiftro ? &Fratribus Militise 
M l ^ M r ^eA^cantara^i^ercien-0r^nis5Salute;&:Apo-
TSJ -n S & ^ ^ M 0^^ 0'1111 benediélione. ( i ) luftis petentiü deíide^ 
ur^• 1' njsdignumeftnosfaciIemprxberecofenfumJ& 
vota^qu^ a fationis tramite non diícordant7effeéhi profeque-
te complere.Eapropter dile£H inDomino fíüj^veílris iuftis po-
ftulationibus grato concurrentes aíTeníu, Eccleíiam de Bada-
jocio cura perdnentijs fuis5poírefsionesj& alia bona veftra^ íi-
cut ea omnia iuíle^acpacííice pofsidetis?vobis;& per vos^ do-
muí veftrac authoritate Apoftolica confirmamus j & pr^fen-
tis fcripti patrocinio communimus.Nulliergo omnino homi» 
num liceat hanc paginanoftrx confirmationis infringere 5 vel 
aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pne-
fiimpferit, Omnipotcntis Dei;& Beatorum Petri;&Pauli A* 
An 12 poílolorum eiusfenoverit incuríurum.Dat.Anagnix viij.Ka^ 
n a 2 ^ Jcnd.OdobrisjPontificatusnoftroannofexto. 
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i ^ecipit fuh proteHione Seáis ApoftoíkddomumS Juliúni de ^PereM 
z (pntcipit, MunafticumOrdinem fecundum^egulámSanñi (BenediBt, 
er Cí/lercienf.iri/litutionem ante Condlium genérale receptam , per* 
petuó ibidem ohfzftar'u 
g Cov/innatomnlaborntam práfentiarfu.hn futura^quocumque iufto ti* 
tulo acquifitd. 
4 ^ folutwne deamamm^pojftfsiomm ante Concilium genérale acqui/tta* 
runij^r m%i(iu}n proprtjs manihiiSyautfumptibus exciátorumli-
I : : i .nA onni. heros-fiat. . 1: ^ 
5 Ccnccdit facultatem admittendi quafcmñque perfonas liberas, tam Ec-
cle/tafiicaí^quam fectdares. 




7 BomOrdinis fine licentia Capituli aímari non f ermittit, 
g f n k i k t i nmtmm acáft fide inberi fine Itcentia U i ¿ f l n y mt 
matoris partís Capittdi, alias non tener i Coriüuntum ad fitisfi-
ttionem, 
a In caufis proprtjs ciyUíbas>& crimimlihus tefiificarip/fwt Fratres. 
i o Compelli non poffunt ab Epifcopis iré ad Synodos^  nec ad muida fécula» 
rla^nec pojfe Bp'tfcopos intrare fuas domos caufa celehrandi. 
11 <í(egularem Magifiri eleftionem Epifcopus non impediat, nec iepomü 
eleElum. 
i 2 Ordinationesyiudiciajts* públicos Conluentusin Corfpentuficriab Bp'tfi 
copis interdicit, 
i ¿ A quocmncpue Catholico Antiflite Chrifma, Okum, Con/ecrationes 
Altarium, isr Ordines recipere indulget. 
14. Epifcopis facultatem adimitercommunicationisfufpenflinis in Fra^ 
tres ferientes ^ benefaSlores ^ ür in Ecclefijs interdiñi fentcm 
tias promulgandi. 
1 5 T>ilpina officia interdiSli generalis tempore celebrare pcffunt, ex-
communicatis exdufis, 
16 Ecclefiarum fepulturam libere pojfitnú cocedere jfal^o iure Tarochiali. 
1 y Magiftri eleñio ad Capitulumfpel miiorem partem pertinet, 
1 ¿ (prohihit, iJt intra clauftra Monafiertj, y el grangiarum mllus fu* 
retur^ignem ponat ^ feriat ? occidat, & pnndat ^ e l ^iolenttam 
faciat, ] 
19 Omnia privilegia Ordini concejfa per fr^decejfures Summos fien- 1 
tifices, per Legatos, Archiepifiopo*, ^ & Epfcopcs^per Ü\eges 
(principes confirmat, 
zo Tenientes contra difpofitionem huius OBulU pana multat, 
R E G O R I V S EPISCOPVS , Servus fer- Cmw&K 
vorum Dei,Diíectis niijs Magiítro, & Fratri-
bus S.Iulianide Pereiro , Ciítercieníis Ordi-
i\ nis,tám príEfentibus,quam futuris prxclaram 
vitáprofefsisinperpetuü . ( i) Religiosa vita Num. 1: 
eligentibus Apoftolicü convenit adeífe prxfi-
dium,ne forte quilibet temeritatis incurí"us,aut eos a propofi* 
to revocet,aut robur(quod abfi^Sacrx Religionis infrinoat. 
^Eapropter dilecli inDomino filij,veftris iuftis poftulationi-
busclementerannuimus,Doi-num S.Iulianide PereiroCifta - ^um' 2» 
cienf.Ordinis Civitaten.Dicscefis.qux ad ius^proprietatcm 
BeatiPetrifpeaaredi^nofcitur/mquadivi^ A F / 
obfequio,adexemplarfxlicisrecordationisLuc¡i ráafo-ínn^ 
ccnti j . lB^deceíTo™. nof t r .u . K o ^ í ^ Z V f , n 2 
fub • 
fub Beatí Petn,& noftra proteftione fufcipimus, Se prajfbntir 
Num. t i priv^egí0 comunimus.(^Iiiprimis íiquidem ítarue-, 
tes?vt Ordo Monafticus,(]uifecundum Deum , & Heati Benc-
di6H Regulam^atqueinftitutionemCifterc.Fratrum, a vobis 
ante Concilium genérale íuíceptam, m eodem loco inítitutus' 
eíTe dignofcitur,perpetuísibidemtemporibus, inviolabUiter 
Num. 4. obfervetur.(4.)Pr^terea quafcumqjpoífefsiones^quxcüqibo-
na^eadem do mus impr^fentiarum iufte5ac canonice poísidet^ 
aut in futurum concefsione Pontificum, largitione Regü, vel 
Princípum^obíatione fideliuni,& alijs iuílis modis 5prxrtante 
Domino poterit adipifci,íirma vobis, veftrifqueíucccííonbus 
illibata permaneánt;exquibus h¿c proprijs duximus expri-
mendavocabulis. Locum ipfum ? in quo prxfata Do mus fita 
efl:5cum ómnibus pertinentijsfuis, Ecclefiam S.Marix de A l -
mocovaria^cum HofpitaleA pertinentijs fuis5Eccleíiá S z B x 
Marice de Valentia, cum pertinentijs fuis, Eccleíiam Sanófce 
McLÚx de Badajoz cum pertinentijs fuis, Eccleíiam Sanéti Be-
nedifti de Corduba cum pertinentijs fjis, Eccleíiam Sánela 
Maria: de Bacocia cum pertinentijs fuisjEccleíiam S .Maride de 
Malelia cum pertinentijs fuis,EccIe{iam Sanéii Petri inCaílro 
Sanfti loannis de Mafcoras,EccIeíiam Sante Marice in Porte* 
zolocum pertinentijsftusjEcclefiam Santo Marix in Salmá-
tica,Eccleíiam Sap6H Thoma: in A l va de Tormes, Eccleíiam 
Santo Marías in (Jamofa^Eccíeíkm Santo Chriílince, & Ec-
cleíiam Santo Mariaein.Ripa de DonojEccIefíam Sanfti loa-
nisin Tauro5 Eccleíiam Santo Marixin Moralegia , Eccle-
fiam Santo Marix in Milana, Eccleíiam SantoMari^ inMa-
ladas,Ecclefiam Sanfti Petri in Carcia , Ecclefiam Sanfti M i -
cíiáelisinBarceali,Ecc'eíiamSancl:iNicolai inPetris Albis, 
Ecclefiam San6li loannis de Navasfrigidas, Eccleíiam San^i 
Stephani in Caftro viridi,Eccleíiam Sanólas Mari^ in Maiori-
ca^Ecclefiam Sancii Petri de Montefan£to, Ecclefiam de Sa-
nargesjEcclefíam de Almecijs cum ómnibus pertinentijs fuis, 
& poifefsionibus corundem, Caftrum nomínatum Alcántara 
cum villis,& pertinentijs, Caftrum deEfpargagal cum villis, 
&: pertinentijs fuis^Valentiam cum villis, & pertinentijs fuis, 
- Caftrum Magacellx cum viilis,& pertinentijs fuis, Vilíam de 
Valelias cum aldcls,& pertinentijs fuis, Caftrum Mcdiolani 
cum villis,& pertinentiís fuis,Vilíam deMoraleja cum aldeis, 
& pertinentijsfuís,Caftrum de Fortezolo cum aldeis,& per:i 
nenti;sfuis,Caftrum Sanfli loannis de Mafcorascum aldeis, 
.&perí:men!:ipfuis;>ViIlarndeNavasfrigidascum poífcfsi' 
bus 
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bus & pertmentljs fuis: Vi l las , quas habetis apud íamoram, 
cum polícfsicmbus & pertincntijs fuis. Villa.n de Serena cum 
pertinentijs5& poííersionibusfuis.Villam Efter5& Villam A l -
fonfi cum poireísionibus & pertinentijs fuis.Villam de Brocas' 
cum polleísionibus&pertinentijs fuis. Villam de Conferta, 
quam habetis in Gallecia ? cum poííefsionibus, & pertinentijs 
luis-Batonderiacumpoílefsionibus & pertinentijs fuis. Radi-
catam cum pertinentijs fuis. Villam de Torpino cum pertine-
tijsfuis.lFerrariamcum pertinentijs fuis^Colmcnar cum perti* 
nentijsfuiS;Almendram íiccam cum pifcaria,paícuísJ& omni-» 
bus pertinentijs fuis,qu;e domus veftra habuit,antequam fufci 
perec Ciftercieníis Ordinisinftituta.Granjam in aldea de Pon-
teíjcco cumvineis,agris,pafcuis?& vniverfis pertinentijs fuis: 
PoíTefsionesjquas habetis apud Medellin^& políefsiones, quas 
habetis apud EmeritamjpoíTefsionesjquas habetis apudBatal-
locium;poífefsiones;quas habetis apud Cordubam, poífefsio-
nesjquashabetis apudPenam-mocor^poíTefeiones quas habetis 
apud Cauriam,poífefsiones?quas habetis apudCalifteum^pof* 
íefsiones3quas habetis apudSebugal,poírefsiones,quas habetis 
apud CivitatemRoderici5&in eius terminc^poirefsionesjquas 
habetis in Alva de Tormes, & in eius territorio, poífefsiones, 
quas habetis apud Salmanticá?&in eius terminojpoífefsiones, 
quas habetis apud Taurum7 & in eius termino > cum ómnibus 
pertinentijs fuis,poífefsiones, quas habetis apud Caftrumviri-
de cum pertinentijsfuis-.poífefsiones^quas habetis apudMaiorí 
cacum pertinetijs fuis;poífeGiones, & moledina, qux habetis 
apud Benaventum?& in eius termino.'poífcfsiones Scportagm, 
quas habetis apud San6him Martinum de VemelTas cu pertiné 
tijsfuis5necnon alias poííefsiones veftras,cum pratisJvineis,& 
paf^uis^in bofco5& in plano,& in agris^ moIendina,&in vijs, 
& femitis,& ómnibus alijs !ibertatibus,&immunitatibus íuis, 
(^^Sanelaborum veftrorumdepo0eísionibushabitisanteC5^ Num. r 
cilium memoratum^cetiamnovalium, qux proprijsmani-
l3us7aut fumptibuscolitisjde quibus novalibus aliquis haíle-
ñus non psrcepít/ive de hortis,virgultis, & pifcationibus ve-
ftris;vel de nutrimentis animaliüveftrorü3nullus ávobis deci. 
mas exigere^vel extorquere prcefumat. (6)Liceat quoq;vobis Numt 6' 
Clericos^el laicos liberos ,&abfolutosaf?cuIo fugietes' ad co 
yerfione recipereA eos abfqj contradiclione aliqua rednere 
^)ProhibemusinfuPer,vt nulliFratrumveftrori^^ Num r 
ftn fui inde difcedereidifcedenrem veró, abfque communi um 
litte-
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N m S Httérarüm veílrarücautione nullus audeat retiñere. (8) I I J ^ 
* * diílriétiüs inhibentes, ne térras, feu quodcumque beneficiurn 
domui veftrxcollatüjiceat alicuiperfonalitcr dari^íive alio 
I modo alienarÍ5abfq5Confenfu totius Capituli/vel maÍGris3aut 
fanioris partís ipíius.Si qu^ vero donationes;vei alienatioLes^ 
. .- aliter quám diáum eft^fafefuerint.easirritas eíTecenfcmus. 
r^um. 9, ^)infUper etiá prohibemus, ne aliquisfub piofefsione veftrs 
domüs aftri6]:us3íine éohfenfu?& licentia Magirtn,vel maioris 
partis Capituli vcítrijpro aliquo fide iubeat,vei ab aliquo pe-
cunias mutuo accipiat vltra íummam Capituli veftri conílitu 
tam providentia7nili propter manifeftam do mus vcltrx vtilita 
. . tem:quód íi forte faceré prcefumpferit? no tencatur Coventus 
* pro his aliquatcnus refpodere. ( i ü)Licitü prxtcrea íit vobis ín 
caüíis proprijsjíive civile,íive criminalcm contineát quxñio-
nem^Fratrum veftrorum tcftimonijs v t i , nepro defedu teffi-
Num. i i monijjVel teftiüjius veftru in aliquo valeat depenre.( 11 )Iníu3 
per authoritatc Apoftolica inhibemus7ne vllus EpiícopusjVel 
qu^libetalia perfona?ad Synodos^velCovetus foreíes^vos iré, 
vei iudicio fecularipde veftra propria íubílátia,vel poííefsionl 
Num.12 bus veftris/ubiaccre c6pellat.( i zjNec ad do mus veftras cau* 
ía Ordinescelebrádi,&caufastradádi^vel aliquos Coventus 
públicos convocandi,venire pracíumat^nec Regulare eleólio-
nem Magiílri veftri impediat, vel inftituendo, vei rem o vendo 
cosqui pro temporefuit^cótraftatuta Cifterc.Ordinisjfe ali-
Num. i ^ quatenus intromíttat.( i ^)Chrifma ver6,01cum fanclum^co^ 
fecrationes Altarium,íeu Bafilicas, Ordinationes Clericorum 
veílrorum,qua2 ad Ordines fuerint promovendi, a quocumqj 
malueritis Catholico fafcipietisEpifcopO;gratiam5& comu-
nionem Apóftolieae Sedis habente, qui noíira fretus authori-
Num. 14 tate,vobisquodpoftulatur,impendat.(i4)PorroriEpifcopi, 
vel alij Eccleíiarü. Redores in domü veüra , vel perfonas imbi 
eonílitutasjfufpcnfionis.excommunicationis, interdice fen-
tentiampromulgaverint, Uve etiamin mercenarios veftros, 
pro eo quod decimas(ficut diclum eftjnon períolyitis/ive ali-
qLiaoccaíioneeorum,quxab Apoftolica authoritate indulta 
funt vobis/cu benefactores veftros, pro eo quod aliqua vobis 
beaefícia5vclbona ex chántate príeftiterint, vel ad laboran-
dum adiuverintjin illis diebus^in quibus laboratis, & alij fe-
riantur,eandem fententiam protalerint^ipfam tanquácontra 
Sedis Apoftolicx indulta prolatam decernimus irritam 5 
üttene iila:firmamentum habeant3 quascontra Cifterc. Ordi-
nis regulamp& contra indulta Apoftolícorum priviIegiorum 
confti^ 
Sí.-* 
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conftiteritattentari.(i 5) Pmereacumcomune interdlélum NuECj;l^ 
terrs f uerit ^ liceat vobis nihilominus in domo veftra, exciuíis 
excomunicatis & interdiais.divinaOfíicia celebrare. (16)Se- Num, i § 
pulturam prstereá libera eíTedeeemimusjVteoTÜdevotioni, 
& voluntati extreme,qui illic fepelin deliberaverint(niíi Í<S& ^ 
te excommunicati^vel nominatim interdidi?aut eriam publi-
cl vfurarij rint)nullus obfiftat 5 faívá tamen illarum Eccleíiarú 
iuftitia.á quibus mortuorü corpora aíTumuntur.(17) Obeüte Num. 17 
vero te/nunc eiuídem lociMagiftro,vel tuorurn qüolibet íuc-
ceííoriim5nulIus illic,qualibet fubreptionis afbtia/feu violen 
tia prxDonatur^niíi quemFratres^ommuniconfeníu^vei Fra-
trum m iior pars coafilij laníoris, lecundum Deum, & Beati 
Bcrbídiól:! Regalaproviderint eligendum. f i S) Paci quoqj & ]s[um<IE 
tranquillitati veFcra',paterna in pofterú íblicicudine provide-
re voíetes, Apoíto !ica autho rítate prohibcmus^vt intra claufu 
ra locorüjfcu grangiarü veftrarum, nullus rapiñara^ feu furtü 
faceré,ígnemj.pponere5fanguine cífunderephomínem temeré 
capersjVelinterficere/eu violentía audeat exercerc.(i i^Prx- l^um "fo 
terea omnes libertates,& ímmunitates á praedeceííbnbus no- Martin V 
ftris Pontííiclbus PvOmanís Ordíni veílro conceíías, necnon a f 21 n 1 
Legath, Archiepiícopis,& Epifcopís vobis, provida delibera-
tíone,conceiras?líbertates,&exemptiones feculariü exaclío-
num, a Rcgíbus, Princípíbus [ 6c alijs fidelibus ratíonabiliter 
vobis indultas,authoritace Apoftolica cofirmamus;& prxfen-
tís fcripti privilegio communimLis.(2ojDecernimus ergo , vt N 
nulli omnino hominu líceat prxfatam do mu temeré pertur-
bare,aiit e:us poíTcísiones auferrc^vel ablatas retinere,minue-
re,lea quibuslibet vexationibus fatigare 5 fed omnia integra 
conrerventur;corü?pro quorum gubernatione , ac íuílctatio-
ne conceífa íunt, vfibusomnímodisprofutura ,falva eiufdem 
Sedis Apoftolicx authoritate,& in prxdicHs Hcclefijs Dicece-
í.morum Epiicoporum Canónica iuílitia. Ad indicium autem 
perceptx huiufmodi á Romana Eccleíia líbertatis, moraveti-
nu vnum lingulis annis nobis/uccdíoribuiq; noftris perfoive-
tis. Si qua igitur n futurum Eccleíiaftlca , lecularifvc períona, 
h.mc noílrx conftitutionis paginam/cíens.contra eam temer'e 
venire tentaverít, fecundo , tcrtíove commoníta (niíi reatum 
fuum congruafatisfa^ione correxeríc) potcft itis^onoriroue 
fui carear digmtate,reamq5 fe divino iudlcio extinífc3de per 
petrata miquitate cognofc3t;&a facratifsimo corporc^ar hn-
gmneDei, & DominiRcdemptorís noftri lefu Cfihlti aliena 
fiat ,atque m extremo examine diftriíte fubiaceat vltionu 
C Cim, 
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Cunáis autem^eidem loco fervantibus fuá iura,fit paxDomi-
ninoftri lefu Chrifti,quarenus &hic fruólus bon^ aclionisper 
cipiant^&apuddiftriólumludicem premia ^tern^ pacisin-
veniantjAmen.Dat Romas apudSanáum Petrum decimcfex-
An.1236 to Kalend.Iulij,Pontificatus noftri annonono. 
-i!i'? i '> K ••í '' ÍJV Ki: ri..;,tfia;rf,on ¡:. - -rcínum'í^, ^^^-t 
G R E G O R I V S I X . 
1 luákibus quibufdam committit fíntentiam excommunicationis ferré in 
eosrfui bom in tenis Juis y Onlinem habere impediunt. 
l ^ ^ ^ ^ j R E G O R I V S E P I S C O P V S , Servus 
Concordata é ^ ^ M ^ fervorum Dei 5Dileais íilijs Dcgan.Magiftro 
l ^ ^ á ^ C ícholarum , &Thefaurario Givitateñ. Salu-
KT ÍB! tem 5 ^ Apoílolicam benediélionem. (1 ) D i -
^ 1 hñi&if Magifter, & Fratres domusdePe-
reiro, Ciftercienf. Ordinis, Nobis graviter 
funt conqueíli>quód cümfamiliares fui Ordinis, vel alij íecu-
laresaliquas eis poífefsiones in territorio Civitatib Caurien. 
dimittunt in vltima volúntate ? communitas Civitatis iplius^ 
& quidam alij Caurienf.Dioeceiis,Iicet perhoc inri fuo nil de-
perire contingat^ipfos habere poííefsiones huiufmodi non per 
mittitur:vndeNobisdi6ÚMagifter,& Fratres humiliter fup-
plicarunt, vt fuper hoc providere ipíis paterna folicitudine 
curaremus Hoc igitur non folum pro eorum detrimento.qui 
fuftinent?fed etiam pro illorum peccato, qui faciunt, grave 
nlmis,& indignum mérito reputantes: Difcretioni veftrxper 
Apofl:olicafcnptamandamus,quatenus communitatem, & 
alios príEdi6tos monerepropenfiüs, & inducereprocurantes, 
vt ab huiufmodi diclorum Magiftri, & Fratrum gravamine 
Conquiefcant^ipfosjad id per cenfuram Eccleíiafticam, appel-
latione remota,licut iuftumfuerit,compellatis. Provifo,ne in 
Vniverfitatem Caurienf. excommunicationis, vel interdiéH 
fententiam proferatis,niíi fuper hoc mandatum á Nobis rece-
peritis fpeciale.Quod íi non omnes, his exequendis potueritis 
interelfcduo veftrum ea nihilominus exequantur. Dat.Late-
An. 1^38 ran.Xv.Kalend.Aprilis, Pontificatus noftri anno vndecimo. 
Lccus >í< plumbi. 
• 
GílE-
*su3 D r ^ 
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- G R E G O R I V S I X . 
• 
^gibus CciJielU Milítkm dé Tereiro commendat. 
• 
• • 
i R E G O R I V S E P I S C O P V S , Servus ConcorJaf* 
fervorum Dei: ( i ) Cháfifsimo in Chrifto filio Num-
llluftri Regí Cafteliae, Salutem, & Apoílolí-
cam benediólionem.Scientes^qüód Serenita-
t i Regiae profícit ad falutem, íi vi ros Religío-
fos habuerisin vifceribus charitatis,cüm Do-
minas honorari, & íperni fe aíferat in Miniítris, íccundum 
Evangelicamveritatem?ceiritudinem Regiam rogamus pro-
peníius, Se hortamur 9 quatenus diledosfiiios Magíftrum, & 
Pratres domus de Pereiro3Ciftercienf.Ordinis,qiixad Ro ma-
na m Ecclefiam nullo pertinet mediante, pro divina i & noítra 
reverencia taliter habere charos demonftret, vt preces noftras 
fibi fentiant fruduofasj&Nos devotionemtuam poísimus me 
ritocommendare.Dat.Lateran.vij.Kalend.Aprilis^Pontifica- An.1238 
tus noílri anno vndecimo. 
G R E G O R I V S I X , 
Mííitwus in prdio ¿ccedentihus plejiáriam indulgentiámcGnceái't* 
R E G O R I V S E P I S C O P V S , Ser-
vorumDei: (1) Dileftis filijs Magiftro, & Fra= 
tribusdornus San6li lulíani dcPereiro , Cider-
cienf.Ordims, Civitatenf. Dicecefis, Salutem & 
Apoftolicambenedidioncm.Licet Salvator no-
fter, de cuius muñere venit, vt íibi a fidelibus fuis , día-
He, & laudabiiiter ferviatur,de aburtdantia pietatis ÍUT quy 
merita fupplicumexcedit,6c vota , fervis fuis multo maiora 
retnbiiat3quam valeantpromereri. Nos taraennihilominus 
¿Aderantes reddcre Domino populuhiacceptabilem. fidelcs 
Chnft^adcomolacendum^&remifsionibus, & indulgentii 
ApoftohcisqaaíiquibufdamilleaivisprarmijsinvitamL vt 
exindereddantur divina gratis aptiores. Sansecum immen' 
P z fam 
Concorda^ 
Num. 1, 
28 G^EGO^jrs IX. 
fam habeat chantatem,quiíuam ponit animam pro amicls5(Sc 
ipfaíit,c(U3E multitudincm operit peccatorum: Nos de Omni, 
potentis Dei mifericordiaA Beatorum Petri, & Pauli Apo-
ftolorum eius,acea,quam nobi.sconcefsit?authoritatc confifí, 
Militibus, 6c peditibus vobilcum terram Sarracenorum in« 
trantibus5& decedentibus in pr^lio oro Chrifti & Chriftiani-
tatisamore, plenamíuorum peccatorum, de quibuscorde 
contnti5&ore confefsi fuerint,veniam indulgemus. Dat. La-
An.Í2^9 teran.ij.Kalend.ApnlisjPontificatusnoftaanno duodécimo. 
G R E G O R I V S I X . 
• 
OmniAhonaMagifirodelTereirOp aMngtfirode Calatnü>a co¡Uta¡ iuxta 
contraBum initum,confirmat. 
K S S ^ t o R B G O R I V S E P I S C O P V S , Servus 
Concordat. ^ ^ ^ ^ K fervorum Dei : DileclisfilijsMagiftro;& Fra* (^S^^^^ tribusdomus de Pereiro3CiftercieníOrdinis, 
]sjum> j T ^ ^ M ^ S\ Salutem, & Apoftolicam bcnedidioncm.( i} ^^^^^^g Cüm á Nobis petitur^quod iuítum eft, & ho-
neftum^tám vigor a:quitatis, quam ordo exi-
git rationis, vt id per íblicitudinem offícij noftri ad debitum 
perducatur effeólum. Cüm igitur j íicut ex parte veítra fuit 
propoíitum coram NobÍs,Magifter & Conventus de Calatra-» 
va quafdam poífefsiones, & res alias, ad eos in Regno Legio-
nen.fpe6í:antes, vobis provida deliberatione duxerint conce-
dendas,prout in authentico inde confeso dicitur pleniüs co-
tineri,Nos veftris precibus inclinad , poifefsiones, & alias res 
prxdié^as/icut eas iufte,ac pacifice poísidetis, vobis, & per 
vos domui veítri de Pereiro^authoritate Apoftolica confirma-
mus,& prasfentis fcripti patrocinio communimus%NuIIi ergo 
omnino hominum liceat,hanc paginam noftríe confirmationis 
infringere,vel ei aufutemerario contraire. Si quis autemhoc 
attentare praEfumprerit, indignationem Omnipotétis Dei 7 ac 








G R E G O R I V S ÍX. 
Trohihet Epifcopos excommumcationem fe'm in eos i qiá emptione] 
yendítione^atque alijsmodisFratribus commmkant* 
R E G O R I V S E P I S C O P V S , Servus 
fervorüm Dei: Venefabilibu^ Fratribus Ar -
chiepiícopó Compoftellanen, & Suííraganeis 
eius, Salutem, & ApóíMicam benedióiione, 
Qucrelam dileóíorum fiiiorum Magiftri, & 
Fratrum domusMilitías del Pereiro, CiíterCo 
Ordinis, receplmüs 3 continentem, quod quídam veftrum , & 
veftrorüm officiales5CÜrnineos,&aIioseiufdem Milítix Fra* 
tres nonpofsint excommunicationis?fuípeníionis;& interditli 
proferre fententias, eo quod fuper hxc ApoftoiieíE Sedis pri^ 
iálegijs (A) funt muniti, ineos, qui moluntin moiendinis, & 
coquunt in furniseorum5quique vendendo, feuemendo, aue % ¿;¿> j£r 
alias eis communicant/cntentias proferunt memoraras, & fie /^5 w * ^  
Apoftolicorum privilegiorum,non vim & poteftatera/ed ío*\ 
la verba fervantes, Fratresipfos quodammodo excommuni-
cant, dum eis, alios communicare non íinunt: ex quo ülud 
etiam evenir inconveniens * vt pra:di6li Fratres, quantum ad 
hociudicentur iudicio Iudícorum; & qui eis communicant in 
prasdiélis, maioremexcommunicationem incurrunt j quam 
etiam excommunicatis communicati fuerant incurfu ri. N o -
lentes igitur^hxc crebris clamoribus iam perlata^vlterius íub 
difsimulatione traníire , vniverfitatem veftram monemus, &: 
hortamur attente, per Apoftolica vobis feripta mandantes^ 
quatenus huiufmodi fententias in f raudem privilegiorum no-
ílrorum de cutero non feratis, quia fi fuper hoe ad nos eorum 
clamor afcenderit,nonpoterimus connivenribus oculis tran-
íire ?quin pro mu! gato res talium fententiarum feveritate de^ 
tusnoítnannoquartodecimo. T"4 
• 
c n .'i 
INNO-; 
¿o m m c E N T i r s rr. 
I N N O C E N X f m 
Concordata 
Num. i . 
Éíétígei Mcigiftwyis Fratriks de Tereiropt ad pw/tationem dicums 
fuhjulyível colleftd miniméteneantur* 
N N O C E N T I V S E P I S C O P V S , Servus fer-
vorum Dei. Dileclis filijs (i )Magiftro,& Fra-
tribus Mil i t ix Calatravenf.Ciftercienf.Ordi-
nis, Salutem,& Apoftolicam benediólionem. 
Ad Crucifixi gloriara, & Chriftianx Reli-
gionis augmentum , exterminationi gratis 
odientiurn cuitum eius virilirer vos iníifterey 
damna rcrum?& perfonarum pericula, velut Chrifti athletas 
fortifsimos5nullatenus evitando ,diligentius attendentesj&de* 
cens arbitrantes,ac debitum^vt Nos fpecialis favoris, & gra-
t is muñere profequamurjauthoritate vobis prxfentium indul 
gemus, (2) vt de bonis, ad communem menfam veftram fpe-
6íantibus?ad prícftationem alicuiusfublidij,vel colleóte.com-
pelli) fine fpeciali mandato noftro, minime valeatis, plenam 
faciente dehac indulgentiamentionem. N u l l i ergo omnino 
hominum liceat3hanc paginamnoArx concefsionis infringere, 
veiciaufutemerario contraire. Si quis autem attentare hoc 
pra:fumpferit,indignationem Omnipotetis Dei ? & Bcatorura 
Petri5&Pauli Apoftolorumeiusfenoverit incurfurum. Dat, 
An. 1246 Lugdun.xvj.Kal.IuníjjPontificatus noftri anno quarto. 
NumI 2« 
J l e x . I K 
fil.^U Tí. 5 
A L E X A N D E R I Y . 
Coyicord.it. 
Num. 1. 
Magtflrum^ & Fratres de féretro afelutione procunitionls prorfus 
eximit, 
• 
íLEXANDER E P I S C O P V S , Servus fervo-
rum Dei: Dileélisfilijs )Magiftro,&>Fratribus 
Kkmafterij de Pereiro,& Alcántara, Cifterc.Of-
dinis,C;)Lirienf.Dioecef.Salutem;&Apoftolicam 
benediftionem. Devotionis augmentum vobis, 
Deo propitio^provenire confidimus5fi íuper his quas digne cu-
pi-
pit iscos benignos ad gratiam habeatis. Sane fignlficantlbus 
olimNobis dileaisfílijs Abbate Ciftercienf.emíque Coabba-
tibus, & ConventibusvniveríisOrdinis Cifterc. accepimuSí 
quód iicet Legati,& Nuntij Sedis Apoílolic^, ac etiara Diós-
cefani iocorum, Archiepircopij&Epiícopi^ac álijEcdefíaf uní 
Prxlat i ^ quotiens ad Monafteria, domos ipfius Ordinis diver 
tuntjhonefte admittantur in eis.&charitative traclentu^quá* 
doquetameijdemDioecefani A ^r^lati,authontate propria, 
interdum vero ijdem Legati, & Nuntij, pretexta litterarura 
prxfatíe Sedis,in quibus aliquando continetur, quód abexep-
tis,non obftante aliqua indülgentia, Ciftercieníibus, vel alijs 
quibufcumque conceíía5in procuratione pecuniaria provi dea 
tur eifdem^Procurationem huiuímodÍ5& alia plura,contra iq 
dulta^qua* prxdiéla Sedes concefsit eifdem Abbatibus ,& Cofli 
ventibus communiter, vel diviíim^ ab eis, & prxdictis Mona-
fterijs;ac domibus exigere)& extorquerejac aliás^pfoS; & di-
¿la MonaíÍeria?feu domos multipliciter moleílare pr^fumac: 
in ea interdum^Sc perfonas ipforum íufpeníioniS)& excommu 
nicationis fententias proferendo,in eorum prjeiudicium^&di* 
óH Ordinis detrimentum.(2)Propter quod,noseifdem Abba- Num.' 2"» 
tibus,& Conventibus duximus indul gendum, vt prafatis Le- A k x . I V . 
gatisí&Nuntijsperprsediélas; feuquafcumque alias litíeras foL^ú. tuz 
Seá i s eiufdeir^ac etiam pr^diólis Archiepiícopis 3 & Epifa> 
pisjíeu Praelatis in procuratione pecuniaria reipondere mini-
me teneantur. Decrevimus quoque , quód huiufrnodi fenten-
tix,íi quas inprxfatos Abbates^&Conventus^el ipforum ali-
quem taliter contingeret promulgari,eííent irrita penitus, & 
inanes,^)Cüm autem.prout dileáusfiíius nofter loannes, t i - Num. ^ 
tulifancti Laurentij in Lucina^Presbyter Cardinalis,expofuit J lex. I V , 
coram Nobis,in Monafterio veílro, ab inicio fuas fundationis f , 3 n . n . ^ 
Ciffcercienfis Ordo inftitutusfueritj&femper etiam obferva-
tus5vofque fub obedientia,& viíitatione Generalis Ciftercien. 
Capituli maneatis5Nos intuitu ipfius Cardinalis, veftris fup-
plicationibusannuentes3indulgentiahuiufmodi pnefatis Ab-
batibus, Conventibufquc conceífaCquam ad vos extendi voíu^ 
mus) vti libere valeatis5vobisauthoritate prxfentium indul-
gemus.Nulli ergo omnino hominiimliceat,hanc paginam no* 
ftrxconcefsionisinfringere.velei aufu temerario contraire 
Siquis autemhocattentareprxfumpferit.indifrnationemOm 
mpotentis D e i ^ Beatorum Petri;& Pauli Apoftolorum eius 
feno^ntincurlurum. Datis Agnanix Kalend. Decembris, A 
Pontincatusnoltnannoquarto. ^n*I257 
3 ALE-
— — . 
• 
A L E X A N D E R I V . 
• 
Confemtoriamconcedií. 
L E X A N D E R EPI S C O P V S ,Servusfer-
Concoráat. '^$$$¡$¡¡1 vorum Dei : Venerabilibus Fratribus Archi-
epifcopis, ócEpifcopis, acdileftisfilijs Abba^ 
tis^Prioribus^l^ecanis, Archidiaeonís, Archi-
presbyteris, & alijs Ecc eíkrum Prxlatis, ad 
quos iitter^ i f e pervenerincSalutem^Apo» 
ftolicam benediálionem. Cüm Abbates Ciítercienf. Ordims, 
tempore generalis Concilij eongregati, vt Eccleíiafticorum 
privilegiorum fuorum , Eccleíix viteriiis minime gravaren^ 
tur?ad Gommonitionem felicisrecordationis ínnocentij Pa-
praedeccíforis noftri; ílatuerint, vt de cíetero Fratres íp-
íms OtdiniSíniíi pro Monafterijs de novo fundandis, non emat 
poírefsiones,de quibus decimíe debenturEccleí]js:& íi pro Mo 
naflcrijs de novo fundandis > tales poíTefsiones pro fídeiium 
elevotione collatae eis fuerint,aut empt^; committantur aüjs 
cxcoIenda?,á quibus Ecclefijs decimx perfolvanturjdióíus príe 
deceflTornofter ítatutum huiufmodi gratumhabens?& ratum, 
decrevit/vt diéli Fratresjde alienis terris^Sc ab eo tempore ao 
quircndis,etiáíi eas proprijs manibus,aut fumptibus excolát, 
décimas períblvant Ecclefijs, quibus ratione prcediorum ante 
íbivebantur,niíi cum ipíls Éccleíijs aliter ducerent componé-
dum.Quodí& ad alios regulares, qui ñmilibus gaudent privi-
legijs,extendi voluit & mandavit, vt Ecclefiarü Praslati prop-
tiores,& efficaciores exiíterent ad exhibendü eis de íliis mal e-
faéloribus iuftiticecompleraentum3eorumque privilegia diíi-
gentiüs& perfeólius obfervarentur-Sed quod dolentes referí-
mus,inc6trarium res en:vería,quiaíjcutex gravi quereJa di-
Jedorum fiüorum Magifl;ri5& Fratrum de PereiroJ& Alcanta 
ra,Ciri:erc.Ordinis, Caurien- Dioecef. frequenter audivimus^ 
nonnulli Ecclefiarum Prxlati,& alij Clerici.eorum privilegia 
temeré contemnentes, malitiose ipíorum pervertere intelle-
ftLim,eofdem multipliciterinquietant. Namcümíit ipíis in-
dultum,vt de novalibus,qua? proprijs manibus.aut fumptibus 
excolüt/ivede hortis,virgultis,&pifcationibus fuis,vel fuorü 
animalium nutrimcntis^nuüas ab eis decimas exigere, vel ex-
tor-
1 1 torquere prxfumant .quidam perverfo intelleélu confino, dih 
centes ,quódhsEcnonpoííunt5necdebentintelligi, íiifi de his, 
quce fun t ante g e n é r a l e Conciliü acquiíita .ipíos íuper his m u í -
tiplicivexationefatigant. (i ;Nosigitureorúquieti,paterna ^ 
iblicitudíne providere volentes, vniverfitati v e í t e per Apo-
rto lica fe ript a mandamus^quatenus di6tos Fratres á prxftatio^ 
iiedecimarum,tamdepolTefslonibus habitís ante Conciiium 
memoratam,ante quod fufeeperunt eiufdem Ordinis inftitu-
ta5quáni de novalibus íuis,íive ante5íive poftidem Conciuum 
acquiíitis3qux proprijs manibus, aut íumptibus excolunt, de 
quibus novalibus alíquis haétenusnon percepitjnecnon de hor 
tis,virgultis,& pifeationibus fuis^de íuorum animal ium nutri 
mentis^fínguli veítrum fervetis omnino ¡mmunes. Contradi-
flores per cenfuram Eccleíiafticam appellatione poftpoíita 
compefeendo. Datum Anagnias tertio Kalendas Decembris, i 
Pontificatus noftri anno quarto. 
A L E X A N D E R I Y . 
[i J fbhtione decimcirum)bononim poft Conciiium genérale de manihus 
Sarracenorum ere^torum^Magifírum^ Fratres Ubem facit^ 
L E X A N D E R E P I S C O P V S , S e r v u s f e r - Concori^ 




^ ^ ^ ^ ^ ^ nis augmentum vobis, Deo propitio provenid 
re confidimus,íiíuperhis,qua: digne cupitis, nos invenilíe be-
névolos gaudeatis. Sane referente dileólo filio noftro loanne, 
tituli SanéH Laurentij in Lucina, Presbytero Cardinal!, acce-
pimus-.quod vos ad impugnandü hoftes Fidei, non fine magno 
perfonamm , & rerum veftrarum diferimine, magnanimiter 
infiftentes/alinas^molendinajargenti vivifodinas, oliveta & 
quxdamaliabona, poft genérale Conciiium acquifiviftis'de 
maníns.PaSanorum - aliqua vero fimiliabona ch irlfsimus <n 
Cbnfto fiiius nofter Rex Caftelb,ac Legionls Illu-ftns ereota 
de manibus Paganom.prout expeftabat ad eum, intuitu ob-
lequiorum}quxinexpugnationedictorLimhoíl:ium imnendi-
ftis eidem 7 vobis in perpetuum liberalr contuiit p L a t c . 
^4 r A L E X A K f ) E ^ 1K 
Num^ 2 {2)Quiaverbdcprxmifsis,prout aíTeritis, nullo vnquam 
Martin V. Pore ^uerint: a^icui ^ 6 0 ^ ^ p e r f o l u t í E . n o s intuitu prxfati Car= 
/4.4. w* i * ílinalis/upradiéla veftra difpendia, in aliquo relevare voien-
-: tes5Vt decimas de provetibusillorumexbonispr^di6tis3qus 
iufte,ac pacifice obtinetis y & de quibus adhuc í o l u t x decimx 
non fuerunt ^nulli teneamini exhibere; vobis authoritate prx-
fentmmindulgemus^diftriftiüs inhibentesjne quis decimasüü 
iufmodi a vobis exige^vel extorquere p r í e f u m a t . N u l l i ergo 
omnino hominumliceat^hanc paginamnoftr^ concefsionis3& 
inhibitionis mfnngere,vel ei aufu temerario contraire.Sí quis 
autem hocattentare pr^fumpferit, indignationem Omnipo-
r tetis Dei ^ & Beatorum Petri;& Pauii Apoílolorum eius fe no 
e í b i í S ? . verit incurfurum.Dat.Anagnix ij.Kalend.Febniar.Pontifica-
tus noftri anno quinto. 
A L E X A N D E R I V . 
Mctgíflro ? & Ftcitrihm de féretro concedít > yt a fñfrús Mona* 
flerijs per Utteras Jfofialicas Itltradms dietas ? in caufim trahi non 
pofsint. 
'Concordan M M L E X A N D E R E PI S C O P V S , Servus fer-
Num. 1. vorum Dei: Dileélis (1) filijs de Calatrava,& 
de Alcántara ? Monafteriorum Magiftris, eo-
rumque FratnbusjCifterciení. Ordinis, Tole 
tan.& Caurienf.Diosceí. Salutem; & Apofto-
licam benediéHonem. Devotionis augmen-
tumvobis, Deo propitioprovenireconfidi-
mus3rifuperhls,qua:dignecupitis, Nos invemífe benévolos 
gaudeatis.Sane Sedes ApoftolicacircaOrdinemveftrum,pro 
fuis claris meritis dirigens affe^umbeneyolentix fpecialis, ac 
proptcr hoc volens illorum obviare malitijs, & veríutijs, qui 
eiufdem Ordinis profeíforesnequiret inquietant; Abbati C i -
ftercienf. eiufque Coabbatibus; & Conventibus vniverfis C i -
ftercienf.Ordinis, dicitur indulíiíle, quod vltra duas dietas á 
proprijs Monafterijs per litteras Apoftoücas trahi non pofsint 
in caufam ,niíi litterce ipfx de indulgentia huiufmodi fecerint 
Num. 2 . mentioné.(2) Cüm autemficutdilectasfiüus nofter loann. t i -
tuli Sancli Laurentij inLncin.Presbyter Cardinalis^Nobis ex* 
pofuit^inMonafterijs veftrispab exordio fu^ fundationis diftus 
ü r -
& I ai/1 
J L E X A N ® E % i r . 
O rdo ClfterGlen.inftltums fuer4t,& femper etlam obrervatus, 
voíqj fub obediént ia^ vilitatione Generalis Capituli m m f a 
cieni.exiftatisiNos obtentu ipíias Cardinalis veftrisiuppiic 
tiombus incüíiati;Vt indulgentia huiurmodi,pr^fatis Abbati-
bLis;& Conventibusconceíía ,quamad vos extendí volumus, 
vxiy& gaudere libere valeatbj v'obis aüthoritate pradentíum 
indulgemus.NulIiergo omnino hóniinumlÍGeat,hanc pagina 
.nofinE concefsionisintringer-ejvel ci aufutemerario cOntrai-
re.Si qaisautem hocaftentare prxfumpferit^ indignationera 
Omnipotetis Dei , & Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum . •-• | 
eiusfenoveric incurfu'rum.Dat.Anagni^ ij.Kalend. Fcbruar, - - 5 
JPontificatusnoftrianno quinto. 
— r - r * 1 1 — f 
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man o iíií n 2.i bn¿ c ú f i l á fn (iVxTq..s t í i imt} s o i). j rnsiu Ü ? 111 p i t •> r 
f i tpmríhusie Alcántara indulget&t Fratrihus henefícmm ahfcluticntSy 
i ? ¿ífpen fitioms ah excommunicatione & irregularitate Italeant im* 8 
pertiri^li/ipie Triores a Di(£cefano ohtmere, 
L E X A N DER^E PI S C O P V S ¡ Servus fer- Concor¿ag 
vorum Dei : Dilettis fiiijs Magiftro, & Fra- 'a * 
tribus de Alcántara; CiíÍ;ercierjí''(M ) Ordinis, Num. i , 
Salutem, &c Apoftolicam benediftionem.De-
votionis augmentum vobis, Deo propítio, 
provenire confidiMiLiSjíifuper his, qua: pie cu-
pitis , Nos benignos ad gratiam habeatis. 
Sane referente dilecto fi ionoftro íoanrí. tituli S.Laurentij in 
Lucin.Presb.Gardin.didicimüs^ quodNos, olim dileélis fiiijs 
Abbañbus Ciílercienf. eiurqusCoabb.itibusCiftcrcienr.Ordi 
nis,per noftraslitterasjíub certa forma cccefsimus facúltate, 
vtiingulieorum;inConventibusíibicomraifsisvFratribus eo-
rumconftitutisibidem^abíolutione^acdirpenfationeindlgen-
tibus,íive prius quá Ordinsm mtrarent, í]ue portea in cafibus, 
i n quibus mcurrunt excommamcátionis fententÍ3m5& notam 
irregulamátis, exceíferint, de coníllio difcretorum Fratrum 
fuorum,qui literatirmt,& Deum timentes, impertiri pofsint 
aofo unonis DenefiCium,& cum eis etiam difpenfare,nili ade6 
gr .v i . tuer i tAenormisexceíkspropter nue fucrit ad Sede 
.itoiicamdeftinandus.DicEccíanisquoqueiIlorum.perlit-
te-
| 3 L B X A n ^ E ^ l V , 
terasipías d u x i m u s c o n c e d e n d u í i i , v t abfolutlo', & difpefatío 
huiufmodi7ab eis obtineri valeat,cum eifdem Abbatibus, vel 
~alicuieorum?fuentopportvmiim. Quafeidem Cardinalis in-
ftanter a nobis petijt7vt cum in Monaítertjs veflris^ab exordio 
í u x fundationis diélus Ordo Ciftércienüs inftiturus fuerit, & 
femper etiam o b f e r v a í u s j V b f q u e fub obedientia & viiitationc 
Generalis Capituli Ciftercienlis exiílatis^vos gaudere conceí-
iioneíímili,defolita Sedis ApoftolicíE clementiaj faceremus^ 
Nos itaque ipíius GardinalisobttntUjpEcefenti^^ 
rítate concedimusjVt quandiu príediáüffi obfervaveritis Or-
dinem^óc fub obediení:ia;& ^ifitatione Capitultpjaefati man-
íeritisjPrlores veftrij qui, ricutiaííeritkjSaqerdotes exiílunt, 
vobisiac Díoecefani locorum eifde Prioribus, de abfoíutione, 
& difpenfatione huiLiímodi^raxta prCTrríí'kmfoTmamvvaleát 
providere.NuUiergo omniio iiominumU^ea^hanc paginam 
noftrís concefsionis infringere,vel ei aufutemerario contrai-
re.Si quisautem hocattentare prxfumpferit, indignationem 
Omnipotetis D e i , & Beatorura Petri, & Paiíii Apofelóruiíl 
fiiSkAÍK% €^us^eIWñ^Mincuríürum.Dat.Anagniae xv.Kalend. Aprilis? 
Pontiíicatus n o í l r i anno quinto. 
f 
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A L E X A N D E R l Y . 
i Mn'i íf lros^ Fratresie féretro immunes facit a colkB'ísifilfidí'js>& 
alijs exaBionibus a Sede Jpo/lolica^eleius Legatis imponendi'f* 
l ^ M ^ M . L E X A N D E R E PI S C O P V S,Servus íervoru 
Concordad ^ ^ M ^ B Dbi: Dileélis íilijs Magiftro 3 & Fratribus Mona-
l i i t i g ^ ^ ftenj dePereiro^&AlcantarajCifíercienl.Ordin. 
^ Gaurienf. Dioecef. Salutem, & Apoftolicam be-
nediéiionem.Devotionis augmentum^nobis Deo 
propitio provenire confídivmiSjíiíuperhis, quac digne cupitis. 
Nos benignos ad gratiamhabeatis.Sanedilecirisfilíjs Abbati-
bus Ciftercienf. eiufq} Goabbatibus;& Conventibus vniveriis 
Num. 1. GiftercienfOrdin.pernofl:ras.Iitteras dicimur indulí]íre( J ) vt 
A Innocet. ad praeftationem aliquamcolle¿rarum,fA)í"Libíidiorri5 &alia-
i V . f o l ^ i . rum exací:ionum; eis, & domibusíiúsimponendarumá Sede 
mm.z. Apoftolica,feu Legatis eius,aut ipforum authoritate, velmá-
^ato.nonteneantur^erlitterasípfius Sedis ? quas fuper hoc 
nullo 
nullo modo daré proponimus5aut Legatorum eius,qua23de in- -
dulto huiuímodi;& eodem Ordine plenam, & expreíTam non 
facerent ment ioné . (2)Decrevimusquoq5Íufpení ionis (Bjvel Num. S 
interdicH;aut excommunicationisientetias, íi quas occafione B Sup.fil. 
pr^milforumineofdem Abbates,& Conventus,vel ipforum 51 .n.z. 
aiiquos,promulgari contigerit,penitus non tenere. Ciim aute 
prout dileétusfiliusnofterioann. tituli S.Laurentijin Lucin. 
Presby ter Cardinalisjexpofuit cora Nobis, in Monafterio ve-
ftro,abinitiofux fundationis^Ciftercienf.Ordoinftitutus fue-
rit;& femper etiam obfervatusjvofq; fub obedietia, & vilita-
tione GeneralisCifterc.Capitulimaneatis.(^)Nosintuitu ip- N u ^ ; ^ 
iius Cardinalisjveftrisfupplicatiombusannuentes; vt indul-
gentia huiufmodi^príEfatis AbbatibusjConvcntibufqjconcef-
fa)(C)quam ad vos extendí voIumus,vti libere valeatis^vobis C Stifr./¿ 
authoritateprcefentiumindulgemus. Nuliiergo omninoho-
minumliceat jhanc paginam noftras concefsionis infringere, 
veleiaufutemerario contraire. Si quisautenl hoc attentare 
prxfumpferit, indignationem Omnipotetis Dei;& Beatorum 
Petri, & Pauli Apoftolorumeiusfcnoverit incurfurum. Dat. ^ Y I K Í 
AnagniiE v.Kalend. lanuarij, Pontificatus noftri anno quinto. — * ^ ' 
XIJ* C5lí-'r'«ír^ 6 OlJÍ3V O l t - ' / íü t lOm CU v. VMH',Sl .ÍTIBIOt)ylíixU-- l'Á3^ T'Xi 
I Kullus fynddtm excommunicationis fententiam ferré potefi in Ca* 
pelUnos, familiares, benefaHores Milifix ¿e Pereiro, ñeque in 
- i : eos ¡ qui aliquo modo cum eis commmicant > emptwne y <jr ^ endi* 
••Iirí 'tione, ' i ix iq uiqíUir/Disq ú y ihiMhvftittG^Hú&^ t^} mu 
L E X A N D E R E P I S C O P V S , Servus 
fervorumDei : Dileais fílijs Magiftro , & Concorkf 
FratribusMonafterij de Pereiro , & Alean- ^ 
tara, Ciftercienf.Ordinis, Caurieníis Dioece^ 
fis, Salutem>&; Apoftolicam benediélionem. 
Devotionis augmentum Nobis Deo propi-
tío provenireconfidimus, fifuper his, qux digne cupitis. Nos 
benignos adgratiáhabeatis.(i) Sanefignificantibus olim no-
bis ddeaisfihjs Abbate Ciftercienf. eiufque Coabbatibus & Nuín, 
Conventibus vniverfis Ciftercicnf.Ordinis, accepimus, qubd 
nonnuiliEcclefiarum Pr^lat^eorumlibcrtatibus invidentes 
u cuín 
i : 
r J L E X A K T ) E % i r . 
A L ü t III cümtamen ex indulto (A) Apoftolic^ Sedis5non liceatin di-
J , ' ¿los Abbates, & Conventus, vel perionas ipíms Ordinis; ex-
• j f f r r ^ ' communicationis^elinterdiéliíententiaspromuigarejinCa-
pellanos^Familiares/Sc benefactores eorum, ac iilos; qui mo-
lunt in moiendinis^vel coquunt in furnis ipforum;quiqae vcn= 
dcndojvel emendo^vei alias eis communicant, fententias pro-
femnt memoratas:íkque non vim ] & poteftatem privilegio-
rum ipforum/ed fola verba fervantes^diftos Abbates,&Con-
ventiis7quodammodo excommunícant, dum ipíis alios com-
municare non {inunt:maxime,quia ex hoc, videntur iudicari 
indicio íudiEorum3& etiam íllud evenit inconveniens, quod 
illi^qui eis communicant in pnediiHs, m^iorem excommuni-
caticnem .incurrant,quam communicando excommunicatis, 
fuerant incurfuri:proptcr quód, Nos, per noítras litteras du-
ximus inhibendum, ne quis Prxlatorumipforum, huiufmodi 
fententias in fraudem privilegiorum Sedis Apoftolicx pro-
mulgare prxfumat.Decrevimus autem/ententias ipfas jíi per 
pndlimptionem cuiuípiam, eas taliter promulgan contige-
rit; irritas 3 & inanes. Cum autem prout dileólusfilms ncíler 
Ioannes?tituIi Sanéü Laurentij in Lucin. Presbyter Cardina-
üs^expofuit coram Nobis, in Monaílerio veítro abinitio fuas 
fundationisjCiftercienf.Ordo inftitutus fuerit > &femper etiá 
obíbrvatusjvoíquefub obediencia&viíitatione generalis C i -
Num. 2 . ftercienf.Capituli maneatis.(29Nosintuituipfíus Cardinalis^ 
Martin. V veftris fupplicationibus annuentes, authoritate prxfentium 
fol. 44.«.! inhibemus,vt nullus Praelatorum prrediftorum ^ in communr-
cantes vobisfuper príemifsisjíimiles fententias in fraudem pri 
vilegiorum ¡píbrum audeat promulgare.Nos enim ni hilo mi-
nus fententias huiuímodi, íi per cuiuípiá prasíumptione tali-
ter lat^fuerintjirritasdecernimus^&inanes.Nulliergo omni-
no hominum liceat, hanc paginam noftraeinhibitionisj&con-
ftitutionis infringerevvel ei aufu temerario contraire.Si quk 
autem hoc attentare prxfumpferit, indignation^mOmnipote 
tis Dei;& BeatorumPetrij &Pauli Apoííolorumeiusfenove^ 
An. IZK% r^incurfurum. Dat.Anagni^iij.Kalend.Decembri^Pontifi-
catus noltn anno quinto. 
¿ÓH clÍM^P ^ i í iifPJfftf j y M f l ^orfiibBnoDaikiDVoiq o i í 
i muM f^" ínitó ?ijnÍ3nj:-:-'ij.'»T.íí 6niiZ (1) AM^éí.á ¿ i í £ i g bfi con^inmJ 
t- ain^bivai'u$mi. n é á mu io^l&fc?**? íaiiiBibboH iliunnon 
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Bkemojjnwn hrgientihus Ho/pitalí ? Víginti dierum InMgentiafn cor¿ 
L E M E N S E P I S C O P V S , Servüsfervo- 5 ? c ^ § 
rumDei-.Vpiveríi.sChriíti íidelibus per Sala-
máíin.Civitaten.& Caurien.Civitates & Dice 
ccfes conftitutis.Salutem, & Apoftolicam be-
nedic^ionem.Quoniam^ vt ait Apoftolus, om*. 
nes ítabimus ante Tribunal Chnfti, recepturi 
prout m corpore geísimus/ive bonü fueritjfíve malü:oportet 
iiosdiemefsionisextremXjmifericordiíEoperibus pr^venire, 
ac ^ternorü intuií.Ujfeminare in terrls^quódjreddente Domi-
co.cü multiplicato fruclu recoiligere debeamus in coslis, fir-
ma fpem , fiduciamqj tencntes: Q,aoniam qui parce íeminat, 
parce & rnetet?&qui ferainat in bcnedióHonibus, de benedi-
¿iionibus & metet vita ^tcrná.Cü igitur ficut dilefti fílij Ma-
FÍfter,& Fratres domus Mi l i t é de Pereiro de Alcántara ^ C i -
íl:crcien£Ordinis,Caurienf.Di(£cer.Nobisí]gnifícarecurarütj 
Hofpítale ipforü de Pereiro in honoremBeati luliani conftru-
£tuin fr5taria paganorü3adeo tenues habeat facultatesp quod 
ex cisjíidclcs a paganis huiufmodi íxpiusjulnerati , puericía 
proieai?& alij pauperes ac iníÍrmi;quoru illue frequens muí-
titudo conílait/nequeant yitxneceílarijs miniftrari. Vniveríi-
tatim vcftram rogamus,&liQrtamur in Dominoj inremifsio-
¿c vobis peccaminü iniügentcs5q,uatcnus de bonis vobis aDeo 
coliaás,pias ad hoccleemoíynas, & grata charitatis fubíidia 
crogetis/vt perfubventione veftram jiprorum ínopixcofula-
üt,8f vos per hxc & alia bona,qux,inipirante Domino, fece-
ntis^ad^tern? pofsitisfcslicitatis gandía pervenire.Nosenim 
de Ooinipotenris Dei miíerÍGordia,& Beatorü Petri, & Pauli 
Apoítolorü. e¡us aucloritate conníi} ómnibus veré posnitenti-
bus & confeísis7qui ad id manüporrcxcrlnt charitatis, vigin* 
ti dies de iníuncb íibi posnitentia, miíericorditer relaxamus 
pr^fentibus poft triennium minime valiturls, quas mitti per 
qusftuarios diltricliiis inhibcmus,eas5íi fecus ac^um fucrir ca* 
rere yiribus deccrnentcs.Dat.Pcruíij iv. Kalend.Decembris, 
Pontificatus noiíá anno primo.Locus plumbi, ' - 11,12^ 5 
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Concorddt. 
J lex. I V . 
/0/.3 5.?i.i 
1 hdulget Priori de A a n t á r a & t Udpfirum^ ^Fratres ahfohat 
ah excommunicationihus Jpoftolicd Sedi re/éfbatisytjr in hreguk* 
ritatihus diípenfit* 
: r ' , • • •: ¡ ~> V " ' ^ l r l : i "¿ v\ i M H J ^ g n . ^ :' . 
E N E D I C T V S E P I S C O P V S3 Servus 
fervorum Dei : Dikfto filió Priori Monafterij 
SancH BenediéH de Alcantara^Caurienf.Dioe-
| ^ cef.Salutcm, & Apoftolicam benediélionem. 
Sedis Apoftolic^ C b p b f a berllgnitas, ad ea l i -
benter praebet affeníhm, per qtiCE animarüfa-
]uti confulatur3&eorum periculis obvietur. Sane petitio pío 
parte dile6lorüíiiiorúMagiftn,& Fratrum Militi&de Aícarí-
tara?Ciftercienf. Ordinis, Nobis exhibirá coíitinebat^quód í i -
cet ipri>& aliae perfonac Religiof? iVliIitixr& Ordinis pr^diéío 
rum;lecundumRegulam S.Benediéli vivere teneanturjtamen 
propter afsiduam exercitationem armorÜ5&al iás , p rop te r ne 
gligentiam^eam in multis caílbus non obfervaverint haftenus, 
nec obrervenr,quin potiüs iilam tranfgreísifuntAtranfgredi 
non verentur5homicidia,& alia varia crimina, delira > &ex-
ceííusjquorü abíblutio Sedi Apoftolicas rcfervata fbre di^gnof 
citur^perpetrando, propter qux excomunicationisfentétias, 
& alias diverías pcenas,etiá pecuniarias incurrerüt.irregulari 
tatis quoque macula contraxerunt,& quotidieincurrere \ ar-
que contrahere dignofcunrur.Quare pro parre eorundem Ma 
giftri3 ScFratn^fuir Nobis humiiiterfupplicarü, vr cum eis 
valde reddarur difíicile pro obrineda abíblurione abhuiufmo 
di íenrentijs->& poenís,ad Sedem Apoftolicáhabere recurfum, 
pro videre eis in pnemifsis de benignirare Apoílolica dignare-
Num. 1. mur.Nosigitur/i)quifaluremcunftorüfiddiumdeíiderarer 
apperimus^huiuímodi fupplicariombusinclinati^ difcretioni 
veftraz per Apoftolica ícripra commirrimus,& mádamus, qua 
tenusprcedié^os Magiftru\Ti,& Frárres^ac perfonas, omnefque 
&íLngu'iosexeiídem:qui diélaspoenas, & fenrenrias , propter 
huigfmodicrimina.deliftaj&excelíus/orritanirxurrerürha-
cíerius;vel eos incurrere contigerit in futurr.m, íi hoc humili-
tí rpetierH-it,apc^nis,&fentertijs,ipíis (dummodó ad inftan-
tiam parris excommunicati non f uerint) íuper quo tuam 
con-
confcientiam oneramus5authoritate noftra abfólvasirí forma. 
Eccleíix confueta-.omnemque irregularitatis macula live no-
tá.auam dicl:i(2)Magifter5& Fratres,ac gerfonx^ieu aliqui ex Num. ¡gj 
eis^celebrando divina ^velimmifcendo íeillis(non tamen in 
contemptü clavium)contraxerlnt3 vel contrahent in poíterü, 
aboleas, authoritate prxdida, iniunélis eis pro modo culpa; 
pamitentia falutari, & alijs, qux de iure fuerint iniungenda. 
Conftitutionibus Apoftolicis;necnon ftatutis, & confuetudi-
nibus,ac ftabilimentis Militia^&Ordinispraídiaorum,& alijs 
contrarijs non obftantibus qu ibu í cumque . ) Voiumus aute, Num. f l 
quod ü dicli Magirtri j & Fratres 5 ac perfon^ , ex confidentia 
commifsionishuiufmodi , aliqua forte commiferint^ quoad 
prcedióla taiiter confidentes, commiísio ipfa nuilatenusieex-
tendat.Dat.Barchinon.vij.Kalend.Mart^Ponúíicatusnoftri AtülAÓM 
annofextodecimo. m 
gi j - í ino í :GTr i j í ! •ftfiíiiíííi> áis^/cBno?'*fvindiiíj*!vitT'.»7'Z\VÍ 
B E N E D I C T V S X I I I . 
-
Ant'ujuwn Hahitum in Crucem Ipiridem commutat, 
$ 7 ^ t S ^ ¡ E N E D I C T V S E P Í S C O P V S ? S e r v u s 
% | | # ^ \ ^ íérvorumDei-.DikaisfiiijsMagiftro Fra- ^ o r Á a í ¡ 
WfZ>éW tribus vnivcrfis Miüti^ de Alcantara?Cifter-
t^ W* cienf. O rdinis, Caurienf. Dicscef. Salutem 5 & 
feíj^/^ Apoftolicam benedidionem. (1) Devotionis Nuiít T1 
i T ^ m y i & B veftrx íynceritas, qua Nos & Romanam re- " 
veremini Eccleíiam5& opera commcndanda , qua: pro Sarra-
cenorum impugnanda perfidia \ & Chriftianorum Rcligionis 
protechone impenditis,non indigne merentur , vt Apoítolica 
Sedes petitionibus veftris fe favorabilem exhibeat; & grado-
fam £xferieíiquidemNobisnuper oblata petitionis accepi-
mus^quod iuxta Regularia Cifterc.O rdinis 3 eius profeífores 
eKÍftitis5inftituta (vtde ftatu& conditione v e ñ r x Milit ixde 
Alcántara planiüs appareat)qua:dáfcapulana veftris fuperio-
ribus veftibus recondita?cum quibufdam caputijs j ab eifdera 
fcapularibus indivifis/uper veftes pr^diclas apparentibus.de-
ierre confueviftis,& quod ex delatione caputiorü huíufmodi 
Mditia prxdida non difcermtur.nec habetur, faltim ficut de' 
cerct,& vobis opportunum exifteret5plenaria notma, nec d i 
vobisabahjsMditibus feculanbuscopetensdivifio deíigna! 
D í tur. 
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tur; imo ex delatione caputiorum huluímodi, vobis m arnils 
contra Sarracenos, pro quorum impugnatione dich Miii t ia 
Num. 2 . inftitutaexiftitJexercendis5paraturtíediü&grávame.(2) Cü 
autem^ficut eadem petitio íubiungebat; vos proptereá cleíide 
ratisjCaputia ipíajá Scapularibus huiufmodifeparari, & ipfa 
Caputia perpetuo deíerere,&eorunde Caputiorü loco, fíknfi 
Crucis^per quod ái€ta. Militialiquidiüs pateat 5 & Sarracenos 
eiufdem Crucis inimicosjvaleatis fidentiüs & devotiüs debella 
re?pro parte vefl:ra5nobis fuk humiliter íbpplicatü jvt vobis 
concedere,qu6d Caputia huiuímodi dimitiere valeatisj& eo-
rum loco íignum Crucis viridis coloris in par 110 panno l vcfti-
mentis veftris fuperioribus, ín finiftra parte pectoris affígen^ 
dum(íicut fuperioribus annis Militia: de Calatrava, rubei co-
9 loris deferre,concefsimus)geftare5 de benignitate Apoftolica 
Num. 5, dignaremur^^ )Nos igiturjcupientes vos in huiuímodi deíide 
rijs veftris falubriter confovere , huiufmodi íupplicationibus 
inclinati > vt vos &finguli veftrum, dicla Caputia dimitterc 
pofsitisjita quod loco ipíoru, íignü Crucis praediélum , in co-
lore & panno pnEdi£Hs;& in quantitate3& qualitate; quas pra; 
fentibus depingi fecimus,& non alias, alíumere & gcftare te-
neaminiíVt prxfertur.Quibufcumque ftatutis & confuetudiní 
busMonaftcrij Ciftercien. Matiíconen. Diceccf. & memórate 
Militisejiuramento^confirmatione Apoftolica, vel quacumqj 
íirmitate alia roboratisjcotrarijsjnequaquam obílantibus^de^ 
votioni veftrx,Apoftolica aucloritatetenore prxícntium in-
dulgemus.Nulli ergo hominumliceat, hanc paginam noftras 
concefsionis infringere,vel aliter aufu temerario contraire.Si 
quisautem hocattentare pr^efumpíerit, indignationem Om-
nipotetis Dei , & Beatorum Petri, & Paul i Apoftolorum eius 
An.14,10 fe noverit incurfurum. Dat. Barcinonx ix. Kalend. Aprilis, 
Pontifícatus noftri anno decimofeptimo. 
M A R T I N V S V. 
1 Ümnes hnmimitcites a tf^omanis Tontifícthus, i ? ^gihus Ordiin con* 
cefjhyconjjrmat. 
ConcorU. \ / | A R T I N V S E P I S C O P V S , Servus fervorum 
X V J L Dei:Dile£Hsfilijs Magiftro j & Fratribus domus M i l i -
tixde Alcantara^Caurienf.Dioecef.Salutcm, & Apoftolicam 
bene* 
benediaionem.Cum á nobis petitur quod íuftum eft;& hone-
ftum,tam vigor íEquitatis?quam ordo exigir ratioms5vt idper 
foiicitudinem officij noftri.ad debitum perducatur eífcólum. 
( i )Eapropter é tosBi in Domino filij5veíl:ris iuftis poñulationi 
bus,grato concurrentes aííeníu,omnesIibercates ? &immuni-
tates á prxdecelToribus noftris Romanis Pontificibus; íive per 
privilegia^aut alias indulgentias vobis, & Doraui veftrx con-
ceífas^necnon exéptiones fecularium exadionum, á Regibus, 
& Principibus,ac alijsChrifti fidelibus,rationabiliter vobis3& 
prxfatx domuiconceírasí& indultas/icut easiufteJ& paciíice 
pofsidetisjvobis^&per vos^eidem domuijauthoritateApofto-
licaconfírmamus, & prasfentis ícripti patrocinio communi-
mus%Nulli ergo omnino hominumliceat ? hanc paginamno-
ftrx confírmatiomsJ& communitionisinínngers,, veiei aufu: 
temerario contraire.Si quis autemhoc attentare pra'fumpfe-
rit,indignationem Omnipotentis Dei^ & Beatomm Petri 9 & 
Pauli Apoftolorum eius fe noverit incurfurum. Dat. Con-
ftantij vj.Kalcnd. FebmarijjPontificatusnoftri anno primo. 
Num. 
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i A folutiom decmarum M a g i / l r i m ^ Fratres liheros facit* 
W m A R T I N V S E P I S C O P V S , Servus C m M 
lervorum Dei^ ad ruturam reí memonara. ^ ' • 
Laudanda Sedis Apoftolicce reditudo, q u x 
in fuis acHbus provida circunfpeéiione di-
rigí tur , illos^non inmmeritó gratia, &fa -
vore profequitur , quos ad deíeníionem, & 
dilatationem Catholica: Fidei, necnon hoftium 
illius exterminationem , fyncerce devotionis zelum, habere 
cognofcit, necnon c\ux eis alias per eandem Sedem provide 
con:elTafunt3íeu alias rationabiliter pofsident^vt illibata per 
iiílantjibenter cüm a Nobis petiüur, Apoftolicce confirmatio-
ms munimine roboramus.Sane pro parte dilcclorum filiórum 
loanms.generalis Magiítri, & maioris, necnon vniverforum 
Mihtum.&Prxceptorum Mil i té de Alcántara, Ciftercienf. 
Ordinis,m Regno Caftell;E)tcrrasJviI]as,& caftra, & loca fibi 
f u o i ^ habentuim, Nobis nupcr exhlbita petitio contine-
bar5quoi perceptio ommum decimarum > tam perfonalium, 
quam 
quam prxdialium , ex eífdem fibi fubieótarum 5 & alijs terri.^ 
villis^&locisin eodem Regno exiftentibus^in quibus, benefi-
cia Eccleíiaftica obtinent;pfoventuum, de antiqua ; & appro-
bataj&haélenuspaciíiceobfervataconfuetudine, &etíam a 
A J k x tant:o tempore^cuius contrarij memoria non exiftit 3 necnon 
I I I fol 2 ' eX ^ P0^0^00 privilegio(AJcui non extitit in aliquo deroga-
m m A ' t l i m > ^ f & $ m G * Magíftrum ? Milites, & Preceptores perti-
.4-. net,quodqj ipíi futít in pacifica poííefsione, vel quaíi inris per-
cipiendi decimasJ& illas perceperint3& collegerint, ac pcrci-
piant,& coiligant pacifice & quiete de prxfentL Et íicuti ea» 
dem petitio fubiungebat, idem Magifter, Milites, & Precep» 
totes timeant, fe,íuper eiídem decimis} & iure percipiendi 
eafdem/in pofterum polle moleftari, pro parte ipíbrum íuit 
Nobishumilitef fapplicatum3 vt pro maiori eorum fecurita-
te,ius decimandi,& percipiendi decimas huiulmodi^ confír-
Hum. 1. mnre,defpeciali gracia dignaremur.(i) Nos igitur íperantes, 
3u6d praefatorum Magifl:ri,Militum5& Prxceptorum eadem evotio ad defenítonem)& diiatationem praedidas feruentiüs 
augeatur.quo maiori fuerint per Nos favoribus, & gratijs c5-
muniti^huiufmodiíupplicationibus inclinati, ius decimandi, 
& percipiendi, ac colligendi decimas huiufmodi > prout ipíi 
Magilter,Milites,& Proeceptores iulYe5& rationabiliter poísi* 
dent,authoritate Apoftolica tenore prxfentium cofirmamus; 
& prefentis fcripti patrocinio communimus% Nuil i ergo om~ 
niño hominum liceat hanc paginam noftrx confírmationis,& 
communitioms infringere, vei ei aufu temerario contraire.Si 
quis autemhoc attentare prxfumpferit.indignationem Omni 
potentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum eius 
fe noverit incuríumm.Dat. Gcnezani Peneítim. Dicecef.vij. 
A n , i A Z K Kalend. Septembris.Pontificatusnoftri anno nono. 
M A R T I N V S V. 
1 Conceditpojfe Magiftrum %cligiofos > Del Ckrkos prx/entare ad 
beneficia. 
X yT A R T I N V S E P I S C O P V S , Servus fervorum 
Concordaú. j V | D e i i D i l e c l q f i l i o officiaíi S a l a m a n t i ñ . S a l u t e m , & A p o 
N u m . 1. flolicam b e n e d i d i ó n e m . (1) P e r í b n a m di lef t i filij loannis de 
Sotcmayorj Mi l i t i sgenera l i sMagi f t r iMi l i t i íE de A l c á n t a r a , 
3 _ 
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Clfterclen.Ordinls.N obis & Apoftolica. Sedi devota5íu¡s exi. 
géntlbus meritis5paterna benevolenna profequentes, illa íibi 
& Magiftris d i t o M i l i t é fucceíToribus^avorabiiiter cocedi-
mus.per qu^ períonis & Fratribus dra^Mil i t í^ /e reddere va 
leant gratiofos.ExhibitallquidemNobis nuper pro parte di-
a i loannis Macnítri petitio continebat?qu6d in Regno Caítei-
\ x nonnuUaEccIeí]a:5Capelk5&Benefíeia de iure patropatus, 
& ad prxfentatione Magiftri exiftentis,pro t^mpGreexiítunt, 
ad qux de antiqua & approbata3ac hadenus pacifíce obíerva* 
ta confaetudine, dum vacant, Magifter pro. tempore pnsfa-
tus^PresbyterosA Clericos Secularesjinlvedore^Ecddiara, 
Capel íarumA Benefíciorum eorundem locorum, Ordinarijs 
prxíentarefoIet^ipriqueOrdinar^Presbyteros^&^CÍeríCosíe 
calares prxdi£tos;adprxfentationem huiuímodi in Redores 
Ecc]eíiarum,CapeIlarum;& Benefíciorum príEfatorum, au-
éloritate ordinaria inílituereconfueverint. Quare pro parte 
diftiloannisMilitisMagiftr^Nobisfuithumilitcrf^^ 
vtubip&íucceíforibus fuisMagiftris diélíe Mili t ix exiílenti-
bus pro tempore^tam feculares Presbyteros, & Clericos, quá 
F ratres ciurdem Mili t ix in Recorres Ecclefíar uni7 C>a pellarü> 
& Benefíciorum prxdiólorum^prrfentare, ipíique Ordinarijs 
eoldem praeíentatos in Redores huiufmodi,inftituere pofsint, 
tacultatem concederé de benignitateApoftolica dignaremur. 
(2)Nosiraque,quideprxmiísiscertamnotitiá nonhabcmus^ ]\Tum 
huiuímodi íupplicationibus inclinad, difcretioni tuíe per 
poftoiicafcriptamandamus,quatenusfí eft ita ^fuperquo tuá 
confcientiam oneramus,prcefatis loanniMagiflro/uifque fue-
cclíonbus Magiftris Mil i t ix 3 qui crunr pro tempore 5 prxdi-
dis^vt ad Eccleíiasj&Capelías, ac beneficia huiuímodi, dum 
vacant,tam Seculares Presbyteros>&Clericos,quam Fratres 
huiuímodi prxíentarejipfique Ordinarij ilios,ad prasfentatio-
nern eandeminñituerevaleant ? audoritate nofíra concedas 
plenam &liberamfacultatem. Non obílantibus conftitutio-
mbus Apoftolicisjnecnon fl:atutis,& confuetudinibusMilitiíe 
c: Ordinis prxdiaorum^iuramentOjConfirmatione Apoñoli* 
ca,velquavisfirmitate aliaroboratis 5 cxterifque contrariis 
quibuícumque. Dat. Romxapud SanaosApoftolos viij.Ka- An V . t 
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.... . _ :• :siOT:Í ir-^uít rudo'/i mabirjpü¿jidiri^^í.^o'-on^v¿ n ¡ ¿ \ 
i pacultatem concedit Epi/copo Sahmit, ^niendi k m , qu* Mt-
¿//?^r IOÍÍWWCÍ & Sotomior ex Magi/lralt menfi, Cm^rntrn an* 
neHi^oleht, 
A R T I N V S E P í S C O P V S , S e m i s f e r -
vorum Dei4. Venerabili Fratri Epifcopo Sai-
mantiñ. Salutem, & Apoílolicam benedi¿l:io-" 
nem.fi^Meditatio noftri cordis afsiduajadhoc 
potifsime vigilat & intendit^vt Regulares Or 
dines,&;loca titulo Rcligionis iníignita 7 con-
tmuum, prasftante Domino, in fpiritualibus & 
temporalibus íuícipiant incrementum. Sane pro parte dile-
&[ filij loannis de Sotomayor, Magiílri Mi l i t é de Alcántara, 
Cifl:ercienf.Ordinis5Nobis nuper exhibita petitio continebat: 
Quod ipfe^qui felicem Mil i t ix , & Ordiniseorundem fbtum, 
ac propagationem, fynceris profequens aíFeílibus, apud do-
miunloci de Alcántara di¿lx Militiae Caurienf. Dioecef. pra 
aliquibus ipíbrum Militia:& Ordinis Fratribus, Eccieíiam 
non modicis íumptibus,& expenfís funda ri & coítrui fecit^ ac 
circaillamjnecnon domus eiufdemjftru^urasjoffíeinas &2Edi-
ficia pafsim,potiores fumptus,& expenfas, divinafaventecle-
mentia Acere proponit5vt congruentiüs progrelíu temporis, 
domus confervarÍ5ac decentiiis Fratres prxdiéíi íuííetari pof-
Íint,eis3vltra portiones?qux ipíiSjiuxta conruetudines^ infti-
t n t a d i c l o r u m M i l i t i a 2 & Ordinis debita fuerint^ius percipie-
di de ómnibus frugibus & vino in loco pr^di6io , ac íub eius 
cápanaexcrefcetibus?necn5 de piícibus, qui in ilumine Tajo 
nuncupatocapiuntur,protempore decimas^ac deTabelliona 
^ . tuum,íive fcribariarüofficijs de Alcántara prasdicHjac defeíía 
delafvlohedajditoDi^ceíisloccrum ^ pedagijs queque, la 
veintcnajvulgaritcr nücupaiisjin ipfo loco provenieria , red-
ditus & emolumenta , ad menfam Magiílri dicla: xMiliti^, pro 
tempere exiílentis,fpe6í:antia,applicari,appropnariq3deíide-
rat?Apofl:olicae Sedisaufliontatem fuperhishumilireríuppli-
cansimpertiri. (2) Nositaque, qui de prsmifsis certa notitiá 
non habemusjhuiufmodiíupplicationibus inclinad, Fraterni-
tati lux per Apoílolica feripta mandamus, quatenus íi eíl ita, 
- I T / i A M dicto 
Num. 2» 
d i a o loannl.íus percipicndl deGÍmas;nccnon redaitus & ema ^ 
luoienta prxmiila,ab eadem menfafegregandi.aC leparaaijac \ 
ipíis domui.&Fratnbus perpetuo appiicandi^&appropnádi, 
audoritate Apoílolica licentiam largiaris:ííatuens & ordinas 
aucloritate prxfata.quód i l l i ex Fratribus pra>di6fc,qui deci-
mas^necnon redditus,&emolumenta huiufmodi pro tempore 
perceperint^de illis5geftirque & adminiftratis per ipios, circa 
dirpeíationem decimarü, reddituum &emolumentorum eo-
rundemjcoram Magiftris pro tempore exiftetibus, & duobus 
antiquioribus ipñus Mili t ix Commendatoribus, ííve Mi l l t i -
bi^certo adid per eosílatuendo termino/ingulisannis ratio-
num calculum facerent: necnon omnia & fingula, qu^ dióHs 
annisjiprorum domus & Fratrum^deduélis oneribus, de pra> 
mi i sis decimis, redditibus, & emolumentis í upererunt, pro 
ornamentis Eccleíiafticis,& alijsad divinum cultum , in eade 
domo nsceííarijsjaliaíque in illius vtilitatem integraliterex-
ponere debeant5& teneantur: ac eos, ad i d , necnon pnefatos 
Maglñros pro tempore exiftcntes f ne poft applicationem & 
appropriationem huiufmodi iiant,decimas5redditus; & emo-
lumenta praedifta, vel aliquid ex eis, de faék) víiirpeñt, íi & 
quoties opusíuerit,per cenfurasEecleíiarticas previa ratione 
compelías.Non obftantibusftatutis Mi l i t é & Ordinispnedi3 
¿iorum/ac huiufmodi coníuctudinibusjuramento, confirma-
none Apoílolicajvel quavisfirmitate alia roboratis:cxtcrifq; 
contrarijs quibufcumque.Aut íi Fratribus prxdiftis, vel qui-
bufvis alijs communiter^vel diviíim , a Sede Apoñolicaíit in-
dukura,quod interdici/ufpendijvel excommunicari no pof-
ímt.perlkteras Apoftolítas non facientes píenam & expref-
1 im^c de verbo ad verbum 4e indulto huiufmodi mentione. 
Dit.Ferentiniviij.ldüsSeptembris, Pontificatusnoilri anno A -
duodecimo.Locus >$< figilii. e%ii42l 
C O N C I L I V M 
T 3 É m í t W é l 
C A C R O S A N C T A genera!. Svnod.s B a f e , in ¿ J g 
3 Sánelo kgu.me con?re..iM , vmverialem Erdelnm e 
con-
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confequend^ gratia olim per Sacra confpedo Concilla 7 etfí 
nonullaper iplam,íiiblatisdifsidijs provide ordinata,fuum mí 
nimeexplcverint efFefl:um;netamen id;quodfupereft,in reci-
diva contentionisícrupulum relabcretur/ed potiüs executio 
nis votivg coíequeretur optatü , partes ei noftrxfolicitudinis 
impenderé congruitoperofe.Sanenuper pro parte charifsimi 
Eccleíiaefílij loannisjRegis Cafl:ella£,& Legionis Illuftris3 nec-
nondile^iÉcclefi^filij Magiftri generalis Ordinis Militaris 
de Alcántara in Regñis, &dominijs pr^didi Regis Caftelke, 
& Legionisexiftetis, exhibirá petitío contiriebat, quod licet 
olim ipfe^necnó Magiftri generales eiufdeOrdinisinRegnis,& 
dominijs prxfatis exiftcccs^qui fuerütpro tepore nonullafor* 
talitia5caftra)vilks4ioírersíones5Íura5&iurildi6í:Íones;ac alia 
bona immobilia abipfos Magiftrú, &Ordinemlegitime fpe-
ftantia^per certos ofíiciarios in Regno Portugali^ tenuerant, 
rexerant5& poííederantjtamencaufanteexecrabili fchifmate 
in Eccleíia Dei fuperveniente?qu6d prad?ataCafl:ella2,& Legio 
nis,necn5 PortugaliíERegna diveríis fubeífe obediétijs eíFecit, 
faclum extitit,quod fortaiitia .caftra ,vil lae, poíTefsiones, iura, 
iurifdi£í:iones>& alia bona huiufmodi ab eifdem Magiftris, & 
Ordinealiem.ta,diil:ra6í:a,acfeparatafuere: &licet generalis 
Synodus CóftintixXchifma pr^fatú erradicare fatagens5quae-
dam inter al iaCapitulaánterqua? ilkid etiam reperitur,qu6d 
omniamébraa fuis capitibus caufa fchifmatis feparata5diítra-
¿la,&alienara,eifdem capitibus vnirctur, & reftitueretur, Ín-
ter partes contendentes obfervanda,ftatutiret,& ordinalfet, & 
vnio in Dei Ecdefn , divina cooperante clementia 3 extitiífet 
fubfecuta-.tamé didamembraMagiftro pra^fa^ac capiti fuo 
rcftituta,vnita,& reintegrata minime; exiftüt.Qoare pro par-
te ipforü Regis,&MagiftriNobis fuit: humiliterluppiícatum, 
vt faper hoc opportuneprovidere di gnaremur.Nos igitur ea, 
q\xx per diétam Synodum pro fideliuimtranquillitate, &fídei 
Orthodoxa: incremeto laiidabilitcr ^ordinata íunt,íummope-
re profequi cupietes,huiufmodifupp>licationibiis incIinati,vo 
lumiis,& auéloritatc vníverfalis Ecclefe decernimus, ílarui-
mas,atq;ordinamus>quodGmnia & fogula fortaiitia, caftra, 
viííx,poíréfsÍones,atq;meDra,ac etia iura,iurifdi6í:ionesJ& bo 
na immobilia huiufmodi,qux caufante i chifmatCíVt priEmitti 
tur,a]ienata,aiit feparata hierinf , prcefato Magiílro generali 
plenarie,& realiter ren-icuácur,vniátur, &: reintegrentur, qux 
omnia &íin.o;uUi pr imi l la cidem tanquaMagiftro generali,& 
capiti auctoritatc vniverfalis Ecclefue tenore pra;fentiü refli-
tui-
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tuimusAmlmuspincorporamus &reintegramus.Voletes qubd 
ipfeA alij pro tempore exiftentes Magirtn,regimen;& admi 
niftrationem á i d o r n m fortalitiorum?caftrorum,villarú, pof-
iefsionum)iiirium,iurifdiaioíiú)& aliorum bónorum m á i t i o 
Regno Portugaliae huiufmodi exiftentium, habeant, tcneant, 
regant,& pofsideantíprout^ quemadmodú Magiftn ipíi3an-
te exortum fchifma prxfatum, in ipfo Regnó Portugalía: ha* 
buerunt5tenucrLint,rexerunt,& poí'siderunt/eu habere, tene-
re,regere,& pofsidere debuerunt3& potuerüt.Et nihiiominus 
venerabilibiis Archiepífcopo Toíetano,& Placeiitin.ac Oxo-
men.Epifcopisper h^cfcnpta c6mitnmuSj&mandamus3qua-
tenus ipfijvel duo5aut vnus eorü per fe,vel aliü, feu aIio.s,pras-
miífa executioni debite demandantes;&folemniter publican*» 
teS;faciant,quos tumqjetíam deOrdine prafatO;fortalitia5ca-
ftra5VÍÍiasjpoííefsiones,iura>& iurifdi6liones,ac alia bona hu-
iufmodi tertentesjdebkasobedientiam,& reverentiam, arque 
confueta fervitia^pnediáo Magiílro/cuAdminiftratori au61o 
rítate prxfata impedr.induccntes eundefn,& pro tempore exi 
llcntes Magiítros huiufmodi,ve! procuratores fuos.eorum no 
minibusjin corporalem poífefsionem diclorum fortalitiorü, 
caftrorumjvillarumjpoflcfsionumjiuriumque & pertinentia-
rum pr^di6i:orum:& defendentes induélos,amotis exínde qui-
buslibet detentoribus ab eifdem.-facientes quoque eifdem Ma 
giftris deeorundemfortalitiorum5caíi;rorum,villarii^poíí,ef-
lionum,íuriumque &pertinetiarum huiufmodi fru¿í:ibus,red^ 
ditibus5proventibus;iuribus;& obventionibus vnlveríis^uxta 
id^quod in talibus ante exortú fchifma huiufmodi fíeri^ac ob-
fervari confueverit^integre refponderi. Contradictores per ce 
furam Ecclefiaftic^appeliatione poítpoíita, compefcedo. In-
vocato ad hoc,íi opus fuerit,auxiiio brachij fecularis. No ob-
ftantibus contrarijs quibufcumque. Seu5fi aliquibus comu ÚH 
ter3vel diviíim áNobis5veI Sede Apoftoiica,velalias fit indul-
tum,qu6d interdici,fufpendi3vel excommunicari non pofsint 
per Utreras non facieres plená;& exprefsa?ac de vei bo ad ver-
bum de indulto huiufmodi menrionem. Nul l i ergoomnino 
hominum liceat hanc paginam n o ñ r x voluntatis, conñitutio-
ms, ordinationis.reftitutioms^nionisancorporationis & rein 
regratioms infnngere, vel eiaufu temerario cotraire'sinui. 
autemhocattentareprXfumpferit,indignationemOmnÍD^^ n s D ^ & v n ^ 
fito pndie Idus Marti; anno a Nativitate Domim mmeíimo 
quadnngentefimo tngeíimo octavo. ""ucnmo 
r5u sixrrs m 
S I X T V S I V . 
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| tprohihet fuh excommumcútioms k u fententU p m a ; é i q ^ ¡n 
Fratrem&el MiUtemadmittijiiJí de antijuo Chrifiianorum o ene* 
re ex y troque pmnúe procreatum^irritat contra ficium, 
Í X T V S EPISCÓPVS , Servus fervorum 
toncorJat, ^ [ ^ ^ ^ 1 PerPetU21^ rei memoriam. ( i ) Ad tu-
•vj,,,^ T* « K b o ^ ^ ^ tamen CatholicxFidei, inente íemper virel-
Ji continué attendenres, adca m m x cogita-
tionis aciem afsiduis curis extendímus^ per 
qux Pides ipfa ab hoftium iníidí js, Se infuiti-
bus pradervata, aug^atur, & íloreícat, & in 
Sacra Milit ia Alcantarce, quar pro ciuídcm Fidel tutella ínfti-
S i x t . I V , tuta (A) eft;& cuius períbnx retroaclis remporibus ^ tanquá 
1. invicíi Athletx Fidem ipíam, propulíis iliius hoftibus, vir i l i -
ter defenfaruntjtalesperfonxconiiiruantur, quarum íide, & 
labore,ac animi prxíl:antia;Fideseadem,nedum confervetur^ 
fed multipliciter augeatur3ipfaque Militiaj earum virtutibus 
decoratajftrcnuis Militibus gaudcatíe ornatam^qui, verbo & 
opere;ilIam contlnuis cíferant incrementis. Sane accepimus, 
quod licet Militia prxdi£í:a3illiufque Magiftratus, ad impug-
nandum infideles Agarenosin partibus Africa: coníiftentes, ac 
ab illoruniincudibusOrthodoxam Fidem tutandam, inílitu-
tajócpropterea varijs dominijs, redditibus 5proventibus, & 
bonis immobilibus per Cathoiicos Principes ^  & alios Fide-
les dotatafuerit ?acinea quam plures Commendarix, fiye 
Prceceptorix exiftant, qux, olim viris Fidelibus y &devo-' 
tis, virtute claris, Religione confpicuis, & animo pr^ftanti-
busconferebantur^quorumprsftantia, & animi magnitudi-
ne3ac confílij maturitate Fides ipfa^ab eifdem Agarenis5& alijs 
infidelibus tutabatur, Religioque ipfa plurimum decoraba-i 
tur. Nihilominus ab aliquibus temporibus, citranegligen-
tiam( vt creditur ^ l lo rum, qui diña; Mil i t ia prarfuerunt,1 
feu etiam temporum caufante malitia, períbnseminüs dig-
nx , & ipíi Militiae parum vtiles, & interdum i l l i damno-
ÉC , in ea recepta fuerant. Vndc Militia ipfa 3hactenus paf-
fa eft3 & patitur multa incommoda, damnapariter , & de-
mmenta : & nifí fuper hoc , psr Sedein ApoftoJicarti 
de 
s i x r r s i r . 5* 
militer cft paírura.( 2)Nos igitur^qui Miiitiam ipfam^eiuíque Num.¡ 
honorem,& mcrememmjnoftrisgeriraus in vifceribus chan-
taas.ac continué agitariius, qualiter Fides Carbólica vigere, 
& augeri pofsit, quód; eiufdem M i l i t i x , & illiUs períbnarum 
aux i i ioA induftna fíeri poíle eonfidimus, fupef bis Apoftoli-
ca íblicitudine providere voleiites, quód ad mánutentionem 
Mil i t ix prxdiclae opus pfljVt illius Milites,& Fratres Deum ti" 
meant>& il l i tota mente deferviant^ac illius Magiílro obedie-
tiam;& reverentiam exhibeant,motu proprio, no ad alicuius 
luper boc nobis oblata: petitionis inftantiam/ed ex noftra me 
ra deliberatione^&ex cerra feientia^tenore prxfentium ftaíui-
mus,& ordinamus,(^ubd deinceps nullus in Fratrcm^veí M i l i -
ten! á ' i t lx Miii t ix allumatur^niíi de antiquo Cbriftianorum ge 
nere,exvtroque párentefueritproGreatus.(5)Diftricl:iusinbi- "ÑúMl j3 
bentes Magíííro/eu Adm'miílratori pro tempore exiíisnti di-
£íx MilitiXjaG illius Fratribus5íub excommunicationis poena, 
quam^íi íecus fecerint,eorum quemlibet ipfo fa$o incurrilíe, 
harum ferie decemimus,ne aliquem cotra tenorem ftatutj , & 
ordinationis buiufmodi in Fratrem, vel Milité ¿ i & x M i l i t i ^ 
recipere quoquo modo prasfumantiaG deCernentes,quafcúque 
receptionesjquasjcontra tefíore ipílim jfieri eontigerit;&qu^ 
cumque pro tempore inde fecuta3irrÍEa5 & inania, hulliuícjue 
fore roboris.vel moraenti.Non obftantibus conftitutionibus, 
& ordinationibus Apoftolicis3ac ftatutis^cofuetudinibus^ pri-
viiegijs,& ílabilimctis diclae Militia^iuramento^confirmatio-
nc Apoíloiicajvel qualibet íirmitate alia roboratis} cxterifqj 
contrarijsqulbuicuque. Nulliergo omnino bominum liceat 
hanc paginamnoíl:rorumfl:atutÍ5ordinationis5& inhibitlonis, 
conílitutionis,& decreti infringe re, vel el aufu temerario co-
tra i re. Si qms autemhoe attentare prxfumpferit, indignatio-
nem Omnipotentis Dei, &c Beatorum Petri, & Pauli Aporto-
lorumeiusfe noverit incurfurum. Dat. Roma: apudSanélü 
PetrumjannoIncarnationisDominicxmilleíimo quadringen 
tefimo oauagefimo tertio5fexto KaIend.lulij5Potificatusno- ^ n ' 1 $ l 
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I (portíonem MUitihtts dfsigmndam ^/que ¿um (pMceptoria dorm-
tur^hra zotyjnarapetimrumprohihefextendL 
' • • ' ' ' ' " 
ÍXT VS EPISCOPVS, Servusfervomm Dei, 
adperpetuam reimemomm.(i)Ad fidelem, 
ffcatum, & profperam direftionem Religionü 
quaru m 1 ibet,prxfert imM i 1 it i a rum,p ro Fidei 
Catholicaj dcfeníione inílitutarum, n o ñ r x co-
íidérationis aciem folie i te extedentes^ad ea l i -
benter intendimus,per q\xx MilitiíK ipfe ab onerum gravedine 
Valeant relevanjiHiíaue prxíidentes 5 fuis necelsitatibus pof-
íint commodc providere.Sane ex dileéti fílíj loannis de Stuni-
gajMagiílri Mil i t ix de AlcántaraJGifi'ercien£Ordinís,& non-
nullorum aliorum fidedignorum relatione, accepimus, quod 
licet olím, iuxta ipíius Militia^ laudabiíia coníuetudines, & 
ílatuta,dum aliquis in Fratrem ,íeLiMiIitem ¿ id ix Militiae af-
fumebatur?certa annua portio fuper frudibus^redditibus; & 
proventibus Menfx Magiftralis di6lxMiIiti^,non tnmen vltra 
fummam duodecim millium marapetinorum ; monetarillarü 
partiunijdooec iibi de aliqua PrcEceptoria?íive comenda, eiuf-
dem Militisc provifum fbrct,íibi per Magiftrum pro tempore 
exiítentem ipíiusMilitixperlolvendappereundein Magiftrum 
afsi^Tnaretur5nihi 1 ominus temporum cauí'ante malitia, & vr-
gentibus gravibus necefsitatibus, neceífum fuit pro temporü 
conditione^ac ex. aüjs cauíis nonnul{is,exeis3qui inFratres,reu 
MilkesMrlítixhümftiddi aíTumpti fuerint5muIt6maiores,& 
graviores porfiones5etiam vltra viginti millia marapetinorti 
arsignarejpropterquod meíapr^diéta admodü gravataexiftit 
& in futurüplus gravari formidatur^nin fuper hoc de oppor-
tuno SedisApoftolicx remediofuccuratur.(2)Nosigitur^pr^ 
fate mef?,ac Magiftri pro tepore exiftéds did^Milki^indem 
nitatibusjfuper hoc opportuneprovidere voléres,motu pro-
pr ienó ad prxfati loanis Magiítri, vel alterius pro eo, Nobis 
íiaper hoc oblata petitionis inílá'iiajfed ex noftra mera delibe-
ríitionc,& certa feieti i,auílontate Apoftolica tenoréprseíen-
tiÚjOtnnes&fiiigulas portiones prediclas, quibufvisperfonis, 
fuper fruclibus d i f e menfee haft:enus afsignatas3fummas 2Cjj. 
ma-
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marapetinorum excedentes5ad eandem fummam viginti mti \ 
lium marapetinorü;reducimus,reftringimus, & moderamur* 
Decernentes Ioannem5& pro tempore exiftentem Magiftrum 
huiufmodi, adfolutionem maioris portionis, quáni viginti 
millium marapetinorum huiufmodi5cuiquá ex Fratribus, Teu 
Militibusjeifdem faciedam,nullatenus aftri^os/eu obligatos 
fore.Ft nihilominus motU5fcientia;& authorítate pr^fatis fta-
tuimus,& ordinamus^quod alicui ex Fratribus ^ feu Militibusi 
in dida Milit ia de novo recipiedis^maíor quá viginti millium 
marapetinorum huiufmodi portio^afsignari no poísit /ub ex-
communicationis latx fententias pcena^quam tám afsignantes '^ 
ciuam recipietes incurrere volumus ipíb fa6lo:& á qua nulius, 
niía a Romano Pontifíce abfolvi poísit > pri^terquám in vero 
mortis articulo conftitutusj Decernentes omnes^Sc íingulas ai* 
íignationes maioris portionis^quam viginti millium marape-
tinorum huiuímodijíuper fruftibus dicta: Mcník cuiquá dein-
ceps faciendasínullas5& invalidas elíejnulliufque roboris, vel 
momenti fore^ac irritum3& inane 3 íi íecus íliper bis a quoquá 
quavis authoritate? fcienter, vel ignoranter contigerit atteiv 
tari. Et nihilominus diledis filijs Caurien. & Piacentinen, ac 
Salmanticen.officialibus, motu fimili per Apoftolica fcripta 
mandamiis?quatenus ipfi^vel duo?aut vnus eorum, per fe, vel 
alium?feu alios prxfentes litteras, ac omnia 5 & íingula in eis 
c5tenta,vbi:.& quádo expediré viderint^ ac quoties fuper hoc 
pro parte di£H Ioannis,vel pro tempore exiftentisMagiftri re-
quiíiti fuerint/olemniter publicátes ? acipíi Magiftro in prce-
mifsisjcfficacis defeníionis pra^íidio afsiftentes, faciant autho-
rítate noílra reducHonem, reftri¿lionem3 moderationem, de-
crctum;ílatutum5& ordinationem huiufmodi, inviolabiliter 
obfcrvari-.non permittentes,íoannem5vel pro tempore Mapi-
ítrumhuiufmodijcontra reduóüonis5reftri<!foonis5moderatio-
nis,decrcti,ftatuti?& ordinationis eorunde ^ ac pnefentiülit-
terarum cenorcm,per quofcumque quomodolibet moleílari. 
Moleílatores.necnon contradictores quoslibet,&rebellespper 
coní urana EccleíiafticamJ& alia opportuna iuris remediajap-
pellatione ppftpofita compefcendo, invocato etiam ad hoc, íi 
opusfuerit.auxiliobrachijfecularis. Nonobftantibus confti. 
tutionibus^ ordlnationibus Apoítolicls^ac ftatutis.confuetii 
cUnibus.ftabilimentis^ribusAnaturisdiaxMilitiaí^uramen 
to^confirmauoneApoítolica, velquamvis alia firmitate ro-
boratis.contranjsquibufcumque. Autfi aliquibus commu-
niteovel diviíim.ab Apoftolica Sede fit indultum5qu6d Ínter-
E 3 dici. 
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díci/arpencli,vel excommunicari non pofslnt; per Htteras A -
pofbücas non facientes plenam,& expreífam, ac de verbo ad 
verbum^de indulto humímodi mentionem. Nul l i ergo omni-
no hominumliceatj. hanc paginam noftríE redudionis3 reftri-
dionis^nioderationisjconítitutionis, ftatuti, ordinationis3vo-
Íuntatis;decrcti)&mandad infringere, vei ei aulli temerario 
contraire.Si quis autemhoc attentare prxíumpíerit, indigna 
tionemOmnipotetis Dei^ac Beatomm Petri^ & Paul i Apolto-
lo rum eiusfe noverit incurfurum. Dat.Rom^ apud Sanólum 
Petrum anno Incarnationis Dominica? milleíimo quadringen^ 
An i 8 tc^mo o6htageíimo tertio, vj.KalendJunij, Pontificatus no-
°I4' ? ftri anno duodécimo» 
S I X T V S I V . i 
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i Mandát $ Capitula fieri, fxcultatem concedens 3 ftátucndi , <& or* 
Concorda*. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 X T V S EPISCOPVS,Servus fe rvorum 
Num. i * i ^ ^ ^ ^ K Dei,adfuturam reimemoriam. ( i ) Ad fanftá ^S^^fjg Militiam de Alcántara, Ciftercienf. Ordinis, '^ S f^e^ S pro Catholic?E Fidei defeníioneíolim provide, 
A Imo'c* %X^^^Í&M &íalubriter inftitutam, (A) paterna: coníide-
v m . f o l t w m ^ ^ m m i y rationis intuitum dirigentes^curis afsiduis vr-
5^ Jí'1 • gemur,vt ad ea felicite intendarnus; per quas 
Miíitia ipfa,& iilius perfona: )proípere dirigi valeant:qu6d vt 
iuxta cordis noftri dcíiderium feliciter fíeri pofsit ^ opem & 
operam efficaces;quantü cu Deo poííumus ^ favorabiliter ad-
Num. 2« híbemus.(2)Cümitaqueproreformatione&dire61:ioneMili-
ti^Sc períbnarum prxdicl:arum,celebratio Capkuli Genera-
lis eiuídem Militia: plurimumneceííaria videatur, ideirco, 
motuproprio, nonadalicuiusNobisfuperhoc oblata peti-
tionís.inftátiájfed ex mera noftra deliberatione)& certa feien-
tiajCapitulum praífatumjlóco, & tempore, ad id; per dileélü 
fiiium loannem de Stuniga.ipíius Militiae Magiftrum ftatuen-
dis , fore decernimus celebrandum , eidem Toanni Magiítro 
praxipientes (Se mandantes, vt quam primüm commode fierí 
poterit.locum & tempus pro dicTri Capituli celebratione fta-
tu.u,& ordinef.ac altumptis & convocatis fecü duobusAbba-
tibus diétí Ciftercieñ.Ordinis, vita & moribus comprobatis, 
om-
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omnes & fingulos PríEceptores^Commendatores, ac alios M i -
lites,& Fratres d i t o Militiae5cuiuícumque dignitatis, ftatus, 
vel conditionis exiíiant,ad diaüCapitulumconvocet:& illos 
per dictos Abbates;quibus fuper hoc plenam &Iibef am,motu 
& fcientia fiinilibtts,hafUffl ferie/acultatem cocedimus,vt ad 
diclum Capitulum ftatuedis termino & loco períonaliter a o 
cedant^per cenfuram Eccleliafticá, & alia iuris remedia com-
pellifaciat.(^NosenimMagiftro5Pr^ceptoribus)C6menda-j Num> j5 
toribus;Mílitibus,& Fratribus pr^diétis^tunc in pr^fato Ca-« 
pitulocongregatis^cum áfsiílentia & coníilío diftorumAbba* 
tum.omnia & íingula^qux ipíis^pro ftatU) honore, felici dire-
éí:ione,manutentioiie,confervatione?& augmento d i t o Mi l i* 
tixj&íingularum illius períbnarum, tám pra:íentium, quám 
futurarum expediré viíum fuerit3tám in fpiritualibus, quam 
tcmporaIibus,faciendÍ5exequendi,corrigendi,reformandi;fl:a 
tuendi,ordinandi,providendi, & diíponendi, necnon eifdem 
duobus Abbatibus,omnia,& fingula, qux, vt praemittitur, in 
dido Capitulo,cueorumc5rilio,&afsiftentiafa¿la \ correóla, 
rcformata^atutajordinata^provifa & diípoíita fuerint?dum-
modo honefta & rationabilia íint,& Sacris Canonibus non ob-
íiftant?au6loritate Apoftolica approbádi5&confirmandi:om-
nefque & Angulos defeélus, íi qui , forían intervenerint in eif-
dem fupplendi^ac illa inviolabiliterobfervari faciendi. Con-
tradiólores quoque per cenfuram Eccleíiaíticam3&aíia reme-
dia prxdi6la?appellatione poftpoíita compefcendi^ plenam & 
l i b e r a n u m o t U í í c i e n t i a , &au6í:oritate pr^diftis) tenore pr^-
fcntium concedimus facul tatem.Non obftantibus conílitutio-
iiibus,& ordinationibus Aooftolicjs?ac ftatutis^confuetudini-
hus;ftabilimentis,& privilegijs d i t o Militi^jiuramento^con^ 
firmadone Apoftolicajvel quavisíirmitate alia roboratis, c5-
trarijs quibuícumqj.Aut fi aliquibus cómuniter, vel d i v í í i m , 
ab Apot-tolicafit Sede indultum3qu6d inrerdici/ufpendi, vel 
cxcommunicari n5 pofsínt, per litteras Apoítolicas non f a -
cientes plenam & expreflam,acde verbo ad verbumdeindul 
to huiufmodi mentioné.Nuiliergoomnino hominum liceat 
hanc paginam noítrx conftitutionis^rascepti, mandati con 
ccfsioms^voluntatisinfringercvel ei aufu temerariJcon 
traire Si quis autemhoc attentare prxfumpferit, indignatio 
nem Ommpotentis Dei, ac Beatorum Petn, & Padi LQa' 
lorumeiusfe novent incurfurum. Dar. Romx apudSanaá 
Petrum, anno Incarnatioms Dominica i AS e ^ V 1 . / T J r 
Pontificatusnoftn annoduodecimo.Locús >í< plumb 
INNO-
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1 Sáímt^omnes catiftsj quaVis occnpone , & caufi molidas inter (Pr^ e-
ceptoreSjMiliteSyijr Fratres^er Maviftrum terminar i deberé* 
2 (prohibetjfub excommunicationis iat^ fententU pmu 7 commenda-* 
rum prilpatione^dd^egia Tribunal i a r e curfis, 
% (procejju^tf fententias a ludid bus feculaúbusinhuiujmodi cafibm 
latas,irritas declarat. 
4 Concedit Magiftro prJ^i/ionem commendamm tali prfyatione 
cantium. 
Concordat, 






^ I N N O C E N T I V S E PI S C O P V S, Ser-
vus íervorum De i , ad perpetuam rei memo-
riam.In cordis vifceribus , fpecialiter geri^ 
mus5Sacram MÍlitiamAlcantar^pCiftercienf. 
Ordinis;ad propugnationem (A) infidel i u ra, 
olim íalubriter inftitutam, & íingula, qux ad 
Fratrum illiusjcommodum profutura cognofcimus, quátum 
Nobis c5ceditur,omni diligentia5& folicitudine procuramus. 
Sane pro parte dllccVi fillj íoannis de Stuniga ? Magiítri M i l i -
ú x prxditejNobis nuper exhibita petitio cotinebat,quód lí* 
cet iuxta ílatuta,cofuetudines?privilegia,& ftabilimeta ipíius 
MiIitiíC,omnes & íinguü Preceptores > Commendatores^Mi-
Jites,& Fratres d i t o Mili t ie Magiftro Generali pro tempore 
exiítenti ipíius Militie,Ordinano iure íubeíTe debeantjipfeqj 
Magifter;eifdem Prasceptoribus, Commcndatoribus, Müit i-
bus,& Fratribus, de fe ipíis invicem querelantibus, iuftitiam 
miniftrare debeat,& etiam fit paratusjnihilominusPrecepto-
resjCommendatores^ilites^ Fratres prxdióli 5 fe invicem 
fuper Prxceptorijs?& Comendatarijs d i t o M i l i t l e , ac bonis 
ad illas pertinentibus;ad Regiam, & alias curias feculares, ad 
iudicium trahere non verentur,in Religionisopprobrium, di-
Qiqj Magiftri iurifdidionis enervatione, ac ipíius prañudiciü 
non modicum,pariter)& detrimétum. Quare pro parte dicli 
íoannis iVlagift; i fuit Nobis humilitcr fuppiicatú^vt libi fuper 
his de opportuno remedio providerc^paterna diligentia cura 
remus.r2)Nos itaqucquijvnicuiqifua iura cupimus obferva-
ri.huíufmodifuppücationibus inclina ti,authoritateApoftoli-
catenorepneícntiü^ílatuimus > Se ordinamusj quod deinceps 
per= 
INNO CENT i r s vn t: jt 
perpetub^omnes A fingu^caufe;inter Preceptores^ Comen-
tíStcn^SíMayite&^trcS prédi¿bs j^tavls ocdafidtía;véi;cau. 
fa,&inquocumquecafii,pro tempore movendx.per^vlagiüru 
pro tempore éxiñentem prÍidichtm,vcl ab eo tieplitados;iux-
ta ipíius Militias privilcgia;c5fuetudines,&ftatuta;audin,de- , ^ 
cidi A determinari debeant. (3) Diftriaius inhibentes eifdtm 1^1111' 53 
Pra:ceptoribus,Commédatoribus?MiUtibus5&Fratribus;üib 
excomraunicationis,&privationisfuarum Prxceptorlarüm, 
Commcndarum,officiorú,&adminill:rationum, quariil dicla 
Miíítía obtinent,Scii1 poftemobtinebunt/pcE oí salías, 8 con-
trarium faceré praríumpferint, ipfos, & eorü qüemiibet, ipfo 
fació,ablqae alia declaratione decernimus íncurnife^ncíe in-
vicem quavis occaíione,vel caufa5in quocumq f cafu^dRegiá, , 
vel alias íeculares Curias, prxterquam in caíibus, quibus de 
iurcjid eis licet^ad iudicium trahere3quoquoniodo prcíumát. 
(4.)Acdecernentes omnes^&íingulosproceírus, (Scíenteotias, Niim^ 4 ¡ 
qaosj& qiias^per ludicesjCommiíTiirioSjVel Coníiliaríos fecti 
lariutn Curiarum huiufmodifuper prazrhifsis haberi, & pro-
mulgari,necnon quidquid fccus a quoquam quavis authorita 
te5fcientcr,vel ignoranter íicn,vel-atrentari Gontigeritjirrita, 
& mania,nulliufquefore roboris^vel momenti. (5^Etiofuper Num. 5 i 
prefato Ioanni,& pro tempore exiftenti Maglftro dióia; M i l i -
tia^PríEceptorias/eu comendarias prcefatasj quas ? per priva-
tioné huiufmodi vacare contigerit,perfonis idoneisjiuxta fta-
tiit-a)& privilegia d i t o Militix,Apoftolica authoritate cofe^ 
rendi,& de illis etiam providendi,plenam,&íiberam;eadé au^ » 
thoritate concedimus f acultatem.Non obftantibus coftitutio^ 
nibus,&ordinationibus Apoílolicis^ac ftatütis^privilegijsjco-
fuetudinibus^ftabilimentis^fibus^&naturisdióíxMiliti^iu-
ramento,confirmatione Apoftolica , ve! quavis alia firmitate 
roboratis3caeterifque contrarijs quibufcumque. Nulü ergo 
ornnino hominumliceat,hanc paginam noítrorutn ftatuti^or-
dinationisjinhibitionisjconftitutionis, decreti, &commifsio-
ms mfringere, vel eiaufu temerario contraire.Si quisautem 
hoc attentar e prxfumpferit, indignationemOmnipotetis Dei 
ac BeatorumPetr^&Pauli Apoifolorum eius fenoverit in-
curfurum. Dat.Rome apud Sanclum Petrum anno Incarna-
tionn Dominica millefimo quadringenteíimo o&madmo An.uSÍ 
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Concedit Mavjflrojbt commendas po/sit prolpidere ferfinis ,mndmn 
habitu fufcepto [alias iuxta Ordínis fiatuta ) dummoAo intra an-
mm fufci¡>iantt 
... • . , ' - , ' . 
Concordé ^ ^ 1 1 ^ N Ñ G C E N T I V S EPISCOPVS 5 Ser-
vas fervorum Dei í Dilefto filio loanni de 
Stuniga3lvíagiftro Militice de Alcántara, C i -
Num. i , " ^ ^ ^ ftercienf. Ordinis > Saiutem y & Apoftoü-
cam benediclionem. ( i ) Ad fyncera: devo-
tionisaífeélum ? quem ad Nos , & Romanam 
Ecclefiam gerere comprobatis, attente dirigentes coníidera-
tionis intuitum>iila tibí libenter concedimus5per qux Apofto 
licorum ftatiitorum?&ordinationum,in aliqua parte reiaxa-
to rigore,perfonis benemeritis, & virtutumclaritate conípi-
CLiis,te fáciliüs valeas reddere gratioíum. Dudum íiquidem 
fcelicis recordationis Sixtum Papam Quartum prxdeceíío-
rem noftaim^accepto^quod, licet Militia de Alcántara C i -
ftercienf.Ordinis; ad reprimendum conatus pérfido rum Aga-
renorum Afric2eJ& Orthodoxam Fidem abeorum iníuitibus 
defendendum3 fuiífct principaliter inftimta , & propterea 
opas eííet, vt in illa reciperentur perfoníehabiles;& idone^, 
qua^ad diclorum Agarenorum propulíionem, animo ftre-
nuo,& viribus corporcisaptas exifterent 5 tamen á nonnullis 
temporibus,citra negligenciam forfan illorum, qui á i ñ x M i -
l i t ix eatenus prxfuerant, íeu etiam temporum caufante ma-
litia.perfonx rainiisdignae, & ad primilla infufficientes, & 
tam propter xtatis defeélum, quám alias, eidem Militigpa-
rum vtdes, fea etiam damnoías in ea receptad iliis commen-
darias/eu Prxceptoriíe d i t o Militiafcollatae fuerant, propter 
quod ípfa Militia paírafuerattunc,&continue patiebaturde-
trimenta^idem praedecclíor motu fuo proprio ÍTatüit^& ordi» 
mvit,qu6d ex tunc3 deinceps, perpcmb, milla ipiius Militia; 
Praiceptoria/eu Comendark, alicui eiufdem Mili t ix Fratri 
Míílti conferri poífe':,niíi clíet ad pugnádú habilis &idoneus, 
aceidem Mili t is/ubil l ius rcgulari habitu &profefsione ex-
preíU?per vnum annum ad minüs íerviviíTct, diftriéUus nihi-
lominusMagiftro diclx MUitke pro tempore exiftenti, Tub 
ex-
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exGommunkatlonis p?na5qiiam/i fecus faGeret.ipfo f ^ j n -
curreret,ne aliquam Prxceptoriam, vel Comendanam ipiius 
MiíitÍ»>c5tra tcnorera ftatuti,& ordinatioms humímodi.cu^ 
quam conferrx praeÍLimeret: ac decernens?quafeumque Golla-
tioncs de eifdem Prxceptorijs aliter faaas.&quxcumque pro 
tempore inde fecuta,nulla,& irrica,nuliiurq5tore robonsjVeí 
momenti,prout in litteriseiurdemprxdeceíibrisderupercon-
fedisjplenius cótinetur. ( 2)Cu autem fieut exhibita Nobis nu Hüm. i ¡ 
per pro parte tua petltio eontinebat} piares perfonae reperiri 
poísint,maturitate confilij^probitate &íidelitdte,alijrqimul-
tipliGÍum vircutum donis pollentes,quarü coriímo;,auxiIicb & 
favore,Miiitiaipra,non foiiim manuteneri & defendí, verüm 
& ampiiari & exaltan valeret?& qux^Iicet hibitum Fratrum 
Militis:huiurmodi noníuíceperint5& profefsionc pereordcm 
Fratres emittifolitanijnon emiferínt^habitum tamen fufcipe-
re,& profefsione hulufmodi emitiere intedát, íi tibí vt quoad. 
viveresj&quoties expediré videresjquafGiimqjPr^Geptorias, 
five Commendarias haiufmodi perfonis dumtaxat, tibí, & ci^ 
dera Militiae actu fervientibus, alias ad pugnandum habilibus 
& idoneis,& ipil Mílitiag vtilibus 3 etiamfi perfonx ipík eidem 
Militi^fub habita &profefsione expreííii haiufmodi per annü 
tempore provifionam haiufmodi non íerviviílent, c5fsrre, & 
de illis etiam prouidcre poífeSjliGentia cocedsrctUr: profeclo 
ex earundem perfonarum íingularlbasvirtutibusjeidemMili-
ú x decas &honor,aG vtilitas non mediocris accrefceret.Qaa* 
re pro parte tua Nobis fuit humiliter íupplicaíum, vt in pra:-
mifsisopportaneprovidere,de benignitate Apoftolica digna* 
remar.(^)Nos igi tarciufdcMili t ix exaltationem5& votivos Num. ^ 
facceílas inteníis deíiderantes affeólibus^tequeá quibufvis ex-
communicationis/arpeníionis^interdiclijalijíq^Eccieíiafti-
cis fententi;s3cenruris,& pcsnis, á iure , vel ab homine, quavis 
oGGaíioncvelcaafalaíis 3 p quibas quomodolibet innodatus 
exiftis^ad eíísclam pr^fentium damtaxat confequendum, ha-
ram ferie abfolventes>& abfolutumfore Genfentesjiuiufmodi 
fupplicationibus inclinati,tibi,vt quafcumqjPrxceDtorias fu 
ve Commendarias,haiufmodi perfonis düintaxat,tibi,vt eide 
Milkiae acta,vt praeferturíervientibus^aüás ad papnadum ha 
bil ibus,&:idoneis,ac ipfi M i l i t a vtilibus^tiamí] perfone ipíe 
eide Milmae fab ill.as habita & profefsione «xprelfa huiaimn 
di per annu tempore provifionam earandem non ferviverint 
coferre^ de das etiam providerejibere & licite válcas:pn¿ 
mifsis;acah;scoíWonibuSp ¿cordmationibus Apoftolids 
neG-
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necnon & & z U'úiúx privilegljs^ftdbilimsntis, vfibus; haturV 
ftatutis^& confuetudimbus^ui amento, Confirmatione / poflo 
lica,vel quavisfirinitatc alia roboratis, cícterlfque contrariis 
neqoaqua obftantibusíautlíontate Apoftolica tenore prxfen-
Num. 4* tium dsfpecialis dono grmxindulgemus^^VoIuimis aute 
quod períonx ipf^quibus Prxceptorias ? fcu Commendanaj 
j r~ 
* jr—w^profef 
fioncm huiufmodi emitiere teneaommlioqmo collationes & 
prov ilíones huiufrnodi?ac iodeíecüta qucmmqm^üulllmímt 
robor i sve l momentl. Nul l i ergo omnioo hommum líceat 
hanc pagidam noñvxíihíolutioms^coííñkmicmsjScYolumz' 
tisioiriogere^ vel tí anfiitemerario contraire. Si quísautem 
koc attentare prrfumpler.it > indignationem Omnipotcntis 
Dei,ac Beatorüíii Petri, & Paeli Ápoítolorun! eíns íe noverít 
íncuríurum. Dat, Komx apud Saoclü Petrum^nno Incarna-
rÁn i£iK t*0^ 13 Dominicx milleíimo quadringentcíimo oéluagefimo^ 
quinto^vndecimo Kalend.íanuarij^PoLÜicatusnoftri anno fe-
cundo.Locus 0 plumbi. 
I N N O C E N T . VI I I . 
i Comedit Ecckfm ^arochideSyMUltld fuhkBaSyper ^eUpc/os ¿i^ 
M i l i t i ^ e l Clericos idóneos>regíi&' gmkrmri [cjjé. 
N N O C E N T I V S EPISCOPVS,Sen'usfer-
Cmordat* vorum Dei,ad perpetuam reí memoriam. ( i ) 
^ u m . !• Solicitudopaftoraiisoffícij, meritisiieet in-
fufficientibus , Nobis divina difpeníatione 
commlíía , mentem noftram continué exci-
tar, vtadea favorabiliter intendamus , per 
qirje Ecclefiarum vtilitati, & animarum faluti 7 per noftnc 
proviíionis auxilium, valeat falubriter provideri. Sane pro 
parte dileéli fiiij loannis de Stuniga , Magiñri MiiitiX de 
Alcántara,Ciftercienf.Ordinis, Nobis nuper exhibirápeti-
t io continebar7qu6d in eadem Militia vlrra illius Fratres, qni 
Milites appel lan tur , funt nonnullialij Frarres , in Presbyte-
ratus Ordine conf t í tu t i , & c ü m íint nonnullx Parochiales E c -
c l A i x eidem Miiitia! fubieclx^ qux per Pre¿by teros fécula res 
condu-
iNNocEKTin nn |* 
conduaitiosA ad nutum PrxceptorumPrxceptorlarum, m 
quibus ¿I t lx Ecclcüx confiftunt; amovibiks, gubcrnan con-
íuevenmt/iEccleíiceipías^eincepSí etiam perFratresdiélas 
Mil i t ix in Presbyteratus Ordine conftitutos,pati modo ab eis 
amovibileSígubernarentur 5 profeso per Fratres eofdem ani-
maru Cura Parochianorü animarü diáarú Ecdefiarü^meliiiSt 
&diligentiüs exercereturjidqucadearundé Eccleilarum vtih 
tatem^ac illarum Parochianorum animarum huiufmodi íalu-
tem cederet.Q^re pro parte diéli loannisMaglftriNobis ^ 
humiliterfuppiicatum;vtqu6d dcinceps perpetuis futuris te* 
poribus,Parochíales Eccleíiaeprasdicl^, per Fratres di6l^ M i -
l i ú x in Presbyteratus Ordine coíHtutos.vel Presbyteros fecu 
lares idóneos regÍ5& gubernari debean^ftatuere; & ordinare, 
ac alias fuper hoc opportune de bcnignitate Apoftolica digna 
remur. (ijNos igitur^qui Eccleliarü vtilitaté, & animarü fa- Num. t i 
lutemfynceris defiderijs affeélamus, eundemloannem Magi-? Martin, V 
ítrum^aqurbufvis excomunicationis/ufpenfíonis ? & interdi- /0/. 55.71.1, 
¿lijac alijs Ecclefiafticis fcntentijs,céfiirisj& poenis^  á iure, vcl 
ab hominejquavis occaíione^vei caufa latis^ n quibuslibet quo 
modolibet innodatus exiftitjadefFeólumpr^fentiü dumtaxat 
confequendum,harurn ferie abíblventes, ac abfolutum fore 
cenfentesjhuiufmodifupplicationibus inclinad, authoritate 
Apoftolica tenore pra:fentium ftatuiraus, & ordinamus, quod 
deinceps perpetuis futuris temporibus, Eccleíiíe Parochiales 
per Fratres eiufdem Militiae in PresbyteratusOrdine conftitu-
tos huiufmodijvel Presbyteros feculares idóneos jíicut pro ea-
rundem Eccleíiarum vtilitaté, & animarum falute Magiftro 
pro temporeexiftenti dicfc^Militiaejmelius vifumfuerit^regií 
& gubernari,ac animarum cura huiufmodi exerceri,&: Ecclc-
íiifiica Sacramenta miniftrari debeant.Non obftantibus con-
ftinulonibus & ordinationibus Apoftolicls,ac ílatutis, cofue-
tudinibuSjprivileglisjftabiliraentis^vribus^naturisdiftíeMí-
liti^iuramento^confirmatione Apoftolica, velquavis jfirmi-
tate alia roboratis^cseterifque contrarijs quibufcumque.NuIIi 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftr^ e abfoiu* 
úünis,ftatuti;&ordmationis infringere, vel ei aufu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentareprxfumpferit , in-
dig;nationem Omnipotentis Dei^ac Beatorum Petri, & Pau- ^ - ^ 0 ^ 
U Apoftoíorumeiusfenoveritincurfurum. Dat. Romxapud 
S a n M Petrum,anno Incarnationis Domimc^ milleíimo qua-
d r m g e n t e ^ 
Pontmcatusnoftn annotemo. p i N - — 
mmcnnrirs viu. 
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J Irritat fiatuu imfedientia, quminus herbad Menfam Magtftra* 
km pertinentesju/to ^ endantur pretio. 
'Concordat, 
Ñuto, " i • 
N N O C E N T I V S EPISCOPVS , Ser. 
vus fervorum Dei y ad perpetuam rei me-
moriam. ( i ) In charitatis vifceribus 3 Sa-
cram Militiam de Alcántara , Ciftercienf. 
Ordinis, continué gerentes, ea 3 q u x , in il-
lius iachiram faéíra fuiífe cognofcimus^prout 
sequum eft^&rationiconfonum^libenter de medio tollimus, 
ac illa diligenti iludió difponimus, quse, eidem MilitiíE fore 
confpicimus profutura. Sane pro parte dileélifilijloannis de 
Stuniga^Magiftri M i l i t é pr^diélíg^Nobisnuper exhibirá pe-
titiocontinebatyquodfruélusjredditus ,&proventusmenfa2 
Magiftralis ipfius M i l i t é , in pafcuis, & herbis principaliter 
€onMunt;fed paito res illarum partiü, & aliar perfonx, qu^ 
pafcua^ herbas huiufmodi pro fuis animalibus paícendis an-
nuatim emere confueverunt3vt pafcua, & herbas huiufmodi^ 
pro minus convenienti pretip ab ipfo Magiftro; extorquere 
pofsintjnonnullainterfeftatuta,&prohibitiones faceré, non 
verentur,difponentia,vt nulíus ipforum herbas, & pafcua hu-
iufmodi, fubgravifsimis pcsriis a dido Magiílro emere pofsit> 
vel debeat:aut animaliafua,vt ibidem pafcantur, ducere, niíi 
pro pretio inter eos in fraudem á l t l i Magiftri ordinato. Ita vt 
diélusMagifternetotaíiterdefraudetLir per taliaftatuta, & 
prohibitiones,compellitur ad vendendum ipíis herbas, & paf-
cua huiufmodi vili pretiojCtiam vltra dimidiam minus quám 
vendi debcrent herbar & pafcua fupradiéla, propterquód di-
élus Magifter damnum non modicum fuftinet & iaéluram. 
Quare pro parte eiufdem MagiftriNobisfuichumiliterfup-
piicatum, & opportune in praemiísis providere de benig-
Num. 2, nitate Apoftolicadignaremur. (2) Nos igitur, quiMilitiam 
prcediótamfpeciali diíeólioncprofequimur^fraudibus dcdam-
nis huiufmodi obviare cupientes, huiufmodi fuppücatio-
nibus i n c l i n a t i , ftatuta, & prohibitiones praediéta, aué lo -
ritate tenore prcefentium caífamus , irritamus , 6c annul-
la-
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lámusjacnulliusroboris.velmomentieííe decernirnüs 5 nec-
non pra^fatis paftonbus?& quibufvis alijs perfonis, cuiuícum-
que dignitatis?ftatus,gradus,vel conditionis faerintj.ne de ex* 
teroillis vti^aut aliaíimilia5veldifsimiliain prasiudicium di-
Magiftri/vel quominüs ipfe herbase pafcua fuá huiuímo-
di^illo pretiojpro quo alij etiam herbasj&pafcaa fímiliter ha-
bentesjilla venderé confueverunt^vendere^ac paftores ipfí ^ i l -
la pro íimili pretio, ab eodeni Magiílro libere emere pofsint 
& valeantjfacere^quoquo modo prxfurnant,fub excommunU 
cationis poenajquam íingulos contra facientes; ipfo faéto, in-
currere decernimus, diftriétiüs inhibemus: non obftantibus 
ítatutisJ& prohibitionibus príemifsis, etiamíi iuramento, vel 
quavis alia firmitate roborara iinr^ ca^terifque contrarijs qui-
bufeumque. N u l l i ergo omnino hominum liceat hanc pa-
ginam noílra: talIitionis5irritationis; annuliationis, conílitu-
tionis5decretÍ5&inhibitionisínfringereJ vel ei aufu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentare pra£fum|iferit , in^ 
dignationem Omnipotentis Dei^ac Beatorum IVtri , & Pau-
ü Apoftoíorum eius fe noveritincurfurum. Dat. Romx apud 
San6lú Petrumjanno Incarnationis Dominica millefímo qua-
dringentefimo oéluageíimo fexto^quinto Kalend.Februarijj 
Pontificatus noftri annotertio. 
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1 Menft Migi/lrali perpetuó placuit totíté Tuceptoriam %IU de 
Valentía* 
N N O C E N T I V S EP1SCOPVS, Seívusfer- Concordatl 
vorumDej,adperpetuamreimemoriam.(i) Is 
ExiniunftoNobis defuper ApoftolicK fervi-
tutis officio , circa ea folícitis ftudijs intendi-
musjper quas Sacrné MilitiaE,ad propugnatio-
nem infidel ium laudabiliter inftitutá:, noftraí 
provifionis auxilio , a quibufvis periculis 
prxferventur,ac in pacis, &quietis fecuritate conferventur. 
Sane pro parte dile6lorum filiorum loannis de Stuniga, 
Magiftrijac Prioris5& Conventus, necnon vniverforui-rf Prce-
ceptorum5& Fratrum Militiae de Alcántara, Ciftercicnf. Or -
í t d i . 
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dinis, Noblsnupcr exhibirá petitio continebat, qubdPr^ 
ceptoria de Vaientia prxdióbe MilitiíE ? Caurienf. Dioecef. in 
Coníinibus Regni Portugaiixíitaeftj&habet afcem5íive for-
talitium munitirsimum, expeditque pro confervatione ftatus 
diftce Miht ix, & ad obviandum pericuüs, qux evenire pof-
íun^qubd ipfa Prxceptofia cum arce/ive fortalitio huiuimo 
dijfit in manibustalispcrfoníSjqu^prtEfat^K/iilitiíEfidelisex-
iftat, de qua, Magifter ^ Prior ,Conventus, Preceptores, & 
Fratres pra?di6b, mérito confídere poíüint. Verüm íi Prse-
^ceptoria ipfa, vt olim (vt ab aiiquibus aíleritur) Menfae Ma-
giftrali diclx Mili t ix iuncl:a,annexaJ& incorporara fuir, licet 
de prxfenti non exiftar, eidem Menííe perpetuo vniretur > an^ 
íleáeretur j & incorporaretur ? profeélo tam di6lus loan^ 
nes, quam pro tempore exiitens Magifter d i t o Ivlilitix, ad 
cuftodiam arcis.five forralitij huiuímodi,ralesperíbnas depu-
ta renr, ex quibus, Magifterj Prior, Coriventus, Prxceproresy 
& Frarres prxdicli, mérito confídere pofsint, idque ad tutel-
lam,& prceíidium d i t o Militixcederet, ac multis magnifque 
pe r icu í is j qua: ,íi fec us el íer ,dito Mil i r ix evenire poífenrjpro-
culdubio obviarerur^ Quare pro parte íoannis Magiftrií 
Prioris^Convenrus, Prxceptorum,& Fratrum prxdiólorum^ 
aíTerentiüm qubddito Prxccptorix , & i i l i annexorum fru-
chis, redditus, & proventUs > mil le & rrecenrorum ducaro-
him auri ds Camera, fecundüm communem xftimarionem 
va'orem annunm non excedunt, quodque diélus íoannes Ma-
gifter, ne numerus Prxceproriarum d i t o Milirix diminua-
tur , quand im aliam Prxceptoriam de los Hornos nuncupa-
tam, ex fruc1:ibus,reddiribus & proventibus d i t o Menfxlo-
co ipíius Prxceptoríx de Valenria, ordinaria authorirare 
erexit, & i l l i annuos redditus trecenrorum millium marape-
tinorum moncrx illarum partium , qui , oélineentos duca-
to - íimíles, vel circa conftiruunt, pro eius dore afsignavit, ac 
de i l la , ab eíus primxva ereólione huiufmodi vacanre^dileíto 
íi'io AlphoníbGodinez, Frarri ditoMilirix,cademaurhori-
tare providir: Nobisfuirhumilirerrupplicarum; vr Prxcep-
toriam de Valenria prxdiélam, eidem Menfx Magiftrali per-
peruo vnire,anne6tere, & incorporare, aliafque in prxmifsis 
opporcune providere,de benignirareApoftolica dignaremur. 
Isurn, 2. (2)Nosigirur)qui,duduminreraliavoluimusí quód peten-
res beneficia Ecdeíuftica alijs vniri, tencrenrur exprimere ve-
rumannuum valorem, fecundüm comunem xftimationem, 
etiam 
etlam benefic'^cui aliud vniri peteretur^alioqum vnlo non va 
leretA^emper in vnionibusfieret commifsio ad panes;vo€a^ 
tis quorum intereííet.Ioannem Magiftrum3& Priorem,ac l i ^ 
gulos ex conventu,necnon Prxceptores^&Fratres huiulmod^ 
aceorumquemlibct, á quibuícumque excommuniGationis, 
fuípenrionis5& interdi¿^i5alijfque Ecciefiafticisfententijs; cen-
furis;& poenisjá iure?vei ab homine^quavis occafione^vei eau-»' 
fa latis/i quomodolibet innodati exiitant,ad efFeéíüm prxfeit 
tíum dumtaxat confequendum^hamm ferie abrolventes)& ab 
folutos forecenfentes^ac frudus dldx Menfe pro exprefsis 
bentes.huiufmodi fupplicationibus incíinati;, Pr^ceptoná de 
Valentía pra:di6í:am,cum eifdem annexis^ac ómnibus iuribiis^ 
& pertinentijs fuis^praefatíEMeníx^autho rítate Apoftolica te* 
nore prxfentiü in pcrpetuum vnimus5annecHmus> & íncorpo 
ramus.Itaque quód cedente3vel decedente dilefto filio modef 
no Pr^ceptore didac Prceceptori^ de Valentía^ feu illam alias 
quomodolibet dimittente/vel de eius confenfu, data fibi con-
grua recompenfa fuper fruélibus, redditibus > & proventibus 
dióbs méfsejliceat Ioáni,vel pro tepore exifteti Magiftro M i -
l'íúx huiuííTiodi^per fe^vel per aliü/eu alios corporale poííef-
iioné PrsceptorLx de Valentia^Sc annexorum, iuriü, & perti-n1 
nentiarum prxdi6í:arum^propria authoritate libere apprehen 
dere^Sc perpetuo retiñere: ílíorumque fruólus, redditus, & 
proventus huiuímodi,ín fuos,& d i t o menfe vfus;& vtilitate 
convertere,alicuius licentia fuper hoc minime requiííta.Noa 
obílantíbus coftitutionibus>& ordinationibus Apoftolicis, ac 
volúntate noftra prxdi^a , necnon ftatutis, coníuetudinibus, 
privilegijs,indultis3ftabilimentis,víibus, naturis; & diffínitio-
nibus d i t o Militia^etiam iuramento, confirmatione Apofto^ 
jica,vel quavis fírmitatealia roboratis.-illis pra:fertim,quibus,; 
caveri dicitur,quód Magifter pro tempere exiftens dicte Mi l i 
tixde retinendis ipfms MilitÍ32,PraEceptorijs,ac illius Precep-
tores de rebus Menfe Magiftraiis/ub pana excommunicatio-
nis latas fententiae^aqua, praster quam per Rornanum Pontiíi-
cem.non pofsintabfolvi,fenuílatenus intromittant9quíbus 
hac vice dumtaxat ? illis alias infuo robore psrmanfuris ha-
rum ferie ^xpreífe derogamus contrarijs quibufcumque.Aut 
ü a^qui íuper provifionibus fibi faciendis de Prccceptoriis hu-
ralmod!, fpeciales vel ahjs beneficijs Ecclefiaílicis in ¿ 
partibusgeneralesApoftohce Sedis,vel Legatorumeius]i e 
raslmperrannt ^tiamfi percasadinhibitionem, S r í a t S 
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quidemlitteras5& proceííus hábitos per eafdem7& Indefequu 
ta quxcumque,ad diclam Prceceptoriá de Valentía, volunms 
non extendí 5 fed nullum fuper hoc eis, quoad aíTecutionera 
Pr^ceptoríarum^el Beneficíorura alíorum,prxíudícíum ge-
n e r a r í a quíbüslíbet alijs privilegíjs ^indulgentijs} & lítteris 
Apoftolícis generalíbus, velfpecialibus, quorumcumque te-
norum exíílant,per qua^pnsíentibus non expreíTa, vei totali-
ter n5 ínferta^eífeélus earum ímpedírí valear quomodolíbet 
vel diíFerrí:& dequibus5qLiorumquetotístenonbus habenda 
eíTet innoftrís mentío fpecialis.Provifo quód propter vníone, 
annexíonemJ&incorporatíone huíufmodí ^difta Prasceptoria 
de Valentía detrimentum míníme patíaturj fed eíus congrue 
liipportentiir onera confucta. Nosenímexnunc irrítum de-
cernimus;& ínane^fi fecus fuper hís áquoquam^quavis autho-
ritatelcienter?velígnorantercontígerít attentari.NulIi ergo 
omníno hominum liceat hanc paginamnoftríe abfolutíonis, 
vnionísjannexíonísjncorporationísjderogationisjconftitutio^ 
nis, & voluntatís ínfríngere, vel ei aufu temerario cotraire. 
Sí quís autem hoc attcntare prafumpferít, indígnationem 
Omnipotetís Dcí,& Bcatorum Petri , & Pauli Apoítolorum 
eíus fe noverít incurfarum.Dat.Romx apudSanftum Petrum 
anno Incarnationís Dominícx mílleíimo quadringentefímo 
An 14-86 0(^uagefimo fextO;tertÍo Kalend.IanuarijjPontificatus noftri 
anno tertio* 
I N N O C E N T . V I I I . 
t ípécídM Magi/lrum, Fwcef teres, & Futres omni Ecdejíafliax 
libértate vaudere* 
N N O C E N T I V S E P I S C O P V S , Scr-
vus fervorum Del: Venerabílí Fratri Epifco-
po Placentíno, & díleftís Bijé Decano , ac 
IoannídeGata> Canónico Eccleíias Placen-
Num. 1. @ ^ y ^ ^ i tija. Salutem, & Apoftolicam benediajo-
M a n . E - nera.(i) Paftoralis officij, meritislicet in-
pfi.Ofltéf. f^fficientibusjNobis ex alto commifsi jdebitum, Nos conti-
/. 68 .H. 1 nua pülfat inftantiaAt circa perfonarum quarumlíbet indem-
nítates , folicite intendamus, fed illarum propeníius oceura-
mus difpendijs.qux fub Regulan habitu Domino Militantes, 
pro 
Conconlat, 
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pro defenfione^ Exaltationc Orthodoxx Fidebproprías per 
fonas^Sc facultares, non fine magín pencuhs, veiuti Chnlti 
Arhletx inrrepidi continué exponunt, & lilis mdebita grava-
mina imponentes, debita correaione caftigemus. Sane pro 
parte düeclomm filiorum loannis de Stuniga Magiftn , & 
vniverforumPr^ceptorum.acFratrum Mil i té de Alcánta-
ra, Caurienf.Dioecef.Ciftercienf. Ordinis, Nobis nuper exhi-
birá petitio continebat jquodlicetinRegnisCafteil^&Le-
gionisjomnes pcrfonxEccIeriaílicx,tamfeculares,quám quó 
rumvis Ordinum Regulares, etiam Preceptores,& Fratres 
quarumcumque Militiarum.'eorumque loca, & bona omnia, 
íinc a íblutione gabellarum i datiorum, impofitionum 3 & ex-
aílionum quarumcumque9quibufvis Principibus^Nobilibus, 
Dominis,& laicis aüjs facienda^prorfus exempta.nec gabela 
las, datia, innpoíitiones, exadionefque huiuímodi, cuiquani 
folvere teneantur, necadid, perquempiam compellantun 
Nihílominus offícialesíecularium Principum,Nobilium Do 
minorum, & aliorum laicorum diclorum Regnorum y nefci-
turjqua authoritate í'uffulti, diledos fílios Magiílrum , Prx-
ceptores;& Fratres dicbc Mili t ie de Alcántara, ad folvendas 
gabelías, datiajimpoíitiones, & exaélioneshuiufrnodi, com-
pellere , ilíaíque ab eis exigere, non verentur, ín animaruni 
luarum pcriculunijípíbrumque Magiflri^PríEceptorum, Fra-
trLim,& Militie de Alcántara damnum non modicum , pari« 
ter& kéiuratri. Q^irepro parte loannis Magiftri, & Prx-
ceptoruuiprxdidoruni, Nobis fuit humiliter fuppüc itum, 
vt ipfiusMiiitiíe de Alcántara indemnitati íiiperhoc provi-
dere de benignitate Apoílolica dignaremur.(2)Nosigiturat- Ñum^ i] 
tendentes.quod Magifter,Prxceptores,&Fratres prxdifti^c* 
cleíiafticx perfonx(prout funtjmeritoíint cenfendi, debentq-
gaudere Eccleíiaftica libértate, in qua laicis nulía lurifdiélio, 
vel poteftas,eft quomodolibet attributa,ac Magiflri;Prxcep-
torum;Fratrum,& Mili t ix de Alcántara prxdi6íorum indem 
nitate,paterna chántate confulerecupientes, ipforque loan = 
nem Magiftriim,& Preceptores^ quibufcumque excommu» 
iciscen-
• i is occa-
^ ™ - , . . ^ a ^ ^ . . , 11HuluuiuoeC quomodolibc-t innodati 
ex.ftnnt, addT.dumprrfentmmdumtaxat coníecuendum, 
harum ferie abfolventes, Scabíolutos fore ceníent« E * 
mod! fupphcanombus inclinad, d.fcrenom v X p e r Í 
poftoaca fenpta mandamus, qua^us vos, vel dúo, auPt vnus 
yeftrum 
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vzñmm/h&VoñquzmvohisáQprxmlüh legitime conñlte» 
ritjper vos^vel alium?feu alios.omnes^ & fingulos^ gabellarü, 
datioruni5impoíinonumí& exaélionum huiuímodi impofíto^ 
res;& exaóloresjexcommunicarionesjac alias fententias 5 cen-
furas,& posnas/in tales á iure promul gatas, incurnífe, & illis 
innodatos fore, authoritate noftra declaretis. Necnon^illos, 
quos vobis excomunicationis fcntentia huiuímodi incurriíTe 
conftiteritJcuiufcumq5dignitatis,í:l:atus?gradus50rdinis5pr^e 
minentiaeíVel conditionis fuerint,quoties fuper hoc, pro par-
te Magiftri,Prísceptorum5& Fratrum pra:dicí:orum, & alicuz 
ius ipforimijrequmtifueritisjinEcclelljs^üm maior inibi po-
puli multitudo ad divina audienda convcnerit, tamdiu exco-
municatos publicc nuntietis5& faciatis ab alijs nunnari, ac ab 
ómnibus ar¿liüs evitari ? doñee fatisfaélione pr^miífa merue-
rint ab excommunicatione, & alijs cenfuris huiufmodi,abfo-
lutionisj& relaxationis beneíicium obtinercNon obftantibus 
conftitutionibus, & ordinationibus Apoftolicis, exteriíque 
contrarijs quibufeumque. Dat.Romas apud S¿n61um Petmm 
anno íncarnationis Dominica müleíimo quadringenteíimo 
Án.1487 oíftuageíirno feptimo^decimo octavo Kalend. Februarij, Pon* 
tiíicatus noftri anno quarto. 
• • 
— 
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Concordat. 
Num. 1. 
mceák Mdgtfiytim^ f m t f m t Uneis^e/tíhus Wl7p* mnU 
bus Dtfá, díebus, qmbus Chrtft't fMihm Iket. 
,-•<•. ti • • . 
V L I A N V S 5 mireratione Divina Epifco^ 
pus Oftienfis: Dileélis in Chrifto Fratribus 
loanni de Stuniga, Magiílro, & Praeceptori-
busOrdinis Fratrum Militiae de Alcántara,' 
, fub Regula Monachorum Ordinis Cifter-
cienf. degentium, Salutem in Domino. E x 
parte veftra fuit propoíitum coram Nobis.quod cüm ex Re-
gularibus inftitutis dióli Ordinis Mil i t ix de Alcántara, tu 5 vt 
&lagifter5& Prceceptores prcedidi7camiíias lineas deferre, & 
in linteaminibus,feu pannis lineis dormire,& veftibus Martu-
ris5& Armelinis,accercis alijsfoderaturis;&fbderatas porta-
r e ^ niíi in tribus diebusjin qualibetfeptimana^videlicet Do 
minicapMartis(,Iovis5& quomodolibet ipforum dierum ? VÍ& 
yno 
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vno genere carnlum vefcl, non debeatisj nihllominus ex qua-
dam^oníustudine in contrarium introdud:a)& átantó tempó 
reobfervata.quoddeeiusinitio memoria hominum nonha-
betur, Magiftri dicli Ordinis de Alcántara; & Fr^ceptores? 
qui hadenus fuerunt3camifjjs;pannis lineis/eu linteaminibusj 
ac foderaturis pr3edi£lis3necnon carnibuSíalijs^quamprcTmií" 
fis diebus, videlicet j quibus alij non religión iiíis vtun-
tur j&in vnodie, diverfis generibus carninmvfi extiterunts 
prout vos vtimini de prcefenti: deíideratifque prasterea cami-
llas lineas portare3ac íñ Hnteaminibus/eu pannis lineis dormi 
re5necnon veftes Marturis,& Armelinis; ac quibuícumq, aüjs 
foderaturis foderatas deferre, & íihgulisdiebus > quibus ali; 
Chrifti Fideles carnibus vefcuntur, etiam {Ingulo die diverfis 
genet ibüs carnium vefcl poífe: quod vobis minime permitti-
tur abíque Sedis Apoílolic^ difpenfatiohe, feü licentia fpe-
ciali.Quarefupplicarifeciftis humiliterj vobis 3&fúccelTon-
bus veííris di6í:i Ordinis in perpetuum2 fuper his, per eiüfdem 
Sedis cíementiam mifericorditer provideri. (2)Nos igitur au- l^um. f l 
thoritate Dñi Papx ? cuius poenitehtiarí^ curam gerimus, & " * 
de eiusfpeciali,& exprelfo mandato , fuper hoc > vivse vocis 
oraculojNobis fafto^Vt huiufmodi camiíias lineas portare, ac 
iniinteaminibusjfeu pañis lineis dormire;necn5 veftes Martu-
ris,Armelinis7ac quibufcumque alijs foderaturis foderatas de 
ferre(^ ) & fingulis diebüsyquibus alij Chrifti Fideles carnibus Niún 1 
vefcuntiir3etiam fingulo die diverfis generibus carnium vefci, * 
abfque alicuius poenx incürfujvel confcientix fcrupulo pofsi-
t is ,& valeatis,vobis & di6Hs íucceíforibus veftris pradi^is^in 
perpctuum,tenore prxfentium ^veris exiftentibüs fupradiélis, 
pienam,& liberam concedimusfacultatemtac vobifcüj&cum 
diter difpen-
licisp necnon 
7——^rna tu r i sd ié l i 
Ordmis^etiammramento, confirmatione Apoftolica robora-
tis,c3cterifque in contrarium facientibus j no obftantibus qui-
bufcumque.Dat.Romx apud Sandum Petrum fub fieillo of* 
fícij Poenitentiari^xiij.Kalend.Maij^PontificatusDomini Iñé 
nocentij Papx VIILanno tertio* • 
A L E . 
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Confimat commnnmtionem fúHam fer Innocenú VIH, mitationts 
horarum Canonicamm j^uas Milites recitare tenehantur, 
L E X A N D E R EPISCOPVS , Servus fer-
toncordat, ^ ^ ^ ^ ^ vorum Dei. Diledis fiiijs Priori Prioratus 
de Alcántara, Caurienf. Diosceíis, & Deca* 
no Eccleíiae Placentiñ.ac offíciali Caurien-
íís) Salutem , & Apoftolicam benedi6lio-
Num. i , o q i ^ < ^ J W i nem. ( i ) Rationi congruit, & convenit ho» 
neftati, vt ea, qux, de Romani Pontifícis 
gratia proceíferuntjicet eius fupervemente obitu, Hetera A -
poftolicaefuper illis confeéte non fuerint^ fuum debitum for* 
tiantur eífeáum. Dudum íiquldcm foslicis recordatlonis In-
nocentio Papx Vllí.prxdecelíori noftro, pro parte dilefto-
rum filiorum Pnrceptorum, Mil i tum, & Fratrum Msli t i^ 
de Alcántara, CiftercieoCOrdims, cxpoíito, quod ipfi luxta 
ftatuta, ftabilimenta5& coníuetudines d i t o M L i t i ^ , pro eo-
ruin officio fiñgulis diebus5 ducentis & fexaginta vicibus o-
rationem Dominicam,CLim aliquibus alijs orationibus, & an-
tiphonis certis horis,& qui dice re ncíciebant orationes & an-
ti phonas huiuímodijtrecentis vicibus, videlicet centum ofa-
tionem Dominicam, & toties Salutationem Angelicam pro 
horis Beatas Marire Virgiois^& centü cande orationem Domi-
nicam huiufmodi?cura réquiem ecternam pro horis defunfto-
rum:& in menfe Septembris, aut in toto anno , decies Pfalte-
num,& in Hebdómada maiori etiam femel ídem Pfaiterium, 
vel loco cuiuslibet Pfalterij, centum & quinquaginta vicibus 
Fhlmum Miferere mei Deus, & in qualibet fecunda &fexta, 
Pfalmos P^nitentiales.videlicet/in recunda,cü réquiem cEter-
nam cum certis orationibus pro defunéfcac in fexta ferijs cu 
Litaniadiceretenebantur. Etin eadem expofitione fubiniun-
cí:o?qu6dMilitibus5&Príeceptoribus; ac Fratribus prxdiftis 
nimis laboriofum erat,prasmiífa omnla adimplere, pro parte 
eomndem Militum3Fratrum , & Prceceptorum, eidem Inno-
centioprxdeceíTori humiliter fupplicato , vt quod deinceps 
perpetuisfuturis temporibusjoco ofíicij prxdiótí^horaseiuf-
dem Beatas Ivíariíe p & feptem Pfalmos Pcenitentiale? lingulis 
diebus,ac officium defunaorum, more, quo in Gonvetitu de, 
Alcántara per Fratres Clericos difti Qrdinis,& m diebus,qui-
bus iliud dicebant,dicere& recitare.deberent & teaeretur;&: 
qui noliec,ad morem alium obícrvandumnon etfcnt adftndi, 
iuduIgercaliafqueinprsEmifsis opporcunc providere de bc-
nígnitate ApoftolicadignaremurJdemInnocetias praídeccf-
for^qui^quieti perfonarum quarumlíbet, prxfertim fub fuavi 
Religionisiugo degentrum,acpro FideiCatholic? defenlione 
militantium^confulebat^praífatos Fratres5Prxceptores5& M i 
litesjcorumqjíingulo^a quibufcumque excommunicationis, 
fufpeníionis5&intcrdiai,a]ijfq5 Ecclefiafticis fententijs, ccn-
furisA poenis,á iurc,vel ab homine^quavis occaíionejvel cau-
fa latis^íi quibus quomodolibet innodati exiftebant.ad eíFeólíi 
infrafcriprarum dutntaxat confequendurn abfoIvensí& abfo* 
lutos fore ccnfens,huiuímodi fuppíicationibus inclinatusjvo-
luit & concefsitjíub dat.videlicet feptimo Idus Aprilis, Pon* * 
tiíicatus fui annó ó£í:avo,certis iudicibus dari in mandatis, vt 
de confenrudileétorumfiliorumMagiftrij&Conyentus ái&x 
MilitÍ2e,eifdé PrcEceptonbus5Militibus;& Fratribus, quóder 
tune deinceps,perpetuis futuristeporibus,íoco offícij prxdi-
¿li,horas eiufdem Beatas Marix, & feptem Pfalmos poeniten-
tiales íingulis diebus7ac ofíieium defunílorum, more quo in 
Convetu de Alcántara huiufmodi,per Fratres Clericos prasdi 
¿los dicebatur,& diebus,quibusillud dicebantjdicereí&reci* 
tare deberent;& teneretur:& qui nollent, ad motem aliü ob-
fervádum non elíent adftri£ti,iicentiani auítoritate Apoftoli-
cacocederent.NonobftantibuspríEmifbis,ac conftitutionibus ' 
& ordinationibus Apoftolicis^ftatutis quoqj «Se confuetudiní-
bus,ftabilimentis;vribus5& naturis d i f e Militiíe, iuramento, 
cofirmatione Apollolica, vel quavis firmitate alia roboratis^ 
c^terifq}contranjsquibufcumqv(2)NeautemdeabroIutio- Num^ i3 
ne,voluntate,&cocefsione huiufmodi;pro eo,qu6dfuper illis, ~ ' 
ipíius Innocentij pr^deceíToris littera^eiusíuperveniéte obi-
tu.confectx nonfuerunt>valeat quomodolibet hxíitar^didU 
que Praeceptores^Milites & Fratres fruftrentur eífedu, volen-
tes^ &c pr^fata aucloritate decernetes.qubd abrolutio^volutas 
&concefsio Innocentij ?ra:decefforishuiufmodi,perinde ádi 
die feptimo IdusApriíis fuum fortiantureífedum ac fi fn" 
p.npims Innocentij prardecelforislittera:, fub eiufdem diei 
dat.confedx fuiífent prout fuperius enarratur, qu^dq- nn*. 
fentes htter^ ad probandum plene abfolutionem , v o W 
tem^.CQncefsione Innocentij pr^decelfonshuiufmodi, vbi. 
m 
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^ue fafficiant,nec ad id probationis alteriusadmlmculvim re-
quiracür5difcretioni veílraeper Apoftolica fcñpta madamus> 
quatenüs vos^vel duo,aut vñus veltrum de conienfu Magiitri, 
& Conveñtus praedidorum5eifdem Pr^ceptoribusrIvlilitibus, 
& Fratf ibus,quod deinceps perpetuis futuris temporibus, lo-
co di6li officij,horas eiuídem B.Maria:3& feptem Ffalmosp^-
nitentiales íingulisdiebus7ac officium defunélomhuiuímodi, 
vt pr^fertur,recitare debeant & teneátunncc fint adftn6ii qui 
tioiuerint,ad morem ahum obíervandum iuxta volúntate & 
concefsionem Innocentij praedeceiroris huiurmodi , auclori-
tate noftra liccntiam concedatis. Non obftantibus ómnibus 
fupradi^is.Datum Romx apud Sanftum Petrum anno Incar-
, nationis Dominicas milleíimo quadringenteíimo nonageíimo 
• • 149 2 fecLindojícptimo Kaleñdas Septembris)Pontificatusnoftri an* 
nopnmo,Locus <^ plumbi, 
i" j — ——i • ¡ fsf . 
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I Concedít Bpi/copo Palentino y p^t remntktmm Magtfimtus ^  fa 
Bám in faborem fygum Cafholkorum a Magiar o ID. loami 
Je Stuniga, admittat 9 is Trioratus fmens ereftiomm , diño 
lomni concedat* i^üf 
H ^ S , vus fervorum Ejfiin Vencrabili Fratri Epif-
copo Palentiñ* Sa!Lit€mr&: Apoftolicambe-
nedidionem. (J) Apoííolicas Sedis provi-
dentía circumípe¿ta 5 ad ca libenter intcn-
dit , per quae, concefsiones in adminiftra-
tlone , per eam , de quibufvis Magiftrati-
tibus Militiarum quarumcumque, praefertim pro iilotum 
profpero, & foelici regimine j ác ftatus confervatione ? & 
quiete, Catholicorum Regum, & Principum pro témpo-
ra faéta:, debitum fortiantur efFeélum : ac perfonis Ma-
giftratus prxdi6los obtinenribus , illos fponte refignantw 
bus, ne rerumpremantur inopia,vtiliter ,&falubriter va-
leat provideri. Dudum íiquidem foslicis recordationis Inno-
centius Papx VIII. pr^decelíor noíl:er,cx certis tune exprefsis 
rationabilibus cauíis,ad id animum íuum moventibus \ inhas-
rendo > etiam nonnullorum praedeceíTorum noftrorum, tune 
fuorum.qui/milles concefsiones feGerant,veft'igiis? Mag'ifev 
tum U'úiúx de Aicantara.CifterGienf.Ordinis, cüm illum per 
ceílun^veldeceííumjfeuquamvisaliam dimüsionem moder-
m di¿li M i l i t i ^ Magiftri vacare cótingerec, faa^ & Sedis prx^ 
d i a ^ collation^&difporition^motu proprio ^ cx certa fcietia, 
fpecialite^&expreíTe refervavit. l l lüqj c\im>vt praemittitur, 
vel alias quovis modo vacaret, chariísimo in Chrifto filio no-
ftro5ninc íliO;Ferdinando C z M l x , & Legionis Regí illuftri> 
per eum,quoad viveret,m adminiftrationem tenendun^rege-
dum;& gubernandum,per qiíafdam concefsit. Et deinde con-
cefsionem huiuímodi ad chariisimam in Chriílo fíiiam noftrá^ 
tuncfuam, Elifabeth3 eorundem RegnoruínReginam Iliu-
ñjcm , pra:fati Regis confortem diíeáifsimam 9 coniunólim 
cum prcefato Rege tenendam, regendam, é i exercetidam, per 
alias extendit panter^Scampliavit.Poílmodum ver6;Nos3eo-
dera Innocentio prcedcceííore^licut Domino placuit? fublato 
de medio^divinafaventeclementiaad apicemíumíni Apoílo* 
latus aííumptijrefervationem^&in adminiftra.tionem^concef* 
lionemjfaftashuiufmodi, per reliquas noftras litteras motu, 
& ícientia limilibus approbavimus, & de novo concefsimusj, 
proutinfingulislitterisprxdi^is, quarum tenores ^  ac íi de 
vetbo ad verbum prsefentibus infererentur, haberi volumus 
pro fufficienter exprefsisjpleniiis continetur. Cüm autem,^ 
cutaccepimus,dile¿lusfiliusIoannesdeStuniga) ál&x M i l i -
ú x Magifter^Magillratum pr^diólum^quem obtinet ^ad eíFe*» 
¿luni,vt concefsio prasdida votivum fortiantur eíFedu, fpon-
te,& libere reíignare proponat .f2)Nosvotisi.píiUs loannis in Nüni 
hac parte favorabiliter annuentes, ac volentes, tam pnefatos * ** 
Regem,& Reginamjqui.etiam Aragonum, SiciliíE, & Grana-
te Reges exiftunt ,0b eorum eximia devotioniserga Nos , & 
RomanamEccleriamaíFeclum; ac integram Fidem 3 necnon 
preclara ? Scíingulariaper eoshaclenus pro Fidei Catholicx 
Exaltatione^&infideliü deprefsione,gefta,favoribus profequi 
gratiofls^quam prxfato loanni^ne propterea nimium difpen-
dium patiatur,de alicuiusfubventionis auxilio providere,ip-
ílimqae loannem , a quibufcumque excommunicationis/fuf-
peníionis,& interdiai^alijfqueEcclefiafticis fententiis 3 ccnfu-
ris,& poenis^iurejvelabhomincquavisoccafioncvel caufa 
latís, h quibus quomodolibet innodatusexiftit, ad efeaum 
pr^fentium dumtaxat confequendum^arum ferie abfolven-
tes, & abfo.utos fore cenfcntes, dizque Magiftratus quali-
tates;naturasJacfruauum?reddituum;& proventuummts 
G ve-
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vefüm annuum vaíorem^prxfentibus pro exprefsis habettes 
motu íimili,non ad ipforum Regís, & Regina^ ac loannis, vel 
alterius pro eo Nobisfuper hoc oblatce pcritionis inftantiam, 
fedde mera noftraliberaUtate^Fratermtati tuce per Apoftoli-
ca ícripta committimus, & mandamus, quatenus ab codem 
Ioanne,vel procuratore íao adhoc ab eofpecialitercoílituto, 
reíignationem huiufmodijíi illam in tuis manibus rponte,& l i -
bere faceré volUerit^vt pr^fertur/auclioritate noftra,hac vice 
á dumtaxatírecipiasj&admlttas.Eaqueperte recepta, & ad-
mií ra , prcefatis Regí > &: Regina dicla auéloritate concedas, 
quod litterae,acconCefsio 111 adminiftrationé huiurmodi, nec-
non proceííus h ibllí per eafdem littef as, & inde íecuta quas-
cumque^adataipr^reiitíum valeant, plenamqj roborisfirmi-
tatcm obáneant,& eisíuífragentur ín ómnibus, & per omnia; 
etiam 8 didus ívlagiftfatus tam per rcíignaticne huiufmodi, 
quam alias qudvis modo,aut ex alterius culufcumq; perfena, 
íeu per fimilerri reíignationem diéli loannis, vel cuiufvisaíte* 
riusjde illo in Romaria Curia,veí extra eam^etiam coram No 
tario publico^k teftibüs fponte faélam, vacet, etiam íi tanto 
tempere tacaverit^quod eíus collatlo^uxta Latcrancñ.ftatu* 
ta Concilijjad Sedeni prtediclam legitime devoluta, ipíeque 
Mag ftratus difpofitioní Apoftolic^ ^ alias fpecialiter, vel ex 
quavis cau^gdneraütef fefervatus exiílat ^ & ad illum con-
fueveritquispdf ele6Honem aíTumi: fuper eo quoq5 interali-
quos lis,cuius ftíatum prasfentibus haberi volumus pro expref-
Num. fo^pendcatindecifa.(^)NecnonaIiquemRegularcm dif t^Mi 
litiíe locum^ad Id aptum, & idoneum > in Monafíerium d i d i 
Ordinis,cum ómnibus & íingulis privilegijs^gratijs, libertati-
bus,&irnmunit:itibüsaliorü diéli Ordinis Monafteriorü5quá-
diu prfatus loannes vita duXerit in humanis dumtaxat, diéla 
auéloritate erigcls,aC i l l i , fie tune eredo, totam provinciana 
feu patriam de Serena^ad merifam Magiftraiem diéli Magiftra 
tus legitime pertíncntem,cumannexis, ac ómnibus iuribus, 
& pertínentijs fuis^ecnon plena>]ibera,&. omnímoda iurífdi-
élíonctam in ípifítualibus5quam temporalibus, prout Magi -
ftri diclx Mílitía* pro tempore exiftentes habere confueve-
runt,pro eius dote,dí6í:a auélorítate applices & asignes,ac ab 
ipfi nwnfa ad vitam praefatí loannis dumtaxat fepares, & fe-
greges.Et nihilomínus íi ereftionem^applicatíone^lsignatio» 
ne,feparatione,& fegregatione praediftas, per re, vigore pr^-
fentiumfiericontigerit,vt prcefertur,Monaftenum praí'diclü 
cuiufeumque tax^feu annui valoris illius, fruclus > redditus, 
<5c 
& provehtüs'éxtiteritjquem etiam pro expreííb habsri vblu* 
m a s y a b eiusprimxvaereGlionehuiUÍmodiüune vacanis, eum 
annexis;ac ómnibus iiiribus,&pertinetijsfupradí6íls,p^xta^ 
loanni,per eumjquoad vixcrit,etlá curtí oninibus > & íingulis 
Pr3eceptorijs5ac beneíicijs EccIefiaftidsiCum euraj&fine cura^ 
qux in pofterum obtinebit^eñendumíregendám^gubernarl 
dum.Ita quod liceat íibi, debitis & confuetis dicli Mohafterij 
fupportatisoncribusjde refiduisiiiius fruCl:ibus5redditibus55¿ 
proventibus difponefe^&ordinare.íicüti aliorumMohafterió 
rum Abbates5qui pro cépofefuerintjde fuorüMoinafténorurn 
fruélibus, redditibus 3 & proventibus difpónere, Scordinaré 
potuerunt/euetiamdebuerunt.Alienationeqaoqj tame qu6 
rumcumq; bonofü iminobiliú,(5¿ pret ioíorü niobiliü;íibi pe-
nitusincerdiéla^dií^aaüéloritate comendare procures, cura^ 
regimé, & adminiílratione difti Monafterij, (íhi in fpirituali^ 
bus,&: teporalibus plenarie comittendo^ac faciendo^ei^a dile-
S j a filijs^ C6vetu3obedienria5& r£veretiacongruetes?necn6 
á vaírallis,& alijs fubditis didi Mortafierij, coíueíafervitia, m 
iura íibi ab eis debita^integre ex:hiberi.Et infuper íl dile&i íiiij 
niodcrni de (Jalamea)& de Gaftilnovo^domorü diélíeMiliti^ 
Placetiñ.íeuinillius DideceñPraáceptoresjPríEceptorias dióta* 
r ü domor5;quas obtinent,etiam in eifdem;manibus ruis fpote 
& libere refignare voIuerint,reíignationes ipfas^ab eis^vel pro 
curatoribus íuis ad hoc ab eis ípecialiter conftitutis ^ eadé au-
éloritate recipias,& admittas:cifq jper te reccptis & admifsis^ 
diítas Pr^eceptoriasetiamcuiufcumqi annui valoris iliaruni 
fruclus,reddirusj&proventüsexifl:ant, íiveper reíignationes 
huiufmodi tunc,/iveetiamaliásquovis modo Vacent?etiácunt 
ómnibus iuribus & pertínentijsfuis eidem Monafterio quan-
diu prsfatus loannes illud obtinuerit, prcefata auéioritate 
vniasJincorpores)& anncólas. Ita quod liceat ex núc eidéloan* 
ni,per íé,vel aliü^íeü alios^corporalem Prxceptoriarum, iu-
riumqj & percinentiarum prxdiétarú poífefsionéjpropria au* 
cloricate libere apprehendere.'ac quandiü diélüMonafeeriuin 
obtinusrit^etinereúllorüqjfruéius^redditus, Scproventusin 
íuos5ac Monafter^Sc Praeceptoriarüprsediélarüvrus^vtilita-
téqjcovertere,Dioscefani l oc i , ^ cuiufvis alterius licentia fu-
per hoc mlnime r£qulfita.{4)Et infuper diaüMonañeriü, ac 
prxfatü-Ioanne^tres perfonas d i & x M ' ú l ú z per eíi nominan 
das^orumq; bona mobilia,Sc immobilia, pratfcntia , & futu 
ra,Ciericos;& fubditos,quandiu prsfatlis loannes^ u l i * no" 
m m m á x perlón^ hmufmodijVitam duxerint Irí hurtianis, fub 
Num. 
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Beati Petri,&Sedis pr^diót^^atqjnoítra proteclionefufcípias, 
ab omni iurifdióHone, c o r r e d i o n e , í'u pe rio rítate, viíitatione 
dominio)& poteftate quomeüqjíuperiorum OrdinisA M i l i ! 
tiaepraediólorú^ac aliorú OrdinanoruA7ÍG.ariorüquoq5 & of, 
ficialium,prxterquá i p í i u s loanms3pr,oríus eximas 1 & totali-
Num. 5. ter liberes, ac pr^fatae Sedi inimediatefubijcias. (5) Ita quod 
Superiores,Ordinarij,Vicarij;& officiales pr$fati3etiá;r 
ne deliéli^cotraftus^vel rei^de qua agereturjvbicúqjcomitta-
tur deliólüjiniatur c5tra6í:us,aut res ipfa cofifíat, nulla in eos 
iurifdi^ionejCorreí&one^ 
te exercere,aut excómunicationis/ufpeíionisj&interdi^ijfeu 
guafvis alias rentétiasjCefuras^&posnasEccleíiafticas promul 
gare n5 praEfumat.Decernedo omnes5&ííi]giilos proceíTiis/en 
i:eriasJGéruras)& pcenas,quos^& quasjper fuperiores Ordina-
rios, Vicarios j & officiales prsefatosjfeu quoíeüq^aliosjcontra 
ipfos Ioáne,&alos í i c exeptos^haberijfeu promuígari cotige-
rit,&quaecuniqjproteporeindefeGutaínulla5Írrita?& inania^' 
nulliufqjfore roboris5vel me metí. Ac faciesper te^vel aliú/eu 
^lios Jpfos)rufceptioneíexeptioneJ&liberatione prxfatis5pa-
ciíice frui & gauderejno permittes?eos per SuperioresOrdina 
rios, Vicanosj&officiales prcefatos^feu quofcuqjaliQs defuper 
quomodolibet moleftari.Cotradiólores per cefura Eccleíiafti 
^a,appellatione poftpoíitajcopeícedo.lnvocato etiá ad hoc5fí 
Num. 6. ppusfuerit^auxilio brachij fecularis.(6)Accüeis,vt quarcüqj 
quotáq5& qúaliacuqjbenefíciaEccIefiaftica^cücuraj&íine cu 
ra/ecuiaria,etiáíi Canonicatus,& prxbed^,dignitates,perfo-
natus^adminiftratíones^el officia in Cathedralibus, etiá Me-
^ropolitan.vel coÍlegiatis,& dignitates ipí? inGathedralibus,' 
etiá Mctropolit .poíl Potificales maiores,aut in collegiatisEc-
^le í i j s huiufmodijprincipales/euParochialesEcclefi^vel ea-
ru perpetuas Vicari^,aut prxftimonia;praeftimoniales portio-
nes^velfimpiiciabeneficia^aut talia mixtimfuerint:& ad dig-
nitatesjperfonatusjadminiftrationes^el officia huiuímodi co-
íueverintíquijper eleótioné aírumi,eifqjcura immineat anima 
rü/ilibi alias canonice coferátur^aut ipil eligátur, prxfenten-
tur^vel alias aílumátur ad i l l a ^ inftituátur in eis,recipere, & 
in íimul quoad vixerint,in titulum, vei commendam , prout 
eis videbitur^retinere.Illaq.ue omniajíimuljvel fuccefsive,^ 
pliciter,vel excauía permutationis,qiioties eis placuerit ? d i -
mitter©)& eidem comend^esdere^ac loco dimifsi, vel dimif-




r a / c c u l a r i a fimiliter reciperei& in titulum^feü eommendam 
huiufmodi,quoad vixerint,vt pr^fertur^retirierei Necno etiá 
debitis5&: confuetis Benefieiorutn in eommendani retinendo-
rum huiufmodi/upportatis operibusjde refiduis illarum f ra* 
^:ibus)rcdditibusí>& proventibus difponei-ejSc ordinarej licu-
t i i l l a pro tempore obtinentesjde illis difponere, & ordinare 
potuerunt,feu e t iam debuerunt (alieñatione tamen quorUm-
cumq^bonorum immobiüum, & pretioforuni rnobiiium di-
¿lorum beneficiorüin commendam obtinedorum, é i s penitus 
interdiga)libere,& licite valeant, eadem au^loritate difpen- ^ 
fes.(7)Eifq5 vt ob nonobfervationem ílatutorunijfiyediffini^ ^^m* 7» 
tionum diá:íE Militia^tam Capituli GeneraíisjqüámApoftoli* 
ca au6í:oritatibus editorumjaliquod peccatü mortale non in* 
currantjexceptis tamen tribusfubftantialibus votis,per eos i í ) 
corum profeísióne cmirsis^conGedas^S) Non obílantibus p i ^ & 
memorias Bonifacij V l l l .&qü íE inGÍpit:Volentés cotia exep- * ^ 
tos Innocentij iViRomanorum Pontificum, etiam príÉGeGef-
forum noftrum^ac getieralis Concilij 4 alijfqüe conftitutionii-
i)us,& ordinationibus Apoftolicis^ etiam noftrá > qua dudum 
Inter alia voluimus,quod petentes beneficia Eccleílaftica alijs 
vniri,tenerenturexprimere verum valorem fecundum comur 
nem xftimationem,tám beneficij vniedi5quam illius;Cui aliüd 
vniri peteretur,alioquin vnio non vaieret, & femper in omni-* 
bus vocarentur quorum intereífet. Statutis quoque g & coíue? 
tudinibus,ftabi}imentisivribus;&naturis Militiac, & Ordinis 
prxdi¿l:orum,ac EccleíiarUm,in quibus beneficia > & etiam id 
quarum Civitatibus3& Dioeceíibus pr^ílimoniajfeu pracflimo 
niales portiones^aut firaplicia beneficia huiuímodi forfan fue-
rint^iuramentOjConfirmatione Apoílolíca.vei quavis fírmita* 
te aIiaroboratis.(9)Illispr3síertimíquibusGavetur eXpreííe^ Nuilí'. §3 
quodnullusprxftimonia^prísftimoniales portiones huíuímo* " 
d i obtinere poísitjniíi Cathedraliü,& Metropolitanarum Ec* 
clefiarum/m quarumCivitatibus & Dioecefibus fuerlntjVt pr^ 
fertur.Canonicus aélu praebedatus^aut alias in illis perpetuus 
bsneficiatus exiftat. Privilegljs quoq; & indultis Apoílolicis 
MiIinx;&Ordiní prcEdiaisconcefsis: quibus etiá caveremr 
quod Monafteriadicli Ordinis commendari5& perfonx Ordil 
ni^&Militicepr^diclorumáiurifdiaione fuperiorum diékr 
rum Ordmueximí non poíTent^quibus etiamfi de illis^eorum 
que totis tenonbus pro iilorum fufficieri derogatione^pecia-
hs/pecifica.expreíTa.indmdua.aG de verbo ad verbum , non 
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autem per generales claufulas id importantes?mentlo;feu mm 
vis alia exprefsio habedaforet jtenores huiufmodi prsesetibus 
pro fufficienter exprefsisA iníertis habentes, illis alias in fuo 
roboris permáíurisjhac vice dumtaxac/peciaiiter & expreííc 
derogamusjnecnon ómnibus i l l i s , qax prcefatus Innocentius 
prxdeceífor in íuis,& nos,in noftris literis pr^di¿i:is voluimus 
no obftare contrarijs quibufcumque. Aut fi aliqui fuper provi 
íionibus íibi faciédis de Príeceptorijs huiufmodi,fpeciales3vel 
alijsbeneficijsEccleíiafticisinillis partibus, generales, d i ^ 
Sedisjvel Legatorum eius?litteras impetrarintietiamíi per eas 
ad inhibitionem,refervatione5&: decretum , vel alias quomo-
dolibet fit proceíTum.-quas quide litteras (ScproceíTus hábitos 
per eafdem^indefecuta^quxcumq; addiólas Prseceptorias 
volumusno extendí: fed nullum per hoc eis quoad aííecutio-' 
nem Prceceptoriarü, vel Beneíiciorum aliorum pmudicium 
Num, IO gencrari.fio)Seuri Superioribus,Ordinarijs5Vicanjs30fíicia 
iilnis,Covetui,vaírallisJ& alijsfubditispr3Efatis5vel quibufvis 
alijs communiter, vel divifím, ab eadem fit Sede induítum, 
quód interdici/ufpendi^vél excommunicari non pofsint, per 
litteras Apoftolicas.non facientesplenam?&expreííam;ac de 
verbo ad verbum de indulto huinímodi mentione.Et quibuf-
libet alijs privilegijs,indulgentijs;&litteris Apoftolicis gene-
ralibus5vel fpeciaiibus,quorumcumque tenorum exiftat, per 
qux prcefentibus non cxpreíTa^vel totaliter non in inferta^cíFe-
áusearum impedirivaleatquomodolibet, vel diíFerri: & de 
quibus,eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum haben-
N u m . i i da ík in noftrislitterismentiofpecialis.(ii)Volumusautem, 
quod propter vnionem,annexionem;& incorporationem;íi il« 
ix vigore prxfentium fiant?&eífeólumfortiantiir 5 Precepto-
rk,ac per difpefationejbeneficia huiufmodi ? debitis propte-
rea n5 fraudentur obíequijs, & animarum cura beneficijs prx-
di6lis jíi qua illis immineat,nullatenus negligatur ¡ fed didaru 
PraEccptoriarum coníuetaJ& beneficiorum in cómendam retí 
nendorühuluímodijantediélaonera congrue fupportentur. 
( i 2) Qupdque cedente,vel decedente prxfato loanne^íeu Mo 
nafterium prardielum alias quomodolibet dimitiente, & M o -
nafterium penitus cxtin¿l:um,ac vnio, annexio, & incorpora-
tiodiírolutxíint,& Prxceptorise in priftinum ftatum rever-
tantur^ac per dHToIutionem vacare cenfeantur, ac Provincia, 
Se bona appiicata huiufmodi?ad diélam MenfamMagiftralem 
libere pertineant5& etiá revertantur,vt priüs^eo ipfo- Liceat-
que ciídem Regi & Reginae^eu Magiftro, aut Adminiftratori 
:"fií pro 
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pro tempere exlftente dia l Magiftratus; per fc;Vel alium, íeu 
alios^Provincia: &boíiorum pra:diaorum corporalem poflel 
iionem,propria auaorítate libere appfchendere, & retiñere, 
ia ómnibus & per omnia,perinde ac | feparatio pr^dida fa- _ 
aano fuiíTetjCuiufvislicétiafupef hoCminimereqüiíita.(i ^ Num: I I 
Qoodque priufquam prasfatus loannes, Regimini^& admini-
ftrationi didi Monafterij^acbonorum illius, in aliquofe im-
miíceat5fidelitatis debita,iuxta formam; quám fub Bulla no-
ftra mittimus introcluíam/olitum prseílet iuramentu^ac for-
mam íuramenti,quod ipfe íoanñeá praeftabit vcbis, de verbo 
ad verbum^pereius patentes litterasfuo íigillo fignatas, per 
proprium Nuntium quam totiüsdeítinafe procuret: quodq; 
commifsione;& facultatibus huiurmodi, etil in parte vtí pof* 
fis^prout tibí videbiturexpediré* Pr^terea quoad Comendá, 
ac vnionem^annexionem^incorporationem prxdiéias, etiá 
ex nunc irritum decermmus,& inane,,íi fecus fuper his a quo-
quam,quavis auaoritatcfcientef > vel ignoranter contlgeric 
attentari. DatumRomaeapud SanáamPetfumannolncar-
nationis Dominica: milleíimo quadringentefimo nonageíimo ^ ^ , 
quartO;XÍj.Kalend.Iuli),Pontificatusnoílri anno fecundo* n'~494! 
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i Abhati de Morimuiído concedít tus i^/ttandi j refomdndt, & coy* 
riqendi Migiftrum, Preceptores , Milites y <ty Fratres Militirt 
de Jlcantara. 
m m V L I Y S EPISCOPVS, fer-
4^ 11 vorum De i , ad perpetuam reí memoriam* ConcordaF* 
(i) Rationi congruit, & convenit honeftati, 
ííTA vt ea? ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ í s g r a t i a pro- ^um: i . ; 
ceíTerunc, licet eius íuperveniente obitu, lit-
terae Apoftolica- fuper illis confed^ non fuc-
r in tAum confequantur eífeaum.Dudum ü-
quidemfffiucisrecordationis Plus Papa Ui prxdecelTor no-
tcr,IoannemtuncAbbateraMonafterij de Morimundo Ci 
fcracnl Ordinis^Lingonen.Dioecef. tune inhumanis agente^ 
& fucce Tores fuos di£h Monaftenj Abbates pro tempere exi-
ftentes,V1|1tatares)&reformatoresMil¡t¡arL,MaRiflratuü)' 
Commendanamm Alcantars.MontefxA de A v i s p e Miü 
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ti^IefuChnftljCumfimili poteftate, quamfuper Magiflra 
Militiae de Calatrava habebat5Conftituit,& deputavit jeifque^ 
Magiftratus,acMilitias5& C5mendarias huiuíniodi y tam Ge-
neraíi,qüamalijs Magiftrisfubieélas^ necnon Commendato-
YQSjtk Milites Militiarum earundem5quando & quoties exps-
diensforet^perfe^vel aliamperfonam idoneam ad id aloan^ 
m } S c fucceuoribus prasfatis deputandam,viíitandi;ac incapi« 
te & membris informandi y ad crimina & cxceííus delinquen* 
tium corrigendií& puniendi: Contradidores quoque quosli-
bctj& rebelles^per ceníiiras Eccleíiafticas, ac alia iuris reme-
dia appellatione poftpoíita compefcendi, invccato ad i d , fi 
opusfucrit,auxilio brachij fecularis, aliaque circa prxmiífa 
neccííana,& opportunafaciendi)ftatuendÍ5& ordinandi5pro-
videndi,& exequendi,plenam;& liberara authoritate Apofto 
lica,perfuas iitterasfacultatemconceííerat,prout in iiJispIe-
Num* i , nius continetur.fi^Et deinde, pro parte dileclorum íiiiorum 
loannis Moderni Abbatis diéli Monaílerij, & íoannis de Stu-
niga Magiítri generalis diclae Mili t ix de Alcántara^ pije memo 
r i x Alexand.Pap. VI .& prxdeceíTori noftro humiliter fuppli-
cato,vt litteras prcedidas innovare, & approbarc j ac perpe-
tua: fírmitatis robur obtinere deberé, decernere y ac circa ali-
qua de novo ftatuerej&ordinarc^aliaíque in prsemifsis oppor 
Num. ^. tLine provide-re, de benignitate Apoítolica digoaremur. (¿) 
ídem prxdccclfor provideattendens ^ quód decebat Roma-
num Pontificem, ea, q u x per prxdeccííores fuos, in favorem 
locorum Regularíum concclfaerantjapprobare, & confirma* 
re j loannem Modernum Abbatem, & loannem Magiftrum 
pr:eFatos,á quibufeumque excommunicationis, fufpeníionisp 
& interdiélijaliiíque Eccle/iafticis fententijs, cenfuris, & pee-
nisjá iurc;VeÍ ab homine, quavis occaíione 5 vel caufa latis 9 ü 
quibus quomodolibet innodati exiftunt ad eííeéhim infraf* 
criptorum dumtaxat confequendum7abfolvens; &abfolutos 
forecenfens3huiufmodifuppiicationibus inclinatus, litteras 
prcediclas omeiainciscontenta, auétoritate Apoítolica, 
fub data videlicet fexto idusIanuarij,Pontificatus fui anno fe-
ciindo,approbavit,& ínnovavit, & patrocinio communivit, 
Num. 4. ac perpetuas fírmitatis robur obtinere deberejdecrevit.(4) Et 
nihilominus ftatuit^&ordinavitjquodnullusjniíi loannes Mo-
dernas, & pro temporeexiftens Abbas didi Monaílerij jfeu 
deputandus ab eo, eundem Ioannem5& pro tempore exiften-
tes Magi f t ros ,&Commendatar ios ,Mi l i tes , &Fratres dicl:^ 
Militiae de A l c á n t a r a corrigere 5 & puniré, eofque, ac ¿ i & x 
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M^Stk PrScéptGrias;& loca quxcumque viritare7& ^forma 
Te pofs i t . (5)Necnonquibufcumq3per íonis ícuiurcumq3 digm Num. £ 
tatis5ftatus,ReligÍQiiis?excellenúxvvsl prceeminentix torent, 
ne in Magiftrum,Commendatar40s5Mi]itesJ&: Priores Miiiti? 
de Alcántarahuiuimodi/eu illius Praeceptorias; & loca^ vifi-
tationcm,reformatione3 feu fuperioritatem in aliquem exerr-
cere prxfumerentjinhibuit. Ac decrcvit^ irritum, & ifíane, íi 
fecus fuper hisa quoquam quavis authoritate/cienter^vel ig-
norantercontigeritattentare. (6) Non obíkntibus conftita^ Num. ^ 
tionibusjordinationibus Apoftalicisjac ftaimisJ& confuetudi 
nibus Monaftenj)& Ordinis.ac M i l i t i ^ praediólorü iurametp, 
confirmatione Apoftolicajvelquavisiirmitatealia roboratis, 
cíECerifque contrarijs quibuicumqus.('7)Ne autem de abiblu- Num. J l 
£Íone,approbatione>innovationeíeomonitÍQne3decreto5ftatu- lul.ILfoL 
tOjSc ordi^atione prxfatisjpro eo quód fuper iilis y ipíius Ale- 8 3 JÍ. 
xandri pr^deceíToris noftr^eius fuperveniente obitu, litteras 
GQAÍeto nbn fuerint, valeat quomodolibet ha^íitan, ipfeqüc 
loannes,^ loannes Magifterjac pro temporeexiftentesAbba-
tcs dl¿l:i Monafterij,& Magiftri Generales illorum fruílrentur 
cíFe¿lu,volünavis,&pra2fata authoritate decemimuspquod ab-
fqIutio,approbatioíinnovatio>ñatutumJ& ordinatio, & inhi-
bitiojmandatum 5 ^ decretan) prawíiQa ? perinde a dida die 
fuum foniantureífe^urn, acfi fuper illis praefati Alexandri 
prxdeceirpris litrerae/ub eiuídem diei datae^  & confeól^ fuif-
fentjprontíuperiüsenarratiiir.Quodque pr^fenteslitterx ad 
probandum plene abfolutionempapprobationem, innovatio-
i^mtcomEnpnkionem, decretum, ftatutum, & ordinationem 
Alexandri pr^deceíforis huiafmodiovbique fuffíciant l nec ad 
id probationis alteriusadmímculum requiratur. Nulliergo 
om^ino hominum liceat hanc paginam noílrse abfblutionis, 
approbatÍQnisJnnovationis. CQruTOonitioais, decreti, ftatuti, 
& ardinationis infringerej vel ei aufu temerario contraire. 
Si quis ^utem hoc attentare pr^rumpfc-rit; indignationem 
Dmnipotentis Dei,& Beatorum Petri^íSc Pauli Apaftoloriira 
eius fe noverit incurfurum. Dat. Romx apud Sandü Petrum, 
anno lacarnationis Dominica milleíimo quingcnteíimo ter-
tio, fexto Kalend. Decembcis^ontificatusnoítri anno pri-
• 
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§ Supertom littem cortfimat, etiamjt ¿é me pmenfo a Migi/tro & 
Calaíraya^mentio/aBainillisnonfiíerité 
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p^^l rum Dei , ad perpetuara rei memoriamJ 
K u i i í ' i ! (;)Hone^s fidclium , pra'rcrtim ílib íuavi 
Religionis iogo Altiisimo famulantium vo^ 
tis libenterannuimus, eaqüe favoribus pro-
feqüimur opportunis. Dudum fiquidempró 
parte quondam loannis Abbatis Moíiaftefij deMoriraundo^ 
Cifterciefif.OrdinisjLingotlen.Dicecef. & loannis de Stuniga 
Magiftri Generalis Mili t ixde Alcántaradi&j Ordinissfoslicis 
recordationis Alexandro Papae Ví.pr^deceííori noílro, expo 
fito,qu6dOlimpia memoria PiuiPapa lí.pngdeceílor nofíer¿ 
tune ruus,etiam quondam íoannem Abbatem diéli Monafle-
rij,tun¿ in humaniságentem, & fuccelíores fuos d l d i Mona-
ñerij Abbatcs pro cempore exiílehtes 3 Yiíitatores, & Reíof-
matores Militlarurn,Magiftratuüm,Coriiniendariarum Alca* 
tarx)Montefe;& de Avis/ive Militlce lefu Chrifti;Cüm íimili 
poteftate, quamfupef Magiílro Militite de Gaíatrava habe-
batiConílituerat^deputaverat^eirque MagiftratuSiMiiitiay, 
ac Commendarias huiufmodi^tám Generali?quam alijs Magi-
ftris fiibiedas,nccnon Commendatores5& MilitesMilitiarum 
earundem)quando & quotiens expediensforet,per fe, vel alia 
períona idónea ad id aloanneAfucceíToribus prxfatis deputá 
dam,viíitandi jacincapitc&membrisref'ormandi, ac cr i-
mina, & exceírusdelinquentiumcorrigcndi,& puniendi3con^ 
tradiélores quoque, & rebelles per cenfuras Ecclefíafticas, & 
alia iuris remedia, appellatione poftpofita, compefeendi: In-
vocato ctiam ad id) fí opus fuerit, auxilio brachi) fecularis,' 
aliafquecirca prcemifla neceífaria,&: opportuna faciendi,fta-: 
tuendijordinandijprovidendij&exequendij plenam, & libe-
ram authoritate Apoílolica perfuas litceras facultatcm con-
ceflerat. Ac eidem Alexandro pro parte loannis tune Abbatis, 
& loannis Magif t r i jreneralis prxdi6í:orüfupplicato , vt litte-
ras praediftas approbare, & innovare, ac perpetux firmitatis 
robur obtineredecernere dignaretur. Idem prxdecelTor, hu-
iuf-
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iufmodi fuppllcatlonlbus inclinatus,litteras prccdiaas^c om« 
nia in eis cotenta, authoritate Apoftolica approbaVit,&ÍTino-
vavit^ac perpetua:firmitatisroburobtineradecrevit. Et fta-
tiiit;& ordinavit^quod nulius niíi idem loannesA pro tempo* 
re exiftens Abbas didi Monafterij ,feu deputandus ab eo^  cun-
dem loannem5& pro tempore exiftentes Magiftros| & Com-
mendatores, Milites, & FratresdiélxMilitiíEde Aicantara> 
corrigere3&punire,eofqae,acdic^xMilitix Pra:ceptores^ & 
loca quxcumque viíitare,& reformare poílet.Necnon quibüf 
cumque perfonis;Culuícumque dignitatis, ftatus, religionisi 
excellentixjvel prxeminenux forent,ne in Magíftrum , Com-
mendatarios, Milites, & Fratres Mili t ix de Alcántara huiuf-
modijieu illius Prxceptorias; & loca, viíitatiohem ^ reforiiia-
tionem ,feuíuperioritatem aliquam exercere prxiUmerenti 
inhibuit,ac decrevk i r r i tumA inane) fi fecus fuper his á quo-
squam^quavis aüthorltaté ^fcienter, vei ignorantercoñtigerit 
attentari, prout in diftis > & in noílris inde confeóliis linteris^ 
cümidem Alexander prxdeceífor ^ antequameius iitterx de-
fuper conficerentür/icLit Dominó placuít,rebus fuiífet ab hd 
manis exemptus,plenius ccntinetur. Cüm autem in pnEdi&is 
litteris^deprivilegijs, induItisApoílolicis, ac certis iuribuS 
Magiftro,& Milit ix de Calatrava5Contra vifitationem, & re-
formationem,ac priores Ütteras KüiufmodijConcefsisj ac eií-
clem,qaomodoIibet competehtibus, &certis compofitioni-
bus d^ruperinitis jnulla mentio faéía fuiífet , & proptereaíi-
cutNohis nuper pro parte Moderni Abb'atis diéli Monafte-
rij,ac Prxceptorum, Mil i tum, & Fratrum Miiitisé de Alcán-
tara pr^di^orun^exhibita petitia* continebaf ,ipfí dübitantf 
pofterioreslitteras prxdiólas defubreptionis vitio notari, & 
mutiles eis reddi poífe tempore procedente.(2)NOSÍ ne pro- Ñürii¿ i¿ 
pterea poíleriores litterae huiufmodi de fubreptionis vitio no 
tari valeant,& inútiles reddantiir,providere,ipfofque gratio-
ío favore profequi volentes > ipfum Modernum Abbatem^ 
Preceptores, Milites 5 & Fratres Militút de Alcántara huiuf-
modi. cuius)& alterlusMilitia: de Calatrava5perpetuus Ad-
mlniftrato? per Sedem Apoftolicam deputatus, Charifsimus 
in Chrifto fi:ius noíler Ferdinandus Aragonise ílex illuítris 
exiftk,a quibiifvisexcommunicationIs,&interdiai,alijfnue 
Ecclcfiafticis fententijs,cenfuris,(Sc poenis3a iure, vel ab homi 
n^quavis occafione , ve! c.ufa latis, fi quibus quomódoíibet 
innodatiexjñunt, ad eífeclum prefentium dumtaxat confe^ 
quendum.harum f.ne abfolvcntes, & abfolutos fore cenfcn-
tes» 
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tes5tnoclerní Abbatis^Pr^GeptommjMlIItum.&Fratrum^I 
litiíE de Alcántara huiufmodi, inhac parte íupplicationibus 
inclinatiJvolumus,& prxfata authoritate concedimus, qu6d 
pofteriores litterx,ac approbatio^ innovatio^ ftatutum, ordi-
natio3& decretum pr^diólumjvaleant^pienamque roboris fir 
mitatem obtineant,& eis fuífragentur in omnibiis5& per om-
nia,pennde5ac íiin poílerioribuslitteriside privilegijs, indul-
tis,& iuribus Magiítro5&MilitiíE de Caiatrava concefsis, vel 
quomodolibet qompetentibus j ac corapoíitionibus deíuper 
faélis huiufmodijplena mentio faéla^Sc illis expreíTe deroga-
tum fuiífetjprout Nos,eis3& quibuslibet alijs concefsionibus, 
& gratijs^etiam cum motil proprio5& cum clauílila irntantis 
decreti, per Sedem praediélam concefsis, etiamíi adillorum 
derogationem?de il l is , illorumque totis tenoribus, ípecialis, 
fpecifica5expreíraJ& individua 5 ac de verbo ad verbum 3 non 
autem per Generales claufulas^ideiTi importantes,mentio/eu 
qua^vis alia exprefsio habenda,aut aliqua alia exquifita forma 
fervandacíTer.illorum omnium tenores pr^fentibus pro fuffi-
cienter exprefsis?&infertishabentes, illis alias infuo robore 
permanfurisjkac vice dumtaxat fpecialiter, & expreíTe dero-
gamus.Non obftantibus prcemifsis^ac conftitutionibus, & or*» 
dinationibus ApoftoliciSíacftatutisjConfuetudinibus ^ftabili-
mentis3víÍbus,& naturis MilitiarumJ&. Ordinis huiufmodÍ5Íu« 
ramentojconfirmatione etiam Apoílolica, vel quavis alia fír-
mitate roboratis^necnon ómnibus i l l is , quxidem Alexander 
praedeccífor in diélis litteris voluit non obftare, c^terifque 
contrarijsquibuícumque. Nul l i ergo hominum liceat hanc 
paginam noftrx abfolutionis^voluntatisíConcefsionisj&dero 
gationis infringere^ vel ei aufu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare prasfumpferit, indignationem Omnipo-
tentis Dei,& Beatorum Petri 3 & Pauli Apoftolorum eius fe 
* noveritincurfurum. Dat, Romae apud Sandü Pctrum, anno 
An.1505 incarnat:ionis Dominicce millefímo quingentefimo quinto, 
tertio Kalend. Septembris,Pontificatusnoíln anno fecundo. 
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Í tus (kcimdndi agnos i &r títulos in Alcmura , <ty perciptendi 
tnbutum, el travefio de las Brocas , Jeparationem aliqua* 
rum rerum A Menfi 2da¿i/trali r i? Ccjftentuali Ipnio— 
ncm 
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nm per H^ eoem Feraimnaum fiEiam, ctpp'okit, (JT confír-
V L I V S E P I S C O P V S , Servus fervo-
rum Dei. Ad perpetuara reimemoriam (1) 
Eaíquxprolingularum perfonarum fub reii-
prionis mso , ac etiam Fidel Catholica? defen-
lione Domino famulantium , Se miiitantium, 
opportuna íubventione provide, pr^fertim 
per Catholicos Reges faéla, & Cv-ínceíía dicun-
tur,libenter cüm a Nobis petitur, pro illorum fubftantia iir-
miorijApoftolico munimineconfovemus.Sane pro parte cha-
rifsimi in Chrifto fflij noftri Ferdinandi, Aragonum^ & Siciiiae 
Re gis Illaftris,ac dileótorum íiliorum Prioris;& Fratrum do-
musjConveníasnuncapatíE de Alcántara, Militiae etiam de 
Alcant ara, Ciftercieñ.OrdinisjCaarienf.Dioecef. Nobis nuper 
exhibita petitio continebat,qubdipíeFerdinandusRcx eiufde 
Militias perpetuas Adminiílrator in rpiritualibus,& témpora^ 
libusper Sedem Apoftolicam deputatus^ proinde attendens, 
quod iuxta diffinitionesjordinationesj&ftatuta didx Milit ie, 
Magifter^feu Adminiítrator eiufdemMiliti^ pro tempore exi* 
ílens^tenctur daré ex fru6libus5redditibus;& proventibus me 
fe foi Maglftralisjdicía; Militice Priori^&Fratribus reíidenti-
bus in Conventu de Alcántara pra^diclo, viftum , <Sc veftitum, 
pro eis^&eorumfe vitoribus^ac iamentis?feu mulisdidíE do* 
mus,vltraf raélus3& redditus ipíius Conventus: quodque in 
Capitulo generali diclx Miiitiai de ipíius Fcrdinandi Regís, 
& Admimftratoris mandato , celebrato, fuit decretum, ditfi-. 
nitUínjíSc ordinatam,vt laboribus;& exprefsis Reformatoris, 
íeu Prioris^Sc Fratrum diéli Conventas parceretur, & ne va-
gandi, & íefe diftrahendi á divinis daretur occaíio,certi reddi» 
tas,&; proventas eis coníignarentar , quos vt alia bona Ipíius 
Conventus,ipfe Pnor5& Fratres haberent, & poísiderent pro 
vi6í:a5& veí'l:ituJ& alijs rebus prcediftis, prxvia quadam iuxta 
moderatione iuxta eorundem exigentiam. Idem Ferdinandus 
R c x ^ Admlniftrator3qua!da moIendina(hazeñas delMacftre 
nuncupatajprope Pontem dieli oppldi de Alcántara confíften 
t i i,ac decimas agnorum;& vitulorum eiufdem oppidi^c^cer 
t-i iuaa, & fruclas ex animalibus per certos términos & 
diílriausadaliaspartestrafeuntibusfelTraveíio délas Bro 
a^s nuncupata) & dimidiam partem cuiufdam poífefsioms 
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busiaribus5& pertinentíjsfuis^&emolumentis^ ac eorundem 
fruftibus^praefentibus, & íuturis: necnon trecentas., & oftua-
ginta tres meníbrasfanegasj&oclo celemines triticijac ducen 
tas&quinquaginta meníuras^etiam fanegas nunca patas, hor-
dei^ex decimis truici5& hordei,dicH oppidi de Alcántara.tíic 
ad Mcnían Magiftralem d i t o Mili t ix pertinentes, ab eadem 
menía ordinaria authoritatediímembravit, & íeparavit, ac 
PriorijíSc Conventui,ac Fratribus pr^diclis, & íuis fucceíTo-
ribusperpetuo, vti l laomnia, &íingulababeant, & poísi-
deant, & illis gaudeant proviclu,& veílitu pra:dicHs, & alijs 
rebus di6H Conventus 5 perpetuo appücavit, &approbavit) 
& incorporavif.ac in eorundem Prioris, & Fratrum vílis, & 
: vtilitatem convertenda (alienationc tamen eorum eis prohi-
bita)ac molendina , poíícísiones, menfuras tritici , & hordei, 
decimas.,iura,& fruótus hiiiufmodi arrendandij ac locandi, ac 
vt de illis,tanquam ipíbrum Conventus bonis, diíponere pof-
lent3& vaíerent, iplis Priori,& Fratribus plenam, & liberara 
facultatem conceísit^prout in litteris ipíais Ferdinandi Regis 
ciusíigi.llo munitis, leu iníírumentis pubiieis deíuper con-
fetis , quorum omnium, & íingulorum tenores, formas^ & 
continentias, ac íi de verbo ad verbum in pndentibus infere-
ren tur, pro fuflicienter expreísis haberi volumus;pIeniüs di-
citurcontineri.Qoare pro parte Ferdinandi Regis,& Admini^ 
ftfatoris>ac Prioris, & Fratrum prxdidorum > Nobis fuit hu-
miüter fupplicatum, vt difmembrationi,íeparationi, appli* 
cationi, appropriationi, & conceísioni prxdióris, pro illa* 
rum fubíiftencia firmiori, robur Apoftolicas confírmatío-
nis adijeere , aliafquc in pnrmifsis pro earumdem obferva-
tione opportune providere, de benignitate Apoftolica dig-
N ' 2 riaremur.(2)Nosigitur, qui,íingulorum ílibReligionis iugo 
Domino famulantium , opportune íubventioni falubriter 
providere cupimus, Ferdinandum Re geni, ac Priorem, & 
Fratres prxfatos; & quemlibet eorum , á quibufvis excom-
muriieationis, fufpenlionis, & interdiíci, alijfque Eccleíiafti-
cis'fententijs, cenfuris, & pañ i s , á iure, vei ab homine, 
quavis occaílone, vel caufa latis, íi quibus quomodolibet 
innodati cxiítunt, ad eífeftum prasfentium dumtaxat con-
fcquendum, harum ferie abfolventes, & abfolutos fore cen-
fenres, huiufmodi fupplicationibus inclinati, difmembratio-
ne,íep?rationem,applicationem?appropriationem,vnionem, 
incorporationem>& concefsion?m prcediclas, & prout eis co-
cernunt,omnia,& fingula in dicliRegis licteris,feu inftrumens 
con^ 
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conteñta^autho rítate Apoftolica tenore prafentíum apprcba 
mus^innovamusA coíirmamus3ÍuppIentes omnes3& üngulos 
defedüs.fi qui forfan intervenerunt in eifdem , vei eorum ali-
quo.Etnihilominus pro potioricautela.molendina, decimas, 
iura,frucl:us,pofíefsionem,menfLiras tritici A^ordei huiuímo 
di;a praedi^a Magiftrali Menfa de novo díímembramus;& fe-
paramusiac ea omnia,& íingula Priori,& Conventui, ac Fra* 
tiibas prxdiclis^ac eorundem Prioris>& Fratrum pro tempo* 
re exiftentium fucceííoribus?pro eorundem fuftentatione hu-
iuímodijperpetuo eadem authoritateapplicamusjappropria" 
miis,&incorporamus,& concedimus , ac aiiás de novo etiam 
flatuimus > diffinimus,& decernimus, & ordinaraus. Itaque >t ; 
Prior, & Conventus, & Fratres p r x á ' i t l i , perpetuis Futuris 
temporibus molendina, decimas, jura, fructus^pollefsionem, 
mcníliras tritici, & hordei huiufmodi, tanquam bona ipííus 
Conventus arrendare, locare , aliaíque de tilas, íicuti de alijs 
eoriiin,& diclorum Prioris, & Conventus, & Fratrum bonis, 
]ibere5&licite difponere poísint, & valcant j alienatione ta-
meniilorum,eifdem Priori,& FratribLis,& Conventui, iuxta i 
prohibitionem dicti Ferdinandi Regis,& Adminiftratoris pro 
hibita Decernentes ex tuncirritum;& inane, fi feeus fuper his 
áquoquam,quavis authoritate,fcienter,vel ignoranter con-
tigerit attentari. Non obftantibus conílitutionibus, & ordi-
nationibus Apoftolicis, ac Militice, & Ordinis pr^ediclorum, 
iuramento , confirraatione Apoftolica , vel quavis íirmitate 
alia roboratis, ftatutis, & confuctudinibus , ílabilimentis, 
víibus;& naturis^privilegijsquoquev&indultls, acgratijs, 
& conceísionibus quibuícumque, M i ] i t i ^ , & Ordini , nec-
non Magiftro, feu Adminiftratorí, aut alijs perfonis Miíitiae, 
& Ordinis prxdi6]:orum,fub quibuícumque verborü formis> 
clauíulis5etiam motu proprio concefsis;quibus,illorum teño 
res pro fuffícienter exprersishabcntes,illis alias in fuo robore 
permaníurisjhac vice harum ferie fpecialiter>& expreíle dero 
gimusjcceterifquccontrarias quibufeumque. Nul l i ergo omni 




e¡ iiuíu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
p: .ciumpferit3 indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatoríi 
i ^ t n I & Pauh Apcftolorumeiusfcnoveritincurfurum Oat 
Roms apud Sandum Petrum, anno Incarnationis Dominica 
H 2 mille-
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rAn ÍKO6 milIefímo quíngenteíimo nono/exto Kalend.Auguñl.Pont^ 
' ^ ficatus noftri anno fexto. 
Conconkt, 
Num. i . 
• 
T F O Y 
• 
• 
i Jpprohat contraftum inter difpofitores T>. Nicohi 4e Gemelo, <jr 5), 
Ferdinandi de Vega^ applicatmemCon^entuí faUnm 
• . • 
S1 
E O E P I S C O P V S , Servusfervorum 
Dei?ad perpetuam reí memoriam. ( i ) His, 
qux pro iitibus fubmovendis , pacis foede-
ribus ínter fideles quoslibet confervandis, 
concordia fa61a dicuntur , ne in recidiva 
Contentionis ícrupulum relabantur; fed fir-
ma períiftant,libenter cuma Nobis petitur, 
Apoftolici muniminis firmitatem adijeimus ? ac alias deíu-
per congruas provifiones adhibemus ,prout confpicimus in 
Domino falubriter expediré. Sane pro parte dileélorum 
filiorum Ferdinandi de Vega, Pra^ceptoris maioris Militias 
San6li lacobi de Spata^ Ordinis Sanóli Auguftini, Provin-
cia Caftellae, 6c Pctri deEcobarPrioris5&Didaci Moreno, 
Sacriftae Monafterij Conventus nuncupati Sanóli Benedidi 
de Alcántara, Militias etiam de Alcántara, Ciftercienf.Or-
dinis, Caurienf. Dioscefis , petitio continebat , quod alias 
poftquam chariísimus in Chriíto fílius nofter Ferdinandus, 
Aragonice, & vtriufque Sicilia Rex Illuftris, qui pr^efat^ M i -
litias de Alcántara, perpetuus Adminlílrator per Sedem A -
poítolicam deputatus exiftit, ex certis rationabilibus caufís 
prxfatoFerdinandode Vega PríEceptori víumfruéhim qua-
rundam domorum;& aliarum ha;reditatum,in Indijs, & Infu-
la Efpanol a nuncupata^&oppido de SanéloDominicO;&alijs 
locis coníiftentium^per quondam Nicolaum de Ovando,dum 
inhumanisageret, diclaeMilitiae de Alcántara Prxceptorem 
maiorem reliétorum ,cüraex certoílatuto ? feu ftabilimento 
prsfatxMilitice de Alcántara, omnia bona immobilia per 
quemcumque Militem, feu Prccceptorem ipíius Militixde 
Alcantara,tempore fuiobitus reli¿l:a ad Menfam Magiftra-
lem eiufdem Militice de Alcántara pertineant, & illiusMa-
glfter pro tempore exiftens , eorumdem bonorum vfufru-
aua-
. -
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auarius exill:at,adlibituvoluntatis ipfms Regis.&Aclmimílra 
tons/ub certis modo & forma túcexprefsisídonaverat)& co-
ceñerat:«Sc diclas FerdinádusPreceptor donationis^cócelsio 
nishuiufmodi vigore;domorum?&aliorübonorü pra?dicl:oru 
políeísionem aífecurus fuerat^cüm Petrus,& Didacus príeíaii 
execucoresteftametidiéHNicolai pro execucioneíui officij, 
& exoneratione cófciétia: ipfius Nicolaij nonulla ex praxiiclis 
bonis accepiííent,ac propterea ínter eos;& prísfatúFerdinádü 
Pr^ceptoré5quxftionis materia cora certis iudicibus in parti-
bus illis orta fuiíTet,formidaretur, quod nifi de remedio íalu-
bri celeriter providerctur3noníblüm lites,vtrumetiadamna, 
ícádala,& incóvenietia piara inde exoriri poíTent, Ferdinádus 
Preceptor executores pr^fatijintervenietibus nonull is eo^ 
rum communibus am!cis.,ad infraferiptam amicabilem copo* 
íitioncm5& concordiam devenerunt,inter alia videlicet, quod 
Ferdinandus de Veira Preceptor donanonc&conceísione íibi 
per diétum Regem faclis huiulmpdi?iuxta illarum tenore , & 
forma v te re t u r, po t i r e tu r, & gauderet: &executores praitati 
ex alijs bonis mobilibus per dictum Nicoíaum reliólis tenere-r 
tur dare,&:darcteidem Ferdinando PrcEceptoricertam pecu-
niarum fummam tune expreífam.tum ratione expenfarum ¡n 
dióiis domibus per ipíum Ferdinandum Prarceptorem faéla-
rum,quam etiam vt domos ipias, quee adhuc comp'etx non 
erant,perficcret3&nonnulIa alia tune expreííaadimpleret. Et 
deinde cüm Ferdinádus Prxceptor,&executores prxdiéti co-
cordiamhuíufmodi in médium adduxiííenuillamqueprxfato 
Regi tanquá Adminiílratori, ac dileélis fílijs Prioribus, Prce-
ceptoribus,Mílitibus,& alijs Fratribus dictas Mili t ix de Alca-
tara retulilTenr?ReX;& Adminiñrator, ac Priores, Precepto-
res, Vlilites;&alij Fratreshuiuímodi,celebrato deíuper Capi-
tulo in oppido Valiifoleti Paientiñ. Dioecef.vbitüc Regis, & 
Adminiífcratoris prcedidi Curia refidebat^provide attendetes, 
quod illa in evidentem vdlitatem , & bonorum ipfius Militias 
de Alcántara cedebat^concordiam ipíkm ad Ferdinandi Prx-
ceptoris^executorumprxdiclorumfupplicationemjlauda-
runt,approbarunt3&confirmarunt,ipíiqiRex3& Adminiftra-
tor^ac Capitulú,volentesdivinum cultum in dicto Monalfe-
rioaugeri5acdiieaisiilijsillius Religioforum commoditati-
bus comu[ere,domos,& alia bona immobilia prced ^a á mefa 
Magiftraii diclx Milit ix de Alcántara difmebrarunt,&fepara 
runr,ac ceífante coneefsione vfusfruftus illarum prxfato Fer-
dinando Prxceptori per diaum Regem, & Adminiftratorem 
H j fa. 
facla,huiurmodi domosA aliabona pra:dl¿la eidem Conven* 
tul perpetuo applicarunt,& appropriaruntjVt ex eorüfruftU 
bus in ipío Conventu iuxta laudabile eiuídem Nicolai defide-
riumjqui vita fibi comité hocfummopere defiderabat^copio-
fior reiigioforum numerus íuftetari valeret 3 ac divinus cultus 
ibidem in incrementum fufciperet^prout in litteris patetibus 
ipíius5& diverfis inftrumentis publicisdeíapcr reípeélive con-
íeclisdiciturpleniiiscontineri.CJuare pro parte tamFerdina-
di Regis,& Adniinií]:ratoris,ac Pnorú;Pr^ceptorum; Militü, 
& Fratrum Militkede Alcantara,quám Ferdinandi Prcecepto-
risj& executorum prxdi61orum5Nobis fuit humiliter fuppli-
catum;vt concordia', compofitionl > diímembrationi, fepara-
t.ioni;applicationi,& appropriationi ? ac litteris deíuper con-
fetis pm:di6Hs,robur Apoítolica confirmationis adijcere, ac 
alias in pramifsis opportuiie providere;de benignitateApofto 
lica dignáremur.Nos igitur,quiinter fmgulos pacisjSc cocor^ 
áíag vincula cofervare cupimus,Priores^Prxceptores3MiIites, 
Fratres.Ferdioandum Prxceprore,& executores prcefatos, ac 
eorum íingiilbs,a quibuívis excomunicatioms?fuípeníionis;&: 
i-nterdi¿ii,alij{c!iie Ecclefiafticis íententijs, cenfuris, & posnis, 
aiurejvel ab homine,quavis occafione, vel caufa latis^íi quibus 
quomodolibet innodaíi exillunt,ad eífeétum prxfentiü dum-
taxat c onícquen dum ^  haru m ferie abíolventes,& abfolutos fo 
re cenfcntes,ac lítterarum, & inftrumentorum prcediálioruin 
tenores^ac íi de verbo ad verbum exprimerentunpradTentibus 
pro íufílclenter exprefsis;& infertis habentes, huiufmodi fup-
plícatioiiibus inclinan, concordia, & copoíitionem, difmem-
brationem;íeparatione,applicationem; & appropriationem, 
ac íitteras prxdi^L^necno omnia& íingula , in litteris; & in-
ftrumentis príEdi6lis contenta, & inde íecutaquxcumq; abf-
que pr^eiudicio tertij, auólioritate Apoftolica tenore prasfen-
tium approbamusjinnovamusj &cofirmamus,ac perpetuum 
jBrmitatisroburobtinere,&firmiter obfervari deberé decer-
nimus.-fupplentesomnes &; fingulos defeólus iuris Scfaéli, íi 
qui forfan intervenerint in eifde. Et nihilominus prafato Fer-
dinando de Vega vfumfruílum domorum,& aliarü hxredita-
tum,& bonórum pr^diíl:orum,iuxta tenorem?& formam co-
ceísionís Regis,&adminiftratorishuiufmodi ^denovocorxe-
d!mus,domofq:&hona ipfajcumeorüfruétibus ,ádi6í:a Ma-
glftrali menía eifdem a u t í o r i t a t e 5 & tenore perpetuo difmem 
bramusj&feparamus/iílaque cum eorum fruftibus, poílquá 
concefsio Regis5& Adminiíiratoris huiufmodi ceííaverit, ve 
pra> 
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pr2Fertur,Monafterio S.Benediaihuiurmodl i vt malor inibi 
Religioforumnumeruscum maiori divini cultus augmento 
fuftentari vaieat^etiam ex nunc prout ex tunc?perpetuó appli 
camas;appropriamus3vnimusJ&incorporamus,modo ;& tor= 
ma in litterisprxdiélis contentis.Qup circaVenerabilibus Fra 
tribus noftris Cauneñ.&Placentiñ. Epiícopis, ac dilefto filió 
Abbatifeculafis& Collegiatx EccleíixdicHoppidi Valüíble 
tan per Apoftolica feripta mandami^quatehus ipíi, vel duo^ 
aut vnus eorü5per fe,vel aliújeu alios prxfentes iitteras \ & in 
eis contenta qucecumque^vbi, quando opus fuerit, & quoties 
pro parte Ferdinandi Regis,& Adminiftratoris \ ac Priorum^ 
PrcXceptorum^Militum , & Fratrum5necnon Ferdinandi Prs-
cepi:oris5& executorum praediclorum/eualicuius eorüdefu-
per fuerint requiíki/olemniter publicantes,eifque in pra'mif* 
íis effícacis defeñíionis prceíidio afsiílentes, faciant au&oritate 
noítra concordiam, compoíitionem, feparatione; applicatio-
nemy& appropfiationem,vnionem,& incorporationem huiuf 
inodi ,pcr ceníuram Eccicíiafticam firmiter obíervari^no per-
mitientes eos defuper per quofeumque quomodolibet indebi 
te moleftari.Et nihilominUs eos; quos concordiam, compoíi-
tionem^diímembrationem/eparationem, appIicationem3ap-
propriationem, vnionem j & incorporationem pr^didas mi-
li i me obfervaífe, & illiscontraveniíle eis conftiterit, cenfuras 
huiufmodi incurnífe declarent 5 & ineventum declarationis 
eiuídem,ac legitimisfuper his fervatis procefsibus; cenfuras 
ípfassquoties opusfuerit5Íteratisvicibus aggravareprocuret, 
¿cloca^n quibus eos morari?íeu ad qua declinare contigerit^ 
Eccleíiaftico fupponanc interdigo. Contradiólo res quoslibet> 
& rebelles5per eaídem cenfuraS;appellatione poílpoíita com-
peícedo;invocato etiam ad hoc,íi opus f uerit, auxilio brachij 
í'ecularis.Non obftantibus prxmifsis, ac conlHtutionibus, & 
ordinationibüs ApoftoIicis,necnon Militiarum Ordinum, & 
Monafterij pra2dicí:oriim,iuramento, coníirmatione Apoftoli^ 
Cci,velquavis firmitate alia roboratis, ftatutis, ítabilimentis, 
víibus3compontionlbus,& natüris, privilegijs quoque, & in-
dultis Apoílolicis5ÍIlis communiter, vei diviíiái, fub quibuf-
cumque verborumformis,&claufulis, etiamcum quibufvis 
derog atoriarum derogatorijs^alijfque fortioribus5eff]caciori 
bus^&infolitjsclauíulisíirritantibufq; & aíijs decretis refpe-
cVive concefsis;innovatis3& confírmatisiquibus j etiamfi de i l -
lis,eorumqjtotistcnoribus;proeorumfufíicienti derogatio-
ne.de verbo ad verbum3non aute per claufulas generales Ídem 
impor-
importantes meñtlo/eu quams alia exprefsío habeda,aut ali , 
qua exquilita forma ad hoc ferváda fbret,tenores huiufmodi 
ac fi de verbo ad verbüj&forma in iliis tradita, obíervata, in* 
ferta forent5pr^fentibus pro exprefsis habetes^illis alias in fuo 
robore permáfuris,hac vice dumtaxat fpecialitcr^ & expreíle 
derogamus,contrarijs quibuicumque. Aut ü Prioribus} P r ^ 
ceptoribusjMilitibusj&Fratribus^acFerdinandode Vega,(Sc 
executoribusprasfatisjvel quibufvisalijs cómuniter, vel divi* 
íinijab Apoftolica fie Sede indultuirijquodinterdici/ufpendi, 
vel excommunicari non pofsint, per licteras Apoftolicas non 
facientes plenam;&expreflani; ac de verbo ad verbum de in-
dulto huiuimodimentionem.Nulliergoomnino hominü i i -
ceat hanc pagina noftrx abrolutioms^pprobationis, innova-
tionisjConfirmationis^decretijfuppletionis.applicationisj ap-
propriationis,vnionis,incorporationis,difmembrationis,fepa 
rarionis;mandati,& derogationis infringere^ vel ei auíu te-
merario contraire. Si quis autem hoc attentare prsefumpíe-
rit, indignationem Omnipotentis Dei^ac Beatorum Petri 3 & 
Pauli Apoftolorum eius fe noverit incurfurum. Dat. Rom^e 
apud Sanóiü Petrum, anno íncarnationis Dominica milleíi-
mo quingenteíimo tertio 3 decimoquarto Kalend. Novem-» 
brisjPontificatus noítri anno primo. Locus plumbi» 
Concordata 
Num. 
L E O X . 
IDecrc^itjMt^ifimn^fr inceptor es} Milites, Fratres de Mcanta-
ra j obfemare teñen norman^  & tfiegularis yitá modum u^em Ab* 
has><is Capitulum CiftercienL M ^ f t t Q ^ FratrihusdeCalatraya 
ol>Jeñ>am¡um tradidere. 
i . í 
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ad perpetuam rei memoriam. (1) Supernas 
providentia Maieftatis 3 áqua ordinemvni-
vería fufeipiunt? gregis Dominici curam ge-
rentes , vota íidelium quorumlibet, prxíer-
tim Catholicorum Regum, & Principum, 
per quae religiofarum perfonarum ítatus; & 
Pveligionis cultus, & regularisdifeipiinx vigor, falubriter 
ftabilitur}ad exauditionis gratiam libenter admittimus:& vt 
votivum fortiantur eífedum, opem, & operam impendimus 
effica-
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efticaces. Sane pro parte chariísimi in Chriftofiíii noftrií tF-
dinandi, Aragonum, & vtriufque Sicilix Regís liluftns 7 qat-
etiam Ma^iftratus Militise de Alcantara,Cilterciení.OrdiniS3 
perpetuus^Adminiftrator per Sedem Apoíloiicam deputatus 
exiíHcexhibitaNobis nuperpetitio continebat, quódcüm 
Magillro pro tepore exiftentiA Fratribus fe&E Militias nul-
lus reperiatur hadenus traditus?vel inftitutus vivendi modus, 
qusm^rodivinis nominis gloria, & eorum animarumfalute, 
debeant obfervarejlicet pro maiori parte regulanbus inftitu-
tis Militice de Calatrava di6liOrdinis^á qua forfan diéta M i l i -
tia de Alcántara originé traxit;&cuius privilegijs)ac indultis 
vtuntur,potiuntur, &gaudent, fe haélenus conformare con-
fueverint3fi MagiftroA Fratribus de Alcatara huiufmodi^qui 
mine íunt7& pro tempore fuerint,ille idem traderetur 3 & in-
ftitueretur vivendi modus,qui per tune Abbatem , & dileélos 
íilio^ ConventumMonafterij Ciftertij, Cabiloneñ. Dicecef in 
Generali Capitulo diéli Ordinis Magiílro, & Fratribus diéLx 
Militice de Calatrava traditus^Sc inítituius3& deinde per ios-
]icis recordationis Innocentium PP. I lh prxdeceíforem no-
ftrum,authoritate Apoftolica approbatus,& cofirmatus fuit, 
profeclo ex hoCjin di£la Militia de Alcantjara grata Deo, atqj 
accepta,& illiusFratribus pro tempore exiftétibus falutifera^ 
&: proficua,eorumque vitx exercitio fatis congrua, & conve-
niens^egularis vigeret difciplina. Quare pro parte difti Fer-
dinandi Kegis Nobisfuit humiliter fupplicatum, vt indi&a 
Militia de Alcántara,eos difciplina: normam, & Regularis v i -
tas modum,quos diófi AbbasjSc Conventus^lagiftro , & Fra-
tribus d i t e Militia de Calatrava5obfervandum tradiderunt, 
infl:ituere,& plantare,ac pro tempore exiftentes Magiñrü , & 
Fratres dicte Mil i t ia de Alcantara,de extero ad illorü obfer-
vationem omnino teneri,decernere,& ordinare,aliafqioppor 
tune providere, de benignitate Apoftolica dignaremur. (2) xj 
Nos igitur huiufmodi fupplicationibus inclinad, in dida M i - 2* 
luia ds Alcantara,eos difciplinx normá,& regularis vitce mo-
dum^quos Abbas,& Conventus prxfati, Maglftro, & Fratri-
bus dicb» Müitias de Calatrava obfervandum tradiderunt^au^ 
thoritate Apoftolica tenore prcefentium inftituimus, & plan-
tamas. Ac protempore exiftentes Magiftrum,& Fratres diéhe 
Mili t ix de Alcantara^ex tune de extero in perpetuum.ad ülo-
rum obfsrvationem omnino teneri deccrnimus3&ordinamus 
Non obftantibus conftitutionibus^ordinationibus Apoftoli 
cis,ac Milit ix de Alcantara,& Ordinis prxdiaorü , iuramen-
to, 
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to^confírmatione ApoiíolicajVel quavisfirmitate alia robora 
tis^ftatutisA confuetudinibus;ac í LabiUmentis5vribus;& natu 
risjprivilegijs quoque, indultis, 6c íitteris Apoftolich eidem 
Militiaz de Alcantara/ub quibufvis vcrborum formis cenceG 
fis.-quibus etiam fi pro eorum fufficienti derogatlone, de illis, 
eommque totis tenonbus,fpecialis5fpeciííca,expre0aj& indi* 
vidua mentio,& quaelibet alia expreisio habeda;íeu exquifita 
forma íervanda foref.tenorcs huiufmodi,ac íi de verbo ad ver 
buminfererentur^ praefentibus pro íufficienter exprefsis ha-
bentes^hac vice dumtaxatj illis aliasin fuo robore perraanfu-
ris,hariim íerie;fpecialiter)& expreife derogamus,ciEteriíque 
contrarijs quibuí'cumq5 (^) Per hoc autem Magiílrum;& Fra-
tres de Alcantara,Magiííro,& Fratribus Mi l i t é de Calatrava 
huiuímodi, in aliquo íubijcere non intendimus. Nui l i ergo 
omníno hominum iiceat hanc paginam noftrae inftitutionis, 
plantatioms5decreti3ordmatiomsy&: derogationis infringere, 
vei ei auíu temerario cotraire. Si quis autem hoc attentare 
prxíiinipíerit,indigoationem Omnipotetis Dei?ac Beatorum 
Petri ? & Pauli Apoílolorumeiusfenoverit incurfurum,Dat. 
Pvomxapud Sanclum Pctriim,anno Incarnationis Dominicae 
An. 1514 miilefimo quingentefimo quartodecimo \ pridie Kaiend. Fe-
bruarij5Pontificatus noftri anno fecundo. 
Num. 
¿Bife I N N O C E N T . III . 
1 lSlor;nci>& maÁus^i^endí , Fratrthus¿e CúktrcÚ)a traditusnh 4b~ 
bate üfterdevfi^ib Inmcentio III, confimatur. 
Concorclát* 
Num. i# 
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vus fervorum Dei. (i) ,Dile61is filio Marti-
llo Magiftro, & Fratribus Ordinis deCala-
trava^tám prcefentibusrquám futuris ^fecun-
dum Ordinem Ciftercieníium Fratrum v i -
ventibus» Innocentius PP. I II . Quotiens a 
Nobis petitur, quod Religioni, & honeftati 
convenire dignofcitur, animo Nos decet libenti concede-
re,íSc petentium deíiderijs congruum íuííragium impartiri. 
Eapropter diIed:iinDomjnofilij,vefl:risiun:is poftulationibus 
clementer annuimus, & fcelicis recordationis Alexandri 5 & 
Gregorij prxdeceíforum noftrorum Romanorum Pontifí-
cum 
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cum vefti^ijsinhxrentes^prxfatum locum deCalatrava^&do» 
cum de Salvatierra5m quo^ad ferviendum Domino eltis obfs-
quio mancipati,fub Beati ?Qtvl}Scno{xr^vrotcá¡omMcipi-
raas^&príEÍentisfcnpti privilegio communimus. (2^  In pri- Num. £ 
mis íiquidem ftatuentes,vt inftitütio, quam Abbas, & Fratres 
Ciíterciení.vobis in eodem loco moíantibus3non vt familiari-
bus/edvt veris Fratribus feciííe dicuntur,perpetuis tempori-
bus ibidem inviolabiliter oblervetur. Videlicet, vt Militari-
bus armis accinclii,contra Sarracenos, pro tiiitione Chriftiani 
populiíideliterdimicctis.(^Pr^terea,eaquce de vida, & ve* ]^ [urru ^ 
ftitu veflro,pra:fati Abbas5& FratresCiftercicni'& vniverfum 
CapitulumeiufdemOrdinisávobis Regulanter obfervanda 
fanxcre,vobis nihiiominus ccD{irmamus,videlicct,vt lineis in 
femoralibustantüm vobis iideat v t i , veftes queque modera-
tasjhoneíl:as,Sc commodas^íecundum cooíiiium Morimundcfl 
lis Abbatis,& Magiftri veíl:ri,cum ícapularijs.pro habituReli-
gionis habebitis. Veftiti^Sc cindi dormietis,&in O rato rio. Re 
fedorio. Dormitorio , & in coquina íilentium iuge tcncbitis* 
Cavebitis autem , ne in qualicumque vefte, aut fuperfluitatis 
argui,aut curioíitatis notari poísitis. Tribus vero in hebdó-
mada diebus3id eí^feriatertia,quinta, &die Dominica, cuín 
prxcipuis íolemnitatibus vobiscarnibus vefcilicebit, vno tan 
tum ferculo,& vnius generis,quantum ad carnes pertinet, co-
tenti eritis:& ad menlam íilcntium vbiquetenebitisiAb Exal-
ta t ion e quoque Santlx Crucis,vfque ad Pafcha,tribus diebus> 
fcilicet fecunda feria7quarta,&íexta,prxterNatalem Domi» 
nicam)Epiph miam Ipapand, & feftivitates, omnium fando-
riim?& Apoitolorum , omnes qui prxfentes domi fuerint, in 
leptlmana qualibet ieiunabunt. Qui autem in caítns M i l i -
tice fuerint, pro Magiílri arbitrio iciunia obíervabunt. (4) KTUm, JL¡ 
Pr:eterea qualefcumque poíreísiones,qualiacumque bona, ea-
dem domus imprarfentiarum iufce5& canonice poísidet,aiit in 
futurum conceisione Pontifícumjargitione Regum,vel Prin-
cipam,obIationeíideiium,feu alijsiuitismodís, praeftáte Do-
mino,poterit adipirci,firma vobis,veftrifque íucceübribus5& 
illibatamanereceíemus.lnquibushxc proprijs duximus vo-
Cibuliscxprimenda Calatrava cum portatitijsiuis.&quintis^ 
& ómnibus pertinentijs ruis.Caftellum deCaracuel cum perti 
nentijs íais. Caftellum de Alarcos cum pertinentijs íuis. Ca-
ftri'um de Í3enavente cum ómnibus pertinentijs fuis. Caftel-
lum de SmT.-ra cum pertinentijsfuis. Cafteílum déMála¿an 
cuportatitijs.&ahjs pertinentijs fuis. CaíieilÜ de Guadale?-?a 
cum 
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cum pertlnentljs fuis. Domum de Nambroca cum penlnetijs 
íuis.Domosde Toleto cum rendís, molendinis, vineis3 terris, 
&hortis.EccleriamSan61:iRomam vltraTagum, cumperti» 
nentijs fuis.Domos de Talaveracum vineis J olivetis, hortis, 
molendims5canalibus)puteis3& cum aldeis?& alijs pernnetijs 
fuis.Domos de Salamantela cum pertinentljs fuis. Domos de 
Maqueda cum vineis,hortis,terrisí& cu alijs pertinentijs fuis. 
Mendeno cum fuis pertinentijs, Sotello cum fuis pertinentijs. 
CaftellumdeAzecacumfuis pertinentijs. Cafaíola cum fuis 
pertinentijs. Alfondega,& Figuerola cum fuis pcrtinentijs.Ca 
ílellum de Ciruelos cum fuis pertinentijs. Caftellum deZorita 
cum portatitijsJquintis5aldeis,& alijs pertinentijs fuis. Caílel-
lumde Almogueracum portatitijs5quintis5aldeis3& alijs per-
tinentijs fuís.Balaga cum pertinentijs fuis. Almonacir cu per-
tinentijs fuis.Pangia & Avinoncum fuis pertinentijs. Cafas de 
Collado > & Verninches, & de Huebra cum pertinentijs fuis. 
Mcdietarem de Moratala cum pertinentijs fuis, Caftellum de 
Cogolludo cum aldeis, & pertinentijs fuis. Hsereditatem de 
Moíina cum domibus fuis, & cum aldea de Mería cum perti-
nentijs fuis. Eccleílam Sandi Salvatoris de Soria. Ecclefiam 
Sanói^ e Marix de Villares PardosjCum ómnibus domibus, al-
deisjvineis^Sc pertinentijsfuis.Caftellum de Alcovilia cu fuis 
pertinentijs.Verecofa cum BaldavinjEccIeíijs, & pertinentijs 
fuis.CaftellumRubeum cum ómnibus pertinentijs fuis. V i l -
lam de Valverde cum pertinentijs fuis ? Burguete in Navarra 
cum Eccleíia5& alijs pertinentijs íiiis.Formella cum pertinen-
tijs fuis.Hofpitale de Bellotecum Ecclefia5& pertinetijs fuis» 
Domum de Fermofella cu kereditatibus, & pertinentijs fuis. 
Quintanella in Bureva cum fuis pertinentijs.Fteeditatem de 
Aivellos cum domibus & fuis pertinentijs. Villas de Peiros & 
Canes in Campo de Monnio cu fuis pertinentijs. Terradellos 
ibidem cum pertinentijsfuis.Fontariajiuxta Amian cum per* 
tinentijs fuis.Palatia in ripa de Pifuerga cum pertinentijs fuis. 
Hamufco in Rivo de Efgueva cum pertinentijs fuis. Vallara-
bona in Epifcopatu Palentic^ cum pertinentijs fuis. Sánela Ma-
na de Donechiafuper rivum de Piforga i & villam Ramiro in 
Alcor de Otilia,& haereditates in termino de Corel cum per-
tinentijs fuis.Padillam5& Eccleíiam Santo Marix cum perti-
nentijs fuis Medietatem de Abarca cum Eccleíia ipíius loci, 
& pertinentljs fuis.Ravanal cum Eccleíia iuxaCaftrum viride 
cum pertinentijs fuis. Va l in Ripa de Ezla cum pertinentijs 
fuis.Ñaua cum pertinentijsfuis.Cafo in Aíiurijs cumEcdefia, 
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Se pertuientljs fuis.Vilefter.iuxta Bambá,& Palios In Ripa de • 
Doiro,cumpertinentijsíais.EccIeíiam S.MarixdsZamora.Pi 
nos in Gallicia^cú pertinentijs fuis,Congela in Gallicia , mxta 
Allariz,& domus de Albariz cum pertinentijs fuis.Domas de 
TroncofoJ&MinajCunivineis,terns)& perrinentijsfais. Do-
mus de Beneventoíuper Orbigumcum pertinentijs fuis. Va-
naxandines.in térra de Aftorga^cum domibuS;& pertinentijs. 
Eccleíiam de Maxoricacum domibusí& pertinentijs fuis.Pe-
reri inter CivitateinRoderici;&TroncoíbjCum ómnibus pof* 
íersionibuSj& pertinentijs fuis .Domos de Segovia cum tendis, 
vineisj& alijs pertinentijs fuis.Friger cum ómnibus pertinen-
tijs fuis.In Portugal in Civitate qux dicitur Eílora; dúos A l -
cazares,vetus,&novum5CumomnihcErcditate Regia , & alijs 
pertinentijsíuis,& cum Hofpitali á vobis in ipfa civitate fun-
dato^cum Capella S.Michaelis,ad recipiendos pauperes5pere 
grinos,orphanos5&captivos)qui, feafubieólione Sarraceno-
rum, fubtraxerunt. Caítellum de Culuchio cum pertinentijs 
fuis.Domus de Santarencü h^reditate Regia deHortalaguna, 
& pertinentijs fuis.Cafteilum de Alcanet&Alpedriz cu óm-
nibus pertinentijs fuis.Benamiíi cu fuis pertinentijs. íuxome-
•nia, Alhofcyra, Ca^arabaton&Oriz cum pertinentijs fuis. 
Caftellum de BenaventOjSc villa deMalfara cum ómnibus fuis 
pertinentijs. Domos de Vlyíibonse. Domos de Montemayor 
novo,cum haereditatibus,& pertinentijs fuis. Silvam obfeura, 
Panoyas, Atehi, Avisjcum pertinentijsíuis. In Aragón Caftel-
lum de Alcaniz,cum villis,aldeis5& alijs pertinentijs fuis.Me-
d/etatem de Maella cum olivetis, & pertinentijs fuis. Pomer 
cum pertinentijs fuis. Salvam-terram , Caftellum de Dueñas, 
Ronda,SanclumSilveftrum. Medietatem de Velozoy , Con-
tay,& Emforlopaz. Caftrumlege; Fcrrer, Canieles, & Orco 
áum pertinentijs fuis.Quincanellade Riofrefno , Sanélum Fe-
licemde Barrios cum pertinentijs fuisjSanílum Nicolaumde 
laMina&Sequcllacumpertinentijsfuis. (5) Sane laboruve- Num. 5. 
ftrorum, quos proprijs manibus,aut fumptibus colitis;ÍÍve de 
'nutrimentisanimalium veftrorLim,niillus a vobis decimas,ve] 
primitias extorquerepr^fumat. (6) Liceatquoqj vobisCle- Num 
ricos,vel laicos libsros,&abfolutos e fóculo furientes ad con- ' 
verfionem recipere^Sc Fratresconveríbs cum generalibus lit-
teris Abbatumeorum recipere,&eosíinecontradiaione ali-
qua retiñere.Prohibemus infuper,vtnuIliFratrum veftrorum 
poft faclam in loco véftrq profefsione, fas íit fine Magiftri fui 
1 l i -
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licentia, mü adCiftcrcieñ. Ordinem duxerit tranfeundum 
deeodemlocodifcedere. Difcedentem veroabfque commu-
Num¡ 7. niumlitterarumcautioneynullus audeat retiñere. (7) Cüm 
autcm genéraleinterdiélum terree fuerit, liceat vobis clauíis 
ianuis5excliirisexcommunicaíis j & interdi ¿lis 5 nonpulfatis 
Nuil). 8. campanis/uppreíía voce, divina officia celebrare. (8) Liceat 
etiam vobis in locis veftris, fine manifefto diípcndio vicina» 
rum EcclefiaramOratoria conftruere 7 in quibus Fratres & 
familicE veftrx divinum audire ofíiciurn, & Chriííianam ha-
Num. 9. bere valeant fepulturam. (9) Clerici quoque Ordinis veílri, 
Ciericum Priorem habeant, cui profefsionem faciant ? rcve-
Nura. 10 rentiara^ac (ubieéHonem impendant. (10) Nihilominus vero 
pradinti decreto fanciraus, vtíi quis in aliquem Fratrum ve-
ftrorum temerarias manus iniecerit^nifí rationabilis caufa cxi-
ftat,excommiinicationisíententiaíit afttí'éhís: & i l l u d pro tu-
tella veftra, tam iníententia^quam poenafervetur, quodfub 
Innocentio Papa de Clericorum tuitione nofcitur inftitu-
Num 11 tum- (11) Regulares, & antiquas coníüetudines Ordinis ve-
ílri/a prxdeceílbribus veftris, & á vobis haélenus obfervatas, 
aíiqua levitate mutari, leu etiam poífeísiones domorum ve* 
ftrarumalienari, nili de Magiftri providentia fiat, cum con-
feníu capitulij vel maioris^ &fanions partis 5 authoritate A-» 
poftolica fien prohibemus. Prohibemus iníuper, vt infra 
fines Parochiarum veftrarum, quas á Sarracenis acquiíiftis, 
vel in poílerum acquiretis, Capellas, vel Oratoria ? feu Ec-
clefias 5 nullus audeat fine aííenfu veftro conftruere, niíi vos 
pro necefsitate populi duxeritis conftruendas.In quibus, cum 
conñruclx fuerint, liceat vobis Clericos eligere ^ & Epiíco-
pis prxfentare, quibus, íi idonei fuerint ? ipil curam ani-
marum committant ?vt ei de fpiritualibus ^ vobis autem de 
Num. 12 temporalibusdebeant reípondere. (12) Praetereá novas, & 
indebitas exaéHones ab Archiepifcopis 9 Epifcopis , Archi-
diaconis3 feu Decanis, alijfve Ecclefiafticis 9 faecularibufve 
Num. 15 perfonis, vobis omnino fieri prohibemus. (15) Chrifma ve-
ro , Oleum Sandum, confecrationes Altarium, feu Bafílica* 
rum veftrarumOrdinationes Clericorumíqui ad Sacros Or-
dines fuerint promovendi , & caetera Ecclefiaftica Sacra-
menta , á Dicecefano fufcipiatis Epifcopo , fíquidem Ca-
tholicus fuerit 5 & gratiam , atque communionem Apo-
ftoiicx Sedis habuerit, & ea gratis vobis , & abfque pra-
vitate ahqua voluerit exhibere. Alioqui liceat vobis 
quem-
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(jusmcumq^malueritis Catholicumadire Antiftitem , qui ni- ]^unií ^ 
mirúnoltrafuitusaucloritatejquodpoftalaturiniulgeat/i^) 
Inhibemusadhuc, ne interdidos, vel excommumcatos, ad 
officium , vel communionem Eccícíiafticam , quifquamad-
mittatj niíi forte pericum monis immineat, & defatistacien-
do, quám primum potuerint,dederintcautionem. ( i 5) Paci Num.15 
quoque3& tranquiliitati veftrx paterna in pofterum folicitu-
dine providere volentes , authoritate Apoílolica prohibe-
mus , vt intra clauíuras locoruni veítrorum nullus violentia, 
vel rapinam,feu furcum committere, ignem apponere5homi-
nem temeré capere, velinterficere, aliqua temeritate pr^íu-
m it.( i6)Adhxc libertatesomn^Sj&immunitates á Regibus, Nuni.16 
& Principibus, alijs Eccleíiaílicis; íecuiaribufve perfonis, do» 
muí rationabiliter veftrcEc5ceíras,& haclenus obfcrvatas, ra-
tas habemus,& easfuturis temporibus illibatas manerefanci-
mus.í iTlDeccrnimiisersiOjVtnuIliommno hominum fasíit, XT _ -r -1 - ^ u . • t v e - c Num.17 prarratulocutemeré perturbare,aut ems polielsiones aurerre, * 
velabiatas retinerejminuere^euquibuslibet vexationibus fa-
tigarejfedomnia integraconfervcntureorum , pro quorü gu-
bernatione,ac fuíbntationeconcefla, Tuis víibus omnimodis 
profuturajfalva ín ómnibus ApoíloücxSedis au61oritate.( r S ) Num. 2 8 
Siqua igitur in futurum Eccleíiaftica, íecularifve períona, 
hanc noftrx confticutionis paginam, íciens, contra eam teme-
re venire tentaveritXecundójtertiovecommonitajniíi reatum 
ftium congrui fatisfaélione correxerit,potefl;atís, honorifque 
fuicareat dignitatejreamque fe divino iudicio exiftere^de per 
petrata iniquitate cognofcat, & a Sacratifsimo Corpore , ac 
Sanguine Dei,& Domini Redemptoris noílri IsfuChrifti alie-
nañ i t , atque in extremo examine divinx fubiaceatvltioni. 
Cunclis autem eidem loco fuá iura fervantibus;íit pax Domi-
ni noítri lefu Chrifti, quatenus&hic fru6l:um honx aftionis 
percipiant,& apud diftnclum iudicem premia xternx pacis 
inveniant. Amen, Amen, Amen, 
hgro Innocentius Catnolicce Ecclelix Lpilconus. 
tgo 0:tivianusHoitienlis,& Vel lev. Epiícopus. 
E TO Petrus Portuenfis^ San¿1x Rufinx Epifcopus. 
EiJüIoannes Aiban. Epifcopus. 
Eao Pand.Baíil.xij.ApoftoIorumPresbyterCardinalis. 
E ; o Peras Sanébe Cicilix Presbyter Cardinalis. 
E-TO íori.Sincl.Puden.Paftoris Presbyter Cardinalis. 





Ego Hugo Sanéli MartiniEquitij Presbyter Cardinalis: 
Ego Cinthius San6H Laurentij in Lucina Presbyt. Cardinalis. 
Ego loannes Sanase Prifcae Presbyter Cardinalis. 
Ego Gratianus Sanólorum Coími5& Damiani Diaconus Car-
dinalis. 
Ego Gregorius Santo Mariac in Aquiro DiaconusCar^inalis.' 
Ego Gregorius Sandi Gregorij ad vetus aureum Diaconus 
Cardinalis. 
Ego Nicolaus S.Mari^in Cofmedin Diaconus Cardinalis. 
Ego Gregorius SanéH Angeli Diaconus Cardinalis. 
£2:0 Centius Santo Lucias in Ortea Diaconus Cardinalis. 
f Dat.Lateran.per manum Rainaldi Domini Pap^Notarij, 
Cancellarij vicem agentisiv.Kalend.Maij,Indiétíonefecüda, 
An.i 190 Incarnationis DominicaannoM.C.XCIX.Pontificatus vero 
Domini Innocentij Papas III.anno fecundo. 
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6 i .fftUf/l 1 Norma) tp^itíe modus aFrútrihus Militi^ de AlcanWafer* 
luandus. 
R E G O R I V S E P I S C O P V S i Servus 
Concordata ^ ^ ^ ^ fervorum Dei: Diiedis filijs Nunnoni Ma-
giftri ? & Fratribus de Calatrava^tám pracfen-
tibus^quám futuris fecundum Ordinem C i -
ftercienf. Fratrum viventibus Innocent.PP.1 
Num. 1. f ^ * ^ 5 ^ * * III/OQuoties a Nobis petitur,quod Reli^ 
gioni , & honeftati convenire dignofcitur^ 
animo nos decet libenti concederé, & petentium deíiderijs 
congruum fuífragium impartiri.Quapropter dileaiinChri-
fto filij, veftris iuftis íupplicationibus inclinad clementer 
annuimüs, & foelicis recordationis Alexandri Papxprxde-
ceííoris noftri veftigijs inhaerentes, prxfatum locum deCa-
latrava , in quo ad ferviendum Deo divino eftis obfequio má-
cipatUfub Beati Petri3& noftra prote¿lionerufcipimus,& pr^ 
fentisfcripti privilegio communimus.In primisliquidem fta-
tuentesjvtinftitutio,quam Abbas, & Fratres Cifterc. vobis in 
eodem loco morantibus,non vt familiaribus,fcd vt veris Fra-
tribus fcciíTe dicuntur,perpetuis téporibus ibidem inviolabi-
Num; 2. litei'obfervetur.(2)Videlicet>vtMilitanbusarmis accincti, 
con-
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cotf a Sarracenos pro tuitione Cliriftiani populi fideliter di mi 
cetis.(^ )Propterea ea^ quas deviélu, ac veltituveítro prstaa Mum. f . 
Abbas?& Fratres Ciftercien.& vniveríumCapitulum eiuídem 
Ordinis;ávobisregulariterobfervádafanxerunt,vobisnihilo 
minas confirmamus.(4)Videlicet vtlineisinfemoraiibus ta- Num. 4* 
tüm vobis liceat vti. Veíles quoque nioderatas5honeílas,&co-
raodasfecundum conliliumMorimundeníís Abbat is^ Magi-
ftri veftricumfcapularipro habita Religionis habebitis. (5) j^um'. 5. 
Vefti t i .&cinaidormietis^é^&inOratorio^eíeéloriojpor ^ u m t 6. 
mitorio,& in coquina íilétiüiagetenebitis.Cavebitis aute, ne 
in qualicamqj vefte, aat íuperfluitatis argui, aut cariofitatis 
notari porsitis.(7)Tribus vero in hebdómada díebus,ideít,fe- Num, j l 
ria tertiajquintaí&dieDominica cu precipuis íblemnitatibus, 
vobis carnibusvefcilicebitíVno tatiimferculo, & vnius gene-
ris quantum ad carnes pertinet^ontenti eritis ; & ad menfam 
íilentiü vbiquetenebitis.(8^Ab Exaltatione quoque S.Crucis ^¡um 01 
víque ad Paícha tribus diebus,fcilicet fecunda feria^quarta^ 
ícxta prxter natalc Domini^&Epiphaniam^ Ipapanti, feftivi-
tate omnium San61orum)& Apoftoíorum^omnes qui prazíen-
tes domi fuerint^in feptimana qualibet ieiunabunt.Qui autem 
in caítris Militise fuerintjproMagiftri arbitrio ieiunia obíerva 
büt.('9)Pra:terea quafcumqjpoírefsíonesjqu^cumqj bona ea- ^ ^ 
dem do mus Imprxíentiarum iufte;& canonice pofsidet,aut in * 
futurum conceísione Pontifícum,largitione Regum5vel Prin-
cipum,oblatjone fidelium/eu alijsiuftis modisjpríEftante Do» 
mino poterit adipifciafirma vobis,veftriíq5riicceíroribusj& i l -
iibatapermaneant.^io^Sanclaborúveftrorum, quosproprijs ... 
manibas?aut fumptibus colitis,íive de nutrimentisanimalium lo 
veftrorum,nullus á vobis decimas, ve! primitias extorquere 
pnEÍumat. (11) Liceat quoqj vobis Clericos^vel laicos á íkcu- Num 1 1 
lo fugientes^liberos^&abfolutos ad converíionem recipere^ac * ! 
Fratresconverfos cumgeneralibus litteris Abbatüeorü,reci-
pere3&eosíinecotradiéíionealiquaretiñere.(i2)Prohibemus Num. t i 
iníup^r,vt nulli Fratrú veftrorü poft f a í b m in loco veftro pro 
fefsioné, fas fit abfque Magiílri fui licentia 3 nifi ad Ciftercieñ. 
Ordinem duxerit tranfeundum^de eodem locodifcedere. Dif 
cedentem vero abfquecommuniurn iitterarum cautione nul-
lusaudeat retiñere. (1 ^ C ü m aute genérale interdiaum terrc 
fuerit^iiceat vobis clauíisianuis,exclalisexcommunicatis. & Num' 1 Í 
interdiais^on pulfatiscampanis/uppreíTa vocc, divina oVfi 
cíacelebrare.r 14)Liceat etia vobis in locis veftris, fine mani- Nllm A 
íelto Qifpenaio vianaru Eccleliarum Oratoria conftruere , in 
1 ^ 5ui' 
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quibus Fratres5& familia: veftrx divinum audire offiqium, 
Num.15 Chriftianamhaberevaleantfepulturá.( j 5)Clei;ici quoq^ Qrv 
dinis veftri Priorem habeaDt5CUÍprofeísioncmfaciant> reveré 
Num. 16 tiara/ac íubieftioneimpendant,(16)Niliilomin.us pra^fenti de-
creto í'ancimus^vt íi quis in alique Fratrum veftrorum ternera 
rias manus iniecerit,niíi rationabilis caufa obíiftat^excommu-
nicationisfententiaíit aftriélus-.&illud pro ttitella vcftrajtám 
in fententia.quam in posna íl-rvetur, quod íub Innocentio Pa-
Num. 17 Pa ^ e c^ericor^ tuitione nofcitur inílitutum. (17) Regulares, 
& antiquas conil:itutionesOrdinis veítriA praedeeeíronbus ve= 
ftriS;& á vobis haólenus obfervatas,a(iqua levitate mutari,feu 
etiam poífefsiones domorum veftrarum aíienari,niíi de Magi-
ftri providentia fiat^cum confeníu capituli, vel maioris, acfa-
Num 18 niorísPart:isí authoritate Apoftolicafien prohibemus. (18) 
Prohibemus infuper, vt intra fines Parochiarura veftrarum, 
quas áSarracems acquiíiftis^el acquiretis in pofterum^Capel-
JaSjVel Oratoria;íeu Eccieíias5nullus audeat íine confenfu ve-
ftro conftruere, niíi vos pro necefsitate populi duxeritis con-
Num. 19 ítruedas/1 ^Jínquibus^cücoñmÜixfuerintj.iiceatvobis Cleri 
eos eligere,& Epifcopo prasfentare, quibus, íi idonei fuerinr, 
Epiícopus cura animarum comíttat^vt ei de fpiritualibus, vo-
Num. 20 autem de corporalibus debeant refpondere.(20) Praeterea 
novas;& indebitas exaéliones ab ArchiepifcopisjEpifcopis5Ar 
Num 21 c,a^^acon^s í ^ cu Decanis, alijfve Eccleíiaílicis, fascularibufve 
períbnisjvobis omnino fieri prohibemus. (21) Chriíma vero, 
Oleü Sanólu^confecrationes Altariü/eu BafiIicarumjOrdina-
tiones Clericorü;qui ad Sacros Ordines fuerint promovendi, 
(Sccx-teraEcclefiaíbca Sacramenta, á Dicscefano fufeipiatis 
Epifcopo/iquidem Cathoíicus fueritj& gratiá j atque cemu-
nionem Apoítolicas Sedis habuerit,& ea vobis gratis, & abfqj 
Num pravitatealiquavolueritexhibere (22)Alioquinliceatvobis 
quGmcumqímalueritisCatholicumadireAntiílitem , quini-
Num.2^ mirúnoftrafultusauaoritate^uodpoftulaturindulgeat.^j; 
Inliibemus auté,ne interdi^os^velexcomunicatos, ad officiü, 
vel comunionem Eccleíiaílicam9quirquam admittat, nifi for-
te pericum mortis immineat9& defatisfaciendo, quam primu 
Num. 24 porerit,dederitcautionem,f24)Paciquoque,&tranquillitati 
veftrx paterna volentes folicitudine providere ; authoritate 
Apoftolica prohibemus, vt infra claufuras locorum veftrorü 
nulius violentiam.aut rapinanijfeu furrum committere, igné 
apponere,hominem capere.vel inrerfícere , aliqua temeritate 
Kum.25 pra;fumat.(2 5)Adh3Eclibertates,&immunitates aRegibus, 
& 
ScPrinciplbuSíalijrveEccleíiaíUcisjlecularibufve perfonis^do-
murveftrx rationabiliter c6ceíljs,§c"hacíerius oblervacas, ra-
tas habsmus^Sc eas futuns tempoFibus-iüib.itas manere lanci-
mas.(26)Decernimus€rgO;Vt naliirorxiiiino hominum faslit, Num. 26 
prcefatú locú temeré perturbarejaut eias poiTcfsiones auFerrc, 
vel ablatas retiñere;minuere/eü quibusiibet vexatiombus fa-
tigare,fed omnia integraconferventur eorum , pro quorü gu-
bernatione^ac fuftentatione conceííafuerint; víibus omnimo-
dis profutura/alva iaómnibus Sedis Apoftolicx auéloritate. , ^ 
(27)Siquisigitur 111 futurüEccleíiaftica/eculanfveperfona, ei ttim\/i 
hañe noftrce confírmationis paginam,iciens,contra cam teme- Num.27 
re venire tentaveritifecundÓ5tertiovecammonita?niíÍ reatum 
fuilm digna fatisfactione correxeritjpoteftatisjhonorifqueíui 
dignitatccareatjreumquefedivmoiudicioexiíteredeperpe- ao\ 
traca iniquitatecognoícat,& aSacratirsimo Corpore,,& San-
guin.'e Dei*& DommiJledemptoris noftri lefu Chrifti aliena 
fi itjacque in extremo examine divince vltioni fubiaceat. Cun-
á i s autem eidem loco fea iura íervantibus^íit paxDomini no-
ftri leíu Chrifti^quatenus & hic fruólum bonx aélionis perci» 
piant;& apud diítriólum iudicem premia aeternas pacis inve^ 
iiiant>Amen,Amen. 
Ego Gregorius CatholicxEccleíiáeEpiícopus. 
£go Henric.Albanenfis Epifcopus. 
Ego Paulus Pr^neftenfisEpifcopus. 
Itgo Theobaldus Hoílieníisj&Velerceñ.Epifcopus. 
Ego Petrus Deñ.Cardinalis, tituli Santo Sufannae. 
Ego Laborans Presbyter Cardinaiis Santo Mariis trans T i -
•; berim,& Calixti. 
Ego Melior Presbyter Cardinaiis Sanftorü loannis, & Pauli. 
Ego Aderaldus tituli Sancli Marcelli Presbyter' Cardinaiis* 
Egolacobus Diaconus Cardinaiis Santo Maricein Coímsdin. 
Ego Gratianus San6lorum Cofmi, &Damiani Diaconus Car* 
• :.i&ifwÍÉ1lwr ' ;Í1'-»ÍDO2 msJ-ezinoiioq* ?íhoTií>it8Íy: 
Ego Viaorianus Sanclorum Sergij, & Bachi Diaconus Car-
«uds^ÜO^i^: m m ¿oDÍbofri iV/ zoílun tniíD BÍJÍIÍ^  r>f3Íb • 
Ego Petrus Sanai Nicolai in Caretullian.Diaconus Cardin. 
Ego Pxodalfus Sánela Georgij ad vetus aureum DiaconusCar-
dtnalis. [Ipicnáup íborrílíjiur ¡2UK^ 
f Dat.Ferrariae per manumMoyfi Lateranenfis Canonici ha 
bcQtis V icsm Cancellanj ij.Nonas Novembris, Indiaione vi 
IncarnatmnisDom.mca.annoM.C.LXXXVIl^ * - . 
DomLmuregon;Pap2VIII,anno primo, Al5-u87 
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E O E P I S G O P V S, Servusfervorum 
D e i , ad perpetuam rei memoriam. (1) Su-
1 » perIlíE diípolitionis arbitrio, vniverfalis Ec-
HH clefe regirrjini pra:íidentes, iugi deíidera-
mus affeólu j vt noñrx proviíionis ope, Ec-
cleíiaftica ? &alia pía y ac religiofa loca qux* 
cumque 3 vendicentur á noxis; & in fuis v i -
ribus conferventur illcefa3& his, quae proptcrea íada provide 
eííe dicuntur5Vt firma perpetuo ^ & inconcuíía permaneant,. 
cum a Nobis petitur , Apoftolici mumminis robur libenter 
adijcimus:aiiáíque defuper providemus^proutCatholicGnirn 
Regura>&humilium;ac Religiofarum perfonarum vota de-
pofcunt5& in Domino confpicimus falubriter expediré. Sa-
ne pro parte charifsimi in Chriflo filij noftri Caroli^ Caftellae, 
& Legionis Regis Illuftris, qui, etiam Magiftratus Militise de 
Alcántara ;Ciíl:ercienf.Ordinis, perpetuus Adminiftrato /per 
SedemApoftolicam deputatus exií:l:it5ac dileétorum filiorum 
vniverforum mcdernorum PríEceptorum^Priorum^Militum, 
& Fratrum ¿i&x Mil i t ix ? Nobis nuper exhibita petitio con-
tinebatiquod alias tune Prseíidens, Definitores, Preceptores, 
& Fratres di&x Mi l i t i^V in Capitulo Generali eiufdem M i l i -
tiíE3qu6din Civitate Hifpalenfi tune celebrabatur?congrega-
ti,provideattcndentes,quódipfa Miíitia,& illius perfoníE, in 
fuisprivilegijs3exemptionibus?ímmunitatibus? iuribus, & rc-
bus alijs^á diveríis perfonis?tam Ecclefiafíicis, quam feculari-
bLiS5Íniurias patiebantur, & difpendia fuftinebant, adveríus 
quos diclaMilitia.cüm nuIlos5vel módicos in communi babe-
ret redditus, quibus impenfas pro fui defeníione neceíTarias 
fubire commode poíTet/e tueri frequenter celTabant:quodq; 
tam cauía defenfionis huiufmodi.quam vt ipíiusMilitiac necef-
íitatíbus in dies oceurrentibus fubveniri valeret, neceííe erar, 
vnam communem maíTam ex menfsMagiftralis 7 ac marom, 
& aliarum Prseceptoriarum , ac Dignitatiim; ¿]&x Militicé 
fruclibus>redditibus3&: proventibus ir.ftituere, &ordinare, 
con-
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Concordé &vnammi eorum omnium volúntate , & confen-
fu;pro bono publico ditt^ Militias^vnam communem maífara 
(thefaurumniincupatam)di6te Mili t ix perpetuo inftituerút. 
Etínter aliaftatuerunt, diffiníerunt, & ordinarunt, quód ex 
tune de cutero in perpetunm^quoties Magiftratus &maior;ac 
alix Prscepton^,& Dignitates dióte Militix,quomodocum« 
quefpraeterquamper reíignationem ex caufa permutationis 
fa6í:am)vacarent,primo quoquo anno occurretis.pro tempo-
re vacationis huiuímodÍ5VÍdeiicet,Menfc quarta, & maioris, 
ac aliarum Pr9ceptoriarum3& Dignitatum fingularum prxdi 
6larum?tertia,fru6luum,reddituum5& prove'-uü,partes didg 
maífxapplicatíEeíTentj&adílíam pertiner.ent,illiqj deberen-
tur eo ipíb:ac per dúos ái&x Militia: Pr^ceptores/euPriores, 
vel Fratres;fide5&facultatibus idóneos^ in Capitulo Gcnerali 
d i t e Miiitiíe eíigendoSífeu deputandosjpercipi^atqj colligi, 
& fub eorum cuftodia confervari^&de lilis certis modo & tor 
ma tune exprefsis,ratio reddi deberet: ac ipíis cuftodibus íic 
pro tempore ele6Hs;Vel eorum altero decedentibus^leu dece-
dente alij,vel alius per Magiftrum MilitiíE;íivc Adminiftrato-
rem Magiftratus huiuímodi,pro tempore exiílentemjVel eius 
Vicarium Generaiem in particular! Capitulo ad id congrega 
dunijdonec per ipíum generaleCapitulum aliterprovifum & 
ordinatum foretjfubílituerecur^&fubrogaretur. Et claree me 
morix Ferdinandus Aragonum,& vtriuíque Siciliae Rex,qui 
etiam diéli Magiftratus perpetuus Adminiftrator, per Sedem 
prxdiélam deputatusexiftebat,definitioni3 & ordinationihu-
iufmodi expreíreconfenfit: ftatuitque deberé illarüconfirma-
rionem áSede pr^fata procuran,prout in vno^vel pluribus in-
ftrumentis/eu authenticis ícripturis deíuper cofeélis, dicitur 
pleniuscontineri. Etficuteadem petitio fubiungebat, íiqui 
fruclus d i t o maíTaeapplicandi íideliter apuddióíos cuftodes 
conlervari,& per eos,in alios?quá in prcediílos, etiam in difta 
Militia magis vtiles víus,cuiuívis etiam Magiftri,vel Admini-
ftratoris3Magiftrorum,feu aliorumíuperiorumdiélxMilitix, 
pro temporeexiftentium mandato,vel coertionis, vel metus, 
etiam qui in conftantem cadere polfet, vel alia quacumq; oc-
carione,niíi bona i pía quinqué millium &quingentorum duca 
torum auri valoremexcedantjConvertijautMagiftro.feu Ad-
min)ftratori,vel Superioribus praefatis afsignari nequeant, & 
diáaapplicatio vbiMagiftratus^aior.aut aliqua ex aliisPrx 
ceptorijs5& Dignitatibus dia2Militis,p!uries in vno anno va 
caverint;íemel tantü co anno effeclüíbrtiatur.Cüm vero difli 
applj. 
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applicandlfruélusfummam quinqué millium ^quingento, 
rum ducatorum huiufmodi exceíferint, totum id, quod vlt ra 
íummam eandemexcreíceritjin emptionem poífefsionum, de 
aliorumbonorumimmobilium, autiiberationcm bonorüdi-
£tx Militiae, quae alias hypothec^, vel pignori obligara repe-
rientur5exponi,&bona ex huiufmodi incremento pro téporc 
empta,aut liberata,feu recuperata,dito mefac Magiftrali,feu 
Prxceptorijs^aut DignitatibusjPrioratibuSíofficijsj&alijs be-
neficijs didae Militixjpro quarta & tertia partibus refpeáive, 
addilpofitionem Capituli Generalis eiufdem Militix,applica 
ri dsbeant,ftatueretur,& ordinaretur, profeéló ex hoc, diélis 
difpedijs obviaretur3ac Mil i t ix ,& illius perfonis prxdid:is)de 
opportun^e fubvetionis auxiliojadfe^Sc fuá iura meliüs defen-
dendü3&: tempore procedente,eorundemiVlagiftratus,& Prse-
ceptoriarii,ac Prioratuum.,& aliorum dictxMiliti^ beneficio-
rum ílatui vtiliter confuleretur.Quare pro parte eorunde Ca 
roli Regis,& Prxceptorü,Priorum,Militum,&Fratrum5No-
bisfuit huniiliterfupplicatü!)vtinítitLitioni;&: priori í tatuto, 
ac diffiniticni)&ordsnationi prxdiftis, pro eorum fubíiftetia 
fírmiori/quod etiam prxfatus Ferdinandus Rex , paucis antea 
diebus^quám ab humanis difeederet, etiam Nobis humiliter 
poftulavit)robur Apoftoiicx confirmationis adijcere:&: quod 
bona,veI fruólus maííkappIicandxconfervctur?convertátur,! 
& appiicatio huiufmodi eneólum íortiatur, & fieri debeat, vt 
prxfertur)ftatuere5& ordinare, aliafq; in pra:mifsis oportune 
Num. 2. providere,debenignitate Apoftolicadignaremur^z^Nos igi 
tLirPrxceptores,Priores,Milites7 ScFratresprasdiélos, (Se eo-
rum qucmlibet,aquibufvis excomunicationis,fufpeníionis5& 
interdicHjalijfqueEcclefiafticis íententijs,cenfuris, & posnis^á 
iure^vel ab homine^uavisoccafione, vel caufalatis, íiquibus 
quomodolibet innodati exiftunt^ad eííeftum prcefentiú dum-
taxat confequendum;harüferie abfolvetes, & abfolutos fore 
cenfentesjhuiufmodifupplicationibus inclinati, authoritate 
Apoílolicatenore praefentium^inftitutionem; ftatutum, diffi-
nicionem,&ordmationepriedi6lam, & proutillaconcernunt 
omnia alia & nngulaflicita tamen,& honefta)in inftrumentis, 
vcl feripturis prxdiítis cótenta^approbamus, & cofírmamus, 
ac perpetua: firmitatis robur pbtinerc&inviolabiliter obfer-
ri debere,decernimus:fuppletes omnes & íingulos defeííus, 
íi quiforíanintervenerint in eifdem. Etnihilominus potiori 
pro ca'itela,eaomnia,&íingula prout per eofdem prxfiden-
tem^DifíinitorespPr^ceptores, & Fratrcsjftatuta, & ordinata 
fue-
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fuerunt;& qubd fruélus áictx maif^ applicandi^dellter apud 
diclos cuílodes confervari, &per eos, in alios quám in prxdi-
^oSjetíamindiclxMilitix magis vtiles vfus, cuiufvis etiam 
Magiíl:ri,vel AdminiftratorisMagiftratus, feu aliorumí^jpe-
riorum á'iñx Militia: pro temporeexiftcntium, mandato; vel 
coertionis,aut metus, etiam qui in conítantem cadere poííet, 
VQI alia quacumque occaíionej niíi fruclus, & bona ipfa, quin^ 
que millium & quingentorum ducatorum íimilium valorcm 
excedantjconverti^autMagiítrojíeu Admmiltraton, vel Su-
perioribus prasfa^afsignari nequeant:&di61a applicatio,vbi 
Magiftratus maior3aut aliqua ex alijs Prceceptorijs, &digni-
tatibus d i t o Mili t ix , pluries in vno anno vacaverint, femeí 
tantüm eo anno effcólüfortiatur.Cüm vero dióta applicanda, 
fru6lusJ& fummam quinqué millium & quingentorum duca-
torum huiufmodiexceíTerint?totum i d ; quod vltra fummam 
eandemexcreverintjinemptione poíreísionumj&aliorum bo 
norumiminobiliu^aut liberationem bonorum d i t o Mi l i t i a , 
qux alias hypothec^,vel pignori obiigata reperiátur3exponi, 
&bona ex huiuímodi incremeto pro tépore emptajaut libera 
ta,feu recuperara, diólx Meníbe Magiftrali, feu Pra:ceptorijs, 
aut Prioratibus, dignitatibusjofficijs; & alijs beneficijs d i t o 
Militiceípro quarta & tertia partibus refpedive^ad difpofitid* 
nc diéti Capituli Generalis^applieari debeant.Ác bona^&fru* 
^lus huiufmodi ja didiscuftodibus aliter extorquere pr^fume 
tes3autadid auxiliü,velfavorc pra:fl:antes;Ciiiiifcumq5 digni-
tatisjgradusjftatus^onditionis, Se príEeminentix fuerint, cx-
communicationis latae fententi^ posna,ipfo fa do incurrant: á 
qua^nifi plena & integra eius, quod extorferint, reftitutione 
prcevia,abfolvinon pofsint,fl:atuimus& ordinamus.Decerre-
tes ex nunc irritum5& inane,quidquid íecus íuper his, vel eo-
rum aliquo;quavisauthoritate,& ex quacumq5caufa,per qué 
cumque fcienterjvel ignoranter contigerit attenrari.Non cb-
ftantibus conftitutionibus, & ordinationibus Apoftolicis; ac 
Milití^ , & Ordinis praediélorum , iuramento, confirmaticne 
Apoftolicajvelc^avisfirmitate alia rGborat]s,fl:atutis;&c6íue 
tudinibus^ftabilimentisjvfibus, &naturis, privilegijs cuoque 
Scindultis, ac litteris Apoftolicis , eidem Militia:, ilíiufque 
Prceceptoribus, fubquibufvis verborum formis & claufuiis 
etiam derogatoriarum deroga torijs,aljjfque í ortioribus^eífi* 
cacioribusj&infolitis^irritantibuíque^ al ijs decretis etiam 
talibus?quodiIiisnullatenus? aut non biíi fubcenis inibi cx-
prefsismodoiS^formapderogari queat ; etirmotu¡prcpr5o 6c 
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ex certafcientla,ac de Apoílolicx poteftatis plenitudine con-
cefsis^confirmatis, approbatis, & etiam iteratis vicibus inno-
varis.Quibus ómnibus, etiamíi pro illorum fufficienti deroga 
tione,de illis5eorumquc totis tenoribusjde verbo ad verbum, 
non autem per clauíulas generales idem importátes/pecialís, 
fpecifica,& exprefla,& individua mentio, feu quasvisalia ex-
prefsio habenda^aut aliqua exquiíita formafervádaforet, te-
nores huiufmodijac fi de verbo ad verbü infereretu^prxíen t i 
bus pro fufficieter expreísis habentes (illis alias in fuo robore 
permáíuris)hac vice dumtaxat^harum ferie ípecialiter,& ex-
preífe derogamus^exterifqj contrarijs quibufeumque. Caste-
rüm,quia difficileforet;praesétes litteras ad fingula quaqj lo-
ca deferri, volumus5& dicta Apoftolica authoritate decerni-
mus,quod caru tranfumpto publici Notarij fubícrlptione, & 
íigillo alicuius Prxlati.aut perfonx indignitate Eccleíiaftica 
conftituta:,vel curix Ecclefiafticx munito , cade prorfus fides 
adhibeaturvbiqueindubio ,qucEÍpíis prxfentibus adhibere-
tur,vbieííent é(xhibkae,vcl oftcnfs.Nulli crgo omnino homi-» 
nü liceat hanc noílram paginam abfolutionis, approbationis, 
confirmationis5coriftitutionis5fuppletionis;ftatuti,ordinatio-
nis; voluntatis, &Qccreti, infringere, vel ei aufu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attentare prxfumpferit, indig* 
nationem Omnipotentis Dei, ac Beatorü Petri;& Pauli Apo^. 
ftolorum eius fe noverit incurfurum.Dat.Romae apud San^u 
An i< 18 1)et:rum' anno Incarnatioms Dominica milleíimo quingente-
*1 * fimo décimo o6lavo3quinto KalendasFebruarij 5 Pdntificatus 
noftri annofexto. 
XL V J A . 
i Omma ¡mVtlegta Gfiercienfihm in genere concejpi, & conceknda^  
Mili ti ce de J ¡cantara concedí t, 
i Indulvet /pecialiter^ti^otiri^^udere pojje pri^ ile^ tjs^  Honorj 
lÜMarthú V.Sixti IF. ar Innocent.VllL 
Concordan J E O EPISCOPVS,fervusfervorumDei,adperpe-
J é tuam rei memoriam. In Apoftolica dignitatis fpecu-
h , Hcet immeriti, difponente Domino conftituti, fub 
Regularibas inftitutis, iludió pie vitx vacantibus, fimulque 
pro Fidei Catholicx defeníione Militantibus perfonis, Apofto 
lici 
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l icl favoris pr^fidium libenter impendimus:ac inhis^ux, íb-
lidationem ftatjas,& profecí:um,ac tranquiilitatem earundem 
rerpiciunt,Nos,eis5favorabiles & gratiofos exhibemus,prout 
etiam CatholicorumRegum vota expofcunt:& id cófpicimus 
in Domino falubriter expediré. Dudum fiquidem ,poítquam 
fel.record.Honor.III|A)vtnullusab AbbateMonallcrij C i - |sjljlft- ^ 
ftercieñ.Cabilonen.Dioec.eiufq; Coabbatibus,&Prioribus,ac * 
AbbatijsjíSc alijs perfonis Ciílercieñ.Ordinis,de terrisfuis, an- JJJ , , 
te Genérale Conciliumacquiíitisjetiam de iüis,quasalijscon- ^ * 
Geíierant excolendas, & ad eos rcdierant, íi eas manibus pro- j ^ JJJ 
prijs,autfumptibuscolerent5decimasexigere ,3111 extorque- ^ * 
re pr^fumerentíinter alias per quafdam inhibuerat: & Marti- Vr' ' 'r 'f 
ñus V . (B)Rom.(2)Pontir.praEdeceíloresnoítri,Archiepilco' r 
pis3Epiícopis,Abbatibus, Príoribus, Decanis, Archidiaconis, v * *? *2" 
Prjepo{itis,& alijsEccleíiarü Pracíatis,ad quos fuiefuperhoc -y*1 ^'tul* 
confeti:.^ : litterae pervenirent?exprefse mandaverat, vt Cifter- ^ ¡ X 
cieñ.acaüos Abbates5priores,& Abbatiífasjaeomnia &íingu r 1 
la Monafl:eria,necnoníingulai períbnasdiólá Ordinis,tunc pr^ *'17m n'3: 
fencia,&futura,vbicurnquepro temporeexiftentia,ápríefta- J:l9%n' 
tione deciniarumítám de poflefsionibus habitis antea, & poft j^2 
Concilium antediélum^quám ex tune de castero habendis': & UI!1 
tam de novalibus,íiveante/ivepoft huiufmodi Conciliumac- 2 j ^Xdd* 
qiiiíitisííiveacquirendis,qux)proprijsfumptibuscolebant, & •/* 34» 
colerenf.quamalias^quomodocumquc&qualitercumq} ex- w*2, . 
colerentur:necnon de hortisjvirgultis^&piíbationibusfuisíac *farim.r* 
deíuorumanimalium nutrimentis, finguli ipforum omnino /•44*,,*,«j 
fervarentur immunes pix memoria^^ jSixtus Papa I V.etiam Num, 2 ? 
pr^deceífor nofter,litteras támHonori j , quá Martini pnede-
ceírorum huiufmodi,ratas &gratashabens,iilas5cum ómnibus 
in eis contentis clauíulis^per alias fuas iitteras confirmavit, & 
approbavitjac iuxta omnímodas carum continentias & for-
mas in fui roborisfírmitate , perpetuó fubíiftere decrevit 5 & 
nihilominus Ciftercieñ. acomnes & íingulos alios Abbates^ 
Priores, AbbatiíTaSjnecnon omnia & fingulaMonafteria 3 tune 
pr^fentia &futura,vbilibet exiftentia^íingularefque perfonas 
Ordimshuiufmodi7ápra:ftationedecimarum , tam de poíTef-
íionibus habitis antea,& poft Concilium prxdiftum, quam ex 
tune,de excero habendis,&tam de novalibus, fiveante íivc 
poft Concilium huiufmodi acquifitis,& acquirendis,qiix pro-
pnjs fumptibus excolebant,& excolerent,quám alias quando 
cumque,& qualitercumque excolerentur5&etiam de illis pof 
lelsiombus, de quibus ha^enus aliquis decimas perceperat; 
K nec-
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necnon de hortis^virgultis^pifcationibus fuis, & de nutrimen« 
tis ipíbrum animalium3authoritate prísdida penitus excmit, 
& exepta fore perpetua decrevit. Et deinde recoled^ memo .^ 
Num. 4, rixínnocJ^P.VIIl.C^SimUiterprxdeceírornofter^p^^ 
te tune Cíftercieñ. & alioru Monaíteriorü Ordinis huiufmodi 
Abbatum, ac dileélorum filiorum Conventuum eorundem, 
exporito5quód licet ipí^eorumque, ac dicl:i Ordinis Monafte-
r ia , tam virorum, quám mulierum^ & alia Religiofa loca , & 
• • • • • merabrajac Monachi,MonialeS; vaífaiii;fubditi>& eis fervien-
tes5bonaque omnia iam dudum per plores Romanos PontifU 
ees noftrositunc ipriuslnnocentij pr^deceíTores ? fub 
- ; Poiuificu,&Apoílolic^Sedisprotedionerecepti5&recepta> 
ac eideni Sedi immediate fubiecli,& íubie(^a;necnon ab omni 
iurifdi6iioní ordinaria exempti &; exempta forent.-eifque con* 
c-ífum eííet,vt ad prxftationem aliquarum coíleftarum, íeu 
iublidiorum;aut procurationum;& aiiarum exaftionum^ per 
Sedem pr^diftam^íeu eius Legatos a aut ipíbrum authoritate 
• ' & mandato/eu per locorumordinariossVel alios pro tempo-
. 1 .« .^ 1 . \ re impoíitorum non tenerentur. Tamen ipfí deíiderabant pro 
rnaíori eorum quiete, receptioni, fubiedioni; & alijs preemif-
íis,robur fu^ approbationis adijci;iilaque omnia per eundem 
1^  Innocentium prxdeceiTorem de novo concedi.(5) ídem Inno-
um* cent .pr^deccííor,Abbatum5& Conventuum prcedictorum,^ 
ea parte ílipplicationibus inclinatus, receptionem, fubieélio-
nemjSc exemptioné pra^diclas, ac íingulas defuper confesas 
litterasjcum ómnibus ¿kringulisineiscontentis siató*íi»iiií4 
ilioriuteApcíblica^ex certa ícientia.per íuaslitterasappro-
bavit)ac perpetua: 6c inviolabilis, firmitatis robur obtinere de 
crevit.Et nihilominus pro po tiori cautela , Monafteria g loca, 
& mcmbra?&bona omnia,tunc huiufmodi prxíentia & futu-
rajAbbatesyAbbatiííaSíMonachoSj Moniales?vaírallos5fubdi-
tos,S¿; fervientesprxfatosjtunc & pro tempore exiílentes,au-
ftoritate & feientia fimilibus ,fub Beati Petri, & fuá prote-
cnoneíufccpit,& ab omniiuriídiélione, fuperioritate, corre-
cl:ione,viíitatione3dominio 3 & poteftate Archiepifcoporum, 
Epifcoporum3& aliorum iudicum Ordinariorum, eorumque 
yicariorum;& Officialium quorumcumque, necnon áfolu-
tionefubíidiofiim, etiam charitativorum, procurationum, 
colle¿tarum;& aiiarum exa6lionum huiufmodi, pro tempo-
re imponendorum,perpetuo prorfus exemit,& totaliterlibe-
ravit)ac eidem In.nocentio pr^deceífori, & Sedi immediate 
fubiecit.Ita quod Archiepifcopi3 Epifcopi, iudices ordinari;^ 
V i i -
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V i c a r l j ^ Officíalcs pi\xfati;etiam ratione dlleéll,aut contra-
dusjveí rebele qua ageretur5vbicumque committcretur deli-
dum 5 iniretur contratlus ? aut res iplk coníifteret, nullam in 
cos,aut eorum aliquemjfeu Monaíleriajocajmembra^&bona 
pra:di6í:a,tanquam prorfus exéptos & exepta^urifdidionem, 
correc^ionem/uperioritaceraj dominiúí vel poteftatem exer- ^mY^ 
cere5aut excommunicatlonis, (^ F) fufpeníionis, velinterdidi, f i * 
fcu quaívís aliasfententias > cenfuras, & posnas Ecclefiafticas ^" 1 ^  
promulgare pr^efumerent, aut poííct, vel deberent, quoquo 
modojNec ipíi iic excmpti5coram ilIiSíaut eiufdem Sedis de-
legatis,velfubdelegatis, niílin litteris eisprotempore dire-
d:is,de Innocentij prxdeceíforis litteris huiufmodi fpecialis, 
í"peclfica5& expreííajac de verbo ad verbum mentio íieret, ad 
iudiciunti evocan,aut quovis modo,diré ¿le, vel indircéle mo-
Icífcari políent,vel deberent.DecernensjOmnes & íingulos pro 
cdíus,ícntentias;ccnruras,& posnas,,quos)& quas,per Archie-
pircopos,EpifcoposJudices Ordinarios 5 Vicarios & Officia* 
les pradiólos, íeu eorum aliquem , contra Abbates j &alios 
exemptos5ac Monaftsria Sclocahuluímodi, etiá exempta, vt 
pr:efertur;haberi & promulgarijnecnon quidquid fecus íuper 
his ab eÍ3,vel alio quoquam, quavis authoritate, feienter, vel 
ignoranter attentaricontigerit^irrita & inania?nulliufquc ro-» 
boris^vcl momentijprout in fingulis litteris príediólis pleniüs 
continetur.Cüm autemneut charifsimusin Chrifto fílius no-
fter Caro[us,Ilom .Rex^n ímperatorem electus illuftris, qui 
etiam Caílellx & Lcgionis Rex,ac MilitiíE de Alcántara diéH 
Ordinis perpetuus Adminiftrator per Sedem prcediclam de-
putatus exiftit^támfuo , quam filiorum dileclorum vniveríb-
rum Priorum,Pra:ceptorum, Commendatariorum nuncupa-
torum,Militum?Fratrum,& aliarum perfonarum y diéla: M i * 
litix nominibusjNobis nuper exponi fecit, quód licet Magi-
fter pro tépora exilies,ac omnes & íinguli Priores,Prcecepto-
res,Milites5&Fratres Militice huiuímodijciufde Ordinispro-
feltores cxiftát,& íub eadeReguIa militeni5& vivát,nihilomi-
nus quia in litteris Honorij,Martini, Sixti, & Innocentij prse-
dcceíTorum huiurmodi3de dicí:aMilitia,& illius perfonis,Mo-
niílcrijs3domibus,Pra:ceptorijs, alias Commcndarii nuncio 
p.itis,&locis,rpscialis mentio fafta non extitit, á nonnullis 
aiTeHtuf ,Mágíftmmifea Adminiftratorem, pro tempore exi 
íhntem, Priores, Preceptores, Milites, Fratres; & nexfeac 
necnon Monaftena Domus, & loca Militixhuiufmod'uinl 
hibitione.mandato, fufeepuone, exemptionc, liberatione, & 
^ 1 dccrcji 
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decretis pra^diéfeac alijs privilegijsjnecnonlndulgenti^ 
fpiritualibus,ac peccatorum remiísionibus^eiderri Ordini , ac 
illius Abbatíbus)Monachis?& perfonis.necnon virorum &mu 
lierumMonafterijs,Prioratibus& iocis^perSedem pra:di¿lam 
concefsisjVti^potiri, & gaudere non poíle >j pra f^atus Carolus 
Rex & Adminiftrato^diclisnominibus Nobis humiliterfup-
plicari feeit/vt Magiftro/eu Adminiftratori; Prioribus, Fne-
ceptoribus;Militibus5Fratribus>& alijs perfonis pro tempore 
- : exiílentibus Mili t ix huiuímodi, cuius etiam ciarse memorix 
Ferclinandus Aragonura & Sicilia Rex, ad euius fuppiicatio-
nem nonnulla defaper concedijconceíferamusdum viveret, 
perpetuas Adminiftrator per Sedem eandem deputatus exi-
ftebat,eorumque vaffallis,& fervitoribus,ac Monafterijs, do-
mibus, & alijs locis, quód huiufmodi inhibitione, mandato, 
fuíceptionejexemptione^liberationcj& decretis^ ac alijs privi 
legijs,lmmunitatibus5Concefsionibus,gratijs,& indultis^ac in-
dulgentij.s,& peccatorum,remirsionibus Ordini^c illius Ab-
bcitibus3Prioribus;Monachis)& perfonis^necnon Monafterijs, 
Prioratibus, & locis prsdidis, ac eorum Ecclefijs concefsis, 
gaudere pofsint,perpetuo concede^ac alias inprccmifsis op-
portune providere , de benignitate Apoftolica dignaremurj 
Num. 6. f4) Nosigitur, qui Rellgiofarum perlonarum quarumlibet, 
prxfertim íub Regularibus Militijs , pro defeníione Chriftia-
na: 'Fidei iníudantiumioslici fueccífuijindemnitati, & quieti, 
quantumcum Deo poíTumus, libenter confulimus, Priores, 
Pi\TCíptores,Milites,Fratres, & per fon as prxfatos; ac eorum 
(ingulos,a quibufvis excomaiunicationis,furpeníionisj& inter 
dicl:i,alijíque Eccleíiafticis rententijs,ceníuris,& poenisjá iure, 
vel ab hom'me,qiiavis occa(ione,vel caufa latis, íiquibus quo-
modolibet innodati exiftunt,ad eíF^élum prcefentium dumta* 
xat confequendum,harum ferie abfolventes,& abfolutos fore 
cenfentesjhuiufmodi fupplicationibus inclinati,eifdem Magi-
ftro/eu Adminiftratori pro tempore exiftentijPrioribus, Prae 
ceptoribas,\lilitibus,Fratribus, & alijs perfonis d i f e M i l i -
tix,i!.lorumque vaííallis, & fervitonbus, etiam pro tempore 
exiftentibus^.ceiufdem Militiacrvirorum & mulierum,Mona-
ft^rijs,domibus,& locis alijs,eorumq; ac in diftrióíu & domi-
nio iplms Vlilitix coníifteotibus Ecc{eíi)s,prxfentibas &futu-
ráttfft de cetero,perpetuisfuturistéporibus,inhibitione,máda 
to,fiifGeptione,exeptione,liberatione,fubieclione,<Sc decretis^ 
ac litterisprcTdiélls,ac alijs ineiídé litteriscotentisjnecnoom» 
nibus & finguüs privilegijs,concefsionibus p immunitatibus, 
gra-
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gratljs&lndultls?acindulgentijsetiamfplrltualtó 
poralibus,ac peccatorum remifsioíiibus 5 f ü ^ f f i f a » ^ ^«W» 
que Abbatibus,Prioribu6,Monachis.& peífo^-fnecnon mu-
Ecclefijs.per Sedem prxdi6lam, & alias quomadoiibet m get 
nere concefsis hadenus ^  & in pofterum íimiliter. conGedendls 
in genere:perinde ac íi eidem Militiíe, ac illiu&Magiíko 5 íeu 
Adminiftratori, Prsceptoribus, MilitibusrPnóribus, Fratri? 
bus^ íSc alijs perfonis,aceoruvaííallis>& fervitoribus 5 necnon 
Monaftenjs,Domibus3& Iocis5corumq5 ac in ipíiusMiliti^ db 
ftriótu/eu dominio coníiílentibus^Eccíeíij^ huiufmodi fpecia* 
liter indul ta^ conceíTa fuiíTentiVtijpotirísgaiids^ libere, &: 
licite valcant.(7)Necnon ómnibus vtriufqj fexm.Ctófti fide-8 Num< c 
libus^qui Monafteriorüeiufdem Militiaí, pra#nt4um^Sc futU4 
rorum,ac in ipíius diftriélu & dominio pro tenlpore cdníiftefi* 
tes Eccleíias devote viíita\7erint,ac pro manutétione Monafle* 
riorum & Eccleíiarum hiiiufmodi^manus adiutrices porrexe^ 
rint;& alia in litteris indulgentiarum CiftercxiQrdihi c<3ncefi 
fis & concedendis huiufmodi cdntentajiuxtaili^rum tenorem 
adimpleverint^vt illas induigentias ^  ac remiísiones. peccato-
rum , quasconfequuntur viíitantesficeleíias,}ylonaífenoniai> 
& aliorumlocorum Ciftercie^íOrdinis huiufmodi ^pro quH 
bus indulgentiís & peccaiorumreqiifsionés praedi61:aí conceíí^ 
reperiuntur,íSc concede^tur, vt prgefenur, confeqüantur, au-
thoritate Apoftolica tenqre prefe^tium jde ípeciali gratia co* 
cediiTiUs,& pariter indulgemus. Decernentes irritum & inane 
quidquid íecus fuper pnsmifsis/auteórum aliqao contra Ma-
giftrum/eii Adminiftrator-em^Priores, Preceptores, Milites, 
Fratres,perfonas,vaífaííos,fervitGfesrac iMooaíleria, Domos, 
& loca.-necnon privilegia,concefsiones,& indulta pracdi61:a,& 
in eis^el eorumaliquo contenta,a quoquaifi,quavisau¿lori-
tate fungente,feu funéluro 5 fcienter 9 vel ignoranter contige-
rit attentari.Non obítantibus pr2emifsÍ3, ác confti'tüticfriibus5 
& ordinationibus ApoftoIicis5neGnem Ordinis,&: Mil i t i^ pre- , lv)m^ 
diílorum^iuramentojconfírrnatione^poflolicajvel quavis íir 
mitate alia roboratis5ftatutis,& confuetudinlbus, ílabilimen-
tis7vlibus,&naturis3ac quibufvis alijs privilergs, ac indultis 
ApoftoIicis;OrdirA Ciflercienfi huiuiWdi, ííili cmbu^ 
tenonbus&formis^ccum quibufviseffícacifsimis, infoliti ' 
5>eorumque to 
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tistenoribusjfpecialis/pecifíca.individua^ expreíía mentio 
habenda, aut áíiqua cxquiíita forma ad hoc íer vanda foretjte» 
ñores huiufmodivac íl de verbo ad verburr^&forma in illis tra 
dita obfervata^inferti forent^pr^fcntibuspro lufíicíenter ex-, 
preísis & iníertis habentes, illis alias in fuo robore permanfu-
íis^hac vice dumtaxat ípecialiter &exprefse deroganuis.Nec^ 
non ómnibus illis jqua: HonoriusJMartinus,Sixtus,& Innocen* 
tius pr^deceíTores, in prasfatis eorum litterís voluerunt non 
obftare,acqua€umq5Confaetudine incontrarium introduéla, 
ca:tcrifque contrarijs quibufcumque. Caeterüm, quia diííicile 
foretjpr^fenteslitteras adíingula ioca^vbi neceífc fiierit 3 de-
férre,volümus ,& diéla au6í:ontate decernimus.quod illarum 
V tráíumptis,rnanuNotarij publici rubícnptis5& íigillo alicuius 
Pra;latiyfeu perfon^ in dignitate Eccleíiaftica conftituras, aut 
Gari^ Eccleíiafticae munitisjeadéprorfus fídcs vbique in iudi= 
cio;& extra aidhibeatar,quas ipíis originalibus litteris adhibe-
remr,íi forent exliibitae,vel oftenfse.Nulli ergo omnino homi 
ñu iiceat hanc paginam noftrx abfolütionis, concefsionis, in-
dulti , det^gatkbnis, voluntatis, & decreti infringere ^ vel ei 
auíu temerario contraire/ Si quisautemhoc attentare prx-
fumpferi^áfldignationem Omnipote'ntis Dei; ac Beatorü Pe-
tr i ,& P ^ u l Apdñolorum eius íe noverit incuríurum.Dat.Ro 
ínx apttd SatóamPetrum^anno Incarnationis Dominicx mil* 
An 1 ^rimd:qtoíñgsntefimo vigeíimoprimo^decimooétavo Kalen-; 
5 -das I lái i | Pontificatus noftri anno nono. 
- 1 ^ : .... ~. — r . — r 
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£:Bitetjfiíliíbni EonokbDnQDt£!' ^Uvitq ac —¡r'--I -j-y 
^egU Corona Magiftutum ^nit, 
D R I A N V S E P I S C O P V S ; Servus 
Concordar, ' ^ ^ ^ ^ ^ f f íervorum Dei,ad perpetuam rei memoriam. 
Dum intra noftri mentís arcana,debira medi* 
tationepenfamus, fanfti lacob» de Sparajac 
de Calatrava, & de Alcántara in Re&ni? Hif-
-paniarum erettasMilitias, proprerea iníiíru-
t ü ru;ifj,vt contra OrthodoxceFidei hoíl:es&inimicos, arma 
q J u ¡ ffl 5^  v-alida pr^fidia eílent, earumque Milites in infíde-
liurn c*c ^ u T'iitiane,ac Regnorum abipíis infidelibusoccnpa-
toram rcrcap^ratione ^fugiter vacarent 5 ftrenuaque ipíorum 
1 v i r -
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vlrtute& opera, proxlmls annís5non íolíim quam plujlmas cj 
vitates <Sc ioca5íed etiam aliquot 1 rincipatus^oiiiiniaA Rpg 
na,qucE infideles Mauri occupavqrant;& per muitosaiinos ae-
tinuerant,non íine proprij fanguiniseífuíione^ú magna Chri-
fti nominis gloria recuperata,& ad FidemChriíK redaba ímí-
feconfideramus-.inruper&animo revoiuimus,quaecharifsimus 
in Ghriílo filias noíter CaroiusjCafteilx, Se Legionis Rex Ca-
tho!icus,in Imperatorem e t ó u s , clar.x memorias Perdinandi 
a v i ^ Elifabeth Regina aviíc, CaftellíE; & Legionis huiuímof 
di ,ac aliorum progenitorumfuorum veftigiafcquutus^ pro 
vni verfa Eccleíia^cuiusCvt Nos ad fummiApoílolatus apicem 
aífumptione Paftor, ka ipfe ad Sacri Imperij faíligium ele-
élione advocatus exiftit) non foliam Ínfula Servarum, quam 
ipíi Mauri detinebant expugnatione , fed etiam adverfus L u -
therum Martinum per Sedem Apoftolicam híereticum decía-
ratum,executione fecit: 6c ín dies ipfum fub difciplina noftra 
a teneris educatum,ob eius devotionem ac fidem crga Nosj, & 
hanc fan£í:am (in qua permifsione divina fedemusj ac vniver-
fc,mílépublicam ChrilVianam,divina favente gratia,fa¿1uruni 
fore fperamus:Dignum mérito cenfemus,& congruum^vt M i 
ÜtiíE prxdi6l2e3Corona£ Regni Caftell2e& Legionis perpetuo 
applicentur.non minüs vt Caroíi ipíius in Imperatorem eleéii 
.ftudia & conatus,ad proíligandos&fubigendos infideles bar-
baros,concedente Domino,crefcant &augeantiir?quamvt ip* 
farum M litiarum felix,& profperum regimen,femper in me 
lmsprocedat,& illorum Militum difciplina folertiorevadat: 
ipfumque Carolum in Imperatorem eleéturr^eiufque pofteri-
tatem,íigzio fpecialis bcnevolentiae profequamur 3 & quadam 
perpetuitatis memoria decoremus.Sane cüFerdinandus Rex, 
& Elifabeth Regina prcefati^in humanis agentesjuorum & ip-
il progeniorum veftigia fequuti, quam plurima egregia faci-
nora,& g^fta fuerint^nec folüm Hifpania a Sarracenis & Mau* 
ris,qui Kegnum GranatíE,ac pluraaliadominia oceupaverát, 
non íine muítis laboribus,& impeníis,ac magnaChriftiani fan-
gumis effafione purgaverint, ac quam plurimos infideles a 
falfis i iolorum tenebris ad veramOríhodoxce Fidei lucem re-
duxerintjfed piuribus etiam cafibus Oceanum mare penetra-
verint,^ ad diverfas,ac máximas, & antea mortalibus Sno-
tas míalas Jalutifer^ Crucis vexillum detulerinr:&in ipíisin^ 
^iisNlnropoliUnas^Cathedrales^xaliasEcclefiasadChri-
S CTg.^^» Itatione erigi, feque ob talia meri-
ta, C.tuouciaomineabhacfanaaSedeinligniri obtinucrint, 
Cum-
Cumqueindi6lísCaílellx?8cLegionis Regnis^ San6H lacobl 
de Spatajac de Calatrava5& Alcantara^S.Auguftini & Cifter-
cienf.Ordinum, MilitiarumMagiílratus, ad elufdem Fidel 
ExaltationemjSc infidelium barbarorum, máxime circumvi-
cinarum partium deprefsionem, & expugnationem inñituti 
íuerintjVt pr^fertur^Sc qüandoque Bfi per Romanos Pontífi-
ces pr^deceífores noftros5Regibus CaftellíE &Legiomshuiuí^ 
inodi/eu eorum primogenitis,aut propinquioribus > Infanti-
busnuncupatisjrefpeólive in adminiftrationem5dum expcdies 
fore viíum fuerit3concedi confueverint 5 illorumque ad pr^e-
fens^idemCatholicus Rexin Imperatorem eleéhis5perpctuus 
Adminiílrator per Sedem pr^diélam deputattis exiftat, ipfa-
rumque Militiarum Magiftrorum eleftiones, ad Militiarum 
humí'modi Prxceptores^íeu Milites í pecare nofcantur, ac fe 
ter eospoccurrentediclorum Magiftrorum vacatione, fuper 
eíeclionibus pro tempore faclendis^poíícnt qüandoque diñen 
{iones oriri-.plurimumque Regis Caílellx; & Legionis pro te-
pore exiftencisinter{it,vt ipfe Magiftratuum huiufmodi cura 
& adminiftrationem habeat^cüm Magiftratus ipíi, quám plu-
rimas civitates & arces ? partim ab ipfis Regibus Caftellíe & 
Legionis donatas^ partim per ipíos Magiftros, ab infidelium 
manibus proprij fanguinis eíFuííone compararas^ & acquiíitas 
pofsideant5& fi illomm Magiftri aiiquando Regi fe oppone-' 
Tcnt;ex illorum inftitutione5quíS5ad eorundem Regnorum pa' 
cem & quietem,ac infidelium expugnationem emanavit3gra-
via fcandala & pericula in Regnis ipíis (prout proximis annis, 
cum in minoribus confl:itutÍ5& diélorum Regnorum Regimi-
TiijcSc adminiftrationi prxpofiti eíTemus, propter afpirationes 
ád ipfos Magiftratus oculisnoflris vidimus)ruccedere pofsét. 
Si autemMagiftratusipfi, Corona Regice, Regis Caftell^ & 
Legionis huiufmodi pro tempore exiftentis perpetuo vniren-
tur,anne£lerenturj&incorporarentur; ita tamen quod ex i l -
lorum huiufmodi vnione^tituli fíngulorum Magiftratuum hu 
iuímodi,adinfrafcriptumeíFe6í:um extinóH non cenfeantur, 
illijper Regem ipfum ionge melius regi,& gubernari poífent. 
Curaretque Rcx ipfe^vt illarum Militiarum Militesíídonei,& 
in arte Militari adeo periti3& experti eíTent^ut de illis mérito 
íperari poífet^quod nonfolüm diébi Regna ab infidelibus de-
fenderent/ed ipfum Regem ad expeditionem contra Turcas, 
& alios infideles maritima claííe , ac terreftriexerciru fufei-
plendam&profequendam, vltrofolicitarent, Scinvitarent, 
fcandalifque & difleníionibus ínter ipíbs PrcTceptores/eu Mi3 
lites eleaorés^c alijs periculis^qux exorirl poííent > obviare;-
tur. Ipfeqj Carolus Rexin Imperatoreeleaiis, ad íanaupacis 
& vnitatis Regum & Pnncipum opus, quod pro totms Chn-
iHanx Reipublic^ neceífaria defen(ione;ac con.tra hoftes Tur-
cas felicí expeditione perficere & conciudere deíideramuS) 
proíuareligione&devotione in hanc fanclam Sedem, Nos 
plurimum iuvare,ac Rempublicam Chriftianam atam gravi 
periculcvn quo conftituta eft^divina favente gratia ? liberare 
polfent3ac omnia pro Fidei Gatholic^ exaltatione, ac ínfide-
lium barbarorum deprefsione libentiüs & conftantiüs faceré, 
nonceíraret.Similiterque eiusfucceíforesfacere parati eíTent, 
militerque diclarum Militiarum, fub Regis huiixímodi difci-
plina Magiilrali,&expcrti,& ad conferendum manus contra 
Turcas & infideles huiuímodijmulto proptio.res .dí: aiacriores 
redderentur.Nos primilla diligenticoníideratiooe peolaoits.. 
ac animo revolventes,quaIia & quantia eiuíciem Caroli Regis 
in Imperatorern ele6lÍ5maiores3pnícis5aceriani noAristeropo 
ribus,pro expugnatione infideliüm & barbarorum oatíonum 
perfecerintjquotque Regna, & térras, ac ínfulas, abiplorum 
infidelium manibus eripucrint;<Sc ad Chriftianam Religionem 
reduci curaverint, &qux ipíe Carolus Rex in Imperatorern 
eleólusjtam ferventi anlrao5hac tempeftate noftra; pro Chri-
ftianx Fidei Religione,& huius fanto Scdis dignitace tuenda^ 
adverfus Martinum Lutherum prxfatum; & eiusfautores, ac 
alios;qui cotra Nos & diclá Sedem fuperbix cornua erexerút, 
ac in d i t o infulaz Serbarum expugnatione, quam divino afsi-
ílente auxilioJibi íübdidit^digne& laudabiliter eífecerit; ac 
fperantes,quód quanto maioribus benencijs & gratijs, Maie-
ftas fuajá Sede Apoftolica íe prammnitam & affeélam cogno-
verit3tantó magis eidem Ecelefíx^cuius advocatus(vt pnefer-
tur)sxiftit,exuberátes favores,quotÍ£s opus fuerit,exhibebit, 
ac brevi tepore pro fuá ipíius (ingulari devotione ^ ac virtute, 
Regiaquemagnanimitate,&Imperiali celíitadine, ad hono-
remDei^nominisChriftianipropagationem, adverfus ne-
iandifsimos Turcas, Chriftianinorninis perpetuos hoftes, & 
contra fpurcifsimam illam gentem^u^Chriftianumfanguinc 
avide fitót^Sc noftris cervicibus imminet) iuftiísimum bellum 
fufcipiet3ac tot Provincias & Regna ab ipíis Turcis,& alijs in-
£ ieubus oc^upata,recuperabit, & nomen Salvatons Domini 
noitn leíu v.nrifti longe3Iateque propagabit.Habita fiíper iis 
cumvenerabihbus Fratnbus noftris/anto Romana E¿c!eí4 
Carainalibus.maturadehberatione, ac de eorum confilio & 
alfen-
aífenfcMagiftratus praediólos} quorum ommum qualítater 
necnon verum & vltimum vacationis modum;illorumque3ac 
Corona Regia: Caílell^& Legionis huiufmodi Regnorü, ve-
ros annuos valores prxfentibus pro exprefsishaberi vol entes," 
eidcm CoroncE Regia: (etiamíi Corona ipfa aliquo tempore ad 
mulierem fpe(^aret)cum ómnibus prxeminentijs, iuriídi6í:io-
nibusjfacultatibusjredditibusjiuribus^obventionibus^&per-
tinentijs fuis vniverfis, authoritate Apoftolica tencre praiíen-
tium perpetuo vnimiis5anne6limus,&incorporamus.Ita quód 
ius adminiftrandi ipfos Magiftratus, íive in virum, five in mu^ 
Iierem;Cum corona tranfeat: &omnia? qux ipíi Magiftri, qui 
pro tempore fuerintpfacere>& exercere coníucverunt^facere, 
& exer€ere)& commendas ipfas^Sc Praiceptorias^ac alia bene-
ficia Militiarum huiufmodi, perfonis idoncis conferre libere 
poísit in omnibusJ& peromnia^perinde ac íi vnio huiufmodi, 
quoad praemiífa dumtaxat^maxime fa^afuiífetj ipforumque 
Magiftratuumpoífefsionem propria authoritate libere conti^ 
nuare/eu illam de novo íibi & Regi Caftellce& Legionispro 
tempore exiílentijetiam propria authoritate libere appreheíi 
dere,& perpetuó retinereállorumque fru6l:us5redditus;&pro 
ventusjin fuos,ac Magiftratuü huiufmodi vfusjad quod depu-
tati funt?& vcilitatem convertere,DÍ02cefanorum locorum3& 
qiiorumvis aliorum licentia, feu confenfu minime requiíitis,; 
Itatamen)qu6d ipfe Catholicus Rex in Imperatorem eleétus, 
cíiifqueíuccclíoreSíCaflellaE & Legionis Reges pro tempore 
cxiftentesjeajqux fpiritualia concernunt, per perfonas di6la-
rum Militiarum religioías,per ipfos Reges pro tempore exí-
ftentes ad id deputandas,ad eorum nutum amovibiles, probé 
& iaudabiliter exerceri faceré debeant^ teneatur.Quibus fíe 
pro tempore deputatis perfonis^gerendi^faciendi, mandando 
ordinandi,exercendi,exequendi,difponendi omnia 6c fíngula, 
qux díélarum Militiarum Magiftri pro tempore exiftentes^de 
iure vcl confuetudine,auc alias quomodolibet faceré 7 gerere, 
excrcercmandarcdifponere, exequi poterant, & confueve-
rant,aLithoritate & tenore prxmifsis pIenamJliberam;& omni 
modamfacultatemconcedimus. Et nein prceiudicium ¿ i Q x 
vnionis^perMilites/eu Fratresdi61orum Ordinum^aliquid de 
faclro teneatur perviam elecHonis,velpoftulationis ^ feu alias, 
decedente Rege,vel Regina,qui didos Ordines adminiftrave-
rit,auferirnus ab eisomneius ,ac poteftatem eligendi j poftu-
Iandi,vel de novo adminiítratore perpetuo providcndi;&fub 
pGenaexcommunícanonis9acprivationis cemmendarum , & 
prx-
rrxceptofiarum.ac aliorumbeneficiorum, q^x'obtiiient, 
habiiitatifquead ipía in pofterum obtinenda; ómnibus & i m 
gulls prohibemus,ne eligant, poftulent | vel ck eiigendo , aut 
poftulando traaent. Quas posnas, volumus; eos ipíofa£lo in-
curixrerabfoíutionemNobis^&íacceííoribusnoftriáRonianis 
Pontincibus pro tempore exiílencibus, fpeGiaiiter reiervátes. 
Non obftantibus^noftrajqua volumus > quod in vnionibus ex-
primí deberet valor etiam beneficij ^cui vnio fieret, & femper 
commifsioííeret ad partes, vocatis quorum interefi: ^ ac alijs 
conftitutionibus & ordinationibus Apoftolicis 3 necnon ftatu* 
tls (Stconfuetudinibusjac ílabiliracotisjVÍibus^&naturis di61a-
rum Miii t iamm, iuramento ?Gonfírmatione Apoftolica 7 vel 
quavisíirmicate alia roboratis,pnvikgijs quoqiie;& indultis, 
ac litteris Apoftoiicis, diclis Miiitijs 5 earumque Prxceptori-
busJMilitibus?& Conventibus per diclam Sedem forian con-
ccfsis,iUis prxíertira5quibus caveri dicitun quód Magiftratus 
de A!cantara,de Calatrava,per perfonas regulares fanéli Au'« 
guíl:ini,& Ciílercicñ.Ordinis huiufmodi,exprefse profeíras,& 
non vxoratasjac alias certo modo qualificatas dumtaxat, obti 
neri poísint.quibus etiamli ad eorum derogationem^ de illis, 
corumque totis tenoribus fpecialis5Ípecifica3& expreíía, indi-
vidua,ac de verbo ad verbum,non autem per clauíulas genera 
les id importantess,mentio5Íeu quacvis alia exprefsio habenda, 
aut aliquaalia exquiíita forma iervanda eíTetjilIorum tenores 
haiuimodi pr^fentibus pro expreísis & infertis habentes, illis 
alias in íuo robore perraaníüris,hac vice dumtaxat ípecialiter 
& expreíTe derogamus,c6rrarijs quibufcumque.Aut íi aliqui, 
fuper proviíionibus fibi faciendis huiuímodi Magiftratibus5ac 
dignitatibus^ fpeciales; vel alijsbeneficijs Eccleíiafticis in illis 
partibus generales,diéte Sedis^vel eius legatorum iitteras im-
petra rint , etiamíi per eas ad inhibitionem, refervationem & 
dccretum/vel aliasquomodolibet íit proceífum: quasquidem 
litteras3& proceíTus hábitos per GafdemJ& inde fecuta qu^cü-
qiie,ad Magiílratus huiufmodi volumus non extendí, fed nul-
Jum per hoCjeis^quoad aífecutionemMagiftratuumjaut bene-
ficiorum aliorum.praeiudicium generan:& quibuícumqj pri-
vilegijs, indulgentijs ,&li t ter is Apoftolicis generalibus', vel 
iocciaiibus.quorumcumqjtenorüexiftantqierquosprcTfenti-
huLnonexprelTa5veltotaliternoninrerta,efíeaus earum ira-
p ^ i n vaieat quomodolibet, vel di í íerr i , tenoribus de verbo 
ad verbum habenda fit in noftris litteris mentio tóalls-.pro-
viíioquedicluviagiftratus debitis propterea no¿ fraudentur :. 
obfe-
obfequljsjfedeoruincongruefupporteturonera cofueta,Nos 
enim ex nunc irritum decernimus & inane, íi fecus fuper ijs a 
quoquam quavis authoritate fcienter,vel ignorantcr contige^ 
rit attentari. Volumus autemjquodipfe Rex pro tepore exi-
ítens^abalienationequorumcumque bonorum immiobiliü& 
pretioforum mobilium diétorum Magiftratuum, penitus ab-
nineat;& quód antequa diélos Magiftratus, vel eorum aüque 
adminiftfare pofsir.íuccedens in rcgno huiufmodi, vobis} feu 
fucceíforibus veftris canonice intrantibus,iura omnia folvere 
teneatur^quxMagiftri pro tempore folvere coníueverüt:qui-
bus foiutis jex tune Confirmatio & licentia conceífae íint^eíTe 
cenfeanturjadminiftrationemq; libere exercere pofsit.Et ilie, 
ex eisjqui víío vnquam tempore (quod abíit) á noftra, & Ro-
maniPontificis pro tempóreexiftentis canonice intrantis^ & 
Romanas Ecclefce obedientia& devotionefefubtraxerit,vel 
contra cum bellum fufdeperit,in eius damnum & detrimentü 
honorisjaut rerum^per fe^el alium^feualiosjdireéle^vel indi-
reéle machinatus fuerit^ huiufmodi gratia privatusexiftat: 
pr^rentefqj litteraenullius fíntroboris, vel momenti, ipfaque 
vnio eo ipfo diífoluta íif.ipfique Magiftratus per diíTolutione 
huiufmodi vacare cenfeanturJ& de illis per Sedem prasdiélam 
libere difponipofsit. Nul l i ergo omnino hominü liceat hanc 
paginam noftra vnionis^annexionis^ incorporationis^ conceí^ 
íionisjprohibitionis^ refervattionis yderogationis, decreti, & 
voluntatis infringere^ vel eiaufutemerario contraire.Si quis 
autem hoc attentare prxfumpferit, indignationem Omnipo-
tentís Dei, ac Beatorü Petri3& Pauli Apoífoíorum eius fe no-
ve rit incurfurum.Dat.Romas apud San6tumPetrum,anno In=» 
An i t i l carnationis Dominicce millefirao quingenteíimo vigefimo ter» 
tio.quarto Nonas Maij,Pontifícatus noílri anno primo. 
• 
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i smpím con/eñtatoriam Militiáde Alcántara, concedit. 
Conccrdat, 
' W P ^ L E M E N S EPISCOPVS 5 Servus fervorum Del: 
^niverfis & fingulis venerabilibus Fratribus Ar-
* ¡ ^ £ ^ chiepifcopis.&Epiícopis, ac dilecHsfilijs Abbati-
busjPrioribus 5&alijsperfonis in dignitate Eccle-
fiaftica conftiuuis^necnon Metropolitan. & aliarum Ecclefia» 
rum 
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rurrí Canonicis,ac eorundem Archieplfcoporum3St Epifcoporü 
Ofí]cialibus,feu Vicarijs ? in fpintualibusgeneralibus % vbilibct 
coníHtutis: falutem, & Apoll:olicambenedi6^onem. Militanti 
Ecclefixjickimmeritijdifponente Domino pra:íidentes, circa 
curáEcclefiamm;& Religioíbrüjac piorülocorü quorumlibet, 
folertia reddimur indefella folicíti, vt iuxta debitum Paíloralis 
offici;,eorum occurramus djfpendijs;& profeélibusjdivina coo-
perante clementia, falubriter intendamus. Nuper íiquidem ex 
conqueftione charifsimi inChrifto filij noítri Carol i , Román. 
Imperatorisfemper Augiifti^quietiam paftella2& Legionis^ac 
Aragonum Rex,& Militix de Alcántara Ciftercieñ.O rdinisper-
petuus Admmiftrator,infpiritualibus& temporalibus per Se-
demApoftolicam deputatus exiftit,necnon vniverforumPriorLi, 
PrxcepcorumjMilitum.Fratrum, & perfonarum di^he Militice, 
perccpimusjquodnonnulli Archiepifcopi, & Epifcopí, acalij 
Eccleliarum Pralati^eorumque Vicarij & OfSciales,in ípiritua-
libus generales, necnon aüj Clerici , & Eccleliafticxperíona?, 
tam íkculares^qaam diveríbrum etiam MendicantiumOrdinü, 
& Militiarum,Religiofe,exemptDe;&nonexemptíE,necnon Du 
ces^Ivlarchiones^ComitesjBarones^Nobiles^Milites, & laici, eo-
rumque officiales)communia Civitatum,Vniveríitatesoppido-
rum,cailrorum3villarum)& aliorum locoriini,& alice íingulares 
períon^ Civitatum & DicEcef.ac aliarum partium diverfarum, 
occiiparunt,& occupari fecerunt caftra, villas^ oppida , & alia 
loca, térras, domos, poíTeísiones, decimas, iura, iurifdiftiones, 
feuda,dominia,privilegia,exemptioncs5&indultaj necnon cen-
fus;frutlus, redditus, & proventus, ac alia bona Magiftralis, & 
Conventualis Menílirum,ac Domoriim5Pnoratuum,Prxcepto-
riarumjocorum,&membrorum ditoMilitice7acillis vnitorü, 
& aliorum bencfíciorum Eccleíiafticorum,ciim cura, & íinc cu-
ra/ecularium, & diveríorum Ordinum Rcgularium, qux ipil 
Priores,PrceceptoresjMllites,&Fratres,eorumq5Capellani,etiá 
ex certis diípenfationibus5&concersionibus Apofl:olicis,in titu-
lum & comendam7ac alias in diveríis Eccleíijsjcivitatibus^Dice-
cef. & iocis obtinent,&nonnulla alia bonajimmobilia, & mobi-
lia,fpiritualia,& temporalia,ad menías,necnon Prioratus, Pne-
ceptonasjdomosjloca & membra, ac beneficia huiufmcdi, neo-
non Adminiftratorem,Pnores,Prxceptores, Milites, Fratres, & 
Capellanosproefaros, ipíorumque Adminiftratoris, Priorum 
Pr^ceptorum, Militara, & Fratrum, familiares, íervitores & 
vaíliilos,tam ratione perfonarum fuarum,& mebrorü Priora 
tuum,Pra:ceptoriarum,domorÚ;locorü,membrorumAbenefi-
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ciofurnprxdlólorurti, quám alias quomodolibet7coÍYimuñítcr 
vel diviíim pertinentia,& ea?detinent indebite occupata, fcu ea 
detinentibus prceftant auxilium^confiliumjVel favorem:N6nulIi 
etiam Civitatum & Dioscef,ac pamum pra:di6f:arum,qui no me 
Domini in vanum recipere non formidant ? eifdem Adminiftra-
toripPnoribus,Prxceptoribus,MiiitibusJ,Fratnbus,perfonis5Ca 
pellanis7fíimiliaribus;fervitonbus5&vairallis? fuper prxdiólis 
caftris vilIisjOppidis;& locis alijs, terris, domibus, poiiefsioni-
busJegatis5decimisJiuribus5Íunfdi6lionibus,fundis&dominijs> 
ac frudibusjredditibus, & proventibuseorundem: necnon quU 
bufdam alijs bonis mobilibus &immobiiibus Jpiritualibus & 
temporal ib us: necnon diverfís refponíionibus annuis fuper cer=< 
tisfru61:ibiiSjredditibus?&proventibus Ecclefiafticis ? cis afsig» 
natis^ac pecuniarumíummis5& rebus alijs,eis debitisjillarumqj 
libera perceptione & íblutioncmecnon privilegiisíexemptioni-
bus5& mdultis,eis5& dicha: MilitlSB'jtátfi á Rom.Pontifícibus prce 
decelíoribus noftris^quam alias rite a Regibus& alijs Principi-
bus concefsisjac alijs rebuscad menfasj Prioratus^ Pracceptorias,1 
domosjloca & membrajac beneficia, necnon Adminiftratorem^ 
PrioremjPrxceptores jMilites;Fratrcs,pcrfonas,Capellanes, fa-! 
miliares,fervitoresJ& vaíTallos prcefatos, communiter, vel divi-
íim5Vt príefertur/peélantibus^raultipüces moleftias inferunt & 
iaéturas. Quare Carolas Imperator & Adminiílrator y Priores, 
rra:ceptores,Milites,Fratres5& perfona: prxfati, Nobis fuppli-' 
carunt3vt cum eis valde reddatur difficiie, pro íingulis cauíis ad 
Apoftolicam Sedem habere recurílim, provídere eis fuper hoc, 
paterna diligentia curaremus.Nos igitur adverfus oceupatores, 
prreílimptores^molcílatoresj&iniuriatores huiufmodi, iilo vo-
lentes,príefatis Adminiftratori, Prioribus^ Militibus3 Fratribus,' 
perfonisjCapellanis^familiaribusjfcrvitoribus^ vaííailis^reme-
dio fubvenirc,per quodipforum cSpeícantur temeritas, & alijs 
aditus committendi fímiliapracludatur^diícretioni vcñrx, per 
Apoftolica feripta mandamus: quatenus vos, vel dúo, aut vnus 
veftrüjper vos^vel alium/eu alios^etiáfi ímt extra loca^inquibus 
deputati eftis cofervatores?& iudices?C arólo ImperatorÍ5&pro 
tepore exifteti Magiftrosfeu Adminiftratori, ac Prioribus^Prae-
ceptoribus,Militibus,Fratribus7 & perfonis Mil i t ix huiufmodi, 
ac coru Capellanis5familiaribus,fervitoribus & vaífallis^ prxfen 
tibus & futuris?effícacisdefeníionis prasíidio afsiftentes, no per-
mittatisjeosjfeu eorü alique,fuper his ac privilegias, exeptioni-
bus;&indultispra:di6lis,necnon quibuslibet alijs bonis & iuri-
busjadCarolumlmperatorem^&protempore exiftente ipfius 
Mi-
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Mlllt lx Magiftrum;feu Adminiftratorem,PrloreS;Prxceptorcs, 
Milites^ratresjperfonas, Capeilanos, familiares, fervitores, & 
vairalios príEdiaos,necnon Magiítralem &Conventualem men-
fasjPrioratus^Prxceptorias^domosjloca? & membra Militiae & 
Ordinis huiuímodi3ac illis vnita, & alia psr ipíbs Priores , Pr^-
ceptores^vlilites^ratres, períbnas, Capellanes obtenta príedi-
qux^eos obtinercíac menris^Prioratibus^Prxceptonjs^o 
mobas,locis & mebris prxdi£lis,pro tépore vniri cotigerit 3 be-
neficia Eccleriaftica,cuni cura &line cura;fecularia & regularía 
quxcumqjcomuniter, vel divifim,vt praemittitur fpeclantibus. 
Necnon íuper libera perceptioru^&íblutione refponfionum an-
naarum,& pecuniarum íummarü, ac rcrú aiiarü eis pro tepore 
fervacarum;& debitarü^ab eifde , Se quibuslibet alijs, indebite 
moleftarijvel eis gravamina?íive damna aüt iaéluras irrogari.Fa 
éluri didisCaroloj&pro tempore exiftenti Adrniniftratori/eu 
MagiftrojPrioribus^PrsceptoribusjMilitibuSíFratribus^perío-
nis/Japellanisjfamiliaribas, fervitoribus, & vaffallis pra:di61is, 
cum ab eis,vel procuratoribus fuis^aut eorum aliquo iueritis re 
quiíiti prcediíílÍ3j& quibuslibet alijs períonis, íuper reftitutione 
huiuímodi caftrorum5viilarum;oppidorum5& aliorum locorü, 
terrarumjdomorumjpoíTefsionurnjlegatorumjdecimarum, do-
nationumjiurium.iurifdicíionumjfeudorumjdominiorumj&bo 
norum mobilium Se immobilium, fruéluum quoq, reddituum, 
provetiiüm,ac aliorü bonorum5necno refponfionum)& pecunia 
rum fummarum,ac reriimaliarum,eis pro tepore debitarum hu 
iuímodi folutionem: ac privilegiorum, exemptionum & indul-
torum prxdiótorum, nunc & pro tempore eis conceíforum ob-
fervationejnecnon de quibuslibet moIefl:ijsjiniurijs,atque dam-
riis prsfentibus & futuris, in illis videlicet, qux iudicialem re-
quirunt 'mdaginem5fummarie;f]mpiiciter & de plano, fine ílre-
pitu & figura iudicij.'in alijs vero prout qualitas eorü exegerit, 
iuftitiíEcomplementum.OccupatoreSífcu detétores, prxl'ump-
tores)moleil:atoresJ& iniuriatores huiufmodijnecnon contradi-
ctores quoslibet & rebelles^cumícumque dignitatisjftatusj gra-
das,ordinisjvel conditionis extiterint, quandocumque & quo-
tiefcumq; expedierit,authoritate neftraper cenfuram Eccleíia-
fbcá,appellationepcftporita copefeendo: Invocato etiáadhoc, 
fi opus fuerit.auxilio brachij fxcularis.Et nihilominus leg;itimis 
íuper his5per voshabendis fervatis procefsibus, eos, quos'cenfu 
ras & pcenas per vos pro tepore latas incurriííe, vobis coffiterit 
eas mcurnire declarantes^ quotiesopusfuerit, etia iteratis v i ! 
cibus aggravare curetis. C^terüfi perfummariá iníormationé 
per vos fuper his habeda;etiam vobis coftitcrit.quod ad loca, in 
qui-L 2 
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qulbusoccupatores;cletétores,pra:rumptores;&mo]eílatores;&: 
iniuriatores huiuímodi,ac alios,quos prxsetes litterce cocernüt 
pro tepore morari cótigerit jpro monitionibus, requiímonibus 
& inhibicionibus iplis^ac cítationibus de eis facíendis, tutus non 
pateat acceííus:Nos vobis,monitionesj requifitiones, & citatio-
nes;ac inhibitiones quafdá^per edicla publica locis affígenda pu-
bliciss&dequibusíitverifimiliscóietiurajquódad ipíbrummo 
BÍtorú& requiritorum;citatorum;& inhibitorü?notitiá perveni 
fe valeát;facíendi,ac quibufvis inhibitiombusA7obis pro tepore, 
etiá prxtextuquarücumq; litterarü cofervatoriarü,leu privile-
giorü Apoftolicorü^quomodolibet conceííorü, & concedendo-
fÜ5protepore fadis^nonobílátibus/mrifdiftione veftram libere 
eXercedi.Necnon,eiíde occupatoribusjdetetoribuSjpnEÍumpto 
rihus,moleíl:atoribusíiniuriatoribus)cotradi£í:oribus;& rebelli-
bus^ac alijs cofervatoribus Sciudicibusjetiam ScTub cenfuris, & 
p>xnis Ecdeíiaílicis^ac etiá pecunianjs,arbitrio veftro moderan 
cíis,inhibendhac loca^ad qux eos declinare, & in quibus fcienter 
ftarepermiísifuerintjEcclefiaftico interdigo fubijciendi. Nec-
non ea;qux de caftris^illis^locisjterris^omibuSípoírersionibus, 
& alijs bonis,& iuribus pr¿sdi61is3 alienata, vel vfurpata invene-
ritis i l l ic i te , vel diftraóla , ad ius & proprietatem Menfarum, 
PrioratuumjPrxceptoriarum^domorumjlocor^membrorum, 
& beneficiorum prxdi^orumjreducendi^píená & libera cocedi* 
mus earunde tenore prxícntiüfacúltate,Ac volumus,& Apofto 
licaauthoritate decernimusjquód monitiones,requiíitiones, in-
h;bitiones,&citationes?huiuímodi>íic f a t o , perinde ipíbsmo-
nicos,reqLiiiitos5citatos>&inhibiros ar6lent, ac fiéis faélíE, iníi-
nuatx, & intimatce prxfentialiter, & perfonaliter extitiíTent.' 
Non obílantibus tam foslicis recordationis Bonifacij Papa: 
VIlI.pr^deceíToris noílri, quibus cavetur ¡ ne quis extra fuam 
civitatem,vcl DicECefim,nifnncertisexceptiscafibus 5 & i n i l l i s 
A'ltravnam dietam afine fux Diosceíis, ad iudicium evocetur, 
ieu ne iudices á Sede prcedi6ta deputata^extra civitatem,vel D i ^ 
ceíimjn quibus deputatifuerint, contraquofcumque procede-
fe^ut alij,vel alijs vices íuas committere, autaliquosvltra vna 
dietam afine Diosceíisearunden^trahereprarfumant^&de dua-
bus dietis in Concilio Generaü edita, dummodo vltra tres die-
tas aliquis authoritate praefentium non trahatur: feu quód de 
a!ijs,quain de manifeftis iniurijs,& violentijs,aut alijs, qua: iudi-
ciuleni requirunt indaginemipcrnis^in eos,fi fecus fuper his ege-
r ínr ,&in id procurantes, adieclis, confervatoresfe nullatenus 
intromittanf.quáin alijs quibufcumque conftitutionibus, ápr^-
de-
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deceíTorlbus noflris Romanis Pootificibus, tam de iudlcibus,^ 
Legatis5& Confervatoribus^ua perfonis vltra certü numeru 
ad iudicium non vocandis, aut alijs editis, qux veftrai poíTent 
in hac parte iurifdiéHonijaut poteftati5eiufq5 libero exercitio 
quomodolibet obviare.-quodque vosfílij Canonici, Officiales 
& Vicarijjde perfonis^qu^ deputari poílent^confervatores no 
fitis?privilegijsquoq5 indultisj&litteris Apoftolicis5quibufvis 
EccleíijsjMonaíterijsjHofpitalibus&pijs locis , Ordinibus, 
Militijs,Communitatibus;Collegijs,Vniverfítatibus?etiáStu-
diorum GeneraliumíCivitatibuSjCaftris^terrisj&locis^ac per-
fonis tám Eccleíiafl:icis5quám fascularibusjCUiuícumque digni 
tatis5ftatus,gradusJ>ordinis,vel conditionis exiftentibus, etiam 
Epifcopali, Archiepifcopal^aut alia maiore dignitate5feu au-
¿loritate fungentibus, ac Capitulis & Conventibus, necnon 
Ducibus,& alijsDominis temporalibus5etiam per modum fta-
tuti perpetuÍ5etiam motu proprio, vel ex certa fcientiajac A -
poftolicx poteftatis plenitudine , etiam de non trahendis lilis, 
aut eorumfubditis^extra eorü loca & dominia3autcora alijs, 
quam eorumiudicibus5&confervatonbus, eciam vigore^ feu 
pr^cextu quarumcumqj litterarum cofervatoriarum, quibuf 
vis perfonisjac cum quibufvis clauíuíis & decretis, etiam tali-
bus5quod illisnullatsnus derogar i , aut aíiás pmudicari pof-
f é t f tm de eis fpecialis,fpccifica, expreífa & individua mentio 
fáSte fuerit^pro temporc coceíTarum, & alias quomodolibet, 
ac íub quibuícumquc tenoribus & formis, ac cum quibufvis 
etiam derogatoriarum derogatorijs^Ujíque eff]cacÍoribus5& 
infolitis clauíuiis3Írritantibufq5 & aíijs decretis,concefsis ap-
probatis,& inuovatis,ac in pofterum concedendis, approban-
dis & innovandis.Quibus ómnibus, etiam fi pro illorum fufíi-
cienti dcrogatione,dc i l l is , eorumque totis tenoribus ^ fpecia-
lis/pecifica^exprelTa^&individuajac de verbo adverbum^non 
autem per claufulas generales idem importantes , mentio;feu 
quxvis alia exprefsio habeda,aut aliqua alia exquifíta forma, 
ad hoc fervada foret:tenores huiufmodijac íi de verbo ad ver-
buminfereretur,prcEfentibusprofufíicicnterexprefsishaben-
tesjillis alias in fuo robore permaíuris7hac vice dunuaxat fpe* 
ciaiirerj&expreíTe derogamus.Seufi aliquibus communiter 
vel divifima di^afit Sedeindultum^uod intcrdic^fufpendi' 
vcl excommunicarinon pofsint,per litteras ApoftJlicas non 
facientes plena & exprcífam?ac de verbo ad veVbu de indulto 
humfmodi,& eorum perfonisjocis, ordinibus, & nominibus 
propnjsmentionem, &qualibetaliadiaa: Sedis indulgente 
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generali^vel ípeclalijcuiufcumque tenoris exlíl:ant,per quatn 
pr^rentibus non expreííam,vel totaliter non infertam, vefee 
iurífdidionis explicatio inhac parte valeat quomodolibet im 
pedírijíSc de qua^eiufqj toto tenore,habeda lit in noftris litte-
ris mentio fpecialis.Caeterüm etiam volumus^ dicla Apofto 
lica autoritate decermmus, quod quilibet veftrum profequi 
valeat articillum etiam per aliüm inchoatum, quamvis Ídem 
inchoans nullo fuerit impedimento canónicopr^peditu§3atq; 
a datls pr^fentium fit vobis ^ & vnicuique veítm in praemifsis 
omnibusjóc eorüfingülisjccéptis^ & non coéptis^ prcefentibus, 
& futurís5petipetuata poteftas?& iurifdi6iio attribüta5vt eo v i 
gore,eaquefirmitate pofsitisinpra:mifsisomnibus,cosptis, & 
non coeptisjprxfentibusj&futurisj&pro prxdiftis procede-
re7ac fí prxdióla omnia3& íingiila, cora vobis cospta f uiíTent, 
& iurifdiftio veftra?& cuiuslibet veílrum, in prxdiélis ómni-
bus & íingulis,per citationem,Vel modü alium^perpetuata le 
gítimeextitiífetjconftitutione praídida, íuper Confervatori-
bus^&alia qualibet in contrarium editaron obftante. Verüm, 
qüia difficile foret,prrfentes litteras ad íingula j in quibus de 
eis fides forfan facienda foretjloca deferre,etiam volumus, & 
eade authoritate Apoftolica decernimüs^ quodipfarum tran-
fumptismanuNotarijpublici fubfcriptis, (Sc figíllo alicuius 
C u r k Ecclefiaílicx/eu perfonx in dignitate Ecclefiaftica co-
ñitutx munitis3in iudicio,& alibi;vbi opus fuerit,eadem pror 
fus fides adhibeatur, qux adhiberetur eifdem prxfentibus ,(x 
forent exhibitx^vei oftenfíE5prserentibus perpetuis futuris te-
poribus duraturis. Dat.Romae apud San6lum Petrum, anno 
Incarnationis Dominica milleíimo quingenteíimo trigefimo, 
An.1550 fextoKalend.MaijpPontificatusnoftrianno feptimo. 
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1 Fefium S.^.ht ómnibuslocisMditU fiéieBis^t folemne celebmidu, 
. <ij? fimt in die Dominica ab omni opere cej]andum$)'itcipit, fub amthe-
matis pma. 
2 Vifitantibus Ecclejim S.BJe Jlcantara in folemniíatibus eiufie fan-
Eccle/td teróS .BJe Villmo^ajindie %efuYreBionis>Cor¡)oris Chrl* 
fíiyS-Iacobijomniwn SanHorum^ eiufilem 'Benediciiytripnta annos, 
zy totidem quadragems de inimclis pmitenttjs mifericordtter relaxé. 
CLBUZNS vn. m 
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Vniverfis Chrifti fidelibus pr^fentes littcras inípe-
cluris/alutemi&Apoftolicambenediélionem^i) Num. i.1 
Paíloris xterni^qui non vult morcem,fed converfio 
nem peccatoris.vices Jicet immeriti,gerentes in terris, grege 
Dominicum cur^noíír^ commlíTum, ad vitám lucis xtern^, 
quantum cum Deo poífumus, perducereíludemus: &iuxta 
creditum Nobis fefvitucis officiumjíidelesíingülos, quorum 
merita^pro demeritis,penitusfunt imparia^ ad pia & merito-
ria opera erga religiofa loca exercendajfpiritualibus muneri-
bus5indulgentijs videlicet,& peccatorum remifsionibüs,libe-
ter invitamus:vt per eorundem operum exercitium, íliorum 
abolita macula deli6í:orum,ad3eternce beatiíudinis gaüdiafoe-
liciter pervenire mereantur. Cüm itaqu.e, fícut accepimus, \ 
Prioratus oppidi de AIcantara5Militix de Alcántara, Cifterc. f 
Ordirt.nullius DioécerTub invocatione S.B. Abbatis, glorioíi > 
Confeíforisjinftitutusi&idem S.Benedióius Patronus& A d -
vocatus Militias & Ordinis huiufmodi fore dignofcantür. (2) ^ j ^ - H 
NoscupientesjVt ipfe S.B.pio amoreper ampliushonoretur, - * 
ac MiliticE& Ordinis prcEdi6lorumJaliorumq5 fidelium devo-
tio^ad illum augeaturjnecnon de Alcántara praediéli, & eiuf-
dem S.Benedifti, Villaénovae de la Serena Militke & Ordinis 
praediólorum Prioratuum Ecclefi^, ad quas, fícut accepimus, 
etiam charifsimus in Chrifto filius nofter Carolüs Roman.Im^ 
peratorfemper Augufl:us,quietiam Caílell^& Legionis, ac 
Aragonum^Sc vtriufq; Sicilia: Rex, necnOn diftxMilitix per-
petuus Adminiftrator^per SedemApoftolicam deputatus exi-
ftitj&diledifilij PrioresjPrXceptoreS; Milites, & Fratres ip-
fíus Militiíe^fingularem gerunt devotionis afFeóhim, indebita 
veneratione habeanturí& a Chrifti fidelibus^cogruis frequen-
tentur honoribus/ipíique Chrifti fídeles eo libentiüs, devotió-
ms cauía,ad eafdemEcclefias confluant,& pro illarum,acPrÍo 
ratuum eorundem reparatione , Se manutentione, promptius 
manus adiutrices porrigantjquo,ex hoc dono fpiritualis gra-
tis vberiíis confpexerintfe referios,auftoritate Apoftolicrte-
nore prsfentium ftatuimus,& órdinamus,qu6d de cutero per 
petuis futuris temporibus,fefl:um ipfius S .Benedie^i ,in ómni-
bus locis eiufdem Militia2,per prxdiaos,ac alios pro tempore 
exiftentes illius Magiílrum/eu Adminiftratorem , ac Priores, 
Prn?ceptores,Milites, & Fratres, ac perfonas, necnon Carteros 
Canfti fideles temporali Dominio eiufdem Militíx, nunc & 
pro tempe; ^ ubieaos;& in illo habitantes > folemne & gene-
ra-
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ralejita vt ab opere omni fervili, prout in Dominlcis, & alijs 
feftivis diebus ceífare foliti fuut,frab excommunicationis lats 
Num. ^entent^ P0601 ceñare debeant^ceiebretur & obfervetur. (5 ) 
Et infuper de Omnipotenús Dei mifericordia j ac Beatorum 
Petrij&: Pauli Apoftolorum eius authoritate confifi, ómnibus 
&:íingulis vtriuíquefexus Chrifti fidelibus^vere pcEnitentibus 
&: confefsisjqui de Alcántara in Epiphanix Domini, ac Nati-
vitatis,Annuntiationisí& Aífumptionis gíoriofe Dei gcnitri-
cis VirginisMarix, ac S.B»qui vero Villxnovx Prioratuum 
Ecclefias huivfmodi/in Refurreftionis DominicxJ& Corporis 
Chriftljac S.íacobÍ5& eiufdem S.Benedífti, necnon celebrita-
te omnium Sanétorum, aprimis Vefperis vfque ad occafum 
folis^cuiuslibet feftmtatum>&: celebritatis eorundem ? devo» 
viíitaverint annuatim^ac pro reparationc & manutentione 
príediólis^manus adiutrices porrexerinc, pro qualibet exEc-
cíeíijsjacprofingulisex feftivitatibus, &celcbntate príedi* 
disjquibusidfecerint 5trigÍnta annos&totidcm Quadrage-
nasjde iniunélis eis poenitentijs,mifericorditcr in Domino re-
laxamus.Pr^fentibusjperpetuisfuturis temporibus vaiituris» 
non obftantibus quibufvis Apoftolicis^ac in Provincialibus & 
Synodalibus Concilijs eáitis,generalibus? vel fpecialibus con-
ftitutíonibus,& ordinationibusjC^terifque contrarijs quibuf-
cumque.Volumus autem,qu6díi diftas Ecclefias vifitantibus, 
& ad prxmiíTa manus adiutrices porrigentibus, aut alias, ali-
qua aliaindulgentíain perpetunm^vei ad certum tempus,n5« 
dum elapíum duratura9per Nos conceíTa fuerit,praefentes lit-
tera:,quoad htiiufmodi indulgentiam.nullius fint roboris, vel 
momcnti. Dat.Romx apud Sanéhim Petrum, anno Incarna* 
tionis DominicíE millelimo quingentefimo trigefimo, fexto 
An. 1530 Kalend.Maij^Pontificatusnoftri anno feptimo. 
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1 Facultatem concedit Capitulis Mílítí¿e ¿e Jlcantara pcondendi/^ atu^  
taSacrisCanonibusnon contraria fuña cormendi, i? alterandi, 
.-iP'nonit if-ib ;: ?• Unitfí m í Á ^ '' *coiiíJtaftíiSti1 
^ ^ ^ L E M E N S E P I S C O P V S , ServusfervorumDen 
Concordata f* ® S ^ PerPetuam re^  memoriam.f 1) Ad ftatum íideliü 
Num. 1'. ^^^^quor^rnlibet3pr3Efertim Cnh^Z^aribus Mtlítijs íDomi' 
m militantíum.profyeré confervandum, & falubritcr 
dingendum;curis rfsiduisinvigilamus ^ & ea ? qii« propterea 
pro? 
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provldeftabillta &ordinatacllcuntur;Vtfirma perpetuo^ in 
concuíTa perfiftant^ibenter cuín á Nobis petitur 5 Apoftoiico 
munimine roboramus»SaneinChnftochanÍ5lmusfiliusnofter 
CarolusjRoman.Imperatorfemper Auguítus ,qui ctiarn Ca-
ñcllx & Legionís, ac Aragonum , & vínuíque Sicilia KQXJSC 
M'úiúx de Alcántara Cifterc.Ordin.perpemüsAdminiílrator 
in fpiritualibus & temporalibus per Sedem Apoftolicam de-
putatus exiftit^necnondileéli fílij íoannis Zapata Preceptor 
domus de Efparragal á'i&x MiliticX^nullius Di(sceí'.ac alij ?rx 
ceptores,!^!!^^ Fratres eiufdem Militiaíj Nobis nuper ex-
ponifecerunt,qu6d alias in generali, in Hifpaleñ. de mandato 
claras memorias Ferdinandi Sicilia Regis^qui tune in humanis 
agens,diébE Mil i t ix perpetuus Adminiñrator per Sedem ean-
dem exiftebat deputatus:& deinde iñ alijs etiani ¿iB:x Militías 
Capitulis5Ín Burgeñ.Civitatibusjde íimilí eiufdem Caroli ím 
peratoris & Adminiftratoris mandato celebratis,tunc Difíini-
tores eorum Capitulorum3cÍrca ftatum, honorem & falutare 
dlreíHonem ¿iñx Militias, ac illius períonarum intendentes, 
.divería)ordinationes;,ftatuta3& ftabilimenta Ordini &Mi l i t i ^ 
hLiiuímodÍ5ÍÍve locis& temporibus neceííariaj & opportuna, 
fecerunt, ediderunt, & ordinarunt,prout tam in Ferdinandi 
JRegisjquám Caroli Imperatorisj Adminiílratorum, & Capi-
tulorum praediélorumjitterisjíeufcripturisdefuper cofeáis 
dicitur pleniüs contineri.Quare CarolusImperator & Admi-
nidrator, ac loannes, &a l i j Preceptores , Milites & Fratres 
praediéli,Nobis humiliter (upplicari fecerunt5vt ordinationi-
bus,ftatutis5& ftabilimentis huiiiímodi;pro illarnm íubíiftcn-
tia firmiori,robur Apoftolicx confirmationis adijeere^ac alias 
in praemifsis opportune providere,de benignitate Apoílolica 
dignaremur.(2)Nosigitur , diíliMilitix foslicem íucceífum |sjum ^ 
paterno zelátesaífe6lu,&loáne;&alios Preceptores Milites, * * 
& Fratres praedi£í:os, necnon eorum íingulos > á quibufvis ex* 
communicationis/ufpeníionis^ inrerdiéliíalijfque Eccleíia-
fticisfentcntijs,& poenis,ac cenfuris3a iure^vcl ab homine5qua-
vis occaíioncvel caufa latis,íi quibus quomodolibet innodati 
exiílunt3ad eííeaum prefentium dumfaxat confequendü, ha-» 
.rumferie abfolventesí& abfolutos fore cenfentes, aut littera-
jum/eu feripturarum htiiufmodi tcnores,prdentibus pro ex 
prefsishabentes,hiiiufmodifuppIicationibus inclinati, ordi-
nationes,ftatuta;& ftabi]imcnta,in Hifpalent& Burgcn Capi-
tuhs predios vt prefertur.edita, aut prout illa conc^rnunt 
omma &fingula^niittens 5 velícripturis prxdiais contenta, 
alias " 
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alias lícita Schonefta^c Sacris Canonibus non cotrana5aucto 
rítate Apoftolica tenore prxfentium approbamus & confirma 
mus:omnefqiie & Tíngalos, tám iuris j quám fatti defeclus, fí 
Num. J . qui forfan intervenerint in eifdem/uppiemus.(^)íta quod lí-
ceat Magiftro?feu Adminiftratori d í t e Militix^pro tempore 
exiftenti?m Capitulis generalibus dumtaxat eiufdem Mi l i t i s , 
pro teporecelebrandisjftatutajftabilimenta, & ordinatíones, 
Mil i t ix & Ordinis praedi6l:orum,etiam in antediétis Capitulis 
generalibusjvt pra£fertur,fa^a?& in pofterum facienda;iiixta 
temporum qualitate corrigere, declarare, alterare^ limitare, 
& in melius reformare,ac illis addere;& alia ftatuta;ílabilime 
ta;& ordinatíones eiufdem M i l i tías de novo facere3ac fafta^fe 
reformata^quotíes Diffinitoribus eorundem Capitulorü gene 
ralium,pro tempore exiftcntium^idebitur^immutare.refor 
inare5ac de novo facere.Quxpoftquam alterata,limitata?mu 
tata5reformata,ac de novo faáa fuerint 5 eo ipfo, Apoftolica 
authoritate confirmata, & approbata íint, & elle cenfeantur.! 
N5 obftantibus conftitutionibus, & ordinationibus ApoftolU 
cisjac Militiae & Ordinis prxdíótorum, iuramento, confirma-
tione Apoftolica,vel quavis firmitate alia roboratis, ftatutis, 
& confuetudinibusjC^terifque contrarijs quibufcumque.NuI-
liergoomnino hominum liceat hanc paginam noftne abfolu-
tionis;approbationis,confírmationis,&fupplicatíonis infrin-
ge re , vel ei aufu temerario contraire.Si quis autem hoc atten 
tare prsefumpferit,indignationem Omnipotentis Dei?ac Bea-
toru Petri3& Paulí Apoltolorum eius fe noverít íncurfurumJ 
Án.1530 Dat.Romae apud SanélumPetrumjanno IncarnationisDomi-
nicx millefimo quingentefimo trigefimo/exto Kalend. Maij, 
Pontificatusnoílri anno feptimo. 
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1 Qmrihusde J!cnntara,<ty Víllantoajindulvet, in ¿bints offlajs cele-
hrandis ^ontificdtbu^tt in ómnibus Ecdefijs Jüát diFtioni fubieBisl 
Omnibus Chri/ti fídelíbus dilpinis interejfentibus benedicere^ in-
dul^ entias conferre , quas in fuis íDicncejibus Epijcopi largiri con-
Concorda. W T * L E M E N S EPISCOPVS , Servus fervorum D e i , ad 
Num, 1. vto>1JPerPet:uainreimemoriam. (1) Romani Pontíficis pro-
vi -
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videntlacircumfpeaa?#i^w ^Ugiofarum perfonámm, prrfertim 
fuh fl(e¿ularil)us Mtlítíjs^ltifsimo famuUnúnmdiltgenter attendens, i l -
Jas5earumque loca^condigno honore libenter profequitur, & 
muñere decorat gratis fpintualis.Cüm itaqjíicuc accepimus, 
San£i:iBenedidideAlcantara;&elufdem S.B.de Villanueva, 
Miiitiís de AlcántarajCifteraOrdinis^uliius Di<xccf.Priora-
tiis,ab omni iurifdi6Hone ordinaria exempti íint: & illorum 
Priores pro tempore exiflentes^in ipfis Prioratibus/mrifdidio 
nem;viíitrtioneiTi?& correélionem habere coníueverinf.ac de 
Alcántara & de Valentía oppidorurajCaurieñ.Dioscef. Archi 
presbyteratus;perClericos feculares obtinere íbliti^quibus cu 
ra etiam iurifdiéHonalis imminet animarum, ad collationem, 
& omnimodam difpoíitionem chariísimi in Chrifto filij noíiri 
Caroli Romanoramlmperatoris femper Augufti, qui etiam 
Caftellas&Legionis^ac Aragonum,& vtriuíque Siciliae Rex, 
ac diífe Mili t ix perpctuus Adminiílrator in ípiritualibus & 
tcmporaíibusjper Sedem Apoílolicá deputatus exiftit,&pro 
tempore exigentes Magiftri/eu Adminiftratores eiuídem M i -
litiíe,de antiqua & approbata^haólenuíque pacifíce obfervata 
confiietudine;pcrtineredignofcatur»(2)Nos5Prioratusipfos> Num. 
ac modernos5& pro tempore exiílentes illorum Priores, con-
dignis honoribus attollere volentes^ipíofque modernos Prio-
res a quibufvis excommunicationis, fufpeníionis, interdifti, 
aüjíqueEccíeíiafticis fententijs 3 cenfuris, & pcenis, á iure? vel 
ab homine quavis occaíione?vel caufa latisjíi quibusquomodo 
libet innodati exiftunt,ad eífeclum prxíentium dumtaxat co-
fequendum?harum ferie abíolventes^óc abfolutos fore cenfen-
tes,ipforum Priorum modernorum,necnon dileclorum Prio-
rum^Pr^ceptorumjMiIitum)& Fratrum MilitiíE prsdiélx, in 
hac parte fupplicationibus inclinad, ac confideratione ipíius 
Caroli Imperatoris ^ & Adminiñratoris, etiam Nobisíuper 
hoc humiliter íupplicantisjeifdem modernis Prioribus; &eo= 
rumcuilibet,ac eorum ílicceííoribus didorum Prioratuum, 
Prioribus,pro tempore exiftentibus^vt mit^baculo Paftora^ 
li^anulo^almaticajchirotecis, íandalijs^ omnibufque alijs or-
namentis &iníignijs Pontifícalibus, in officijsdivinis v t i , ac 
poft MiíTarumjVeiperorü& Matutinarumfoiemnia 3populo 
ad divina audienda inibi interdTcnti5tam in diclis Prioratibus 
quam alijs Ecclefijs etiam Parochialibus, & Capellis, eis pro' 
temporefubieais^Sd in quibus moderni Priores^íucceíTores 
prsfati.in Potificalibus pro tempore eclebrabuntí dummodo 
ibidcna ahquis Antiíles^feu Sedis Apoftolic^ Legatus.pr^fens 
non 
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non fíf.vel fí prxfens fuerit, eius ad id expreíTus acceda t aííen-
Num. 3. fusjfolemnemb€nedi¿lionem.(^)Necnonómnibus & íingulis 
vtriurque íexus Chrifti fidelibas5cidé benediólioni intereíren-
tibus3vere pcsnitentibus & confefsis, pro qualibet vice 5 qua 
interfuerintjindulgentiam; quam Antiftites ineorum Civita-
tibus& Dioecef. Chriílifideiibus benediclioni iilorum inter-
©ííentibus, concederé poííunt &conüieverunt, concederé & 
Num 4.. eíargin,Iibere& licite valeatis^^EtipriChriílifideles, quo-
tiens benediclioni eorum huiufmodi interf uerint, indulgen-
tiam ipíam confequantur.authoritate Apoftolica teño re pra:-
Num. 5. íentium concedimus3& pariter indulgemus. (5^ Et infuper cu 
Fratribus Presbyreris Müitix & O rdinis huiuihio di5vt de ex-
tero Archipresbyteratus prasdiclos^etiamíl ad illos coníueve-
rit quis,per eieciionem añümi5íí eis aiiter canonice conferan-
tur, aut eligantur, prxíententur , vel alias aííumantur ad 
illos, recipere, & retincrejibere & licitevaleant^authoritate 
8c tenore pnediólis^de fpecialis dono gratlce difpenfamus.Non 
obftantibus prxmiísis/ac quibufvis Apoftolicisjnecnon in Pro 
vincialibLis& S y nodal ibas Concilijseditis, generalibus, vel 
fpeeialibus ordinationibus;& conftitiitionibus,necn5 Mi l i t i ^ , 
& Ordinis prxditlorum, iuramento, confirmatione Apoftoli-
ca, vel quavisfírmitate alia roborabis} ftatutis, & confuetu-
dinibusjC^teníque contrarijsquibufeumque. Nul l i ergo om-
niño hominum liceat hanc paginam noftrx abfolutionis; con-
ceisionis,indulti,& difpeníationis infringcrepvel ei aufu teme-
rario contraire.Si quis autem hoc attentare prxfumpferit^in* 
dignationem Omnipotentis Deijac Beatorü Petri;& Pauli A -
poftolorum eius fe noverit incurfurum.Dat.Romx apud San* 
An.1530 ñ a m Petrura, anno IncarnationisDominicce millefimo quin-
genteíimo trigefimo, fexto Kalend. Maij ^ Pontificatus noftri 
anno feptimo. 
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1 Mdum recitandi horas Canónicas Militibus conftrt, anttquam for~ 
mamáis morem deroqans, 
Ccncordat. 
Num. 1. í * L E M E N S P A P A V I I . Ad perpetuam rei me* 
Jtex, VI. V ^ m o n a m . Ad ea, per qux perlbnarum fib c^gular'thHs 
/ 7 0 . n. 1. áMÍ¿fjfí Domino/amuLvitium ? falubri direólioni &conícientia-
rum 
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rum pacl^ac anlmarum faluti confulitur; libenter Iritcncletes, 
ijs.qux propterea proceísilfe coperirnus,vt iliibata períiítant, 
Apoíiolicsmuniminisfifmitatem adiecimus: & alias prout 
expediré conípicimus,noftri Paftoralís officij partes propen-
fiüsimpartimur.Sanecharifsimusin Chriftofi'ius nofter Ca-
roius3Romanoriim Imperator femper Auguftus jqui etiá Ca-
ftell^,& Legionis,ac Aragonnm ReX;& Milit ix de Alcántara 
Ciftercieñ.Ordinis perpetuas Adminiftrator, infpiritualibus 
&temporalibus per Sede Apoftoiicam deputatus exiftif.nec* 
n5 dilecli filij loánes Zapata,Prasceptor domus de Eíparragal 
diólx Militix,nullius Dioecef.ac ali) Praxeptores, Milites 3 &* 
Fratres d i t o Militia^Nobis nuper exponi fecerut: quod alias 
poftquáin Capitulo generali ipfius Mi l i t é in civitate Hifpa-
leñ.de mandato ciarse memoria: Ferdinandi Aragonum & Si-
cil ia Regís,qui tune in huraanis agens,eiufdem IvíiiitiíE perpe 
tuus Adminiftrator perSedem pradiclai^íimiliter deputatus 
exiftebat,ceíebrat05de modo recitandi Horas,& Divina Offi-
ciajper PríEceptores.Milires5& Fratreseiufdem Miiitiasobíer 
vando,vel obfervari debito,in dies traéí:aretur:& deíuper du-
bitaretur,eo maxime^quia intereos, circa modum, & vfum, 
No6í:arnas,& Diurnas Horas recitandi,aliqu^e varietates, fea 
aliqua dubia reperirentur & infurgeret,& di ¿tus Carolus Im-
perator & Adminifl:rator,tunc in oppido Bruxelleñ.Camera-
csn.Di(£cer.exiftens,& de pra:mifsisnotitiam habens, ac cu-
pies difíicultates & dubia huiufmodi tollere,ac quieti coícien 
tiarum PrcEceptorum,Militum,& Fratrum huiufmodi fubve= 
nire^per fuas litteras forfan ad nonnullorü d i t o Mili t ix P ra:-
ccptorü)& Militum íupplicationem ad Ciftercieñ.CabiloneñJ 
& qui Prior,Abbas,& Superior Mii i t ix huiufmodi exiftebat, 
de Mor i mundo Lingoneñ.Dioeceí. &ad Monafteriorum dióíi 
Ordinis,tunc Abbatesfcripíiífet, rogans eos, vt modum, vel 
vfum recitandi,íi aliquis in eorü Monafterijs, ab antiquo eif-
dem PrxceptoribusjCommendatoribusnuncupatis, & M i l i -
tibusdatusfuiííet,cü modo,vel vfu recitádi Horas prasdiétas, 
perconverfoseiufde Ordinisfervari debito,adeum tranfmit* 
terent:& tune Monafterij Ciftercieñ. quod nullum modü Re-
citandi infpecie, prodiáis Militibus&Prxceptoribus inve-
nilTet,per eins literasfignificaífet5&Monafterij de Morimüdo 
huiufmodi Abbates pra2diai,eundem modum, feu vfum, que 
ipfi converfi habebant antiquum recitandi, adeundem Caro-
lum Imperatorem & Admimftratorem tranfmiíiífef & Ídem 
Abbas Ciftercieñ.quia modus,vel ftylus per quem recitabant, 
M ex 
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ex co qubd-difficilis eífet /eu alias ab eiídem Preceptoribus & 
MiIitibuscomodeobíervarinequiret,proía[ute coíciéti^d^ 
¿torü PríEceptorü & Miiltü^per íuas ütteras eis concefsiíf-t ^vt 
interim,quodipíeípeciaiemck conveniente modum recitan» 
dijcomponebat^&ordinabac^ro diclis Pra^ceptoribas & M i -
litibus jipíi Preceptores & Milites íuas Horas (íi ea foret eiuf-
demCaroli Imperatoris & Admlniííratoris voluntas) recita-
rent, ad modum converíorum Ordinis huiuímodipereum 
tranfmiííum prxdi£l:ura,qui inferiüs annotatur: Preíatus Ca» 
rolus Imperator & Adminiílratorj de conceísione huiuímodi 
in alio Capitulo generaii diclx Miliciaíjin civitate Burgenf. de 
eiufdem Caroli imperatoris & Adminifiratoris mandat05cele 
brato^riotitiam habens, íeu fecundo difti Capituli Diffinito-
res,aut eorum maior pars^provide coliderantes, quod ipfe re-
citandi modus convenientior videbatur ciscad Militiam exer-
cendam5& quodmcerto perdiclam Sedem^eisconceílb privi-
legiojreperiebaturiquod di6H Preceptores & Milites in eorü 
ieiunijs haberent5& tenerent eandem obrervantíam,quam co-
veríi prcedicti tencbant:& quod antiquus recicádi modus J pro 
animarum diclorum Preceptorum &;Militum,falüte,pericu-
loíior eraf.quodqjin Pfalterijs &Pfalmis;mter eoS;iuxta eiuf-
dem Milir ie regularla inftituta recitandisjdiverfus modus ob* 
íérvabatur^feu rcperiebatur^cü finguli Preceptores &Milites 
Pfalterium fcientes,decem lingulis annis^  pro eiufdem Mil i t ie 
Militum defunftorum generaliter^cumveríiculo ^pjMi ¿éter-
iianiySc colleólis^vidclicet: Deus tomié krgitor; ScFidelium íDeus, 
ac aliud pro cuiuslibet Militum eiufdemMilitie^pro tempore 
decedentium,animarum falute particulariter, cum veríiculo 
Réquiem iZtmmm}6cco\\Q6t\Sy{Deiis^  cui projmwn íy?,fpecialiter, & 
Qmnipotens ¿etenM Deus^ &c Fidelmm -Deus generaliter^ac aliud íin-
gulisfextisferijsmaiorisHebdomadx, cum verficulo Gloria 
m&iySQÜa fine cuiuslibet eorum Pfalteria recitabant. Al i ; ve-
ro neí'ciéntes Pfalterium recitare , Pfalmum Pcenitentialem 
Miferere niei í)?7^5incipientem- ac centum & quinquaginta v i -
cibus pro quolibet Plalterio, & in fine diótorum Plalteriorú, 
diclos verficulos &coIle6í:asJprout vnicuique Pfalterio cove-
niebat, dicebat & recitabat 5 ac Píalmum Mi/erere mei T>etiSy 
nefcietes recitare,dicebat pro quolibet Pfalterio centú quin-
quaginta vicibus orationem Dominicam , vidclicet, ^ater no~ 
fierycum di¿tis ver(iculis?orationibus, & coíleclisneceífarijs &: 
debitis vnicuique Pfalterio:ac etiam vnaquequeHebdómada 
Ffalmos Pocnitentialesp recita re fcientes;bis5VÍdeUcet5fecüda, 
M &fex-
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&fextafsnjs recitare.iuxta ( M i Ordinis inftituta obligaren-
tur. Secunda pro Defunais, cum veríiculo Qfyqmm dtermm m 
fine^ reíponforio Libera me Domine de morte ¿terna, & coíleftis, 
Inclim:8c 'DeusDenia largitor^ Sc Fidelium Béus generalir.er.Sexta 
vero ferijs cu Látanla Ordinis>& certis alijs veríiculis, & coi-
leclis dicerent. Ac quod ex antiquo recitandi modo Pfalterio-
rum & Pfalmorum^ordine & modoA recitatione,cü veríicu-
lis & colieélis prsemifsísíConfcientix eorum, diverfís modis & 
vijs perículum,vel faltem fcrupulus imminebat 5 cu ipil fere 
femper extra Conventü dicbe Mili t ix exifterent,, & per Curia 
dicH Caroli Imperatoris & Adminiítratoris, & alias diverfas 
eorundem RegnorUm & mundí partes incedere?prout & rerü 
& temporum^expofcebat necersitas^cofuevillent: & quod an-
tiquum recitádi modum huiufmodi^propter mutationes Ho-
rarum,Antiphonarum5&Orationunij& 'Prddosénuücupatcz ^  atí 
aliorum vcrílciilorum;& anniverfariorum pro defun¿lis,cer-
tis anni tépor ibus ,^ dupiicatarum Matutinarü in fcftis duo-
dccim Leáionurn,& vniusMiífce^aut dua pro MiíTarú, &pof -
poíitionem Horaruni,ac aliquas Feftivitates folemnes & pre-
cipuas faciendas di6lis Prxceptoribus& Militibus integre ob* 
fervare dlfricile Grat,prxFatus Carolus Imperator & Admini-
ítrator^ad fupplicationem eorundemCapituii,vel illius maio* 
ris partis huiufmodij modo recitandi perdiftura Patrem Ab-
batem rranímiíío,confeníit:& fecundo diéli Capitulumillum 
acceptarunt^ obfervare propoíuerunt:& ve tuti & fecuri in 
eifdem fuis coníbientijs5&abrque earum ferupuío femper per« 
inanerent,ad Sedem prxdiclam recurrere deíiberaruntjprout 
in íingulis prasdiótiá ipforum Ferdinandi Regís, & Caroli Im-
peratoris & Adminiftratoris;ac Abbatum & Capituli.Necn5 
miísivis & alijs litteris,feu feripturis in diélis Capitulis gene-
ralibusdcfuperconfe6lis5plenius dicitur contineri. Quarc tá 
Carolus Imperator & Adminiftrator, quá loannes Zapata^ & 
alij Preceptores,Milites^ Fratres Militia: huiufmodijNobis 
humiliterfupplicari fecerunf.vt modo recitandi Horas huiuf 
modi^robur noílrae approbationis adijeere, ac alias eorü Prx-
ceptorum7Molitum3&Fratrum,confcientieferenitatÍ5Ínpre 
mifsis opportune providere^de bcnignitateApoftoíica digna-
remur (2)NosigiturJquidevotorÚiuftisdefiderijs5proutpof Kf m 
fumus libeter annuimus, huiufmodi íupplicationibus inclina^ 
ti,modum recitandi Horas;per ipfos Preceptores, Milites & 
FratresJacceptatum5& approbatum.ac ftatutum & ordinatio 
uemhuiufmodiinecnóproutillaconcernunt omnia & fintíü 
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lajmlittcnsjvelfcripturispr^dicliscontépta auaorltate A-
poftolica tenore pr^fentiü approbamus &cofírínamus:íuppi3 
tes omnes & íingulos mns5& fa61i detetliiS;íi qui forfan ínter-
venerintinetídem. Ac potiori pro cautela; Scdiélorum Prx-
ceptorum,Fratrum,acMilitum animarum íalutcauíloritate 
& cenore praedidls,fíatuimus & ordinamus 5 quod de extero, 
perpetuisWuristernponbus?PrcEceptoreS;]Vliiites,&Fratres 
Militise de Alcántara huiufmodi, Horas, íeu debita Offícia 
Nodlarna 8c Diurna prxditla yad modum 5 morem , & vfum 
converíorum eorundem, in quantum didis Praeceptoribus, 
Militibus)& Fratribus videbitur convenire.incipiant^dicant, 
profequantur,& fimant. Qui taliseíl; ad Matutinas, videli-
cet: ©eMí tn adiutorimn mrum mtende : 'Domine ad adiulpnndum me 
fefltna: tDomine labia mea aperies: Ur os meum amuntia i^t laudem tnam: 
fDomine labia mea « & Domine labia mea , &c. l{yrieeleyfm, íhnfle 
ekypm, I^ yrieleyfon , Tater nofter. Et continuando víque vigeíies 
ipíum Stóf no/hr^ cum Gloria Wmij<tF Fi//o, i? Sftritui Sanño: ó1/-
ciit erat in principio, & mine, & fiwper, in fecula fecuicrmi, simen, 
Et in fine cuiuíque fater noflt r. Etipíis fínitis : Ter Dominnm no-
ftrwn léfkm Chrifium Filium tmm,qni teemn Vmt & regmt in tnátaté 
Spiritus Sanc ii Deus^er omnia freula JkcuIorum,/men. Domine exaudí 
crationem mem ¡ i r clamor meus ad te Vearnti 'Benedicamus Domino, 
Deo «varias0 ín Feftivis vero duodecim Le¿tionum nuncupa-
tis,quíE íunt in Kalcndario Monafterij fanéli Benediéli 5 oppi-
di de Alcántara diftiOrdinis annotaíis, quadrageíics ipíum 
tpater ywfter \ íimiíi modo quo fupra didum eft,de alijs viginti, 
per coídem ordinem & formam. Et ad Laudes & Veíperas, 
<Dem m adiutorium meum intende^c.Gloria Vatri^' Ftíto^er Spirttui 
SanBo'.Sicut eratin principio^ mne^femper^ in fecula feculorum, 
Jmen, Kiyrieeleyfen, íhrtfteeleyfm j Kyrweíeyfen. fater nofter, &c . 
^í í .G/oncí^m^nfingul isenamdecies , & ipfis finitis; Ver 
tDoininumnofirum lefum Chriflum Filtum tmm. Amen, &c . Domine 
exaudi, Scc. Benedicamus Domino. Deo gratias. Etad Primam, & 
Tertiam,ac Sextam^Sc Nonam,necnonCompleélorium diei, 
ac noeles Horas?in qualibet earum, Deus in adiutorium meum in~ 
tende: Domineadadiultandum 7ne feftina. Gloria Vatri,i? Filio, &c. 
¿ m i . Kyrieekyjon£hrifleehfon> I{yrieelejfm, Tater nofter^  etiam 
pro quaíibet illarum quinquies,cum veríiculo Gloria Tatri co-
p'eto'^&infinecuiuslibet ^ r w r / ? ^ . Et iplls finitis, Ver Do-
vúmmi nrfiynm lefum Chriftum , cjui tecum ^i^it & regnat in fútate 
Spiritm Sancii Deus. 'Per omniaJacula faículoYum^Jmeji. Doinine excu-
di orationem meam: clamor ineus ad te ^eniat» Benedicamus 'Do-
, . mino. 
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mino, <Deo gratus. Ita quod ipfi, qui nunc funt; & pro tempore 
Ordinis & M'LÍIÚX prasdic^orum erant Preceptores^ & petíb-
nx(non tamen fi inlacris Ordinibus conftituta; fuerint) Mam-
tinas, & Laudes, Primam, Tertiam, Sextam, Nonam.Vefpe-
ras,& CompletoriumjHorashuiufmodi, in quacumque parte 
diei^vel nocl:is,illas anticipando, vel poftponendojfive ítando, 
live íedendojdeambulando, equitando, aut itinerandoj íive in 
eomm?& habitationum íuarum domibus5veIEccleíijs,aut ex-
tra iílas,feu alijs iocis^mul^vel feparatim,etiá abfque oratio-
ne Dominica,íub íiientio)& cxremonijs per diélos converfos 
dici^fe fieri folitas,dicere & recitare,libere & licite pofsint3&: 
debeant. Ac illas^fe illa fíe dicedo/atisfaciat eorum confeien-
tijs, ac íi illas iuxta antiquum diéli Ordinis modum & vfum 
debitLim?(Scdeterminatum(íi qui in Mi]itia& Ordine príedi-
í i i s fuerint)diccrent & recitaret.Ac quicumqj Prxceptor,aut 
Frater,vel Miles^qui cum alijs Prxccptoribiis^Fratribus,&Mi 
litibusconfratribus fuisjin huiufmodi recicandi modo & tor-
Oia non fe conformaveritjab eodem expellatur.aut alia regu-
lan posaa,iuxta arbitrium eiufdem Caroli Imperatoris & A d -
miniítratoris, vel Magiítri Mil i t ie huiufmodi, pro tempore 
exiílentis^confiiio ancianorum eorundenuprout qualitas con=« 
mm icix,& exceífus exegerit^ímponeda.Et quod interim;qui 
cum alijs PreceptoribusjFratribus &Militibus prxdiíHs, fe 
non conformaverit,in ómnibus Ordinis rebus exercendis 3 ha-
b2ndis)& obtinendis, indígnus, &ácongregationibus eorum 
extraneusreputetur.Quodque de caetero perpetuisfuturis te-
poribus, Preceptores, Milites^ & Fratres Militice huiufmodi, 
horas diei,ac noclis prxdiólas, etiam abfque oratione Domi^ 
nica,& alijs casremonijs, quam > & quas converfí CiílercienC 
Ordinis huiufmodijantequam Matutinasjfeu f orfan alias H o -
ras huiufmodi^incipiantjlub íilentio dicerev& illas diccndo,fa 
cerc confueverunt5Vt prxfcrtur:ac Píalteria,& Pcrnitentiales 
Pfalmosjnecnon veríiculos, & colleclashuiufmodíVadquem, 
quosjSc quas,generaliter & particularitcr pro defunétis dice-
dam tenentur^vt prefertur^minime tencantur. Sed pro vno-
quaque Pfalterio centum & quinquaginta vicibus Dominica 
orationem.&proíinguloPosnitentiaii Pfalmo/emel eandem 
oritionem Dominicam.íta tamen,quod infine vniulculufque 
Pí'.Llterij,&íingularum orationum Dominicarum humfmodi 
pro eo dicendarum/^v/^m .tternam^ut Gloria ^ é r i B i m t vni 
ciiique Pfalterio dicendo conveniet. Et in íine cuiuslibet v l t f 
mx^ptimeorauomsDommic^feriafecui^v 
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namjfk feria fexta Gloria Prtm.Quiquidé verfículus Gloria 
non folümin fine feptimx^fedetiam culuslibet orationis Do-
minica .^^«/em ¿etermmvQrbjíoliim in fine vltima: feptimx ora 
tioms Dominica clicatur,dumtaxat dicere & recitare tenean-
tur.Eis5Pfalteria5&: Pfalmos5ac verficulos, & collejas huíuf-
modi^quoad hoc commutantes. Ac quod ipíi Prxcepcores5Mi 
litesj& Fratres, i l la fie commutata > ac orationes Dominicas 
pradFatasjetiam in quacumque diei,& noéiis hora/eu horis, l i -
ceat recitare^ ftandojfedendo, deambulando, equitando , aut 
fuis domibus,vel habitationibus, feu Eccleíijs, aut extra illas, 
íeu alijslocis,anticipado5vei pofponendoífimuljvel feparatim 
dicere,& recitare,libere & licite valeant» Et illas fie recitado, 
perindefatisfaciant fuis conícietijs, acfiiuxta antiquam d i d i 
Ordinisconíi:itutionem(íi quxfit.)Pfalreria & Pfalmos huiuf-
modi5cü verfículis & colle61is,aliás modo & vfu antiquis pra> 
diólis dLcercnt,& recitarent. Nec iiceat alicui fupradi&orum 
Prxceptorum,MiIitum,& Fratrum aliter quá vtprcemittitur, 
Pfilmos & Pfaltería huiufmodi dicere,vel recitare, fub poena 
regularum Ordinis nuncupata, Militibus inobedientibus i m -
poni folita,incurrenda.Non obftantibus prxmifsis, ac quibuf-
vis Apofl:olicis,necnon in Provincialibus & Synodalibus Con-
cilijs editis,generalibus,vel fpecialibus coníl i tut ionibus.Nec-
non M i l i t i x & Ordinis pr^di6lorum,iuramento,confirmatio-
ne Apoftolica^el quavisfirmitate alia roboratis, ftabilimen* 
tis5vfíbusj& naturis5C^terifque c5trarijs quibufeumque. Dat. 
An. 1530 Roma? apud S.Petrum fub anuloPifcatoris, die xxvj . Apri l is , 
M.D.XXX.Pontif ícatus noftri anno feptimo. 
Concordat. 
Num. 1. 
Leo X . 
fil. 104. 
P A V L V S III . • : 
i 'Bulkm Leonis (Decimi de thejauroyconfirmat^  i ? ampliat 5 declaram, 
quantumj& in quihusthefauri lonaJtnt expendenda» 
. 
A V L V S EPISCOPVS, Servus fervorum Dei ,ad 
perpetuam rei memoriam. (1) Expofcit debitum 
Paftoralis offícij, cui, difponentc Domino praefide-
mus,vt ad ea,per quaeMilitiarum quarumlibet^pr? 
fertim ad Orthodoxce noílra: FideiExaltationem &augmentü 
inftitutarum,f9licifucceírui,&falubri direótionicofuli pofsit, 
foliciteintendamus:&his,quxproptereaprovide, ftatuta &-
ordi-
ordlnata dlciintur5vt illibata perfiílant, libenter cum aNobis 
petitur, Apoftolici muniminis pr^fiduim propsnfms impartía-
mur. Sane pro parte charifsimi inChrifto fiiij noftri Caroh, 
Romanorum Imperatorisfemper Auguíli, perpetui Admini-
ftratoris fcdifíttai de Alcántara íub Regula Cifterc.Ordin.Cau 
rieñ.Dioecef.per Sedem Apoftolicam deputati, & dileéiorura 
filiorumPriorum, Prseceptorum, & Fratrumdicla: Militia^ 
Nobis nuper exhibita petitio continebat:qu6d alias foelicis re 
cordationis Leoni Papas X.praxleceííori noílro^pro parte Ca* 
roli Imperatoris & Adminiftratoris^qui etiam Caftelia^&Le-
gionis Rex exiftit^expofíto^quod antea tune Prasíidens, Diffi-
nitores3Prxceptores5& Fratres diéhj Mil i t i^ ini l l ius Capitu-
lo generali in civitate HirpaIeníicelebrat05CongregatÍ5provi-
de attendentes,quod ipfa Militia , & illius pe rióme, ín eorum 
privilegias,exemptionibus5Ímmunitatibus)iuribus>& alijs re-
busca diveríis perfonis,ta Ecclefiafticis, quam íecularibu^ in-
jurias patiebanturp& difpendiafuílinebant.-adverfus quos,di-
cla Militia5CÜ nullos,vel módicos frutlos haberet in commu-
ni,ex quibus impenfas pro fui defenfíone neceííarias, comode 
fubire poíTetjfe tueri frequeter ceífabat^&vt pr^mifsis^ac alijs 
eiufdem Militia: necefsitatibusjin dies oceurrentibus fubveni-
re valeret^neceíTe erat?vnam communem maíTam, ex Menfa: 
Magiítralis^&maiorisjac aliarum Prxceptoriarum & Digni-
tatum ái&x Militias fru6libus,redditibusJ& proventibus^infli 
tui^&ordinari pro bono publico eiufdem M i l i t i a , de eorum 
vnanimiconfenfu,vnam communem malíam^tbefaurum nun-
cupatam,dito Militiae perpetuo inftituerant; &inter aliafta-
tuerant^íSc ordinaverant,quod ex tune de cantero,quoties Ma-
giftratus & maiorjac aliae Dignitates eiufdem Militix,quando 
cumque(prxterquam per reíignationem ex caufa permutatio 
nis) vacarent,primo anno eiufdem vacationis, videlicet, Men-
ix Magíftralisjquarta,& maioris,ac aliarum Praeceptoriarum 
& Dignitatum earunde,Tertia,fruéluum,reddituum,& pro-
ventuú partes,eidem thefauro appücat^ eífent;& ad illü per-
tinerentjillique deberentur eo ipíbiac per dúos eiufdemMili-
ú x Pneceptores^ad id deputandos, percepi, & colligi, ac íub 
eorücuílodia confervari,& de i l i i s , fub certis modo & forma 
tune exprefsis,ratio reddi deberef.ac ipfms cuftodibus íic pro 
temporeelea:is,vel eorum altero decedentibus ? eorum loco 
alijper Magiftrum, feu Adminiftratorem áidxMlllúx pro 
tempore exiftentem,veleius Vicarium generalem,in particu-
lar! Capitulo ad id congregando,doñee per Genérale Capitu-
lum 
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lum ipííusMilitieE,aliter provifumjfeu ordinatum fbret?fubíH 
tuerentur3&fubrogarentur.Prísfatus prxdecelíor, iriftitutio-
nem,ftatutum;& ordlnatíonem precdi6í:a;ac prout illa concer 
nebant omnia & íingula,licka tamen & honeíla7in ínftrumen-
tis/eu autheticis ícnpturis defuper confe61:is;contepta,au(^o=» 
rítate Apoílolica per fuas litteras approbavit & confirmavit: 
aciila perpetuas ílrmitatis robur obtinere, & inviolabiiiter 
obfervari deberé decrevif.omnefque & íinguios, iu ris & fa¿H 
defeftus/i quiforfan intervenerantineifdejfuppíevittEtnihi-» 
lominus pro potiori cautelajomnia ódlngula pr^miíl^prcut 
per PrxíidenteSí Preceptores 0 & Fratres prasfatos^ ftatuta .& 
ordinata fuerát de novo.Quodque cu Magiftratus^maior, aut 
aliqua ex Prceceptorijs & Digmtatibus Milvúm huiuímodi, 
pluries invno anno vacarent5app]icatio ipfa,femeÍ dumtaxat 
m eodcm anno effedum fortiretur, & fruclus di da: mzííx vt 
pnrfertur,applicandi/apud diétos Cuílodes coníervaretur;& 
per eos in al ios quam pnedídos , &di6l2eMilitiíe magís vtiles 
víiis 5 cuiuívis etiam Magiñrisfcu Adminiftratoris, aut aliorü 
SuperiorumMiiitiarhuiufmodi pro temporeexiftentiü) man-
dato rv el coerdione;aut metu3etiani qui cadcre poífet in con-
fiante ir^vel alia quacumque occaYicne i nifi fruáus; redditus^ 
& proventus huiuímodi^quinque millium & quingentorü du=» 
catorum valorem excederent^onverti.autMagiiírop íeu Ad-
miniíl:raton,vei Superioribüs prazfatis aísignarinequirent.Cil 
vero praedidam fummam quinqué millium & quingentorum 
ducatorum cxcederent,totum id;quodvltraTummam excref 
ceretjin emptionem poííeísionum^el aliorum bonorum eiuf=« 
dem Militias^qua; alias hypothece^ vel pignori data 3 vel obü-
gata rcperirencur exponi: & bona ex huiuímodi incremento 
pro tepore emptajaut liberata/eu recuperata á'idx Méf^ Ma 
giftraii/eu Preceptorijs,aut Prioratibus, Digmtatibus3 0ffi-
cijs;& Beneficijs alijs dióbsMílitia^pro tertia & quarta parti-
bus refpedive^ad difpoíitionem prxfatorum Gapituli Gene-
ralisjapplicari deberent. Ac bona&frudus huiufmodi a diétis 
Cuftodibus aliter extorquere preíümentes, aut ad id auxiliú, 
coníilium,vel favorem preftantes^cuiufcumq j Dignitatis.fta» 
tus,gradus,ordinis; & pra:emincntia:forent 3 excommunionis 
late fententiae pcEna3ipfo fado iñcurrerent: a qua tafo plena & 
integra eiiis,quod extoriiifent^eftitutione previa, abfolvi no 
poírentJftatuit)& ordinavit.Deccrnens,ex tune irritum &ina-« 
ne/ifecus fuper his,áquoquamquavis audoritate 3 feienter, 
:vel ignoranter contigerit attentari^prput iacifde litteris pW 
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dicitur contmeri.(2)£t ouper Cafolusímp-rator & Num; ^ 
..ítrator^ac Priores>Pra'ceptores?&Fratres pnxtatian eoru 
C o i t u i o Generaiiin oppido de Madnd, Tolet. Dioeceí. ccle-
bratOíprovide etiam attendences J quód in ftatuto ¡ aCjitteris 
huiulmodi,exprelfumnon fuerat.an tcrtia pars fm6}uu;reddi 
tiuim5& proventaum eiufdé primi anni.diclae mz i ix . five the-
íauro applicatorum Dignitatum;Prioratuü,& Pr^ceptoriarú 
carundem^dcduélisoneribus períoivi deberet^necne ? Ne fu* 
perhocampiiüsdubitaretur^deciararunt/tatuerunt, &ordÍ-
narunt^quod diciitertia parseidem theraurocommuniappli^ 
caca,deducís oneribus perfolvi deberet.Ac vt domus Priora* 
tuum & Prceceptoriarum eorundem faciliíis repararentür^ Se 
rcxdifficarentur,acpermanerent,quod Dignitatibus, & Pne-
ceptorijs prxdi¿l:is,quandocLimq5ex tune pro tépore vacanti* 
bus,vltra Gontributionem terticepartisfruéluum^reddituum^ 
& provetuum huiufmodir.pro primo anno diélo thefauro íol-
vendas,vt prxferturjin íecüdo anr^quilibetPracceprorjPrior» 
aut FratcrjCui.dc Prioratu, Prazceptoriajaut Dignitate huiuf-
modí proviíum íbref.aliam tertiam partem fru¿hium3reddÍ-
taum,& proventuum ipíms Dignitatis5vei Prxceptoriíe, etiá 
deducís oneribus,in reparationé domorum, Dignitatum , & 
Prxceptoriarum Militixhuiufmodi convertendá^ íolverete-
nereiur:& in provifionibus de Dignitatibus^ PnEceptorijs ^ & 
Prioratibus,prxdi6l:is f aciendis.hoc etiá exprimeretur.Qupd* 
q . : Coniiliarij coníilij diftae Miii t ix vnum Depoíitarium p^-
nes,quena tertia pars frucí:uLim,reddituum,& proventuüPr^* 
ceptoriarum,ac Dignitatum earundem ; in reparationem do-
morum earundem,vt prxfertur cont7ertenda,deponeretur,no 
minare deberentúpfaque tertia pars in eifdem domibus^ in eo 
quo Priori,Prxceptori,feu Fratri,cui Prioratus/eu Precepto 
ría huiuímodi collata foret,melius videretur cxpedire,cóver-
teretur;& íi Dignitates,& Praiceptorise prcediéfce , plures do-
mos haberent,in reparationem iilius,cui maiorneceísitas imi* 
nsretjcum coníilio Prxceptoriam, Prioratum, aut Dignitate 
huiufmodi obtinentis.Si vero domo careret,in emptione^pof» 
fefsionum5& reddituum pro ipfa Dignitate, vel Prceccptoria 
converteretur:6c idem DepoGtarius,& aWx perfons, ad quos 
p sitineret coputum,&rationem,de expoíitis, & exponendis^ 
eifds.n Confiiiarijsredderetenerentur. Quarepro parte Ca-
roli i n ^ratoris^cPriorum^Prxceptorum^Fratrum pne" 
o -^rum, <rerentiumpropterprohibitionem Leoms pr.xde-
ceiions huAufmodi;quod ex dido theíauro l alias quámincer-
tos. 
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tos, tuñc expreíTós vfus difponi nequeat, necefsitatlbus elufdé 
Mll i t ix pro tempore occurrentíbus, plene confuii non poíTe; 
Nobisfuithumiüterfupplicatü^t ílatuto,ordinationi;&de-
clarationi pracdi6lis;pro eorüfubiiíl:entiafirmiori,robur Apo-
íloliCíB cofirmationis adijcere?aliaíq5 in prxniifsis opportune 
Num. ^. próvidere,de benignitate Apoftolica dignaremur.^Nos iai-
turdiólx Milit ia2,&ilims Pnoratuü,ac Pr3Eceptoriarü,&mé-
brorumjf^íicé íucceirum/mceris deliderijsexoprantes, Pno-
res^^rxceptores, & Fratres pnrfatos , ac eorum quemiibet, a 
quibuivis excomanicationis/uípeníionis, & interdióli; alijfqj 
Eccieíia(licisrententijs,ceníuris5& poenis, aiure, veiab homi-
ne,qmvis ocGarianj,veícaura latísjfi quibus quolibet innoda-
tiexií tuntad ¿ffedum pr^ícntium dumtaxatconfequendum, 
harumferie abíolventes^Sc abíolutos fore ceníentes 5ac íingu-
lora!Tiil:itutoraii,ordinationum,&inftmrnentorú, feuícrip-
turarum,eorundem veriores tenores prsefentibus pro expreí-
íis habentes,huiufínodifupp1icariombasincIinati, pofteriora 
íÍiturum,oriinationemJ& decíarationem huiufmodi, omnia-
que & íingul a,in ilUscotempta)& inde fecuta quascumqj alias 
licita5&honeíl:a,au6loritate Apoftoiicatenore pra:fentm ap-
probamiis,& confirmamus: ac iüis perpetué firmitatisrobur 
adijcimus-.omnerq; & Tíngalos iuris & rá&i defeftus/i qui for 
fan intervenerlnt in eiídem/upplemus^Necnon tertias partes 
Prioratuam,Pra2ceptonaruni,& aliorum bonorum hüiufmo» 
di ,dedu6li$ on^ribus, & non al iter, perfolvi d e b e r é ^ qu^ ha-
¿lenus eifdem oneribus deducís períblute fuerunt, legitime 
fotutas fore decernimus, Et nihilominus pro potiori cautela^ 
primammaíTae/eutbefauro, &:fecundam tertias partes fru-
daum,reddituum;&proventuaai3Prioratuum,l r eceptoría-
rum,& aliorum Beneficiorum eorundem.pro reparatione an-
tediais.autlioritate^tenoreprcxmifsis^pplicamus^&appro 
priamus.Etíi Pnoratus,Prí€ceptorias,& Beneíícia,pluries eo-
demanno vacare contigerit^iUe, qui ante annum copletú de-
ceírerit,pro rata,&eius fucceífor qui per annum fupervixerit, 
non pro rata,fed pro integro anno di^as tertias partes,vt prx-
fertur perfolvere teneatur.Et deinceps ipfi, Capitulum gene-
rale,aut illius Diffinitores, Prudentes, & Coníiüarij; quotics 
opportunü fueritjpro litteris Apoftoücis^privilegijs/criptu* 
ris,& inftrumétis in favoré d i t o Militiae expediendisjalijfque 
neeotijs;& rebus cuiufcumq;qualitatis;profequendisi& exer 
cedls)diligentijfq; defuper faciendis ,prout eisvidcbltur ex-
pedire;ex bonis eide thefauropapplicatisjíave di¿lam fummam 
quin-
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quinqué millium & quingétorum ducatomm€Bíceírermtríive 
non^abfque alicuius cenfurx E c d c ü M c x mxruríiíi, exponer^ 
difponerc,& ordínare3libereJ& licite valcant. Et íi q«j*S; aiás 
quam de mandato^beneplaclto^voluntats^ dirpródoiíe3&or-
dinatione eorundem Capituli generalis^aur Difíioitorium/eü 
poíitum fuer it,feu extradum^per quoícumqus etiam in diélíe 
Mi i i t ix magis vtiles vfusjetiam Magiftri/eu Adfníniilratorisj 
vel Pnorum,Pra?ceptorumJ& aliorum Superíorum eorunde, 
mandatojvel coertione;aut nietii;Ctiam qui inconítantem ca-
dereppíretjVelaliaquacumqueoccafione talia perpetrantes, 
excommunicationis lata: fententi^ pcenam huiufmodi^ eo tp-
lb,abíque alia declaratione incurrant:áqiia niíi plena,& inte-
gra eius?quod extorfcnnt/reííitutione prx v i a, prrcte r qu am in 
mortis articulo canftitutiyabíblvi non poísíot3íktiiimus & o r Num. 4 . 
dinamus.(4)NecnonKiagiílro j feu Adminiilratori^ ac Priori- CkmesVít 
bus,Pra:ceptoribus;& Fratribus idiftaeMilitia^nunc^Sc pro te* / ,128.«. ^ 
pore exlílentibus,vt pmedióla 5 & alia ftatuta , & ordinationes Tuitd. IIL 
diéloe Militia:,pro temporum,& rerumdiveríitate,reforman- fol, n 9 : 
dijCorrigendi^alterandipimmutandijac totum tollendi^ aliaq^ 
corum loco ordinationes^Sc ftatuta,licita tamen^&honeftajac 
íacris Canonibus non contraria, edendi, quae poftquam edita, ^ 
corréela JimitataJ& ampliata fuerint, eo ipíb,ApoPi;olica au-
cloritate pra'fatajconfirniata íint?& eííe cenícatur,plcnam, & 
liberam facultatem cocedimus. ^5) Non obftantibus prarmií^ |SjUín ^ 
/is,ac conítitutionibus,& ordinationibus Apoftolicis \ necnon * " 
ipfms Militix5Íuramentoíconfirmatione Apoftolica; vel qua» 
vis íirmitate,alia roboratÍS;l'i:atutisj& conl'uetudínibus?ac flat 
bilimentis,vribus,& naturis,privilegijs quoque,indultis5&lit-
teris Apoftolicis eidem Militiaí^iliiuíque Magiílro pro tempe 
re exiílenti,ac dileélis filijs Conventui, necnon Superioribus, 
& perfonisjíub quibuícumq5 tenonbus;& formisjac cum qui^ 
bufvisderogatoriarum derogatorijs, ajij&j efíicacioribus; & 
in folitis claiirulis,irritátibufque5& alijs decretis;ac alias quo^ 
modolibeuetiam iteratis vicibus concefsis, approbatis, & in-
novatis-.quibus omnibus,etiam fi pro illorum fufíicienti dero-
gationede illisjeorumque totis tenoribus/peciaiis/peciíica, 
& individuare de verbo ad verbum, non autem per clauíiilas 
generales/ídem importantes.mentio^íeu qu?vis alia exprefsio 
habendajaut aha ahqua exquiíitaforma^d hoc ferváda foret 
ten.res humfmodi ac fide verbo ad verbum , nihil penitus o-
miliO;&formainillistradita,obíbrvata;infertiíorat5pra:íen. 
t i -
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tibus3pro fufficienter exprefsishabentes^illis aliasm fuo robo, 
re permaníuris^hac vice ciumtaxat/pecialiter;& expreíse de-
rogamus^c^teriíqj contrari jsquibuícumque. Nul l i ergo om-
nino hominum liceat hanc paginara noftrxabfolutionis, ap-
probationiSíConfirmationisjadieélionis.íuppletionis, decreti, 
applícationisjappropriationis^aruti^ordinatiomsjconcersio 
n^&derogarioms infringe rejvel ei aufu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attentare prxfumpíerit?indignatione Om-
nipotentis Dei^ac Beatorü Petri5& Pauii Apoítoiorum eius fe 
noverit incurfurum.Dat.Romís apud SanélumMarcum,anno 
Incarnationis Dominicx mili elimo quingenteíimo trigeíimo 
quinto;tercio Idus Iiinij,Pontificatus noftrianno primo. 
P A V L V S III . 
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1 !Bona (Pr¿eceptoríarumi&i Beneficiorum ¡per myenium locari poffe^  
concedí t. 
' . , • - . • >iM • . % XÚ ... ^ > 
« a ^ ^ ^ t A V L V S Epiícopus,Servas fervorum Dei?ad per=4 
Concordaf. J J petuam rei memoiiam.( i )£x íblita Sedis Apoño--
i- . t r - - i ' i - — r - ' Num. 1. ^^^g licre clementia,psrfonarum quarumlibet, pr^fer* 
tim fub Reguiaribus Miiitijs 5 aitifsimo famulan-i 
tiumjprofeóluijlibenter intendentes^ea,qucE propterea provi^ 
de ordinata dicuntur,vt firma perpetiiÓ5& i ilibata períiftant, 
JibentereumáNobis petitur, Apoftoiico munimine robora-
mus, a c de novo concedimus, prout in Domino confpicimas 
faiubriter expediré. Sane charifsimus inChriftofiiiusnofter 
Carolus.Romanorum Imperator femper Auguftus;fuoí& di^ 
le6í:orumfiliorum modernorum Priorum7PríEceptorü;&:Fra-
trü Miiitiae de Alcantara>Ciftercieñ.Ordinisnominibus, N o -
bisnuperexponifecit, qubd alias, poílquam filiéis recorda-
tionis BenediélusPP-.XII.prxdeceííbr nofter5tunc Prioribus, 
PrxceptoribusA Fratribus d i t e M i l i t i x , pro tempere exi-
ftentibusjVtfruétus^redditus^ proventus Prioratuum, Pr^-
ceptoriarum,&:aliorum Beneíiciorum eiufdem Militiaí, per 
eos^ro tempore obtentorumjad quinquennium, & non vltra 
arrendare poíTent^Apoílolica auftoritate coceíTeratjCarolus 
Imperator^qui etiam Hifpaniarum Rex5& perpetuus Admini 
ftrator in ípiritualibus>&: temporalibus,per Sedem eandé de-
putatus exiítk > ac moderni Priores., Preceptores ? & Fratres 
pra> 
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prxfatl/in Capitulo general! ipfius Mlllúx, m oppldo de Mte 
drid^Tolet.Dioccef.celebrato.convenientes, ex certis cauíis, 
quod ipfi moderni, & pro tepore exiftentes Priores, Praccep-
tores3& Fratres eiufdem Militix,fru6lus3redditus, & proven-
tus,Prioratum5Prxceptonarum, & Beneficiorum áidx M i l i -
tix huiuímod^pereos, pro tempore obtentorum ad novenniü 
arrédare poífent/ub noftro3& diáx Seáis beneplacito^ftatue* 
runt,& ordinarunt,feu licentiamaNobis defuper3& ipfa Sede 
petere, decreverunt.Qaarepr^fatusCarolus lmperator,&Ad 
miniftrator/uojacmodernorum Priorum, Prxceptorum , & 
Fratrum prasdiftorum nominibus prxdidis 5 Nobis humiliter 
fupplicari fecit^vt ftatuto^&ordinationi/eu decreto huiufmo 
dijpro eorum lubfiltentia fírmiori} robur Apoftolicxconfir-
mationis adíjcere , ac alias in prxmifsis opportunc providere, 
de bcnignitate Apoftolicadignaremur.f2) Nos igitur moder- Num* 5» 
nos Priores5Pr2eceptores, & Fratres prxdiélos, ac eorum íin-
gulos prxfatos,a quibufvis excommunicatioms, fufpenfíonis, 
& interdidti^alijfquc Eccleíiaílicisccníuris, pcBnis^&íententijs, 
a iure,vel ab homine^quavis occaíionejVel caula latis, íiqui* 
busquomodolibet innodatiexiítunt, adeíFeélum prxfentium 
dumtaxat coníequedum3harum ferie abíolvetesj & abíolutos 
fore cenfentesjac c6ceísionis?necno ftatuti;&ordinationis/eu 
decreti prxdiélo ú,veriores tenores^praríentibus pro expref-
íís babentes,huiiifmodi íupplicationibus inclinatijftatutü, feu 
ordinationem)& decreturn huiufmodi/auóloritatcApoftolica 
tenore pracfcntiam approbamus,& confírmamus: acillis per-
petué íirmitatis robur adijcimus^omneíque 5&íinguIos iuris, 
& fa6ti defeclus,íiqui forían intervenerint in ei ídem; fupple-
mus.Et nihilominüs pro potiori cauteia,PrioribusjPrxcepto-
ribus;&Fratribus áicix Mili t ix pro tempore exiftétibus5fru-
éí:us)redditusJ& proventusPrioratum5pra:ceptoriarum,& Be 
ntficiorumfuorum huiufmodi5ad Novenmum 3 vt prcefertur, 
qaibufvis perfonis^etiamlaieis^llorüjac Prioratuü, Precepto 
narum^Sc Beneficiorum eorundem5conditioneni effícere me-
Jiorem ofFerentibus,pro pretio,íeu pretijsjde quibus eis vide-
biturjarrendandiXea ad firmam5vel annuam rcfponí]oné5dan-
dí,& concedendi^plená^Sc liberam)auaoritate,& tenore p r ^ 
mifsis,facultatemconcedimus.Decernentesarrendationes lo-
cationes^concefsiones.vtprxferturfaciendas^alidas &ef-
ficaces exiftere. Ae Priorum,Pr?ceptorum3& Fratrum eorun-
dem faccdrores,ad illarum obfervationem teneri, & efficaci-
ter obhgatosexiílere, nec abillis quomodocumqueSire 
N poífeJ 
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poííe.Sicque per quofcumque iudlces^Sc CommlíTarios; qua-
vis auótoritate fingentes,íublata eis^ Sc eorum cuilibet; auavis 
aliter iudicandijdiffíniendi, & interpretandi facúltate j&au-
6í:oritate,iudicari;diffíniri;&interpretari debere5necnon irri^ 
tum;& inane,qaidquidíecusfupcrhisá quoquam quavis au-
Num* »^ d:oritate,fcienter,vel ignorantercontigerit attentan.(^)Non 
obftantibus Benediéli huiufmodi, ac pi^ memoria: Pauli PP. 
Il.etiam noftri pra:deceíforum5& quibufvis alijscoftitutiom-
bus;& ordinationibus Apoftolicismecnon iMiiitias , & Ordinis 
prcediílorunijiuramento^confírmatione Apoftolica, vel qua-
vis firmitate alia roboratis^ftatutis,!^; coníuetudinibus 3 ítabi-
limentls,víibus,& naturis,ac privilegijs, & indultis Apoitoli-
cis.cidem Militias/ub quibuícumqjtenoribus5& formis5ac cu 
quibuívis etiá derogatoriarü derogatorijs, alijfqj efficaciori-
busj&infolitis claufulismecnon irritantibus, & alijs decretis, 
ac alias quomodolibet etiam iteratis vicibus concefsis,appro-
batis;& innovatis.Quibus omnibus.etiamíi pro illorum fuffi-
cienti derogatione,de illis,eorumque totis tenoribus, fpecia-
lisJípecifica,expreííli)& individuajac de verbo ad verbum > no 
autem per clauíulas generales,idemimportantes; mentio, feu 
quxvis alia exprefsio habenda,aut alia aliqua exquiíita forma 
ad hoc fervanda foret: tenores huiufmodi, ac ñ de verbo ad 
verbü)nihil penitus omiíTo^&forma in illis tradita jobfervata^1 
inferti forent?pra:fentibus pro fufficienter exprefsis,^ totali-
ter infertis^habentes; illis alias in fuo robore permanfuris, ac 
vice dumtaxat/pecialiter3& exprefse derogamus^cxterifque 
contrarijs quibuícumque.Nulli ergo omnino hominum liceat 
hancpaginam noftrceabíolutionis, approbationis, confirma-
tionis^diedionisjfuppleéíionis, concefsionis, decreti, & de-
rogationis infringere , vel ei aufu temerario contraire. Si 
quis autem hoc attentare pr^fumpferit, indignationem Om-
nipotentis Dei,ac Beatorü Pe t r iA Pauli Apoftolorum eius fe 
noverit incurfurum.Dat.Romx apud San61:umMarcum}anno 
IncarnationisDominicx millefimo quingentefimo trigeíimo 
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Stdtttit TrocuYatoremGcneraletn Mil i tUde Jlcantctrajntenffe ¿ehe~ 
re m onmibus Congreg'egcLtionibusEcckfiarumyfaBis addifírwutionem 
fubpdiorumjísr aliarum colieHamm: Aliter faftcts annullat, 
&¡^¡j$[ A V L V S Epifcopus,ServiisfervoruraDci?ad Concordaf» 
perpetuamreimemoriam^ij Paftoralis offi- ^um. lj¡ 
cij,Nobis meritis licet imparibus^, exalto co-
mifsi, folicitudo requirit, vt ad ea, per quce 
Religiofarum perfonarum quarumlibet5pr^ • 
fertimíub regularibus Militijs, iludió pix v i -
tx vacantibus5profecí:ui confulatur ^ libenter 
i ntendamus;ac defuper eiurdem officij partes favorabiliter im 
partiamur, prout CatholicorumPrincipum expofcitdevo-
tioj& ídem in Domino confpicimus;falubriter expediré.Sane 
charifsimus in Chrifto filius nofter Carolus, Romanorum Im» 
peratorfemper Auguftus, quietiam Caftellíeí& Legionis Reg 
noruraRcx,ac Militice de Alcántara,Cifl:ercienrisOrdinis5per« 
petuus Adminiftrator in fpiritualibus^&temporalibus^per Se-
dem Apoftolicam deputatus exiftif.fuo, & dileélorum filioru 
vniveríbrum, Priorum, Prasceptorum, Militum, & Fratrura 
¿ i d x MilitÍ3e3Caurien.Díoscef.nominibus5Nobis nuper expo-
ni fecit: qubd cüm ipil Priores, Preceptores^ Militesj Se Fra-
tres, Prioratus, Preceptorias 5&alia Beneficia Eccleíiaftica, 
per ipíiusMilitiíe Milites, & Fratres ,obtineriíblita ^ diverfís 
Dioeceíibus diólorum Regnorum coníiftentia, obtinentes, in 
repartitione/eu contributione fub{idiorumJquartarü?& alio-
rum onerum, etiam novifsime auóloritate Apoftolica impo-
íitorum, pro eo quod in taxatione fru6í:uum, reddituum, & 
proventuumdiclorumBeneficiomm 3 perClericos feculares 
taxatorum3non interfuerantsmulto longe,ac plus debito per 
eofdemClericcsfeculares;quidifeMilitie Beneficia immo-
derate.&excefsivejnecconlideratis fingulis Beneficias prxdi-
clis, qnx per diverfas Dioeceíes defperfa, fub generali taxa-
tione cuiufque Dicecefis , deberent includi , & compre-1 
hendí, taxarunt, gravati fuerunt i & in dies, oceurrentí-
basfimilibus impofitionibus gravari formidant • & fi in mT 
vifsima Coogregatione nuper faaa,pro taxatione.ac repartí-
tion.fuorum reddituum i prout decebat, moderanda, voca-
ti/eucitati fuiíTentpühque interfuilfent, profedo Priores, & 
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Prceceptores j alijque beneficia huiufmodi obtinentes, ex eo 
' quod inibl non interi:ueraüt,3e nullo alio, quam de fe coqueri 
valeret.Qujirepr^fatusCaroIus.lmperatorjacAdminiftrator 
fuo)&; diélorüPriorü;(Sc Preceptoril,Militum^ac Fratrum no 
minibus^Nobis humiliter fupplicari fecit, vt adremovendam 
S'otnne fraudk>&doli fufpicionem jquod de extero oceurrenti-
bus quibuívis decimis^uartis, colledis, & íubíidijs, ac íimili* 
bus5vel diísimiiibusoneribus, in iliorumdiftributionibus, & 
rcpartitionibus5Prccurator,feu Sindicas generalis diébeMili-
..tix3aut perfona per Capitulum genérale eiufdem Militix, veí 
Coníiiiura Ordinuminommandajvocaridebeat.ftatuerej&or 
dinare.acalias in pra:mifsis opportune providere, de benigni-
Num 2 tateAP0ft^1i^ca^^gfiaremur,f2)^0S igitur^ditoMilitia: prcf 
* perum ílatu-mj&foeiicem fucceíIum,paterno celantes affeclu, 
Priores^Preceptores, Milites, &Fratres prxdiélos, ac eorum 
queml ibet i a quibuívis excommunicationis, fulpeníionis, & 
imerditFijalijíque Ecdeíiaílicis íententijs, cenluris, & posnis, 
á iure,yeí ab homine^quavis occaíione?vel caufa latis 5 íi qui* 
busquolibet ionodatiexiílunt,adeíFe6lum pra:fentiiim dum-
taxat coníeqiiedum,harum ferie abíblvetes, & ablb lutos fore 
ceníentes?huiuímodi fupplicationibus inclinati^quod de caste 
rojperpetuisfuturistcporibus^jccurrcntibus quibufvis deci-
mis^uartis^colieclis.&íubfidijsjacíimilibusjvel diísimilibus, 
oneribus, etiarníupcr fruóbbus, redditibus, & proventibus, 
PrioratumjPraíceptori irum,ac aliorumBeneficiorumMilitix 
huiufmodi; per Nos5 & Sedem eandem, aut eiusLegatos; feu 
Nuntiospvel quaiVis alias perfonas.quavis audoritatefungen-
tes^etiáad ímperatoris.Regum.Ducumj &quorumvis aliorü 
Principum,feuetíam nullmsinftantiam,motuproprio 5 & e r 
certalcientia?ac de Apoftolicx poteftatis plenitudine, etiam 
pro expeditione c5tra infideles,aut quavis alia quantumcum-
que vrgentifsima caufa.pro temporeimpofitis, in repartitio-
nibus^iftributionibusA quibufvis alijs congregationibus, in 
quibus CiericifxcuIares,veleorum Procuratores/uperdiftri 
butionibusJ& repartitionibus huiuímodi ,intervenire folent, 
Proeurattor,lcu Sindicas generalis d i^x Militiae ,aut perfona 
per Capitulum Genérale eiufdem M i l i tiae, aut per Coníilium 
Ordinum nominanda,adintereíTcnduminibi \ videndumque, 
& examinandum , quid , .& quantum pro fmgulis Priorati-
bus j & alijs Beneficijs Ivfilitia: huiaimodi , in taxatione 
vniverfali cuiufque í u x proximíe Dioece^s includatur, pro 
fuá rara taxandis, vocari, ac in repartitionibus huiufmodi 
fru-
fruauum5reddituumí& proventuum^Prioratuum^feu Benefi 
ciorum Mil i t ix huiufmodi 3 in vnaquaque Diaxcíi didorum 
RecTnoru,pro fuá rataincludi debeát, dida auólontate Apo-
ftolíca tenore prxfentium perpetuo íl:atuimus,&ordinamus. 
Necnon taxationes9íeu diítnbutiones huiufmodi,aliter quám 
vt pnefertur pro teporc fadas, & inde fecuta quxcüque3 E u U 
la5nulliufqj robons,vel momenti exifterej íicque perquofcü-
que,tam ordinana5& delegata^quá mixta auóloritate fungen* 
tes iudices3& perfonas?fubiata e i sA eorúcuilibet>quavis ali-
ter indicandi)& interpretandi íacultatc,& auc%ritate5iudica 
ri,&diffiniri debere:ac ex nunc irritum,& inane?íi fecus fuper 
his a quoquam quavis au6loritate5fcienter,velignoranter c5-
tigerit attentari,decernimus. ( ^ ) Non obftantibus príEmifsis> |^um^ |n 
acqulbufvisalijs Apoftolicispnecnonin ProvincialibuSjSc Sy* * 1 
«odalibus ConcilijSieditisjgeneralibusjvelípecialibus^confti-
tutionibus;& ordinationibusjprivilegijs quoque, indultis, & 
litceris Apoftolicisjac informa Brevis^per quofcumq^ Roma* 
nos Pontífices prxdeceiroresnoftros^ac Nos, Se Sede eandem, 
etiam motUj&fdentiafirailibi^ac Imperiali^ Regia^ & qua-
vis alia inftantiajetiam cum quibufvis derogatoriarum dero-
gatorijs,alijíque efficacioribus5effícacifsimisJ& infolitis c 
iulis, irritanribufque , & alijs decretis, etiam iteratis vicibus 
conccfsis^approbatis^ innovatis,etia*m difponentibus, quod 
fru'fluum, reddituum 3 & proventuum huiufmodi taxatores, 
pro cempore exigentes, quascumque Beneficia Ecclefiaftica, 
tám fecularia-quam reguiaria iuxea eorum ordinationem ,aG 
beneficiaipía obtinentibus^non vocatJs,nec citatis5taxare va-
leant. Qulbus etiam íi pro illorum fuffícienti derogatione, 
deillis,eorumquetotistenoribus,fpecialis 3ípccifica , & ex-
preíía,ac de verbo ad verbum^non autem per claufulas gene-
rales idem importantes^mentio, feu quxvis aliaexprefsio ha-
benda , aut alia exquifita forma fervanda foret: & in eis ca-
veatur exprefseíquodillis^nullatenusderogari pofsit: i l lo-
rum omnium tenores, prxfentibus pro fufficienter expref-
fis, ac de verbo ad verbum infertis, necnon modos, & formas 
ad idfervandos, pro individuo fervatis habentes 5 ac vice 
dumtaxat, illis alias in fuo robore permanfuris, harum ferie 
fpecialiter,& exprefsb derogamus, c^terifque contrarijs qui-
bufeumque Nulh ergoomnino hominum liceat hane pagi, 
nam noítrcc ablolutioms, ftatuti, ordinationis, decrcti & de 
rogatioms infnngere 9 vel ei aufu temerario contnire Sí 
quisautemhoc attentarepr^fumpfent, indignadonem Óm^ 
ni. 
-
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iii^wutuLio ^ oijac Beatorü Pctn;& Pauli Apoftolorum eius fe 
noverit incurfurum.DatéRomíE apud S3n6lumMarcum,anna 
IncarnationisDominicx milieíimo quingentefimo trigeíimo 
fexto 5 tertio décimo Kalend. l u i i i . Pontificarnnfl-r; 
tiipotentls Del 
— w w ~w « w « 
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i ImolPdt, declarat, <& confimat 'Bullm de arrendarione faciencla 
per 'Nsfrenriturn* 
D perpetuam rei memoriam.Vacantibus fub 
Regularibus Militijs, pro FideiCatholicse de-
feníione ? Apoftolici favoris prceíidium liben-
Cmmdat* S W B L M B ^ ^ ter impende mus^Et in ijs^per (ju^ eorum pro* 
feólibus confulatur)& indemnitatibus provi-
deatur. Nos eis gratiofoS;&favorabiles exhi^ 
Num. i . bemus.(i)Dadumíiquidemcumcharifsimusin Chrifto fiiiusi 
noftef Caroluá;Romanorü Imperator femper Auguftus ? íuo, 
I2W III ac txmC ')r^orum^ríEcePtor^^ F^tru Militiae de Alcántara^ 
* * CiftercienftOrdínisnominibus,Nobis exponifeciífet, quód 
alias, poftquamfiliéisrecordat.Benediétus PP. XI I . prcede-
ceíTor nofterjtunc Prioribus,Prxceptoribus, & Fratribus di-
d x Mi l i t i x , pro tempore exiftentibus, vt fruólus y redditus, 
& proventus Prioratuum, Pr2:ceptoriarum5&aliorum Bene-
ficiorum eiufdem Militiae, per eos^pro tempore obtentorum,1 
ad quinquennium, & non vltra arrendare poífent, Apoftolica 
auéloritate coceírerat3CaroIus Imperator?quÍ3& tune Hifpa* 
niarum Rex ,&d i to Mili t ix perpetuas Adminiftrator in ípi-
ritualibus,&temporalibus, per Sedem Apoftolicam deputa-
tus exifl:ebat?ac tune Priores, Preceptores, & Fratresprafa-
ti,in Capitulo general! ipfius Militie in oppido deMadrid,To 
Iet.Dic]Ccef.celebrato,conveníentes,ex certis caufis, quod ipíí 
tuncSc pro tepore exiftentes Priores, Pra:ceptores,& Fratres 
eiufdem Militix,frii6í:us,redditus, & proventus Prioratuum, 
Pra2ceptoriarum,& Beneficiorum MiIitia:huiufmodi, per eos 
pro tempore obtentorum ad novenniü arrendare poífent, fub 
nofl:ro,&: d i t o Sedis beneplacitoífl:atuerant,& ordinaverant, 
feu licentiam defupera Nobis,& ipfa.petere decreverát. Nos 
tune eiufdem Caroli Imperatoria p & Adminiftratoris, fuo, ac 
tune 
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tune Pnorum,Pr2ceptorum,& Frátrum pr^diaorum tiomi-
nibus prxdiclis, Nobis fuper eo humlüter íupplicantis j in ea 
parce5fupplicationibus huiuímodi incíinati;ftatutums& ordi-
nationem;feu decretü huiuímodi;pef alias noftras lirtefas ap-^  
probavimus,& cofirmavimus, ac illís perpetua firmitatis ró* 
bur adiecimus.Omnefque & fingulos iuris^ & mm defeftüs (ñ 
qul forfan intervenerát in eifdem) fupplevimus* Et nihilomi-
nüs pro potiori cautela PrioribusjPrasceptofibusj&Fratribus 
Mil i t ix huiufmodi,pro temporeexiftetibüs,vt fruftusjreddi-
tus^&proventus Prioratuum,Prxceptoriamm, & Beneficio-
rum fuorum pradiclorum ? ad novennium, vt prxfertur qui-
bufvis perfonis etiam Iaicis?ilIorum)acPrioratuum,Prseccpto 
riarumj&Beneficiorumeorunden^conditionem efficere me-
liorem oíFerentibus^pro pretio,feu pretijs5de quibus eis vide-
retunarrendandijfeuad firmam^vel annuam penfionem dandi 
& concedendÍ5plenam)& liberamfacultatem coccfsimus. A c 
arrendationcsjlocationesj'Sc concefsiones,vt pr^fertur, facie-
das, validas^ efíicaces exifl:ere:ac Priorum^PríEceptorum, & 
Fratrum eorundem/ucceífores^ad illarum obfervationem te-
nen3&: cfficaciter obligatosexifterenee ab illis quomodocü-
que refilire poíTe.-ficque per quofeumque iudices, & Commif-
farios^quavis auftoritate fungentes/ublata eis3& eorum cuili 
bet,quavis aliter iudicandi3diffiniendÍ5&interpretandi facul-
tate,& au^oritate, iudicari, diffíniri 3 & interpretan deberé. 
Necno quidquid fecus fuper bis a quoquá quavis auéloritate, 
fcienter^vel ignoranter contingerit attentari,irritum,& inane 
decrevimus^prout in eifde litteris pieniüs continetur.^Cum Num^ 2.1 
autem íicut idem Carolus Imperator &Adminiftrator5fuo5ac 
dileélorumfiliorum modernorum PriorumjPr^ceptorum;& 
Fratrum eiufdem Milicia nominibus3Nobis nuper exponi fe-
citjin diélo CapitulOiCÍrca huiufmodi arrendamenta, ex tune 
de caetero ad novennium per Priores, Preceptores, Se Fratres 
pediólos faciendajetiá decretum/eu declaratum fuerit^quod 
decedente aliquo Priore/euPrxceptore, vel Fratre, arrenda-
tore eius,in PrioratUjPr^ceptoriajVelBeneficio^cuius frué^us, 
redditus.&proventus fie arrendaíTet, íucceífor, arrendamen-
tum huiufmodi,vfque ad complementum illius anni,quo5eum 
decedere contingeret,etiá fi in illius principio/eu medio dece 
deret;obfervare teneretur.Et idem ordo obfervaretur, fi ali-
quis Prior,Praeceptor,vel Frater amoveretur^aut ad aliÜ Prió 
ratum,feu ahamPreceptoriam^el ad aliud beneficium tranf-
feretur;ex tune de cutero ídem Pra£ceptor;& Arrendator exi-
fie. 
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fterent.Et arrendamentafua prout illísmelius videretur, face 
repoflent.Sedhocobfervandum non ceníeretur, in arrenda-
mentís herbarum,feu pratorum exiftentium ad pafcendum^&c 
laborandumíquce5tam Arrendatores ^uarucceííoresinPrio-
ratibusjPraEceptorijs^ Beneficijshuiufmodi,pertotum tem^ 
pus pro quo fa6la forent^obfervarc adftriéli eííentxum ex hu=. 
iufmodi herbis&pratisjin aliquibusannisperciperetur,quod 
in alijs íblveretur>de quibus in diólis litteris mentio fada non 
cxtitit. Ac propterea a nonnullis aíferetur, decretum, & de-
clarationem huiufmodi,per eafdem litteras minimc approba-
ta^Sc confirmata fuiífe. Ac etiam a nonnullis hxíiterur, an fta^» 
tutumjConcefsioj& litterae huiufmodi^ad ipfumCarolü Impe 
ratorem3& pro tempore exiftentem did^Militiae Magiftrü, 
leu Admmii4ratorem,fe extendant ipfe fub illis comprehe* 
datur.Idem Carolus Imperator^Sc Adminiftrator/uo, & mo 
dernorum Priorum^Prxceptorum^&Fratrumnominibus íu-
pradióüsjNobis humiliter fupplicari fecit, vt eis fu per ijs op-
portuneprovidere, de benignitate Apoftolica dignaremur, 
íttttl. (^Nosigiturhuiufmodifupplicationibusinclinati, moder* 
ms;& pro tépore exiftetlbus Pnoribus5Pra:ceptonbus; & Fra 
tribus Mili t ix huiufmodi,quod litterx pr^di6líE,cúomnibuss 
& íingulisin eisCoteptisclaufulis^a datis prcefentium valeant> 
plenamque roborisfírmitatem obtineant: necnon Prioribus, 
PneceptonbusJ& F ra tribus fuffragetur:ac executores prsefa» 
ti;& abéis pro tepore deputati fub executores, ad i lkrüexe-
cutionem procederé pofsint^erinde^ac fi in eifdem litteris^de 
decreto,& declaratione pr3Emifsis,exprefla mentio fa6laj& il* 
la^per eafde litteras fpecialiter,& expreíse approbata5& con-
firmata fuiííentjaucloritate Apoftolicatenore pracfentiü coce 
dimusj&pariter indulgemus,feu etiam decernimus.Et nihilo-
minus pro potiori cautelaJdecretum,& declarationem huiuf-
modi,&indefecutaqucecüqj au(^oritate,& tenore prxdidís 
approbamusj&confirmamus.NecnonomneSj&íingulosiuris 
& fa6H defeéius,!! qui forfan intervenerint in eifdem ; fupple-
mus:ac illis perpetuxfirmitatis robur adijcimus: caque firmi-
ter obfervari deberé decernimus.Et infuper pr^fatolmperato 
ri ,& pro tempore exiftenti dift^Militix Magiftro,feu Admi-
niítratori^t fru6lus,redditus,& proventus Menfs fux Magi-
ftralis^dnovennium, prout Priores, Preceptores, & Fratres 
prxdiftijuxta ftatutijSc cocefsionis pra:diclorum formam^ 
tenoremjarredareliberc,^ licite valeat,fimiliter cocedimus, 
& indulgemus.Decernentes fie in praemifsis^ per quofcumqu^ 
iudi-
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¡udices/ublata eis^quavis aliter iudicandi;&interpretandi fa=> 
cultate,& au(Sontate,1iudicariJ& diffiniri deberé.Necnoirri*-
tum5& inane/i fecus faper ijs a quoquam quavis auóloritate, 
fcienter,velignoranter contigerit aítentari. Non obftantibus 
pr^mifsis5ac conftitutionibus, & ordinationibus Apoftolicis: 
necnon ómnibus iilis;qua: in diólis litteris voluimus non obfta* 
rejC^terifque contrarijs quibufcumque.Dat.Romíeapud Sá-
cíum Petíum fub anulo Pifcatoris, die X I V . lanuarij M.D» ^ n . i 538 
X X X V11 í. Pon tif. noftri anno quarto. 
P A V L V S III . 
. 
I Narratíonem continet. 
•2 Non tenentur MilitesyCaftitatis abfdutdt liotum emitiere 7fedcon-
iugdis. 
& (Sgeipi poffunt coniuvati. 
4, Milites cmyxtiiOmmbus ^auieiít prilvlegijs Ordini concejsis, 
K Maot/lratus^ráceptorias, & officia poflunt okinere, 
6 íDifpnereyisr teflare licité Ipalent* 
rj Filtj eorum legitimi in bonis fuccedmt, 
j8 Mátrimonium le^itimum^ proles legitima, 
o Cdpitulis fxcultdtem concedit:ftittuendi. 
Í-Q íPri'Vilegtjs Mílitid SanHi íacobi guident, 
II Executionem committit, 
2Z Claufila non obfiantibus, 
A V L V S Epifcopus, Servusíervorum Deidad per 
petuam reí memoriam. (1) Romanus Pontifex, 
Chrifti in terris Vicarios, prrecipuum á Domino ^um» is 
fuper gentes,ac Regna^obtinens Principatum, cir-
ca ftatum,direcí:ionem5& conícrvationem Religioíarum per-
fonarum quarumlibet, pra:íertim fub Regularibus Militijs, 
pro Fidei Catholicae detenlionc ? & infidelium deprefsione 
continué iníudantium, diligenter intendens, illarum ritus, & 
regularía inílituta^interdum immutat,moderatiir,&ampIiat: 
& vt perfon3eipíae,votivis perfruantur eventibus; meditatio-
nisfuas curas, diífufsiüs interponit, prouteiufdem Fidei cui-
torum,Catholicorum Regum;& Principum vota poícunr. & 
vt idjperfonarum earumdem conditione, ac IoCorum;&tem-
porum quaikatepeníatis 3 conípicit in Domino íalubriter ex-
pe-
Concordat 
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pediré. Sane charifsimus in Chrifto íilius nofter Carolus ¡ Ro-
manorumlmperatorfemper Auguftus, qui etiam Caftell^, 
&Lcgioms ReXjac Sanétilacobide Spata^fub Regula Sanóli 
AuguílinÍ5necnon de Calatravajóc Alcantara^Ciftercienfis Or 
diniSpMilitiarum^in Caftellae, & Legionis Regnis inftitutarü, 
perpetuas Admlniftrator in fpiritualibus, & temporalibus, 
per Sedem Apoftolicam deputatus exiílit^Nobisnuper expo^ 
nifecit^quodliPrxceptoribus, Commcndatoribus nuncupa-
tis,ac Militibus;& Fratribus diílarum de Calatrava,& de A l -
cantara Militiarum (qui in profefsionis regularis earundem 
Militiarum emifsione5per íingulos eorum pro tempore faéhe, 
inter cxtera,perpetu^ Caftitatis Se Contlnenti^ votum^iuxta 
Regularía inftituta,6c Diffinitiones^íeu ftabilimeta Militiarü, 
&Cifterclenf.Ordinishuiufmodi)emittere,&adillamperpe^ 
tuo;& inviolabiliterobfervandam, fpecialem promifsionem 
faceré confueverunt)concederetur;vt voto aliquo íuperCaíH=« 
tate nonemiífede ccetero matrimonium, ad inftar Precepto-
rumjMiiitura,& Fratmm diíbc Mi l i t é Sandi lacobi de Spa-' 
ta^quam ingredi volente.^etiam poftquam coniugati fuerint, 
& prolem legitimara íuícepennt?etiam coniuge íuperftite, in 
illius Fratresj&: Milites?iuxta privilegia/illija diéta Sede con-
ceira,quae in viridi obfervantia fuerunt^ &exiftunt ^ recipiun-J 
tur,&admittuntu^contrahere poíTent. Profeso plures etiS 
magni nobiles didorum Regnoruni,inquibus ipfarum de Ca« 
latrava^Sc Alcántara ]Víilitiarum,Pr^ceptorice,atquc loca5pr3 
maiori parte coníiftunt^ad ingrediendum eafdem de Calatra-
va?& Alcántara Militias, Se exponendum fe y ac eorum facui-
tates,pro debellatione infidelium, Chriftiani nomini inimico-
rum,facilius invitarentur:ac eifdem de Calatrava;& deAlcan-
tara Militijs} etiam ad exaltationem Chriftiani Religionis, 
plurimumincrementijVtilitatis, & commodi 3 necnon eorun-
dem Praeceptorum?& Militumjac Fratrum^quijfaciliüs pudi-
citia coniugalcm 5 quam perpetuara continentiam fervarent, 
TetttíO íaluti animarum proveniret. Quare praefatus Carolus Impera 
tor5Rex,& AdminiftratorjNobis nuperfuplicari fecit, vt pro 
diélarum de Calatrava,& Alcántara Militiarum confervatio-
ncprofperoftatUj&direélionejac Chriftianas Religionisaug-
mento/uper his opportune providere,de benignitateApofto-
Nura. 2. 2jca ¿igtiaremur. (2 jNos igitur, qui earundem de Calatrava, 
Conce/sio, ^ de Alcántara Mi l i t i a rum^ illarum perfonarum.Talubrcm 
profe6Ki,& foelicefuccefsujfinceris exoptamus aíFe6libus3hu-
iufmodifupplicationibusinciinatipau^oritate Apoftolica te» 
no-
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Efentiumjperpetuó ftatuinius & ordinamus.'qubd om^ » 
nes^ Sc íinguli Chrifti fideles5prxíentes5& faruri^quibus de cx~ 
terojperpetuis futuris temporibus,de Calatrava;& de Alcán-
tara Milicias huiufmodijcanonice ingredi contigerit^etiam i l -
la rum Magiftri,inRegulari, per eos ¡, iuxta illorum infi:ituta> 
&; ftabilimenta pr^dicla^pro temporc emittenda profefsione, 
a<i emittendam profefsionem voti perpetua Caftitatis & Co-
tí nenti^ huiufmodi, minime teneantur : neo ad id, inviti quo-
quo modo coarclari poísint.Sed illius loco, votum coniugalis 
C'afl:itatis,iaxtainílituta,&ftabilimenta Milltiá; San ¿ti laco-
bi prcxfiit^jemitteredebeanf.etiamperindejacíieisjperftatu* 
t i & ftabilimenta de Alcántara, & Calatrava Militiarum hu-
i'afmodijprohibitumnon eííet matrimonium contraherej&in 
J llo,poftquam contraclum fuentón diáhs de Calatrava, 6c de 
Alcántara Militijs permancre. (^)Et li aliqui fideles,etiam pr^ NuniVi^ 
lentes, &futuriconiugatifucrint, etiam coniugeíuperftite 
(prout Milites, & Fratres Militia: Sanó'H lacobi huiufmodi, 
poíiunt,& confue ve runt) etiam íl priiis marrimonium contra-
xerint3aut etiam iam contraílum íit,aliquam ex eifdem deCa 
latrava,& de Alcántara Militijs ingredi, & profefsionem voti 
coniugalis Caftitatis(alias iuxta eorum inftituta,& ftabilime-
ta prcediótajemLttere voluerint.-etiam íi ex coniuge antea fuf-
ccpta,prolem tune legltimam fufeeperint, in Fratres & M i l i -
tes,ditlarum de Calatrava, & de Alcántara Militiarum (alias 
iuxtaft.ituta,&ftabilimenta Militiarum huiuímodijrecipi, & 
admitti, acin eis continuó permanere. (4.) Ipíique Magiftri, ^ u m A? 
Pr^ceptores,Milites,& Fratres futuri,etiam poftquam matri- ' 
monium5iiixtainftituta,& ftabilimenta Mili t ix Sancli lacobi 
pr^dicltC contraxerint^vt prxfertur, ómnibus, & íingulis pri-
vilegijs,immunitatibus,exemptionibus, gratijs, libertatibus, 
prcerogativis,favoribus,&indultis,eis antequam matrimoniú, 
huiufmodi contraher3nt,ratione illarum de Calatrava, & de 
de Alcántara Militiarum huiufmodi, quam profeísi fuerint, 
quomodolibet concefsis,& quibus ante contraftiiír^matrimo 
nium prGeíidi£lum,de iure,velconfuetudine vtebantur, potie-
bantur,& gaudsbant, ac v t i , poteri, & gaudere poterant, in 
•omnibus,& per omnia, perinde , ac í i matrimonium non con-
tra xifkn^vti poteri,& gaudere.(5) Omnefque, &íinguli, vt Num^ 
pr3emLttitur,protempore coniugati(prout Milites & Fratres 
eiufdera Militiae Sanfti lacobi, illiusMagiftratus, Precepto-
rias,Dignitates,&Officia,recipere,&retiñere poífunt,&con« 
fueverunt.^Magiftratus,, Prxceptorias, Dignitates, & Offícia 
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Nüm 6 <iuxcumque7earundem de Calatrava & de Alcántara Militia-
l • : rurn|alias Canonice)recipere,& retiñere. (6)Ac(prout etiam 
Preceptores, Milites, & Fratres dicte Miiit ie Sanfti lacobi, 
juxta eorü inftituta/eu ll:abilimeta)pofsint, de quibuícumqj 
eorum rebusj&bonisímobilibus,^^ immobilibus^cuiufcumqj 
qualitatis^ conditionisiexiftentibusjpraeíentibusjac futuris, 
ad eos iure híEreditario5aut alias quomodolibet ípeélantibus, 
& pertinentibus,& per eos^etiam intuitu 3 feu reípeftu ipfaru 
Militiarurn,& Prxceptoriarum,feu alias quomodolibet l i c i -
te acquifitisj'Sc adquirendis5libcre teftarÍ5& difponere5& ero -
J l gare, (7) Acipforumliberi,& heredes ex legitimo matrimo-
nio geniti(prout liberi,& heredes diclorum Preceptorum;& 
Militum,ac Fratrum ipíius MiiitieSanéli IacobÍ5poirunt in i l^ 
lisomnibusj&fíngulisíuccedeie)inómnibus, & per omnia, 
iuxta rtatuta?& ftabilimenta ái€tx Militiae S.Iacobi, libere & 
S. licitefuccederevaleant.(8)Decernentesmatrimoniumíicper, 
ipíbs \4ilites,& Fratrcstpro tempore contraélum, canonicum 
fore,& proles vtriufque fexus,ex iliisiam forfan fufceptas, Se 
pro tempore fufeipiendas,legitimas fore:& nihilominus privi 
legia,immunitates;exemptiones,gratias,Iibertates, preroga-
tiones;favoresj& indulta predi6]:a5quorum cmmum tenores^ 
ac ü de verbo ad verbum inferentur3prefentibus pro exprefsis 
haberi; volumus, auéloritate Apoftolica, & tenore predicáis 
approbamus.Óc confirmamus: ac omnes, & fingulos, iuris, & 
faái defecas,íi qui forfan intervenerint in eifde/upplemusñl^ 
laque perpetué íirmitatis robur obtinere,& fírmiter obferva-
N u m 0. ^debercdecernimus^aceadenovococedimus^^Etinfuper 
Capituüs generalibus diótarum de Calatrava;& de Alcántara 
Milltiarü,Diffinitionesj& ordinationes^acílatuta huiufmodi, 
prout meliusconvenirevidebitu^reformandijemendandi;, & 
limitandí,ac in totojvel in parte, comutandi, & alia de novo 
rationabiÍia,&honeftaproiurium3&; privilegiorum earunde 
Militiarum;& perfonarum confervatione opportuna^&necef 
íaria/aciendi^edendi^ ordinandi^lenam, & liberam facul-
tatemconcedimus.Que poílquamemendata^reformata^limi-
tatajedita^íSc ordinata^ac appoíitafuerintjeo ipfo, Apoftolica 
rAh/ohit* au6l:oritateconíirmatacenfeantur.Pretereaprefatum Caro-
lum Imperatorem & Regem , ac diétarum Militiarum Magi-
ftrü,ac omnes^ Sc íingulos Preceptores^necnon Milites, & Fra= 
tres,Militiarum huiuímodi,ab omnibus3& íingulis exeómuni-
cationibus,&aIijscenfuris, & pcenis 7 quas prxmiíTa a Nobis 
obeinere procurando/orfan iuxta ftatuta^Scftabilimenta pre -
di-
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diílajaüt alias quomodolibet incürrerunt,eifdem auñoritate 
& tenore abfolvimus: & abeis^ omnem inhabiiitatis > &lnl:a-
mixmaculam 3 íive notam , pereos ptopterea quomodolibet 
contra6í:am5penítus;&: omnino aboiemus. (1 o) Necn5 eifdem Num . io 
Magiftris^Sc ómnibus & íingulis Príeceptoribus, Milicibus, & 
Fratribus^pró tempore exiítentibus, vt ftatutis^ ordinatione, <pmilená 
decreto7& alijs pncmifsis^ac prxsetibus litterisjplenarie'.nec^ Sjacohi co 
non tam iliis,quáni alijs earundem de Calatrava, & de Alean* mnicat* 
tara Militiarurn perfonis/vt ómnibus j & íingulis privilegijs, 
iramunitatibus^exemptionibus^gratijsjibertatibusjprxrogaa 
tiyis;favoribus5&litteris Apoíloiicis3MilitiíESancli lacobi de 
Spatha huiuímodi>illiuíque MagiftrojPr^ceptonbus^ Miíiti-
bus,Fratribus5& alijs perfonis pro tempore exiítentibus, per 
quoicumque Romanos Pontifices^ac forfan per Nos, fub qui-
bufeumque tenoribus & formis>concefsis5& concedendis, ac 
fi pnsFatis Militijs de Calatrava, & de Alcántara, fpseialiter, 
acnorainatim conceíía forent^vti poteri^Sc gaudereJibere^Sc 
licite valeant^de fpeciali gratia indulgemus. Decerncntes pr¿* „ •= -
feotes iitteras, de fubreptionis vitió , vel intentionis defechi, -
notari non poííe jíicque per quofeumque iudices, quavis au-
c^orítate fungentes(íublataeis,& eorum cuiíibet, quavis ali-
ter iudicandi;& interpretandi facúltate, & auétoritate) iudi-
cari;& diffiniri deberejnecnonirritum^Scinane,íifecus fuper 
hisa.quoquam?quavisaucí:oFÍtate/cienter,veIignoranterc5- ( 
tigerit attentarí. (11) Quo circa diledisfilijs noftris, Sancli ^um'1 í 
loannis Ante^Portam Latmam, ac Garfia; Sanfe Sufann<E, & . ,, 
Petro xVíanrique Sanftorum Ioannis& Pauli titulorum Pref- ^ommtt^ 
byteris Cardinalibus j eis mandamus, quatcnus ipíi, vel dúo, executí0^et 
aut vnus eorum?per fe,vel alium^ feualios, praefentes Iitteras, 
acin eis contenta quxcumque, vb i , &quandocumqueopus[ 
ÍLierií:>ac quoties fuper hoc pro parte Maglítrorüm , Prxcep-
torum^Militum,&Fratruum prxdiélorum , defuper fuerint 
requiíiri/olemniter publicantes, eifque in prxmifsiseffícacis 
defsnilonis pr^fidio afsiftentes^faciant auftoritate Noítra^fír» 
miter obfervari.Ac íingulos, quos ipfe prsefentes litterae con-
cernunt^illis pacifice gaudere. Non permittentes eos defuper, 
per quofeumque contra praefentium tenorem quomodolibet 
indebite moleftari:Contradictores quoslibet, & rebelles, per 
cenfuras,&-paenas Eccleíiafticas^appellatione poftpofita com' 
psfeendo 5 ac cenfuras , & posnasipfas, etiam iteratis vicibus 
aggravandoj invocato etiam ad hoc}, 6 opüs fuerit ? auxilio 
brachijfa:culans.(i ^Nonobftantibusprísmifsis pia:mcmo- Mu^—n 
O rix % 
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íl^BonlfacijPapx V I H . prsedeceíTons noftri conflitutione 
qua cavetur?nequis extraíuam civitatem % vei Di^cef. nifi in 
certiscaribus5&inillis>vltravnam dietamafine fuxDicecef. 
adiudiciumevoceturj&neiudices a Sede prasdiéía diputati* 
extra civitatem, vei Dioecefem, in quibus deputati f uerint' 
contra quoícumque procederé , aut alij , vei alijs vices fuas 
committere praeílimant: & deduabusdietis in Concilio Ge-
nerali edita, dummodo vitra tres dietas, aliquís auMóntate 
prcXÍentiumnontrahatur 5 Scquibuívisalijs Apoftolicis, acia 
Provincialibus?& Synodaiibu& Concilijs 5 edkis^ generalibus, 
vei fpeciaÜbus conftitutionibus , & ordinibus. Necnon de 
Calatiiava, & Alcántara Militiarum 5 ac Ciítercienf.Ordinis 
prxditíorumjiuraraentOj&coíirmatione Apoftolica^vel qua* 
vis firmitate alia roboratis, ,^ 
mentis3diffinitionibus?vlibus>& naturisj necnon quibufvis pri 
vilegijs,&indultis Apoftolicis^fub quibufcumque tenor;bus 
fk formisgac cum quibuívis etiam derogatoriarum derogato^ 
rijsjalijíque efíicacioribus>&iníblitis claufulis. Necnon i r r i -
tantibiís^& alijs dccretis,etiam motu proprio & ex certa ície* 
tia,acconíiftoriaíiterj& ex quibufviscauiis > ac quavis, etiam 
Imperiali^vel Regiaconíideratione5etiam íteratis vicibus co* 
cefsisjapprobatisí&innovatis. Qaibusomnibus^etiam íi pro 
illarumílifíicienti derogatione de l i l is , eorumque totis teno-
ribus ípccialis>ípeoiíica?individua,& expreíTa metio/eu qua-
vis alia exprefsiohabenda>aut aliqua exquifíta forma, adhcc 
fervanda. foretrtenores huiufmodi, ac u de verbo ad verbum 
nihil penitus omíííojac forma in iilis tradita obfervata,iníertí 
forcnc, pf^fentbuspro exprefsishabenres illis;aliás in fuo ro^ 
bore permanfuris , hac vice dumtaxat, fpecialiter &expreí^ 
se derogamussC^terifque contrarijsquibufcumquerautíj ali-
quibus communiter, veldiviíimab eadem íit Sede indultum, 
quodinterdici/ufpendi; vei excommunicari non pofsintper 
Ütteras Apoílolicas^non facientes plenam3& expreííam5ac de 
verbo ad verbum , de induito huiufmodi mentionem. Nul l i 
ergo om.nino hominumiieeathanepaginam noftri;ftatuti,or-
dinatioois,voluntatis>approbationis5 coníirmationis, fuppli-
catíonis, eoncefsionis, abfolutionis, abolitionis,indulti, de-
creti, mandati, & derogationis infringere, velei aufuteme* 
rario contraife. Siquis autem hoc attentare préefumpferit, 
indignationem Omnipotentis Dei?& Beatorum Petri;& Pau-
li, Apoftolorum eius fe noverit incurfurum. Datucn Romx 
• . -, / apud Sanctum Marcum, a "no Incarnationis Dominica milie-
limo 
EflSCOT. SMtÑENS. 5« 
fimo quingenteíimo quadrageíimoptertio NonasAugufti^Pon j ^ 
tificatus noftri anno fexto. 
C O PVS 
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C J V E L L A N I J M £>E CASILLAS C O K V E K T V l 
de Alcántara yni í . • 
N T O N I V S 5 Miferatione Divina Epif-
copus Sabinenf. Diledis in Chriíto Priori, 
& Fratribus Conventus Sanéli Benediéti C i -
ftercienf. Ordinis Militiae de Alcantara^Cau»» 
rienf. Dioeceíis, falucem in Domino. Ex in-
iunclo Nobis ab Apoítolica Sede fervitutis 
officio ^adea iibenter intendimus, pe rqué 
religioíisperfonis,vtfacrarum litterarum ftudio vacare, & 
in Eccieíi^Dei horreajimmarcefcibiles fru6lus afierre pofsint, 
provideatur j &s his qux circa hoc provide faéta dignofcun-
turjCiim áNobis petitur,exemplum ab ipfa Sede íummentes, 
Apoftolici muniminisadijcimus fírmitatem. Exhibirá, íi qui-
dem Nobis nuper pro parte veftra petitio continebat ? quod 
alias Vicariusjvenerabilis in Chrifto Patris^Dei gratia Epiíco* 
pi Caurieñ.in ípiritualibus^feu Ofíicialis generalis, fufficientt 
ad id facúltate íuífulms, provide attendens , quod íi in ái£to 
Conventu,^ quo quam plures religioíi devoti, bonxque j & 
exemplaris vitx continué exiftunc, vnum ítudium , in quo 
vnusjvel dúo Leélores religioíis ipíislegeret5Ínílituereturj ex 
hoc ipfi religioíi doóHores efficeretur , & Sacram Scripturam 
meliusintelligere&docere3acfide]esChrifl:ianos in viamfa-
lutis dirigere valerent: & íiadhunc eífcchim Capellania de 
Calillas in Eccleíia Sanélx Marías de Rocamador, difti Ordi-
nisjOppidi de Valencia de Alcántara, ¿idix Dioecefis, qux ad 
pr^rentationem Catholici Hifpaniarum Regis, velut Admi-
niftratoris perpetui diclorum Ordinis & Militia^pertinet, di-
cto Conventui^perpetuo vniretur,anneel:eretur;&incorpora-
retur5ex illius redditibusA impenfa5pro dicto ftudio neceíía-
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riafujFUneri, & oncra Miííarum eidem Capellanía incurn-
bentia per di6]:i Conventus Religiofos commodiüs adiniple-
ri5íicque plura fanda opera ad Omnipotends Dei laudem , & 
fundatorum ? tam Conveiitus ^ quam Capellanix huiuímodi, 
animar 11 na falutemeffici > & exerceri aísidue poílent; eandem 
Capellaniam per reíignationem Revcrendi in Chrifto Patris 
Domini loannis, miíeratione prxdicla j titüfí Sancliloannis 
Ante-Portam Latinam Presbyteri Cardinalis, tune illam ob-
tinentis,!!! eius manibus facLamjVacátem , cum ómnibus illius 
fru6iibus3redditlbus, proventibus, emolumentis, & iuribus 
vniveríis, accedente etiam prxfati Regis Adminiftratoris con-
fenfu,di6to Co n vent ui, anclo rítate fuá ordinaria vnivit, anne-
xuit j & incorporavit. Ita vt fupportatis illius oneribus, id, 
quod iuperiaerit,in impenfam; pro vna 3 vel duabus perfonis, 
quxdiclis Pveligioíis continué legant, neceííariam, expona-
tur; volque in eluídem Capellanía , & illius bonorum , & iu= 
riura corporalem,& adualem poííeísionem immifsit, feu im-
mitti niandavit, & fecit: aliaque pro prremiílorum omnium 
implemento decrevit3& ordinavit: prout in ínílrumentis pu-
blicisjki aüjs etiamferipturisdeíuper confeclis5 dicitur pie-
niüs contineri.Quxomnia,proeorum íiibíiilcntia firmiori)cu-
pitis ApoftolÍGae confirmationis munimine roboran. Quare 
fupplicarit¿ciftishumíliter5vobisfuperhisper Sede Apoíto-
licam , de opportuno remedio provideri. Nos igitur inñru-
mentorum ^aliarumque ícripturarum prxdictarum tenores; 
prxíentibus pro fufficicnterexprcísis habentes, veftrifque in 
hac parteíupplicationibus inc inati, aucloritate Domini Pa-
px , cuius Pocnitentlarix curam gen mus ? & de eius ípeciali 
mandato/uper hoc vivac vocis oráculo Nobis fa6í:o,vnionem, 
anncxionem;& incorpo rationem pra:dicbis,& prout eas con-
cernunt omnia & fingula , per prxfatum Vicarium Epiícopi 
Caurieñ.faék, decreta, & ordinata, ac indiélis inftrumentis, 
feu feripturis contentaAinde íecuta quxcumque licita & ho 
neftajveris exiftentibus prxmifsis ? tenore prafenrium appro-
b imus5& confírmamus, eifque perpetux firmitatis robur ad-
ijeimus. Supplentes omnes, &íinguloS;tam iuris, quam faéH 
defe¿lus/i quíforün intervenerint ineifdem. Non obftanti-
bus Laterañ. Concilij j & quibufvis alijs conftitutionibus, & 
ordinationibus Apoftolicis,actam Provinciaiibus, quam Sy-
nodalibusdi^iqueOrdinis&Militiaejítatutis 3 & confuetudi-
nibus,etiam iuramentOjConfirmatione Apoftolica ? vel quavis 
firmi* 
firmltate alia roboratls^caeterifque contrarljs'quibuícumqu^ 
Datum Komx apud Sanclum Petrum,fub figillo officij Pcrni-
tentiarke;tertio Kalend. Auguíli, Pontiíicatus Domini Pauli An. 154Í 
Papas Tertij anno décimo. 
1 1 V O V • 
1 lus pacejentandi e^ligiofum r^eshyterum ad fteneficimi de S¡|8í^S 
Mmftro concedit^ü'jjo. 
I V S Epifcopus, fervorum De i , ad perpe* 
tuam rei memoriam.Ci) Regís pacifíci in agro Concordata 
Militantis Eccleíias difpenfatores effefti, illas jsfojj^ 1 < 
Catholicorum Regura petitiones, ad exau-
ditionis gratiara, benigne admitrimus;, per 
quas Bencficiorum Eccleíiafticorum , & per-
fonarum illis in divinis pro tempore defer-
yientium dlfpendijs obviatur. Sane charifsimus in Chrifto fi-
lias noíler Philippus,Hífpaniarum Rex Catkolicusjqui etiam 
Mii i t ix de Alcantara^Ciílercienf.Ordinis^per Sedera Apofto-
licam fpeciaíiter deputatus, in fpiritualibus, & temporali-
bus Adminiílrator exiftit, Nobis nuper exponi fecit; quod 
cura locus de Rollara, fub dominio &iuriídi¿í:ione Pr^ecepto^ 
ris Preceptoril de la Magdalena nuncupate, á'i6tx Militiae, 
Salmañ.Dioecef.exiftat, acineoíit quedara ParochialisEc-
clefía^quae pro eo, quod illius vacatione pro tempore occur-
rente5non eiufdera Mili t ie Religiofís > fed aüjs perfonis quan-
doque minus idoneis>quandoquevero eidem Militia: Precep-
t o r i l pernitiofisconferriíbler.ipía Preceptoria^Sc illiusPre-
ceptor pro tempore exiílensímáximum in ilüus privilegijs pa 
tiuntur detrimentum.Et íicut cadera expoíitio fubiungebatjíi 
eidem PhilippoJ& pro tempore exiftenti Hifpaniarum Regí, 
deinceps períbnas idóneas á'iñx Milit ix Religiofas, prefen-
tandi ad dictaraEcclefíam, cuius fruftusjredditus^ proven-
tusjcentum & quinquaginta ducatorum aurei de Cámara^ fe-
cundnm communem eí-timationemjvalorem annuura non ex-
cedunt.illius vacatione pro tempore occurrente,perpetuis fu-
turistemporibus^proutad alia Beneficia Eccleíiaftica eiufde 
Militie.exprivilegio Apoítolico fibi Apoltolica au^oritate 
O 5 con-
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eortceíTo.cul non eílhaólerms in aliquoderogatum, prxfcntr^ 
tt coníuevit,facuItas concedcretur:ex hoc profeclo In'deiíinU 
tati ditoPrceceptorix plurimum coníaleretur}ác eide Eccle-
íix cum maioriillius Parochianoruinfpirituali coníolatione 
meliüs deferviretur.Qaare diólus Philippus Rex Nobis humi-
literfupplicarí feclt,vt inpraemiísls opportune provldere ,de 
benignitate Apoftolica dignaremur.Nos igitur qui fingulorü, 
praeíertim Catholicorum Regum votis \- quantum cum Deo 
poirumus libentér annuimus, huiuí m o di íupp 1 i c at ionibus in-
.clinati,eidem Philippo pro tempore exiílsnti Regí, vt poít 
hac perpctuis futúris temporibus^occurrente vacatione dicla: 
Eccleíla!adillam;perfonasdito MllítiaSab Ordinario loci de 
vita moribus 5 & idoneitate approbatas^ tk per dile^os filios 
• examinatores in Synodo Salmantino j íuxtafofmam Conciíij 
Tridentini,ad id pro tempore deputatos, examinaras, & idó-
neas repertas,pr2efentandi per fe,vel alium/eu alíos^eidem lo-
ci Ordinario^prout ipíe Philippus Rex ? ad alia Beneficia di-
to Mi liticEprxfentare coníucverit,di6k au6lontate Apofto-
lica tenore p rxfent iu m J i cen ti a m, & facultatem concedimus, 
íibique pariter indulge mus: ac pracíentationes ad eandem Ec-
cleíiam per didum PhilippüRegem \ fíe pro tempore faftas, 
validas,& efficacesexiftcrejfuoíque plenarios cííeclus fortiri: 
&ílc per quoíbumque ludices & GommiíTarios^quavis au&o-
ritate fungentes ^fublata els 5&eorum cuilibet, quavisaÜter 
íudicandi,& interpretandi facúltate, &au£í:oritate5iudican, 
&diífiniri deberé jac quidquid fecus fu per his á quoquáquavis 
auclorltate,fcicnter;Vel ignoranter cotigerit attentari; irritü, 
& inane decernimus.Non obftantlbus prxmifsis ¿ ac quibufvis 
Apoílolicis^necnon in Provincialibus, & Synodalibus Conci-
lijs editis5generalibus,vel fpecialibus con(titutionibus3 & or-
dinationibusjac Militiae, & Ordinis prxdi^orum, iuramento, 
confírmatlone Apoftolica,vel quavis fírmitate alia roboratis, 
ílatutis?&confuetudinibus,contrarijsquiburcumque. Aut íi 
aliquibus communlter , vel divifim ab Apoftolica fie Sede in* 
dultum^quod interdici,fufpendi,vel excommunicari non pof-
íintjperlitteras Apoftolicas non facientes plenam& expref-
fam, ac de verbo adverbum de indulto huiufmodi mentio-
nem. Nulliergo omnino hominum liceat hanepaginam no-
ítree concefsionisjinduíti, & decreti infringere, vel ei aufute-
merario contraite.Si quis autem hoc attentare prxfumpferit, 
indignationem OmnipotentisDei;ac Beatorum Petri,&: Pau-
l i 
virs r \6i 
Vi Apoftolorum eius fe noveritincurfurum. Datum Romx 
apudSanélum Petrum, anno IncarhationisDominicx mille^ 
rimo quingenteíimo fexagefimo fexto^ quarto Nonas Dcccm- ^n. j ^66 
bris, Pontificatus noftri anno primo. 
initfarJiun ^iJi^ isGrSoíBomabooo $ £ m i&.éñmt:ibom 
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rqo •b^iaiim^nq zunsíBUp t í b ¿ í nBoiíqqíü 'isiilimud ztdokí 
i Jppellatíomm interpofitdrum caufis, ex Confiliartjs y & tri-
bus Militíbusyqui in prima inftantia Ipotum non dederint, com-
mittendas decernit. 
D perpstuam reí memoriam. ( i ) Exponi ^ '• ^ 
Nobis nuper fecit ,chariísimusin Chrifto fí- . 
lius noíler Philippus HifpaDÍarum Rex Ca- m* I* 
tholicus, qui Sanái lacobide Spata, & de AI-
cantara, ac de Calatrava Militiarum , fub ",20^ * 
Auguílini, 'ScCiílercienf. Ordinum regulis, *^ ^ ' ^*2' 
perpetuus Adminifírator j auctoritate Apo- ^ ,w . 
ílolica deputatus exiftit, quodConlilium Militiarum huiuf- uta \™ 
modi ^ in quo ad mmus quatuor egregij Doctores, vel Licen- ^ „ 
-tiati, in vtroque, vel altero iurium , & vnus Prxfidens, M i l i - ^ ^ ^ ' 
tiarum earundem refpeftive profeísi, continué reíident, de * ^ * . 
dellclis, criminibusjSc excefsibus per Prxceptores^Milites, & ^f^0 /" 
Fratres, aut aliasperfonas Militiarumhuiuímodiprotempo- . J , ^ ' ^ * 
re perpetratis & commiísis, cognoicere : ilioique adhibitis . * 
fecum duobus Praeceptoribus j aut Militibus ancianis, iílius JanCífC* 
Militix,cuiuseftdelinquens, puniré,corrigere, & caftigare^ ™cfrraS* 
coníueverit, & íblet. Etquamvis delinquentes} vtprxfertur . r 4 ^ ! 
condemnati,fententijs huiufmodijtanquamiuftis, & reélis ac- ímsr f~ 
quiefcere^&obedire deberint,afententijs contraeoslatishu* crtílli 
iufaiodi, appellationesinterponuntjaut interponere faciunt, 
ciufarque appellationum per eos interpoíkarum huiufmo-
d'ucertisiudicibus extra gremium diebrum Militiarum , eis 
aíísflatis)&: vt plurimum iuris ignaros 3 vulgo diftis in par-
tibus Hiípaniarum;/«^5 de imnga \ cum claufulap & eorum 
cui-
cuilibet commktere faciunt, & vnufquifque de di£lis iudl-
cibüs folus cauíam , per tot D o l o r e s & dúos ancianos 
priüs cognítam, terminatam>& fine debito decifam, cog, 
nofcit: & vtplurimum jamicitia, aut aliquo humano afte-
d u duóhis,feu ignoranter errans, omnes delinquentes huiuf-
modi,iufl:e)& reae condemnatos,per eius nullam)iniquam5&: 
iniuftam fententiam.abfolvit.Qup íit.vt delinquetes ipíi5licet 
g rav ia^ enormia crimina5& delira commiíierint, impuniri 
evadant:& multitudo delinquentium indies crefcatjin multo» 
rura non modicumfeandalum;& Militiarüm huiufmodi vi l i -
pcndium. Quare prasfatus Philippus Rex, & Adminiftrator, 
Nobis humiliter ílippíicari fecit 3 quatenus prcemifsis deop-
.- .„ portuno remedio providere y debenignitate Apoílolica dig-
iNUIli. té naremur.^jNosattendentesinconvenienseííe j caufas crimi-
haíes prarfatorum Militum & Fratrum, & aliarum períonarü 
hiuuímodi,per perfonasMilitiarum huiufmodi non profeífas, 
cognofci j & terminari deberé , iuftis, & honeftis petitionibus 
ipííus Phiíippi Regisjin hac parte in dinati^de caetero > omrieSj 
6c fin gulas caufas, quarumcumque appellationum interpofi-
t a rumá fententijsjper diclumConfiliumjCont ra quofcumque 
delinquentes Militiarum huiufmodi 5 pro tempere latis; cum 
in partibus commiterentur^nulli alt eri per íbn^ íeu perfbnisy 
niíi vni ex útfáúi¡£í ConfiHj Áuditoribus;qui cum voto?&coni< 
filio trium Militum5qui anciani fuermt5& qui in prxfata cau-
fa vomm non dederint^iudicare debeat, committi deberé. Et 
quod iudex,cui;di6b caufa appellationis commiífa fuerit.de-
bcats& teneatur omnino^cumancianorum voto, & nonaliasV 
aliter9nec alio modo ipfas caufas audire, cognofcere , decide-
X-eM prout iuris fuerit, terminare^per praefentes ? auaoritate 
Apoftolica,& ex certaNoftrafcientia^perpetub decernimus, 
ílatuimus;ordinamus,& mádamus. No obítátibus colHtutio-
Num. f. nfous Apoftolicisjftatutis^privilegijs quoquep&indultis, etiá 
juramento-» confirmatione Apoftolicap velquavis firmitrte 
alia roboratis, & litteris Apoftolicis per quofcumque Roma-
nos Pontiíices prxdeceíforesNoftrosj &Nos3 & Sedem Apo-
ftolicam/ubquibufcumque verborum, tenoribus, &formis, 
jrritantibus^alijs decretisconcefsisjConfirmatis, &innova-
tis.Quibusomnibusillorumtenoresjacfideverboad verbum 
infererentur,pro plene;& fufficienter exprefsis habentcs, hac 
vice fpecialiter;& exprefse derogamus^ac derogatum eííe de-
cernimus/caeteriíque contrarijs quibufcumque. Datis Romas 
apiri 
virs v. ifij 
apud Sanólum Petrumfub anulo Pifcatoris, die X X I X , No- * - ^ 
vember > anno M%D.LXVIl,Pontiíicatus noftri anno fecun- * 5 7 
do. 
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i Caufe (tppellatmum d fententíjs Vífitatiomm, yni ex Con/íHartjíy 
qui inprima inflantia iudex non fuertt^ cum unciamrum o^to > com~ 
mittená*. 
D perpetuam reí memoriam. ( i ) Expon! Concordata 
Nobis nuper fecit, charifsimus in Chrifto fi- Num. ^ 
lius nofter Philippus Hiípaoiarum Rex Ca-
tholicus, qui Sanéli lacobide Spata, acde A l -
cantara , & de Calatrava Militiarum , fub 
& S.Auguftini, Ciftercienf. Ordlnum regu^ 
lisjperpetuus Admimílrator, per Sede Apoftolicá deputatus 
exiltit^quodConíuiü Militiarum huiuímodi, in quo ad rainus 
quatuor egregij Do6]:ores,vel Licetiati,in vtroque, vel altero 
iuriu/Sc vñus Pracíidens,Ivlilitiarü earundé refpeólive profeísi, 
continué feíident,in di cío Coíilio,cauías pro tépore interPrx-
ceptoresjMiiites3& Fratres^ac alias perfonas Militiarü huiuf-
modi illis iniervietes;introdud:as;& pédetes,qua: ex vifitatio-
nibus,in dlclis Militijs pro tempere fa6lis,proveniüt, oriütur, 
& reru;tant,audireJ&cognoícere, illafq; iuíPe & recle termi-
nare,liaire;&decidereíolent. Et quávis per ícntétlas ipfas c5-
demnati/ententijshuiuímodi stanqiia iuftis, & rite, recleque 
iatis?acquiefcere5& obedire deberet:nihilominus,vt áfenten-
tijs;& cSdemnatione^ac poenis in eis cotentis, illis rite impoíi-
tis;iilicitisvijs5& modis,íeeximereporsint,afententíjs contra 
eoslatis huiufmodijappellationes interponunt *. caufafque ip-
farum appellationum , iudicibus extra gremium pxrdidarü 
Militiarum eisaíFjélatis,&: vt plurimum iuris ignaris, in illis 
partibus,vUigo diélis Indices de irianga \ cum claufula , & eorum 
aúlibet ^ corci-itú faciunt: vnuíque ex diílis iudicibus/olus3& vt 
plurimum ignaruS;Caufam per tet iurifperitos probos, priüs 
rite & recle cognitam5terrmnatam,&; mature difeufam, cog-
nofeit: & vt plurimum, amicitia, aut aliquo humano refpeftu 
duclus/eu ignoranter errat, oranefque contra quos fententiae 
iuíle. 
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iufte;& reélelat? fuerüt3per eius nullam/iniquama&: inluftam 
fententiamíabfolvit.in multorumícádalum;& Militiarum;& 
Coniilij huiufmodi vilipendium. Quiare prxdi^us Philippus 
Rex, & Adminiftrator5Nobis humiliter fupplicari fecit^qua-
tenus in premifsis de opportuno remedio providere^ debenig 
nitate Apoftolicadignaremur.Nosigiturattendentes incon-
veniensellejcaufas prxdiftasjinter Preceptores3MilitesJ& Fra 
tres, per alias períbnas Militiarum huiufmodi non profeíTas^ 
audiri,& terminan deberejiiiftisA honeftis petitiombus prx-
¿ i d \ Philippi Regis5& Adminiílratoris^in hac parte inclinati, 
vt de cutero, omnes,&: iingulx caufe,quarücumque appella-
tionum áfententíjs prxdiftarumviíitationum?per didumCo-
filiumjContra quofcomque Prxceptores,Milites5& Fratres;& 
períonas huiufmodi Militiarum5in cauíis praediftis pro tempo 
re latís, cum in partibus committentur, nulli alteri perfon^' 
feuperfonisjnifivni exprxdiéli Confilij Auditoribus, qui in 
prima iníkntia iudcx principalis,feu Relator caufe no fuerit, 
committi debeanf.qui caufas appellationis fibi commiíías; cu 
aiijs fuis coauditoribus communicare no pofsit, fed ipfe folus 
cum voto,& confilio5ac aífenfu duorum, aut trium Militum 
ancianorum Militiarum huiufmodi, qui in pra?di6í:a prima in-
ftantia votum non dederint,& non alias^aliter^nec alio modop| 
ipfas caufas aiidire?cognofcere?& decidere3ac prout iurisfue-
rit, terminare debeat3&teneatur, perprxfentes auéioritate 
Apoftolica?ex certa Noílrafcientia?perpetub decernimus5íl:a* 
tuimusJ&ordinamus5ac mádamus. No obftátibus coílitutio-
nibus5& ordinationibus Apoftolicis, ftatutis, privilegijs quo-J 
quc&indul t i s je t iá iuramento, confirmatione Apoftolica, 
velquavis fírmitate alia roboratis, & litteris Apoftolicis per 
quoíbumque Romanos Pontifices prxdeceífores Noftros, ac 
Nos, &SedempríEdiaam,fubquibufcumque verborum5te-
norlbus, & formis^irritantibusA alijs decretisquomodolibet 
concefsis,confirmatis, & innovatis. Quibus ómnibus illorum 
tenores^ac fi de verbo ad verbum infererentur, pro plene, & 
fufficienter exprefsis habentes, hac vice fpecialiter,& expref-
se derogamus,& derogatum eífe deccrnimus, caeteriíque con-
trarijs quibufcumque. Dat. Romar apud S.Petrumfub anulo 
Pifcatoris,die xx.lanuar. M . D . L X I X . Pontificatus noftri an-
no quarto. 
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^ Qujntifro' 
üo concejfím* 
1 '¿(ebocat motum proprium Tij i ti .pr hihcntis facuÍrate?n teftañ* 
¿i Militihusá'Paulo Terti
D perperuam rei memoriam. RomanlPon* 
tificis providentix, & benignitatis proprium ^ »^ 
eft,vbi íequitas fuadet, ac Catholicorum Re* 
gum vota expofcunt, qux generaliter a pr^-
deceiToribusfuisftaturafunt,moderari*fi) 11* Num. 1» 
Jaque interdumtoliere , qux facultatem te-
ñandi 3 & difponendi de bonis, quce íub regu-
íari habitu Mllitiarum degentes períbn^pofsident, adimunt* 
Licet enlm fcclicis recordationis Pius Papa V.prxdeceííor no* 
{ter;perfuam perpetuo valituram conftitutionem, inter alia, 
omnes,& quaícumque licentias!)& facultates teftandi, & alias 
quomodolibet difponendí3& ad certam,&quantumvis modi-
cam fummam^ quantitatenijde rcbus fruól ibus^ bonis im-
mobiÍibusJmobilibus,&femoventibus, inter alios, adMagi-
ftroSíPrioreSjPraeceptores,Milites, Fratres, & perfonas Milí-
tiarum7& Hofpitalium,videlicet,San6íi lacobi de Spatha,de 
Calatrava3& de Alcantara,Militiarum Hifpaniarum, ratione 
Pr2eceptoriarü,Horpitaliü,& Bencfíciorum Eccleíiaílicorunií 
etiam ríecularium5& aliorum OrdinumP.egulariumJacpeíio-
BTQÍMC fruéluum quorumcuraque provenientium,necnon fa-
fta víque tiinc,n6 tamen efFeélum íortita^vigore licentiarum, 
& Facultatum prxdi£larum teílamenta , & aliasdiípoíitiones 
huiurmodi^tiamíi per eafdem licentiass:& facultates difpcne* 
retur.quod dimidia,vel alia pars re rü , & bonorü prxdiélorü 
MilitijsjHorpitalibus, Domibus, & locis, vnde illaproveni-
rent,velalijs pijs relinquerentur , revocaverit, & aboleverit, 
decsrnens teíl:amenta,donationes,& alias difpofitiones, quas 
prastextuprivilegiorum , facultatum, dirpofitionum , & ip-
dultorum prxdicíorumjfic revocatorum , accontradiélamm 
látterarum tenorem,per quofcumquejStiáApoftolica auétori-
tate)fieri,velfacías proiequi contigerk 3tanquam fubreptitie 
extortas,nullius prorfus roboris.vei mometi eííe, nec per eas 
iusjaut titulü etiam coloratú^cuiquam acquiri poííé, & alias, 
prout 
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f). prout in elufdé prxdeceííons litteras latiíis explicatur.Nihilo 
minüsjcharifsimus in Chrifto filias nofter Philippns Hifpania-
tum Rex Catholicus?San6H lacobide Spatha, de Calatrava, 
& de Alcántara Miiitiarü^perpetuus Adminiftrator Apoftoli-
ca auóloritatedeputatusjanimadvertens^plerofque exMil i t i -
bus Militiaruffi prxdi6í:arü,profide Catholica tuenda^ con-
fervanda?arma induere^&ei rei plerumque perpetuam opera, 
vt veros Chrifti Athletas decet 3 navare 3 alios vero gravibus 
negotijs pertraólandis eííe diften6los)& ex earúdem Militiaru 
ftabilimentis,aut etiam Apoftolicis indultisjibere vxores du* 
cere poire,& ín Habita Militan quandá Religioíbmm imagi-
nem refcrre,nihilqachominibus > prxíertim Militibas praedi-
clis3gratiüs evenire poííe?intelIigenS;quám vt libera eis í i t , de 
bonis quje viventes pofsidentjtam in vltima voluntate^ quado 
amplias velle non poílunt ^ qaam alias difponendi attributa po 
teítasiPropterea Nobis hurailiter fupplicari fecit, vt ex con-
fueta Sedis ApoftoUaxbenignitategOpportune circa prxmiífa 
providere dignarcmur. Nos igitar coniraodis Militum M i l i -
tiara m prísdidarumjqaibas idem Philippus Rex proeeft, con» 
íalerc^ac Philippi Regís volantatiphac in parte fatisfacere vo-i 
lentes conftitationifqae prxdi te ferien^ac íi de verbo ad ver* 
bum infereretar prxí"entibas;pro exprefsis habentes, illa, nec-1 
non tilias omnes eííe£his(qaoad hoc?vt SJacobi de Spatha^de 
Calatrava^Sc de Alcantara,Piioribus7 Prxceptoribus, & alijs 
ipíaram Militiaram obtinentibas Beneficia,&quovis nomine 
nancupatis Militibas5qu^camquelicenti^, & facultates te-
ftandi;& alias qaomodolibet diíponendi, de rebus, fruftibus; 
& bonisimmobilibus.mobilibus^femoventibus 3 vt pra^fer-
tur/ufFragentar^eísdemqae licetix,&facaltates impofterum 
valeant5ac perpetaam roborisfírmitatem obtineant > fuofque 
eíFedas plene íbrtiantar)penitas & omnino5Apoílolica audo 
ritate teño re prasfentiumtollimuSí&abolemus.Necnon tefta-
menta^ alias difpofitiones in vim licentiaram, facaltatu , & 
Goníaetadinum pr^di6í:arÜ5Íam condita^difpoíitaj&ordinata, 
qnx pr^dida edita conftitationejiufta teftatoris, vel difpone-
tis v olantatem 3efFe6tu m minime fo rtiri potuerunt,&quo rn m 
caufa adhuc integra eft^ vt medio hoc tempore , nihil novi ac-
cideritadverfus eiafdem conftitutionis difpoíitionem5omuia-
que^Sc fingala^aíe in ea continetur jin eü, in qucm, anteqaam 
a di6lo Pió praedeceííore coftitutio predica edita faiífet^quo-
modolibet erantjílatamíreftitaimus, reponimus, & plenari^ 
"i rein-
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relntegramus íuofque plenaríos, & íntegros efFeclus, impedí-
mendis ómnibusíublatis^qux ex diíta coftitutíone proveniut 
fortíri deberé volumus?ri:atuimus5& ordinamus:omnefque & 
ííngulos earundem trium müitarum militibus pncfentíbus^Sc 
futaris7tefl:andí?& alias difponendi de bonis prcedicHsjConcef-
fas facultares & coníuetudir^potiori pro cautela approba-
mus^ Sc coníírmamus^illifqj perpetua & inviolabilis íírmíta-
tisrobur adijcimus. Sicque inpra:mifsis ómnibus, &ííngulis 
per quofcumque ludices ordinarios earundem Militiarumj& 
Delegatos^Sc quofcumque alioSíSc caufarum PalatijApoftoli-
ci AuditoreSjac Santo Romanas Eccleííx Cardinales (fublata 
eisjSc eorum cuilibetjquavis aliter iudícandií& interpretandi 
facúltate &aucí:oritate)vbiqueiudicari Scdifíínirideberejiré 
rítumqj & inane?íi fecus fuper his aquoquam quavis au6lon-
tate/cienterjvcl ignoranter contígerit attentaríjdecernímus. 
Nonobílantibus prirmlísis^alijfqj conftitutionibus;& ordina-
íionibus Apoftolicisjtam per d i á u m , quám per quofcumque 
alios Romanos Pontífices prxdccelfores noftros 3 acNos, fub 
quibuícumq? tenoribus &formisíaccüm quibufvis5etiá dero-^  
gatoriarum derogatorijs, alijfque cfficacioribus & infolitis 
claufulís^irritantibufque,^: alijs decretis, etiá motu proprío, 
& ex certa fcientia, ac de Apoftolícse poteftatis plenítudine 
cocefsis,etiamiteratísvícibusapprobatis. Quibus ómnibus, 
etiáfi de eiseorumqj totís tenoribus fpecialiá ? & fpecifica, & 
individua mentio,aut quavis alia exprcfsiohabeda eííet, i l lo-
rum tenores pr^fentibus proexpreísis3&infertishabentesJ l i -
lis alias in fao robore permanfuris5hac vice dumtaxat/pecía-
liter^expreííederogamusjContrarijs quibuícumque. Volu-
mus autem^quod pra[;íentiütranfumptisetiam imprefsis, ma-
nu alicuius Notarij publici fubfcríptis,&perfoníE in dígnitate 
Eccleíiafticaconftitutas íigíllo munítis ^ eadem prorfus íides 
habeatur3qux pr^fentibus haberetur exhibitis,vel oíteíis.Da-
tum Pvomceapud Sanélum Pctrum fub Anulo Pifcatoris ^ die 
fextaOílobris, anno milleíimo quingentefimo feptuagefimo A _ 
fexto>Pontificatus noftri anno quarto. Cx. Glorierius. > ^S?*? 
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i* Uttet* Jpo/lolíc.e tam gratiam i quhn \uflit\am ccncernentes \ matrl 
mrúaks prxcipué ¿ifienfitmics^riort de Marcela commitantur. 
Ccncwclat. 
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I L E C T E filis falutem, & ApoílclicámbcncdK 
¿]:ionem.( i ) Paíloralis muneris, divina difpofi-
tionc Nobis miuncli3ratio poikilat; vt qui VDÍ-
Verfalis Ecclefix Regimini, licer immeriti prx-
íidemus,ad eaconíiderationis nofee intuitum 
dirigamus, per qux particularium Eccleíiarum, earumque 
Prseiatoruin dignitas & authoritas^ coníervari & augeri pof-
fit. Sanetuo nomine Nobisnuper expoíitum fuit, quod lícet 
Prioratus ifte de Magacela & de la Serena Militiae deAlcanta-
fa,nuHiusDiceceíis,Provincix Compoílellañ. quém obtincs, 
proprium atque ab omni, cuiufcumque aitcrius Praelati, vci 
Ántiftitls5ordinariaiiirifdi£l:ionefeparaturn territcrium, mul-
ta oppida & loca frequenti habitatione referta5continciis;ha-
bcatjTuqus & pro tempore cxiílentes dióti PrioratusPric-
Ycs.Mkrx-^  Aj& Bacuíi vfum habentes, alijfque Ponti fícijs in-
fignibusj&facuitatibus vtentes, Ordinariam iurifdiciionem 
habereí& exercere conmeveritis.-ac pr^terea, alias litterx A -
poftolica: tam gratiam,quam iuftitiam concernentes,, & prx-
iertim fu per diípenfaticnibus Matrimonialibus, ac informa 
fipíificíñft-í intra limites iuriídi6tionis didi Prioratus, Priori 
pro temporeeiufdem Prioratos dirigi,ac per eum executioni 
demandan ío]erent,nuncque etiam de iure;dirigi &executio-
ni demandan debercnt, nihilominus, anonnullis annis, abuíu 
qiiodam?non tibi/eu pro tempore exiñt'nú Priori > fed Ordi-
nario conviciniori dirigi cosperunt, quod cum in non modi-
cum tux iurifdiclionis prziudicium tendere appareat^ Nobis 
humiüter fupplicari feciíl:i,vt tibian prxmifsis de opportuno 
remedio providere^de benignitate Apoftolica dignaremur. 
(z) Nos igitur tua: dignitatis & audoritatisjeamj quám decet 
rationem habentes.teque fpecialibus favoribus & gratijs pro-
fequi volentes, & á quibufvis excommunicationis; fufpenfío-
nis;& interdi^li^alijíque Eccleíiafticis fententijs, ceníuris, & 
po3nis5á iure,vel ab homine quavis occaíione.vel cauía latis,^ 
quibus quomodolibet innodatus exiílis, ad eíFe&um prcefen-
tium dumtaxat confequendum,harum ferie abfolventes,&ab-
folutumforecefentesjhuiufmodi fupplicationibus inclinan, 
habitis etiam prius dile¿3:orum fíliorum noftrorum S .R .E . 
Cardinalium^ecretorum Sacri Tridentini Concilij ínterpre-
tum, fententia, quod huiufmodi caufce, tibi & Prioribus pro 
tempore exiftentibuscornittendcc videbátur, íi Prioratus ifte, 
vt propo nitur;nullius eííet Dicsceíis, ac territoriü particula-
^ re. 
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re&feparatumhaberet í necnon dileclorum fiiiorum eaufa 
rum Paiatij Apoftolicl auditoruiTi relationcqucd huiüímodi 
qualitates in hoc Prioratu verificabantur.viío etiamCancella 
Y \ X noftra: ílilo , Vt ex diiefti fílij á i B x CancellariíE Regentis 
refponfoinobis conílitit^quibus ómnibus negotium hoc^pari-
ter examinandum & terminandum comíísimus: Tibí, ac pro 
tcmpore cxifteñtibus Prioribüs/Prioratus de-MagaceIa& de 
la Serena,Militix de Alcantara^nullius Dioeceíis, & íuccelío-
ribustuisinperpetuum j vt litteríe quxcumque Apdfl:oiicx.> 
etiam in forma brevis, ac tam gratiam, quám iuftitiam con-
cementes, ac prasfertimfuper difpenfatiombus matrimonia» 
iibus5& \níorm& J{vm/¡cal>k, qua: a Nobis & Sede Apoftolica, 
•pro psrfonis fub iurifdicllone tua,didorüque Priorü) ratione 
-dicli Prroribus exiílentibus^pro tepore poílhac; concedentur^ 
-& ad parte'stranfmittetuíjtibi &pro tempore exiftenti Prio-
-ri de Magacek & de la Se re na .fea oíficiaii veítro tanquam lo= 
ci ordinarioVnon áutem Archíepiícopis \ & Epifeopis vicinio-
jibiis.dirigantur.>& committantur, tcnore p'nxíentium A po-
l lo iic a au¿l:oricate,pcrpetuo conCedimus & inHnI_gemus.Man-
,dantes'p;ropte?ea,diie&^ 
feiáíibusUc cuiufvis gcnerisfupplkationum Revilforibus, ac 
trS.R.E»VÍcecancellarioi& Cancelkria: Regenti, ac Abbrevia-
-toribasjde Parcomaiori nuncupatis, Secretarijs Apoftolicis, 
alijfq; eitiídeDatarixJ& Cacellariaí ApoftolicíE^ac Curia: Ro-
.maiix Ofticialibus pro tcpore exiílentibus^vr pra:miíía perpe 
;tuó obfervare debeant.'Decernentes aliterdirigendas lit- Num. 2» 
.teras Apoftolicas huiufmodijnullas, irritas>&inanes, nulliuf-
•qae róboris^vei momenti forejeíie)& cenferhneque executio* 
ni demendari poííe.Qaodque tu in cauíis & negotijs, qux hu^ 
-inímodi Íitt;er^ concernentíprocedere in ommbuSj& perom-
flia'valeas & debeas, ipíique pro tempore Priores va]eant& 
deb^arit^provt alij quicumqüe loccrum ordinaria & Epiíco-
paü Dignitate fu!gentes,in fuis refpe¿li.ve:Cívitatibus,&:Di^ 
ceíibus políunt & debent.Non obíxantibus quibufvis Apofto-
licisjac in ProvinciaIibus,& Synodalibus Conciliis,editis,ge-
neralibus,vel fpedatói^ '^f^ t í iúéni t iuf ordinationibus: 
necnon ftatutis & confiietudihibüs , etiam iuramento , confir-
matione Apofl:olica,vel quavis firmitate alia roboratis, cxte-
rifquecontrarijsquibafcumque. Volumusautem, vt prcfen-
tium tranfumptis,&imprefsis,manu alicuius Notarij publici 
ftibrcriptis j&rigilloalicuius perfonae in dignitate Eccleíia-
ftica'conftitutaepmunitis^ eadem prorfus fides adhibeatur, 
P z qua; 
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quae eifáem praefentlbus adhiberetur, íi forént exKlbit^ , vel 
oftenfe. Dat.Tufculi, íub Anulo Pifcatons3die xx, Oólobris^ 
[Anrí59 5 M . D . X C V .Pontiíícatus noftri anno quarto. 
' : • ' 
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¡I Frátribus Capellanis Militmbus conceduntur omnes hdulgenúídy 
Mendicantihus Ordinibus cdterijque tf^ügionibus concejjk. 
D perpetuam reímemoriam^i^) Sincera:fi-
Loncordat. ^ ^ f f i ^ ^ m del & dcvotionis aífeftus, quem dileéii filij u^ni.# • 2te^ \^íS* FratresjCapellaninuncupati^ilitiarumSan-
£ú lacobide Spatha, ac de Calatrava 5 &: de 
Alcantara,íiib Sandi AuguiHni, & Ciílercie-
íis refpedive Regulis,erga Nos & Apcftolicá 
Sedem gerere comprobantur,prorneretur 3 vt 
corum votis, illis prxfertim, qux ad illorum Religíoncm & 
animarum falutem promoveré faciunt} libenter annuamus^ j 
, . ^ (2)Supplicatiombus itaque illorum nomine Nobis humiliter 
um* z ' porredispinclinati^eifdem Capellanisfqui tamen in Convenm 
vivunt5aut extra ConvcntunMUÍlu Superiorum funt)dumta-
xat^quod ómnibus & íingulis indulgentijs & peccatorum re-
mifsionibusjac posnitentiarum relaxationibus ? ómnibus Re-
gula ribus Ordinibusjetiam Mendicantium^per Nos haftenm 
concefsis^ac quibus ipíi fruuntur,& gaudent, parí modo fruí* 
& gauderc^libere & licite valeantjauéloritate Apoftolica te-
nore prcefentium concedimus Scindulgemus^non obftanteRe-
gula noftra,dc non concedendis indulgentijs^ ad inflar¡cxtenU 
que contrarijs quibufcumque.Dat.Romx apud Sanéhm Ma-
rAn. 1619 riam Maiorem, íub Anulo Pifcatoris^die xxx. Oólob.M.DC. 
XlX.Pontifieatusnoftrianno xh% 
• 
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2^ tQw ifiMgentídrum concepto ^egularihus fañ^cum anticuar um 
reüocatíone. 
O M A N V S Pontifex/in Beati Petri Sede con- Coñmdat] 
ñitutus5cuiinteraliajC^leftisindulgentiarum Num. i . 
thefauri difpenfandi cura incumbit ^ folícite 
profpicere debet^ac folerter3vt huiufmodi in-
dulgentiarum difpenfatio,& vfus^ad Dei gIo« 
riam & animarum falutem praecipue diriga-
tur:&neillarum multiplicitate,confuíio aut inanis interpreta 
tio exoriatur.Proindecüfelicis record. Clemens Papa V1IL 
prxdcceííor noílcr,magna cum diligentia & íblicítiidine pro-
curavent5abufus & corruptelas, tum in comunicando indul-
gentiarum thefauros, tuminmodo illos recipiendi, irreptos 
tollere:& propterea fuá quídam conftitutione, formam ag-
gregandi)iníi:ituendi?& re6H adminiftrandifocietates, &con* 
íraternitates prxfcripferit,licet morte pracventus, hanc piam 
eius volúntate ad fínale executionem deducere^nec etiá vt co-
gitaverat,circa indulgentiasáplerifque Rom.Pot.prxdeceííb 
ribus^Religionibus&OrdinibusMonafticis &mendicantibus,; 
diverfis teporibus conceíías aliquid deliberare potuerit 5 Nos 
quinuliis noítris merítis, fed íola Dei benignitate ad lummi 
Apoftolatus ofíicium vocatifumus, fufceptum a tanto Pont^ 
piam hoc opus,ad optimum fínem perducere cupietes,vbi pri 
mu Catholica: Ecclcíix P^egime íuícepimus,venerabilibus fra 
tribus noftris S .R.E.Cardinalibus5ad hoc opus á dicto Cíeme-
te prcedeceífore deputatis,de quorum numero tempore ipíius 
Clementis praedeceíToris eramusjiniunximus, vt in illo opere 
progrederentur.& indulgentias Regularibus coceílas recog-
nofcerenf.ijfque recognitis,rem nobifcumcommunicaret.Cu 
itaquepraefati Cardinales privilegia, concefsiones Scgratias, 
prsdictis Religionibus & ordinibus conceíTa diligenter infpe* 
jcerintj&examinaverint: ac eorundem Ordinum Superiores, 
& oficiales,pluries audiverint,ac circa eafdem indulgentias, 
.varia dubia & incertitudines & confuíjones adeííe compere-
rint3& exiudicio earundemetiam Regularium, vel aliquoiü 
ex iilis,nobispropofuerint,valde expedire,pro eorum maiori 
fecuritate>& beneficio p vt indulgentias ipíis Religionibus & 
P 5 pr^ 
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Qrdinibus,ad inflar, ve! per cómunlcationejaut alio modo ha. 
6í:enus concefías annullaremus & revocaremus,ac alias parti-
Num. 2. cularesillisconcederemus.(^Nos matura fuperhoc confulta 
Conafs'to. tione prcshabita^cupientes & peiTonis Regula ribas quibufcü-
que^quoruvis Ordinumjtám Monafticorü; quáni Mendicatiü, 
fpirituale íolatiü & iuvamen aíferre, infrafcriptas indulgetia 
(quasjperíbnis Rcgularibus intra Clauílra^ut extra^cü licen» 
tia tamenfuorüíupcriorum, legitima de cauíaillisconceíTa, 
degentibus,tantummodo íufFragari deberé declaramus) con-
cedendas duximus.Omnibus igitur Chriíli fidelibus^quijcano 
nice & iuxta ordines cuiuslibet Religionis, de conftitutiones 
Apoftolicasjhabitü Regularem a legitimis fuperioribus,cauía 
profiiédi in illo/uíbeperintjdie primo illorü ingreíTus in ipsá 
Religionem/i veré posnitentes &confefsi^andifsimüEucha-
Num 2 riítig Sacrametüíumpíerint;pIenariá.(^)Accuilibet novitio, 
J qui posnítens & confeííus, ac Sacra - comunione refeótus; poft 
completú probationis annü profefsione emifíerit 3 etiá plena-
Num. 4. ria.(^)Necnon cuilibet Religiofo intra clauílra fui Monaíle-
nj viventijqui in fefto principal! fui Ordinis coníeílus.&facra 
communione refeclus fucrit^aut Miííam recitanS;pro Chriftia 
Korü Principüconcordiajharreíum extirpatione ? Rom,Pont. 
falute,ac Santo Matris EccleíixExaltatione,pias ad Deüpre* 
Num. 5« ces efludent,etia plenariam.f5)In cuiuslibet vero mortis arti-
culo ,íi pariter veré pcenitens &confeílus facra comuníone re* 
fechi^vel quatenus id faceré nequiverir,falte coDtritus5nome 
Icfu ore,íi potueri,!^ auté corde,devote invocaverit3etia pie 
Num. 6 . nariá.(6)Qüi vero ad Presbyteratusordinepromotuscanoní* 
ce & cofeíias^prima Miííam celebrabit: Necnon etiáijs Reli-
.gioíis,qui pariter confefsi^ac facra cSmunione refeeli ¡ eidem 
M ill x in te r fue ri n 13 a u t ipfo die Miííam íimiiiter celebrabunt, 
Num .etiá plenariá.^Ijs vero qui defuorufuperiorü licentía, ane-
' -gotijs per decé dies alieni?in celia c6morabuntur3 aut abalio-
ruconverfationefcparati;in piorü iibrorum , &aliarum rerü 
ípiritualium^animos ad devotioncm&: fpiritum inducentiú, 
jeftionibus operam fuam dederinf.addendo fxpe coíideratio^ 
nes & meditationes myfteriorum Fidei Catholicae-, Divinorú 
beneficiorum^quatuor novifsimorújPafsionis D.NJefu Chri-
íli;& aliarum ex€rcitiorú,orationum iaculatoriarumjaut vo* 
<:alium,íaltim per duas horas in diem &nocí:em , orationibus 
.mentalibusfefeexercendo,faciendo eodem téporeipofcfsione 
.generaíem,autannualam , velordinariam, SS. Sacfamertum 
íumpferint, auíMilfamcelebraverint ^ quotieüpi'o quolibet 
prae-
pracdI6í:orum exercitiorü,plenariam íimiliter oilinlü peccato^ 
rü fuorum indulgentia & reraiísionemjmifericorditer in Dño 
concedimus.(S)i:)rxterea ijdem Reiigioíi intra clauítra viven- Num. 8. 
tesjquifuáEccleíiam devore viíitaverint;&vt praeferturjora^ 
rintiConfequantur eafdem indulgentiaSiquas viíitantes Eccle-
íias Vrbis3& extra eam diebus fbuionü , conreqúuntur in óm-
nibus diebüSiperinde ac íi ipfas vrbis Eccleíias períbnaliter vi=> 
íicavefint.Omnibus ité Religioíis intra clauf}:ra(vt fupra vive=« 
tibüs)qui quinquies oratione Dominica & toties faiutatione 
Angélica ante Altare eorü Eccleíia:, in quolibet die^ quinqué 
anuos & totidé quadragenas.(9)1)8 vero qui de íuorúfuperio* ísjUIIl4 ^ 
rü licentia initinere exiítcntes5aut extra Claüftra degetes tan^ 
quá Praídicatores & Leclores, quinquies eandem orationem 
Dominicam)& totiesfalutationemAngelicam ante quodlibet 
Altare íimilitcr dixerintjetiam quinqué annos & totidé qua-
dragenas.( 1 o)Necnon etiáeis ReÍigioíis,qui per menfem inte^ ^ u m a o 
grú^íingulis diebusfpatio medía: horce orationem mentalem 
fecerint5ac confcísi,& facra communionc vltra Dominica me 
6s huiuímodi refecH f uerint,íexaginta annos & totidem qua-
dragenas. (11JQui vero contrito corde & poenitentes, eorum Num. 11 
culpas & psccatajac imperfe6liones,in Capitulis culpararum 
accufebuntj&fpirituaiiter communicabunt>& exercitiü vir-
tutum facientytres annos&totidá quadragenas.(12)Quotief- Nuíil*i % 
Cumque aute de licentia Sum.Pont.aut íuorüíuperiorum,in 
Ditiones & térras infídelium3aut hxreticorü ad concionandü, 
aut Carbólicos docendum, vei iniideles & heréticos ipíbs ad 
Fide Catholicam convertendum5& Eccleíia: gremio reducen-
:düm,mifsi fuerint,íi poenitentes & confeís^ac fanclifsima c5-
munione refefti fuerint, vel Miííam celebraverint 3 vt melius 
ad huiuímodi opuá fe fe parare valeant,pro duobus vicibus^vi-
dclicet quando itineri fe accingent,& quando in provinciam, 
vbi prasdiéla opera eis exercédaeruntjingrcísi fuerint; plena» 
omniú peccatorüfuorum indulgentiam & remifsionéj mi* 
fericordiccr in Dño pariter concedimus &elareimur.( 1 ^ ) Et Num. 11 
infuper cum fuperior in viiitationibus generalibusj orationes 
-quadragiota horarum pro bono viíitationis progreífu collo-
care volaerit^i/s Religioíis, qui diclisorationibus falte fpatio 
-diiarum horarum in diverfo tempore interfuerint, & i b i pro 
Chnftianorü Principü cocordia .harrefum extirpatíone,Rom'. 
'Pont.ac S.MatrisEccleíicE Exaltatione , necnon difcipüníE &: 
obfervantiaeRegtilarisaugmento,pi sad Deumprece^(vtfu-
pra diclumefí:)e£Fuderint,íl confefsi& facracommunione re-
fe6i:i 
fedifuennt Jaut'MiíTam celebraverint, píeñanam fimlliter 
omnium peccatorum indulgentiam & remifsionem (vt prx-
Num. 14 ferturjconcedimus. (14)Volumus autem vt omnes fupradiéls 
indulgentiíe & gratis, Religioíis Regularibus cuiuívis ordi-
nis, tám Monaftici, quamMendicantis dumtaxat (vt pr^fer-
tu^conceíTcejétiam ómnibus Monialibus cuiuívis Regulan ap-
prGbata^& intra Clauftra cum tribus votis folemnibus v iven^ 
tibus5& perpetuara clauíuram ferv antibus^tam ordinarijs lo-
corum5quam ctiam Regularibus cuiulcumque Ordinis, Re-
guise & inftituti fubiedis/ufFragentur. Prxíentibus perpecuis 
Num. 15 tuturisteraporibus duraturis/i 5)Csterum omnes &íingulas 
focado, indulgentias quibufcumque ordinibus & iniHtutis Regulari-
bus huiuímodi, etiam Mendicantibus & quibuslibet perfonís 
Regularibus 5 tam vigore privilegiorum &litterarum Apo-
ílolicarum^quám \nvx vocis oráculo , aut alias quovismodo 
per quoícumque Rom.Pont.prcedeceífores noílros^ac Nos^Sc 
Apoíiolicam Sedera haclenus conceíías & confirmatasjappro-
batas,& innovatas3authoritate & tenore prasdi&is 3 perpetuo 
revocamus;Cafamus3annullaraus5& abrogamusjóc ad prafen-
tium noftrarum litterarum prxfcriptum reducimus & mode^ 
. ramur. (16)Non obftantibus quibuíVis Conftit. Apoftolicis;ac 
üm' ~ 6 eorundem ordinum & inílitutorum Regularium 3 etiam iura^ 
mento,coníirmatione Apoftolica.vel quavisfírmitate alia ro-^  
boratis,ftatutis;& confuetudinibus?privilegi)s quoque^indul*» 
tis;& litteris Apoftolicis,etiam mare magnum,& Bulla aureai 
nuncupata,eifdem ordinibus & inftitutis eorumque Monafte-
rijs,Convcntibus5Coilcgijs5Doinibus,Superioribus3&perfo--
riis in contrarium prxmiííorum quomodolibet conceísis5con* 
firmatis3& approbatis.Quibus ómnibus & íingulis, etiá fi pro 
illorumfufíicienti derogatione5de illis, eorumque totis teno-
ribus^ípecialis^pecifica^expreíla, ac de verbo ad verbum non 
autem per ciauíulas generales idem importantes, mentio, feu 
ouavis alia expreísio habendaforet^tenores huiufmodi, prx~ 
fentibus pro exprefsis & ad verbum infertis habetes, illis alias 
iti fuo robore permanfuris.hac vice dumtaxat fpecialiter, & 
exprelle derogarm^casterifq; contrarijsquibuícumque.Vo-
lumus autem, vt prefentiú traníumptis,etiam imprefsis,manu 
alicuius Notarij publici fubícriptis, & figillo alicuius perfo-
nx in dignitate Ecclefiaftica conítitutae, munitis, eadem fides 
habeatur vbique , quae praefentibus ipfis originalibus litteris 
haberetur. Dat. Rom. apud S.Petrumfub Anulo Pifcatoris^ 
fAn.i6o6 diexxiij.Maijjann.M.DC.VI.Pontificatusnoftnannoprimo. 
K . tfféms Bartíams. PRI : 
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Sandi luliani clePereiro(hodie de 
Alcántara") LeonisDecimi 
concefsione 
A L E X A N D E R III. 
I íáfl^ B f o fmt abfihere F r a t m a vinculo excom-
mtmicmoní$>contratto froa^ofimneignh^ro v i o í m -
tamanuuminkciwnc, & procommmtcatme cmnex-
• 
commimlcaús , 
L E X A N D E R Epifcopus?fervusfervorum 
Dei: Dilcélis íilijs Abbatibus Cifterciení.Or^ 
(i Xalutem & Apoftolicam benedidio-
nem.Cumíkisarcliusdivinis obfequijs dedi« 
tijveílrx Religionis coníidejratione compelli-
mur,paterna,quieti veftrx, charitate profpi-
cere5& írratiam noftram fpecialiter indulge» 
rc.Eapropterdlleclim Domino-filij? pijs poftulationibus ve-
ftrl^indutVl?p^2fentibusvobisli.tte^sindulgemus^vtvnufquií• 
que vcftrum.fratres Monafterij fui Í TI qui cum ad converfione 
eius accedunt5vel pofteaconfeísifuerint,qu6dpro appofitio-
ne ignis,aut pro violenta manuum inieclione in Clericum, vel 
aliam religioícim perfonara , vinculo teneantur excommuni-
cationis adílricU , vel quod excommunicatb communicave-
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V R B A N V S I Í L 
piopttn fuer hit imebtté áemgata. 
i Vacante Sede ab últo EptfcopQ fifcjpere potefí^m ad rmnúÍ peninenj 
Epi/copale. . . . 
j | AbEpífctip'o tra/emite^recípere l¡)ál&MoMchM)riínis m fropria domo. 
4 Non prúpocentax Monachi ad iudkia fecularia..,,, 
5 Jd Symdos non accedañt MonaclU. 
6 Infra m 'tíiareab Ahhate nnllus Mifícet. 
j In caufíSyMonacbofum tefFnmmtjS l)titur, 
8 Familiares non e%comnmnicantur ab Ordinaríjs» 
R B A N V S Epifcopus/ervus fervorum Del: Dilc-
Concordat. ^ ^ ^ S dis fílijs Abbati Giftercieñ.& vniveríisCoabbatibus 
cius./ub Ordineeodem Deo fervíentibus, Salutem, 
Num. 2. Apofto]icam benediftionem.(i )Cüm ordo vefter 
Luc. I IL per infufionem divina gratik longe lateque fidelíbus Ghri-
jo í .6 , «.9. ílijfit odor vitx in vitam^nbis^qus iufte requintis^ tanto fací" 
Innoc, IIL Bus noftrü impertimur aíTenfum-quanto plu res, veílro exem-
folo. ?2.8. pio^in EccleílaDerproficiunt ad falutem.Ea pro|)ter díleélí iri 
m r ñ m i Domino íilij,veíl;ns iuñis poftulationibus clemcntiüs annuen* 
foL 16. n, tQS)&folicite providere volentes^ne ad idyquod veflram Re]i* 
8J ' gionem dedeceat^aliorum poíitis maligniíate compelli, feli-
cis memoríx Lucij Papa:pr2edeceílbrisnofl:ri, vefligijs inhee-
rentesjvobis a u cío rítate praríentium indulgemus,vt ü Archie-
piícopi>veIEpifcopl,!n quorum Parochijs domus veftra: fun-
datx íunt,cum humiütate Se dovotione debita requiíiti > Á b ~ 
bates fubftitutos benedicere^ ca^tera^quíead officium Fpif-
cppale pertinentjexhibere forte renuerint^eifdem Abbatibus 
(üetiam Sacerdotes fuerint)Iiceatproprios boviciós benedi? 
.. i4u - , <fere3& cíEtera,qiiie ad ofíicium fuum pertinent exercere: & 
afe a l i o Epifcopo accipere^quas afuo fuerint indebita denega-
Num. 2. ta^UIud adijcientesjVt in recipiendis profefsionibus^qu^, -a be 
nedivlisjvel benedicendis Abbatibus exhibentur,eaj fím Epif* 
copiíforraa^expoíitione contenti, quxaborigine ürdinis 
nofcitnr inftituta: feilicet vt Abbates ipíi, falvo ordine fuo 
profiteri debeant.*& contra ftatuta Ordinis^nullam profefsio^ 
nem faceré compellantur. Quc>díifedes Dioecefani Epifcopí^ 
forte vacaverit;hxconmiapá vicinis Epifcopis libere fufeipe-
rc, 
re;& abfque contradictione pofsitis: fie tamsn j vt ex hoc im-
poíterum proprijsEpiícopis nuliLim periudiciijm generetur. 
(^)Qujaver6 interdum , propriorum Epifcoporum copiam Ntirn. 
non poteílis habere;íi aliquem Epiícopum per vos traníireco-
tigerit;ab illointerim , Monachorum ordinationes > benedi-
ftionem vaforum^veílium, recipere valeatis.(4.)Paci quoq^ Num. 4? 
&tranquillitati veílrasprovidere volctesjdiftriftiüs prohibe-
musj,nequis5Vos;ad fceculariaiudicia provocet .•íedíiquis fibi . 
putavent aliquid in vosjde mre competeré , lub Eccieliamco 
iudice experiendi habeat facúltate. (5) Nullusetiam vosj vel lsjum -1 
Fratres veftros;ad Concilia}Synodos5aut aliquosforefes Con- Q • j - ^ 
ventusircveUudiciofxculanjdeÍLibftátiaveílrapropria; vel f 2 ^ n JQ 
poíieí'sionibus íubiacere compellat: nec ad domos veftras ac» 
cedat caufa Ordines ce 1 eb r a n di; Ch rifm a fací en di, caufas tra-
¿landi/aut aliquos públicos Conventus convocandi . ^ 6) Adij- Num. 6. 
ciences,vt nuil i infra mi'liare vnü ab Abbatijs^vel grangijs ve* 
ífris^xdificia,vel maníiones novas liceat faceré. Quod tí prx-
ílimptü fuerit, per Epifcopum Dioecefanü , vei eius offíciales. 
exc5i"nunicationisfententiaarceatur.(7^ Incauíisautem pro- ^xxm 
prijsj.íive civilempíive criminalemjContineant quíeftionemj liv * 7* 
ceat vobis Fratrum veítrorum^quos ad hoc idóneos elle coili» r e&' 
terit,teftimonijs vti^ne ex defedu teftii^ius veftrü valeat depe "^ 
rire^SJAuClioritate Apoftolicainterdicimus5nequis5 vicinos, ^ ^ g , 
vel mercena ríos veftros^pro eo qued vos ad laborandum ad- ^ ' . * 
íuverintjin i llis diebus in quibus laboratis-.&alij feriantur,vel f>e"' 
aliqua occafioneeorum^quísab Apoñolicabenignitate,vobis / 2 J,?í-i4 
indulta funtífeubenefaéloresveílros,pro eo quódvobis aliqua J'Í 
beneficiajvelobfequiaexcharitatepra'fíiterint, interdicere, ^ e*' 
aut vinculo anathematis audeat innodare. Qupd íi quis, in al i - f** '' n'2t 
quena de familia veftra , quamdiu in íamuiatu veílro fuerit, 
propter detentionem decimarum^vel aliud aliquida Sede A -
poíloIica5Ordini veftro conceííum , excommunicationis, vel 
interdicH fencentiam promulgavent,liceat vobis;eos abfolve-
re5& íi neceífe fuerit,Eccleíiallica Sacramenta,cum fepulíura 
conferre. Nul l i ergo omnino hominum liceat hanc paginara 
noftríE conftitutionis, Scconfirmationisinfringere 3 vel ei au-
fu temerario contraite. Si quis autem hocattentare prxfump» 
ferit.indignationem Omnipotentis Dei;& Beatorum Petri,& 
Pauli Apoftolorum eius fenoveritincurfurum. DatumVe^ 
roñ.ij.Idus Marti;. An. 11S 6 
H O -
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H O N O R I V S III . 
Ne quis décimas extorquere fmfamtáúk tenis ante Concilium ge-




Num. i . 
L e o X . 
O N O R. I V S Eplfcopus/ervus fervorum Deh 
Dileclis fílijs AbbatibusJ& Fratribus Ciftercieñ. 
Orclinis3falutem5& Apoílolicam beneditlione, 
(i )Cüm aliquando,Gogente necefsitate, vel vt i -
liíate propria requirente^terras veftrasjante ge-
nérale Concilium acquiíitas^conceííeritis alijsexcolendas, ne 
pro eo?quod de poííefsionibus poft ídem Concilium acquifi-
tis;decimas folvitis/i ad manus veílras taliter coceíía: reddie-
rint,aquoquam vexari pofsitis:vt nullus a vobis de huiuímo-
di terriS;quar,ad vos taiiterreddierintpíieas man i bus proprijs^ 
áüt íumptibus colitis 3 occaíione Concilij memorad decimas 
exlserejvel extorquere praEfumatjaudoritatepraEÍentium in* 
hibcmus.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginara 
n o ñ r x inhibitionis infringere, vel ei aufu temerario cotrairej 
Si auis autem hoc attentare prasfumpferit, indignationem 
Omnipotetis Dei; & Beatorum Petri 9 & Pauli Apoftolorum 
An. 1 2 i l e^ us^ e noverit incurfurum.Dat.Lateraneníi, feptimo Kalend,1 
Decembris 3 Pontificat us noftri anno nono. 
Concordata 
Num. 
H O N O R I V S III . 
NeSedis Apofiolici Legati Jim Jpeciali TontificismandatOjinMona* 
chosexcommunicatiorits^ el fuf^enfiorús:^ inMomfíeria interdiñi, 
(ententias pronuntient. 
¡ ^ S ^ O N O R I V S Epifcopus5Servus fervorüDei: 
DileéHs fílijs Abbati Ciftercienfi, & vniveríis 
Coabbatibus eius5& Fratribus fub eodemOr-
dine Deofervientibus 3falutem, & Apoftoli-
cambenediétionem. (ij Cum Ordinis veftrs 
generofa plantatio , multos Religionis, & 
honeftatis flores , & frutos protulcrit^ ef-
fuíío latejongequelaudabilisconverfationisodore, Apofto-
licx Sedis auéí:oritas,coníÍderans^ per Marthae foIicitiidinem> 
providendumeííe Marice quieti^vt orantisMariíe fuífragljs/a^ 
ta-
% B O N O ^ I F S ILL t l i 
tasentisMarthaífolicitudominiftefij iuvaretuir;he allcuius te KT,lw . 
meritatismCünüs;lanctxconveríationis otium péfturDaret] 
ordiñem ipfum;& privilegijs&nonnuIlisindulgentijsifpecia-- ^ ^ n 
lis gratis pr^rogativa munivit.(2jNos ailte^qui íalutifera co= jmQC j / / 
modaveftrabenignofavoreproíequimuf^tráquiilitati veñr^ 'n ^ 
libeñter^pfout políumus, providemus: aüóloritate pra:fentiü / / / 
inhibéntesjñe Legatis Sedis Apoftolicx, íine fpeciali mandato r i J , n z 
noftrojin vos exGÓmunicatlonisjVel fuípenfioiiis .4 & inMona- Q^^J^ 
ílcria veftrainterdicli fententiascontraea ,quíE vobisíunt ab flí7'n ¿ 
Apoftolica Sede conccífajpfomülgent. Nul l i ergo omnino ho f 'n j ¿ 
minum liceathanc paginánoftr^ inhibitionis infringere ^ vei v ^ 'n \ 
él aüfutemerario Contraire*Si quis autem hocattentare pras? ^£a '0 ^ v-funipferit? indignationem Omnipo.tentis Dei^ & Beatorü Pe* > 
tri^Sc Paüli Apoftolorum eius fe noverit incurfumm^Dat»Vi- f , ^ n g 
terbij quarto Nonas DeGembns5Pontificatüsnoftri anno iv. ^n | * * 
G R E G O R I V S I X . 
AhbtáeSjPrionhus commttteré pcjjimt^tMomchos,ís- mfberfos úh 
excomntunicationis fententiatfro inieHmie mamum infe ipfos > ab* 
fohdt ¿bfentibus ifjis. 
REGORIVS Eplfcopus jervüsfervorü Dei : D i -
¿^isfilijsAbbati CifterGij^vniveríisCoabbati- W v m l 
busfüis^CiftercieníisOrdinis/alutemj&Apoílo-
licambenedi6í:ioneni.(i)CümMonachos¿con- r 
verfosMonafteriorum veftrorum, ab excommu 
nicatione, quaminijciendo maniis violentas invicem infeip-
fos,frequenter incurrunt,ex officio veftro abfolvere valeatis: 
auóloritatc vobis prasíentium indulgemus, vt abfolvendi eos 
ab excommunicatione huiiifmodi,Prioribus veílrisjCÜ vos ab 
eíTe contigerit, pofsitis committere vices veftras. Nul l i ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam noflras concefsionis 
infringere^ vel ei aufu temerario Contraire. Si quis autem 
hoc attentare prxíumpferit , indignationem Omnipotentis 
Deij^c Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum eius fe nove-
rit incurfurum.Dat.Laterañ.decimo KalendasFebruarii,Pon A -
tificatusnoftrianno feptimo. 
9 _ I N N O : 
'ConcordaK 
Num. 
m n o c E n r r r s ir. 
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I N N O C E N T I V 
^ • ' - • • ' • • ' : i < - ¿ . i • K->.uí.i.v;'fiodisvijborn 
i ' {DeckutJDecretdem /laturntem^xemptos^ atione deliBl^el con* 
traHú^aut rei^e qm a^ eretur^  coram Ordimrium pojje corrDeniri, 
Cí/lercien/esnoncomprehendere* 
N N O C E N T I V S Epifcopus.fervusfervoru 
DehDileéHs filijs Abbati Ciítcrc. eiuíque Co-
abbatibusj& Coventibus vniverfis,CiftercienC 
Ordinisjfalutem & ApoftolicábenedicHonem.' 
( i ) Cüm nuper duxerimus ftatuendum , vt 
excmptí, quantacumque gaudeant libértate, 
nihilominus tarnen^ratione deliéti, feu concradus, aut reí , de 
qua contra ipfos agitur^rite pofsint coram locorum Ordina-
rijs convenir!:&üli^quoad híEc/uara in ipfos iurifdidionern, 
prout ius exigitjexercerervos dubitantes, ne per ccriftitutio-
nem buiufniodi;libertatibus)& immunitatibusjVobis^&O rdi-
ni veílro3per privilegia ? Scindulgentias ^ ab Apoftolica Sede 
concefsisíprxiudicari valeafNobis humiliter íupplicaftis, vt 
providere fuper hoc índemnitati veftr^, paterna íblicitudine 
Num. 2. curaremus.(/2)Quia vero, eiuídem Ordinis facra Religio, íic 
Leo X . vos>apudNoSpdignosfavoreconftituit? vtNobis votivü exi~ 
f. i lo.n. 5, ilativos ab ommbus;per qu^ vobis poílent provenire difpen-
dia^immunes libenti animo prasfervare^audoritate vobis pr^» 
fentium indulgemus, vt occaíione conítitutionis huiuímodi, 
nullum eiídem libertatibus, ac immunitatibus a ímpofterum 
pmudicium generetur. Nul l i ergo omnino homlnum liceat 
hanc paginam noftrx concefsionis infringerep veleiaufu te-
merario contraire. Siquisautem hocattentare pr^íumpfe-
ritjindignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & 
Pauli Apoftolorumeius fenoverit incurfurum. Dat. Lugdu-
ni;quartononas Maij, Pontificatus noítri anno oólavo. 
j 
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I N N O C E N T . I V . 
Num. í' 
Cifíercienfes ad Ordines promííbendíyah Epjcopts exdminandinon funtí 
N N O C E N T I V S Epiícopus/ervus fervorum 
Dei: Dileélis filijs Abbati Ciftercienfijeiufque Concordtil 
Coabbatibus,& Conventibus vníveríís Cifter 
cieníis Ordinis5falutem & Apoftolicam bene* 
di6lionem.(i )Meritis veftr^ Religionis indu-
cimur?vtfavorisbenigni gratia, vos iugiter 
profequamurjíed in his praxipue, qux noícuntur ad Cultura • 
Divinl nominis pertínere.Cüm itaque,íicut lefta cora Nobis, 
vniveríitatis veílns petitio continebat, MonachiO rdinis veftri 
ab inftitutione ipíiu^íblitl fintea Pr^latis Eccleíiarum íine ali-
qua examinatione ad Ordines promoveri: ( 2) Nos dcvotionis ^ u m ^ 
veftrce precibus inclinatijVt hoc ípíum , circa Monachos eiuf- —-
demO rdinis(eis dumtaxat exceptis in quibus fuerit notorium 
crimen^vel enorme eorporisyitiuni}kPrae1atis eifdem perpc-
tuistemporibus obíerveturjauéloritatepr^fentium duximus 
ftatuendum.Nulii ergo omnino hominú liceat hanc paginara 
noftrx cóftitutionis infringere3vel ei auíu temerario contraí-
re. Si quisautem hoc attentare pradlimpferit, indignationem 
Omnipotentis D c i , & Beatoru Petri & Pauli Apoftolorum 
eius fenoverit incurfurü.Dat.Lugduni decimoquinto Kalen-
das Septembris^Pontificatus noítri anno quarto. 
A L E X A N D E R I V . 
1 Ahhátes^r'mihuS) i? Utteratis Ordims Sacerdotibus, conmiittere 
poffuntpvt Monachos>a vinculo excommumcationis prolciolenta ma~ 
nuum imeclione contYacio,abJokant, 
L E X A N D E R Epifcopus ? fcrvus fervorum Concorda^  
Dei : DileóHs filijs Abbati Ciftercienfi, eiufque 
Coabbatibus vniverfis5Ciftsrcienf.Ordinis5falu-
tcm&Apofl:olicábenediclioné.(i)Cümricutex Num. 
parte veftra fuit propolitücoraNobis^quod Mo 
nachos veftros5& Religioí'as perfonas vobisfubiecl:as,ab cxco-
muaicaúonejquam pro violenta inieólione manuü infe ipfos. 
i84 J L E X J K ^ E ^ m 
incurrunt;abfolvere valeatís 5 acPrioribusveílris, fuper hoc 
comitterevices vejR:ras,vobisáSede Apoftolica íit indultum.4 
& fepec5tingat,propter veftram)& Priorum ipforum abfen-
tiara,illosJqui in huiufmodi fcntentiam inciduntídiutiüs in ipa 
fa^noníine animarumíuarum periculo,remanere. Nos veftris 
in hac parte íupplicationíbus inciinati, quod íuper his, vices 
Ípfas,eriam alijs difcretisí& litteratis veítri Ordinis Sacerdo-
tibus(abíenribus vobis)committere,prout expediré videritis 
valeacis, vobisau6i:oritate pr^fentium, plenam concedimus 
facultatem. Nul l i ergo omnino hominum iiceat hanc pagina 
noftras concefsionis infringere^ vel ei aufu ternera rio contrai-
te.Si quis autem hoc attentare pr^fumpferit ? indignationem 
Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri,& Pauii Apollo lo rum 
eius le noverit incuríurum. Dat.NeapoliKalend.Februarij, 
An. 1254 Pontifícatusnoftri anno primo. 
j 
A L E X A N D E R IV. • 
Non licet Ciftercientíbusfíne Abhatis licentia^cuiquáM d te r im^e l 
eiufdem ÚÜinís,áut facnlari ^mbytero confiteri: nec eorum con* 
fe/siones áUMte, 
'LEXANDEíl Epifcopiis,fervus fervorum Dei: D i -
ieclis fílijs Abbati Ciítercieñ.eiufque Coabbatibus, 
Ciftcrcieníis Ordinis vnivcríis;í'alutem3 & Apofto-
Conmlit, - ^ ^ ^ ^ ücam benedi6í:íoné.( i) Praeclarce Religionis veftrce 
Num. 1. favor expofcitAíincers devotionis j quamfedulo erga Nos, 
&: Romanam Eccleíiam geritis ? menta Nos inducunt % vt vos 
ípeciali pracrogativa gratis profequentes, veftris precibus 
quantü cum Dño políumus favorabiliter annuaraus.Cú igitur 
felicisrecordationislnnocent. PP. príedeceíTor nofter, vt in 
Ordineveftrofublata materiafcandali,Religíonis conformi-
tas,& vitg vnjtas,in charitatis integritate fervetur, vobis^ fuis 
litterisc6cefsiííedicatur,vtÍLixtaeiufde Ordinis ftatuta, nulli 
Fratrum ipíiasOrdinis,feu alicTeiufde Ordinis perfome, abfqj 
fui Abbatis licétia Iiceat,altcrius cuíquaReligionisjVel fácula 
ri Presbvtero cofíteri-.nec e i , cofefsiones ipfarü audire, vel eis 
abfolutionis bGneficiüirnpartiri?vefl:ris devotis íupplicationi-
bus inciinati,quod fuper hoc?vobis eft á difto preedeccífore co 
cefsüpgratú habétes & ratü^idpauóloritate^ Apoftolica cofirma 
mus. 
X: 
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mus^ Sc praefentlsícripti patrocinio commummüs. Nul l i ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam noftra; confirmationis 
infringere, vel ei aufutemerario contraiíe.Si quis autem hoc 
attentare pradTumpferitjindignationem Omnipotentis Deij & 
Beatorum Petri?& Pauli Apoftolorum eius fe noverit incur-
furum.Dat.Neapolidecimofeptimo Kalendas Aprilis^Ponti1- An«l2 54 
ficatus noftri anno primo i 
V R B A N V S I V . 
i Móntales Ordinis G/lercienfs^áudent pn^llegtjs tFinduIgentifs/Jr-
dhú pr^diEioyah Apofiolica Sede -concepis. 
^ ^ P ^ ^ R B A N VS Éplfcopus/ervusfervorumDeirDi^ 
leáis in Chrifto filiabus Abbatifsis,& Coven- ^nmiá t í 
tibus Moniaiium vniveríis Cifterc.Ordinis/a-
lutem,& Apoftolicam bencdiéHonem.f i jMe XT • 4 a c Ü r • • • J • r Num. t i ruis veítrx Sacra: Kcligioms indiicimur,vt ra r ^ 
• , . . • D • - r - iLeo J±* voris benigni gratiajvos mgiter proíequetes, > g 
paci,& tranqaillitati veftrx5ne iurglorü cocutiaturprocellis, *: ' •* 
impofterü cofulamus. Hinc eft, quod veftris fupplicationibus 
inclinati,vt privilegijSj&induIgctijs^generaliterOrdiniveílro 
ab Apoftolica Sede cócefsisjin his, qua: vobis copetunt, libere 
vti valcatis^aucloritate vobis pradentiü indulgcmus.Nulli er-
go omnino hominü liceat hanc paginam noñrx cocefsionis in-
íringere,vel ei aufu temerario cont raire.Si quis autem hoc afr-
tentare pr^fumpíerit 7 indignationem Omnipotentis Dei , & 
Beatorü Petri & Pauli Apoftolorum eius le noverit incuriurü. 
Dat.ViterbijjldibusMaijjPontificatusnoftri anno primo. An. 1 2 6 Í 
•. • • • 
1 Tempore tntcrdicti^ojjunt diurna officux fülemnlter celebrare Cifíer* 
aenfcs* 
R B A N V S Epifcopus ,fervus fervorum Dei : Dile-
aisfilijs Abbati Ciftercieñ.eiuíque Coabbatibus^Sc ^oncor^ 
Conventibus vniveríis Ciftercienfis Ordinis ? falu-
tem,& Apoftolicam benediclionem.fi) Devotio- n 
nis augmentum,vobis,Deo propitio, provenire confidimus, íi Q U™'TZ-' 
íupsr his^ quee pie cupitis. Nos benignos ad gratiam habeatis. f™^' 
-Cum igitur/icut ex tenore veftr^ petitionis'accepimus, vobis 2 15 
Q^j & O r -
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& Ordinl veftroja prima fui fundatione, a Sedé Apoftolica fie 
conceífum,vt tempore generalis interdi6í:i, pofsitis (excom-
municatis & interdiótis exclufis)divina officiain veftris Mona-
fterijs celebrare: vofqueauótoritate concefsionis huiulmodi, 
divina eadem, alta voce, apertis ianuis, & pulfatis campanis 
l g ¡=ffk*. (excommunicatistamenj& interdidis excluíisjduxeritisha-
—Um' - * ftenus foleraniter celebranda.(2)Nosveftris fupplicationibus 
inclinatijVt in Monafterijs vellris^quíeafecularium habitatio-
nibus remota funtjdivinapr^diéla celebrare;quemadmodum 
haélenus ra t ionabi l i ter feci í fenofciminÍ3 tempore ipíius inter-
dióli ^ libere valeatis ^ vobisauftoritatepríeíentiura indulge-
mus. Nulliergo omnino hominum liceat hanc paginamno=« 
ñrx concefsionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. 
^ Si quis autem hoc attentare prxfumpferit, indignationem 
Omnipotetis Dei; & Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum 
An.iz6z eiusfenoveritincurfurum.Dat.Viterbiquinto Idus lanuarij^ 
Pontiiicatusnoftri anno primo. 
G R E G O R I V S X . 
• • 
i UJteraenfes eximtt a decimis, (sr ah alia qMcumque exañionel 
^ ^ ^ ^ ^ ^ R E G O R I V S Epífcopus/ervus fervorumDei: 
toricbrdat WiDl le^s f í I i Í svn iver f i sAbba t ibus^acAbba t i j s ,& 
Num i MfeMml Covnventibus0rdinisCiftercien.ta príEfentibus, 
' * 1^1^ 01 ^uturis *n perpetuü.^í )In veftitu deaurato 
EccleíicE Sponfos Chrifti.qux varietate circunda-
ta?Sponfofuo fpeciofo forma prseíilijs hominumjinvariabilis 
integritate fidei,& foliditate fpei.á dextris afsiftit, Ciftercien-
íis Ordopdivinis mancipatus obfequijsjÓc inter Religiones ca:-
teras^gloriofasVirginiíingularitate devotionis aferiptus, ex 
Inftitutione pr imaria^ profeííorum ipíius,quátü ex alto co-
ceditur^profecutionis inftantia rutilat^charitate candet.cafti-
monia.&pulchritudinecoverfationis elucet ; huius Ordinis 
candidi Nacarei diéti^videlicet^profeíforeseiufdem/ub arél? 
obíervantix.diftriólione viventes^inconfpeftueorundem^Re-
gis Regum,& Regina: Cosleftis, phialas odoramentorum ple-
nas?in orationum afsiduitate pra:fentant,beneplacitis illorum 
per opera pietatis inferviunt3& fie Hofpitalitatem obfervant, 
quód fibi pauperes;paupenbus divites^illis mumfici, íive par-
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ci;Iabonbiis non parcunt proprijs/ed vichi, In fui vultus fu-
dorequxíiLOjfetenuiexhibent, illis íubvcniant abundanter, 
Híec quidem vobis favorem omnium vendicant.'hxc vos favo 
rabiles;,recio cuiuslibetpe^oris pij iudicio reprxfentát. Solet 
enim Regum & Pnricipum,aliorumque magnatum famíliari-
bus;ipforumcontemplationedeferri. Quantóitaque ampliüs 
tam peculiaribus eorundemfummi Regis^Sc Regina:Coelefl:is, 
famuíis5Ípforum obtentu,in fuis efi: fubveniedum necefsitati-
bus;&opportunitatibus afsiftendum.Profesó immenfa ínter 
comparata difparitassraenfuram cSparationis huiufmodi non 
admittit.Hxc Nos movet attetius3híEC N0S5& fratres noftros 
hortantur inftantius,vobisj& Monafterijs veítris ^ contra inci-
dentium decimarum,& aliarum exaélionuminftátias^oppor-
tuno remedio providere.Qujd enim opus eft ea decimare > vel 
per partes exigere3ad ferviendum exinde Domino , qu^ipíius 
fuotfervitijstotaiiter deputata? (2)ídeoque de ipforum fra- m# 
trum noftrorum coníilio^vospMonafteria ? cartera que loca, & 
bona eiuídem Ordinis,acipium Ordinem^ab onerecuiuslibeü 
rependna:,ac extraordinaria dccimcc, feu alterius exa6í:ionis 
eximimas.Diftriólius inhibentes^vobis, dióiifve Monafterijs, 
locis,aut bonis;de cutero huiufmodi decimam y & exaólione, 
quocumque nomine cenfeantur imponi, aut imponendas im-
pofterum,quantumcumque generaliter/ub quavisforma,vel 
exprcfsione verboruiT^a vobis exigi^vel vos fuper illis aliqua-
tenus moleftari.Decernentes ex nuncomnem léntentiam fuf-
peníionis3interdi61Í5fcu excommunicationis in vos, Monafte-
riajoca^vel bona prxdicla, proptcrhoc quacumque audori-
tate?Iatam5Írritam;& inanem^ac viribus omnino carere. Nu l -
l i ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftrce concef-
íionisjexemptionis, inhibitionis, &conftitutionisinfringere? 
vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
prarfumpferú^indignationem OmnipotentisDei^ac Beatorum 
Petr'^&PaulixApoftolorumeius fenoverit incurfurum. Dat. 
Lugdidi.per manum Magiílri Lafranti Archidiaconi Perga-
meníiSjSanfe Romanse EccleíiíE Vicecanceilarij, nonas Apr i - ^ *'~~<s 
lisplndiclione tertia3Incarnationis Dominicce anno milleíimo 
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í Tdtídntes perfonas Ecclefiaflicas > Itd aliquidaliudal? eis extorquen 
teSjexcommuniccintur. 
| 0 N I F A C I V S Epifcbpus, fervus fervorum 
Dei. Ad perpetuam reí memoria m. Clericis lai-
cos infeftos oppido tradit antiquitas \ quod & 
prxfeíitium experimenta tcmporum manifcfte 
dcclarant:dum íüisfinibus non contenti nituntur 
invetitum,adillicitafrenarelaxant, necprudenter attendüt, 
quáíit cis.jn Clericos,Eccleíiafticafve períbnass&bona^ inter-
dicta poteflasjEccleíiarumPrslatiSíEccIeíijs^Eccleíiafticifque 
períonis, regularibus & faxularibus imponunt onera gravia, 
ipíofque taliant j& eis colieélas imponunt^ab ipíis íuorum pro 
ventuum,vel b o no r u m ^  di midiam ^ d eci m a m; fe u viceíima, vel 
quamvis aliam portionem,aut quotamexigunt3&extorquet: 
eofque moliuntur multifarie fubijeere fervituti, íüarque fub-
mittere ditioni.Et(quod dolenter referrimus)nonnul 1 i Eccle-
íiarum PrxlatijEccleíiafticasque perfonx trepidantes^ vbitre-
pirandum non eft,traníitoriam pacem quxrentesjplus timetes 
maieftatern temporalem ofFendere5quam ^ternamj talium ab 
vfibusnon tam temerarle,quám improvide acquieícunt,Sedis 
Apoftolicae auétoritate/eu licentia nonobtenta. (2) Nos igi-
turtalibus iniquis aétibus obviare volentcs ? de fratrünoftro-
rum confilio, Apoftolica anclo ritate ftatuimus^quod quicum-
quePra:íati,Eccleíiafticxq; perfonae Religiofx, vel fa:culares> 
quorumcumqj Ordinum;Conditionis;feuftatusscolleélas3 vel 
taiias5decimam,viceíimamj feu cetelimamfuorum ? & Eccle-
íiarum proventuum^velbonorülaicisfoluerint, vel promife-
rint,vel fe foiuturos confenférintjaut quamvis aliam quátita-
íem,portionem3aut quotam ipforum provetuum.vel bonoro 
aEÍVimationis; vel valoris ipforum7fub adiutor^mutui/ubve-
tionis;fublidij,vel doni nomine/eu quovis alio titulo , modo, 
vel qu^fito colore,abfq; au6í:o ritate Sedis eiufde.f^ )Necn6Im 
perarores,Reges,feu PrincipesjOuCes/eu Comités^ vel Baro-
nes,PoteftateSíCapitanes^vel Offíciales,vel Reétores ,quocü-
que nomine cenfeantur,civitatü, caftrorum, feu quorücumq; 
locorúm,conftitutoru vbilibet,& quivis alij cuiufque prxemí 
nentia:,conditionis,&ílatus,qui talia impofuerint, exegerint, 
vel receperint: apudaedes facras depofita Eccleíiarum , vel 
Eccle* 
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Ecclefiaftlcarum perfonarum vbilibet, arféftaverint, faiíive= 
rint/eu occupare pr^rumpferint3vel arreftari/aiíií^ac occu-
pari mandaverint3aut occupata 7 faiíita, íeu arreftata recepe-^  
rint.-necnonomnesquiícienterdederint iñ prxdi6^is auxilia, 
confiliumjvel favorem,publice,vel occulte^o ipfo, fententia 
excommunicationisincurranc. Vniveríitates quoque i, qu^ein 
his culpabiles fuerint, Eccleíiaftico fupponimus interdigo. 
Prxlatis5& perfonis Eccleíiafticis lupradiólls, in virtute obe-
¿IQÜÚXJSC fub depoíitionis poena^iltri^e mandantes, vt tali-
busíabfqueexpretíalicentiadi^a: Sedis 3 nullatenus acquief-
cant^^Quodqueprxtextucuiufcumque obligationis, pro-
mifsionis^conceísionisjfaftarum haélenus, vel faciendarum ^ ü m t A\ 
in antea,priufquam huiufmodi conftitutio,prohibitio/eu pr^ 
ceptum ad notitiam ipíbrum pervenefint, nihil íblvaht, nec 
fupradidi feculares quoquomodo recipianf.&rifoIverintjVel 
receperint;in excommunicationisfententiam incidát ipfo fa-
do. A fupradiélis autem excommunicationum & interdiéli 
fententijs^nullus abfolvi valeat5prxterquam in monis articu-
lo^abíque Sedis Apoftolicx auáoritate &licentiafpeciali: cu 
noftrx intentionis exiftat.tam horrendum fxcuiarium potefta 
tum ab vfum,nullatenus fub difsimulatione tranfire. Non ob» 
ftantibus quibufcumque privilegijs 3 fub quibufcumqUe teno^ 
nbus3tormis7feu modis^aut verborum conceptione^concefsis 
Imperatoribus?Regibus3&alijs fupradiélis j qux contra prce-
diáajinnullovolumusalicui^vcl aliquibus fuíFragari. N u l l i 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam n o ñ r x coníti^ 
tutionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare prxfumpferitjindignationem Omnipo-
tetis Dei 7 ac Beatorum Petri 7 & Pauli Apoílolorum eius fe 
noverit incurfurum.Dat.RomxapudSanólum PetrumpVj.Ká An 1 ¿oé 
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A prdftátione quarumcumque exaHionum immunes facit Cifiercienf. 
etiama Sede Jpoftolicci imponendamm. 
Num. i. 
Concorét. 1 ^ ^ ^ ^ 0 A N N E s Epifcopus/ervus fervorum Del: 
Dile&is filijs Abbati Ciftercij^eiufque Coab-
batibus;&Conventibusvniverfis;Ciftercien-
íis Ordinis/alutem} & Apoftolicam benedi* 
ftionem^i )Religioms veftrae meretur hone-
ftas, vt vos fpeciali diligentes in Domino 
char¡tate,prorequamur gratia Seáis Apoftolicx&favore. Sa-
ne tenuitate veftrorum reddituum & proventuum/o licite at-. 
tendentes, ac per hoc volentes, alicuius relevationis íblatio,1 
vos gaudere, ad inítar faelicis recordationis Alexandri Papx 
Jlex, IV, IV.pr^deceíToris noftri, vobisauéíoritate praefentium indui-» 
fol.% i .w.5 gemus:vt ad prxftationera aliquarum colleélarum, fubíldio-
fo l 2, y,n. y rum & aliarum exadionum, imponendarum vobis & domi-
MartifuF, bus5veftns a Sede Apoílolica/eu Legatis eiuídem ? aut ipíbru 
/0/.43 .n. 1 auéloritate & mandato3non teneamini, per litteras ipíius Se-
dis;íbu Legatorum ipíms^quce plenam & expreíTam de indul-
gen ti a huiufmodi & ordine veftro non fecerint mentionemr 
etiam fí contineatur in eifdem litteris ? quod i d , quod per eas 
mandatur,fiat5aliqua indulgentia non obftante. Nos enimex-
communicationis/ufpenfionisí &interdi6lifententias y ü quas 
occafíone prcEdiétorum^invos^communitervelaliquos ve-
ftriim,ab aiiquo promulgan contigerit5decernimus non tene-
re. Nul l i ergo omninohominumliceat hanc paginam noftras 
concefsionis, &conftitutionis infringere ? vel ei aufu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentare pra£Íumpferit,in-
digoationem Omnipotentis Dei? & Beatorum Petri, & Pauli 
Apoftolorumeius fenoverit incurfurum. Dat. Avinionijldus 
AuguftijPontificatus noftri anno quartodecimo. A n . i ^ o 
-
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i Ciflercien/esiCapellani ifeu familiares Tap^aut Cardinalium, íürijlli~ 
Eiionip& obedimtht (Pr#Ltom?i Or¿mis f lene fubfimt. 
O A N N E S Epiícopus/ervus fervorum Dei, ad Concordatl 
perpetuam reí mcmoriam. ('i)Dum vberes Nmn. j j 
frtóusjquos Ordo Ciftercieníis in agro M i l i -
tantis Eccleíix vberrimejinExaltatione ftatus 
prxfatae Ecclefis, & Relígionis propagatío^ 
neíproduxithaftenus^&producit afsidu>e5pa-
terna diligentia contemplamur.Saluberrimum fore dignoíci-
miis^t illa5pro cultu Divini no mi ni s & obfervantia regulan, 
in pnsfato Ordíne decernamus,per qax Ordo ipfe íalutaribus 
proficsre valeat íncrementis:&íi qui ab obfervantia huiufmo 
di íc quoduomodo laxatis obedieti^ habenis falutaribus^quo* 
modolibet fequeftrarenf.ad cultum ipfum, difciplina: frxno, 
prout pro eorü lalute congruit^reducantur.^^Hinc c^quod ^ ^ 
Nos^pr^miíforum intuitU5& ex certis alijs rationabilibus cau —- ' 
íis^animü noílrum moventibus5& dileclorum fiiiorum Abba-
tis Ciftercij;& Coabbatum eius diéliOrdinis in hac parte fup-
plicationibus inclinatijvolumus^i hac prasfenti, & perpetua 
duratura conftitutione decernimusjftatuentesjquod omnes & 
íincruli di6li Ordinis profeíToresjprceíentes & pofteri cu i^ufque 
gradus, ftatus, feu condítionis exiftant^n Capellanes honoris 
Sedis Apoftolicx,feu alicuius ex venerabilibus Fratribus no-
ftris,S.R.E.Cardinaiibus3aut familiares cuiufpiá ex pr^mifsis, 
vel aliorü recepti,velaírumpti;ac de extero tam Apoilolica? 
quaaliaquavisauóloritatequomodolibetaífumendi no poí-
línt5vel debeant quoquomodo ? & fub quacumque verborum 
conceptione/aiurifdiclione,corredione,fuperioritate} maio-
ritate/euobedientia fui Superioris,& dileftorum fiiiorum 
Capituli generalis,pr2fati Ordims5eximiJvirtute cuiufvis gra 
tix^alicui prxmiíTorum iam conceíf3e;feu impoílerum conce-
dend3í,per Apoftolicas, feu alias litteras; aut proceífus fuper 
iüis foríitan hábitos, velhabendos, quorainus Supsrioribus 
fuls,& Capitulo praefatis,inómnibus, &quoad omnia, fe-
cundumeonftitutiones&confuetudinesipfius Ordinis,plene 
fubrintJ& parere debeant; & ad prxmiflorum obfervantiam 
diftringi queant^p^miísispac alijs contrarijs ^ non obílantibus 
Í9Í i o j n n t s x x m 
quibufcurnqüe5irritumAittanedecernentes; ex mine,quid-
quid fuper his)ícienter,vel ignorantefjqüavis auétoritate atté 
tatümfbrfanefthaftenusjvel impofterum contigenrjqucmc-
dolibet attentari.Nulli ergoomninoheminum liccat^haticpa 
ginam NOÑRX voluntatís > conftitutionis & flatuti infritigere^ 
veleiaiifu temerario contfalre. Si quís autetohoc attentare 
príefumpferitjindignationem Omnipotentis Dei j ac Beatorü 
Petri & Pauli Apoftolorumeius fe noverit incurfurum. Dat. 
Conftantia: vij.KalendasFebruanj, Pontificatus noftri anno 
rAiitÍ4i< quinto. 
• 
IOANNES X X I I L 
i Cáfitulum Genérale^ríum^ciíteri Momflerio potefi "vniré* 
• 
M ^ # * ! p p ^ O A N N E S Epifcopus/ervusfervorum Deíí 
Concordata | | | | DileaisfíliisAbbati MonafteriiCifíerc^Ca^ 
biloneníis Dioeceíis , elufque Coabbatibus 
vniveríis ? in eorurd Getierali Capitulo quan-' 
documque congr egandis^falute m & Apofto-
Num. licam benediftionem. ( i ) Sacrce Religionis 
fub qua mundanis calcatis iUecebrisjdevotum 5 & fedulum, iit 
humilitatis fpirku, exhibetis altifsimo famulatum , merita 
promerentur: vt ea, quae veíírae Religionis &Ordinis com-
moditatemrerpiciunt, favore vobis benévolo concedamus. 
(2)Hinceft.1quódNosvo}entes vcftfíe paci, & tranquillitati 
Num. 2. confu|ere7 veílrisinhacparte fupplicationibus inclinad, vt 
quxcumque Monafteria dieli Ordinis5támMonachoruni; qua 
etiamMonialium,&quorum facultates>fru6lus,redditüs) & 
proventusjnonfuffíciunt ad fuftentationem tot perfonarum 
Regularíum^in eifdem Monaftcrijs pro tempore degefttium, 
quot in eÍs,pro augmento Divini Cultusjac Mifsis5& alijs D i -
vinisOfficijscelebrandis/ecundumeiufdem Ordinis ftatuta, 
& prcemiííorum^ac Regulariumcísremoniarum obfervantia, 
requiruntur.alijs Monafterijs,Religionis,& Ordinis prxdiclo* 
rum,pro commodiori fuftentatione degentium , in eifdem^ & 
quando pro ÑITÜJSC quiete huiufmodi períbnarum?id noveri-
tis expedire(fuper quibus veftras confeientias oncramus)cum 
ómnibusiuribus&pertinentijsfuisjvnü, videlicet, alteri Mo-
nachorum, & aliud ? alteri Monialium Monaílerijs eiufdem 
Or. 
LOAKKES XX111. FFL 
Ordinis Monaftcriajcuiufcumque^taxx, feu annul vaíorisfue-
rinf.&quascumeorum iuribus & pertínentijs íuis vniveríis, 
prasfentibuí haberi volumus pro exprslsi^aücloritate Apofto 
licaíanne6l:efe?& vnife.f^)Ita quodcedentibus^vel decedenti3 s^Tunl' 
bushuiufmodiMonafterioram Abbatibus,vel Abbatiísis; leu * J 
PrionbiiS5vel Prionfsis (li Monafteria ipía per Priores, aut 
Prioriífas fuerint folita gubernari) aut ea quomodolibet di-
mittentibus,liceat alijs Abbatibus,& Abbatiísis^c Priorifsis, 
quorum Monafterijs alia íic vacantia venient vnienda , corpo-
ralem poífcfsionem huiufmodi vacantium Monafteriorutn 
vniendorum^iuriumque & pertinentiarum pra^diclorum, au-
éloritate propria apprehendere,& perpetuó retiñere. Ac fru-
¿í:us,redditusí& proventus diólorumMonafteriorum vniendo-
rü} infuosvfus,ac pro íuílentatione huiufmodi perfonarü de-
gentium in eifdem,libere convertere ^Dioscefaniloci, aut cu-
iufeumque alterius/uper hocJicentia,minime requiíita)libe-
re & licite valeatis,devotioni veítrie, de fpeciali dono gratis 
concedimus per pradentes.^J Nonobílantibus quibuícumq; Num. 4^  
refervationibus generalibus^veirpecialibus de huiufmodi^vel 
alijs Monafterijs Ordinum quorumcumque^per Nos, aut Se-
dem Apoftolicam haélenus forfan fatlis 3 necnon conftitutio-
nibus & ordinationibus Apoftolicis,atque Noftris, ac ítabili-
mentis,ftatutis5&: confuetudinibus Monafteriorum, & Ordi-
nis pra2di6lorum,etiam iuramento,confirmatione Apoftolica, 
vel quacumque firmitate aliaroboratis, cxterifque contrarijs 
quibuícumque. Nuüi ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam noftríE voluntatis, &concefsionis infringere ?vel ei 
aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pra> 
fumpferit, indignationem Omnipotentis D e i , & Beatorum 
Petri , & Pauli Apoftolorum eius fe noverit incurfurum.' 
Dat.Conftantias vij.Kalend.Februar^Pontiíicatusnoítrian- Añ^í^ íe 
no quinto. 
• 
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A R T I N V S Epircopus;íe rvus fervorum Dei: 
Venerabilibusfratñbus Archiepifcopis; Epif-
copis^ac dileétis filijs Abbatibus, Prioribus, 
Decanis5Archidíaconis,Prx'poíitis5& alijs E o 
cleíiarum Prxíatis adquos pndentes litterx 
pervenerintjalutem; & Apoftolicam bcncdi-
61ionem.fi )Militanti Eccleíi^,licet ímmeritÍ3difponente Do-
mino,Praeíidentes, circa curam Eccleíiarum, ac Monafterio-
rum omnium/olertia reddimur indefeffa foIiciti:vt iuxta de-
bit um Paíloralis officij^eorumoccurramus difpendijs^&pro-
fcchbus^divina cooperante dementia falubriter intendamus. 
Tmwc. t i l , Cüm Abbates Ciftercicníis Ordinisjadcommonitionem fceli« 
f ü l . i z j i . z cis recordationis ínnocentia: Papx prxdecelíoris noftri j fta-
tueriintjVt de extero Fratres ipíiusOrdinis, ne occaíione pri-
vilegiorumfuorum gravarentur;dealienisterris;& ab eo tem^ 
pore acquircndiSjíicas proprijs manibus, autfumptibus cole-
rent,decimas períolverent Ecclefijs^quíbus ratione prxdiorü 
antea foIvebantar,niíi cum eiíde Ecclcíijs aliter ducerent co-
ponedü.Diftus prxdeceífor Nofter,quia fperabat,vt Eccleíia-
rum Pradati proniores& effícaciores exifterent,adexhibendü 
de filis malefaéloribus iuftitixcomplementum, & eoru privi-
legia diligentiüs5& perfecHüs obfe r v a ren t :ít at ut u m huiuímo^ 
di grata h abe tes & ratú:hoc ad alios Regulares, qui fimilibus 
gaudet privilegijs^extedi voluit>& mandavit.Sed(quod doled-
les reFerimus)res in c5trariumeft verfa/icut ex gravi quxrela 
dileeli in Chrifto filij loannis Abbatis Ciílercienfis , necnon 
aliorum Abbatum, Priorum , Abbatiííiirum, Nobis innotuit: 
Nonnulli Eccleíiarum Praelati^rchiepifcopi, &Epifcopi , & 
alij Clenci,eorum privilegia temeré cupientes,& contenden-
tes malitiosejpíbrum pervertereintelleftü, ipfos, Scipras, ac 
Convcntusjóc Monafteria, grangiafq, inquietant, multiplici-
Hcn. JIL ter.Nácu (ic ipíis,ac prxfatoOrdini indulta,vt de novalibus 
fol. i ^.?Í. 2 c}1132 proPr,Ís süptibusexcolüt,íive de hortis, virgultis, & pif-
cationibus fuis^vel de fuorum animalium nutrimentis, nullus 
ab 
ab eís décimas exlgere$yel extorquere pr^fumatiquidam per^ 
veríbintelleóluconfieroj diecntes ¡ quod ha^cnon poílunt, nec 
debentíntelli^umíi de his^ausfunc ante generafe Concilium 
acquiíítajipfos;& diélü Ordinem3ac Monafteria dieli Ordinis 
grangiafqj in genereí& infpecie fuper his multiplici vexatio-
nefatigant.(2}Nosenim propagationemOrdinis;& traquilli- Nuinl i l 
taré pra^fatorum Abbatam^Priorum, Abbatiílarum; & Con- Leo X * 
ventuum di¿liOrdinis,inteníisdeíiderijs aífeftantes, pra^fatis fo l . 106.71, 
&pÍLiribus alijsfavoribus profequi gratis amplioriseorüfup- 1 ^ f e f o 
piieationibus inclinatijde fpecíali gratia^necnon ex cofídera-
tione nonnullorum RegnmJ& Principú, qui Nobisfuas defti-
naruntíitterasjcocedentes^vniveríitati veftrx pér Apoftolica 
ícripra mandamus.-quatenus diélu, Abbatem, & omnes, & íin-
gulos AbbateSjPnores)Abbatiíras5& omnia,&: fin guía Mona^ 
íteria^&ímgulares períbnas dicti Ordinispr2efentia,&futura, 
vbicumque pro tempere coíiítentia, & á prseftatione decíma-
fum?tam de poífeísionibus habitis antea^óc poft Conciliü me-
nioratuni5quám de extero habendis,& tám de novalibus^ five 
ante,íive poft Concilium huiuírnodi acquifitis & acquirendis, 
qux proprijs fumptibus excolunt/eu excolent,qua alias quo-
modocumquejvel qualitercumque excoluntur: & etiáde illis 
poííefsionibus^de quibus alíquis ha&enus percepit: necnon de 
hortis,virgultisJ& pifeationibus fuis^ iSc de íliorum animaliuín 
nutrimentis,íinguli veftrumomnino fervetis immunes: con^ 
tradiclores per ceníliram Eccleíiafticam3appellatione poftpo* 
íata compefcendo:Invocato,íi adhoc opus fueritjauxilio bra-
chij fecuiaris.-quibufeumque conftitutionibus Apofl:olicis5or-
dinationibus,& alijs in contrarium editis, etiam iuramento3 
confirmatione Apoftolica5vel quacumque alia íirmitate roba 
ratis non obílantibus. Nul l i ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam noílrx voiuntatis, &conceí'sionis infringere? 
vel ei auíli temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
prasíumpferit, indignationem Omnipotentis Dei , & Beato-
rum Petri, & Pauli Apoftolorum eius fe noverit incurfu-
rum. Dat. Romxapud San6lamMariamMaiorem5nono K a - * * ~ . 
lend.OdobrispPontificatusnoftriannofeptimo. 3 A ? : 1 ^ ^ 
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Confimat omnia prñilemCífíerdenJibusconceJfa, 
I V S Epifeopus^fervus fervorum DeÍ5ad fu-
turam rei memoriam. ( i ) fitfi quibusiibet 
perfonis Ecclefiafticis, ac Rcligiolis, prxfer-
tim illis^qux mundi eontemnentes illecebra^ 
in humilitatis habita, Regi cunólo rum Prin-
cipum, in abftinentia & Divinis officijs, íuas 
animas devoverunt5ex paterna pietatis offieio; teneamur afsi-
ftere-.profeífores tamen Ciftercieníis Ordinis5Vtriufque fexus, 
eoferventiori charitate compledimur, quo, ipfum Ordinem 
in DeiEccleíiaJ,confpicimusiníignem^& vberi dileélione pro-
fequimiir:vnde íi quando privilegia > gratis, & indulta, pro 
Exaltatione,& incremento eiuídem Ordinis, ac pace & tran-
quiilitate;in eo^virtutum Domino , Militantium, per Roma* 
nos Pontifices prxdeceífores noftrosjaut Imperatores} & Re-
ges.,conccíía & indulta comperimus, vtperpetuam firmita-
tem obcinearit,ea meíentur, Apoítoiici roboris clipeo com-
muniri. Sane petitio dileftorum filiorum Abbatis Cifter-
cieníis Monafterij, Cabiloneníis Diosceíis, eiufque Coabba-
tum?AbbatiiTarumí& Conventuum Ordinis eiufdem, Nobis 
nuper exhibita continebat.'qubd olim nonulla privilegia, im-
münitatesjexemptiones^libertatesígrati^jconfervatorix &in • 
dulta,per fcelicis recordationis ínnocentium IV. Alexandrum 
IV.VrbanumIII.Gregorium VIII . Honorium III. Ciernen-
tem V . & quá plures alios Romanos Pontifices príedeceífores 
noftros, feu pro Romanis Pontificibus in eorum obedientijs 
habitos:acetiáper recolendx memoria Prcelatos, Pontifices, 
Imperatores,aG Romanos & alios Reges^pro augmento Div i -
ni cul tus^ faluberrimo ftatu & incremeto Ordinis pra:liba-
ti,conceífa fuerint^pariter & indulta.Verüm ficut eadem peti* 
tio fubiungebat5cum contingat interdum , di6li Ordinis pro-
feífores^contra huiu^odi privilegia &indul ta5per locorúOr 
dinarios^ac Praelatos Scalios^qui nomen Domini in vanum re-
cipere non formidant^indebite moleftari: pro parte didorum 
Abbatis Ciftercij, Coabbatum eius, Abbatilíarum , & Con-
vcntuumOrdinis pr^libati,nobis fuit humiliterfupplicatum, 
ve 
. i -
vt huiufmodi privilegijs^gratijs &indultis ¡ ác litterís pf^de-^ 
ceíTorú^raslatorum^Pontificum & Regum prxfatofü, robur 
Apoftolicx Gonfírmationis adijcere ?&aliásadeorü perpetua 
robur obtinedú^partesApoftoiic^proviíiómsinterponere^de _ 
benignitate Apoftohca dignaremur.(2)Nosigitur eorundem Nuttfi ÍJ 
prícdeceííorum veftigijs inhxrétes5ac cupientes^tranquíllitati 
6c p?.ci Abbatura5Abbatiírarü3& Conventuumrac profeíTorü 
huiufrDodÍ5quantumcü Deo poíTumus providere, huiurmodi 
fuppllcationibus incIinatipprivilegia5Ímmunitates;Iibertates> 
exeptioneSíConfervatorias^gratias & indulta, per quoícumqj 
Romanos Pontífices prxdeceíTóres rioílrós, feu pro Ronianis 
Pontiíicibus.in eoru obediétijs hábitos,Abbatibus ditliiMona-
flerij Ciílercijjcius Coabbatibus, Abbatifsis, & Conventibus 
Ordiniseiuídem coniunélin^vel diviíini,vt praefertur^oncef-
fas & conGeíía5ileGnon PrcTlatorum^Pontifícum, Imperatorú, 
Regam ^ ac Dominorum tcmporaIium? litteras huiufmodi, & 
ornnia & ílngula ki eis eontentajprout rite & iufte, ac rationa-* 
biliter proceílbrunt^ac prxfatoOrdini fuerunt fervata:quorü 
omniam,&íingulorum tenores?de verbo ad verbum, prcefen-
tibus habcri volumus profufficienter exprefsis^ex nunc in per 
petuum,audoritate Apoftcliea tenore praifentium^approba-
ínusjac etiara confirmamusj&pra^fentis íbripti patrocinio co-
munimtis.(5) Vniverfos & fingulos Ecclelix Pradatos^Patriar- Ntifa» |3 
clias;Primates,ArGhicpifcopos, Epifcopos, Abbates, Priores, 
Decanos, ArGhidiaconoSjPrxpofitos, Archipresbytcros, Offi-
cialessac alios in dignitate conftitutosinecnon Principes Chri-
jR:ianos,quacumque dignitate fulgentes, & eorum offíciarios, 
civitatum quoque,vilÍarum,íciicommunitatum Redores, & 
Maiores,rogátesímonctes,& horrantes attentejeifqj per Apo-
ftolica (cripta,in virtute íantte obcdientia:, & fub excomuni-
cationis pcena,diftn6í:e pr^cipiendo mád.antes:quatenuspra:-
di¿los Abbates, Abbatiíías, Conventus & períbnas Ordinis 
prxnominati,pr^fatispriviIegijs,lmmunitatibus 5jexeptioni-
buSjUbertatibusjgratijsjConíervatorijs &indultis, prout vfíi 
funt,gaudere permittant pacificó & quiete: cotradiélores per 
cenrarasEccleíiafticas & alia iuris remedia,appellatione poft* 
ponta copeícedo-.invocato ad hoc(Tiopusf uerit) auxilio bra-
chij f2:calarls;decernentes,ea,fore, vbicumque, & quandocü^ 
que- exhibitafuerint,veloí1:era5in indicio &extra,in perpetuü 
obfervanda. Ac ex nunc irritum &: inane,quidquid impofterü 
crmtraapprobationem,confirmationem, communitionem & 
decretü nqílra huiufmodipa quoqua quavis auaoritate, feien-
ter, 
%8 w r s n . 
N m A ter> ve^ ignoranter cont^ge^t ^uomo^0^^ct: attentan.^^ 
* Nul l i ergoomninohominura liceat^hanc paginam noílra: ap-
probationis;Confirmationis;Commiinitionis,rogatlonis;moniw 
tionis5hortationisJmandatiJ& conílitutionis intringere ? vel ei 
auíu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pr^-
íumpferit, indignationem Omnipotentis D e l , &: Beatorum 
Pctri & Pauli Apoftolorumeiusfenoverir incurfurum. Dat. 
Anj 1459 jv|antua: anno Incarnationis Domin. M . C C C C . L1X. pridie 
nonas Augufti, Poncificatus noftrianno primo. 
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1 'Trdnfumftis piVilegiorum * plena fides hakatnr, 
} f í f ^ f t í ¡ ^ S B Epiícopusjfervus fervorum Dei : Dile-
Concorda, fe^ ólisfiüjs Abbatij& ConventuiMonafterij C i -
« j b ^ ^ f e . ^ ftercieníis,Cabilonenfis Dioscefisífalutem, & 
N 2 H I ^ S p r a Apoftolícam bcnediéliónem. (1) Solet Apo-
ftolicGe Sedis copioía benignitas, honeílis vo-
ris poícentium , benigno annuere i & pro eo=» 
runvac Monafteriorum;in quibus divinis ob-
feqtiijs raancipati ílintindemnitatibus, íalubriter providere. 
Sane pro parte veftra Nobis nuper exhibita petitio contine-
batjquod licet vobis,ac prx'fato,& alijs Monafterijs veílriOr-
dinis^quám piara privilegia, exempticnes, libertates, immu-
nitatcs,&ind 1111a,fuerintab Apoftolica Sedeconceíía, prout 
in díveríis litteris Apoftoíicls defuper confeélis3quí£ in Archi-
vo eiuídem Monafterij,ad perpetuam rei memoriam confer-
vantiir,pieniüscontinetur.Qiiia tamen íkpe contingit, quód 
propter emergentiura negotiorum opportunitates, & alias 
controveríias^qua: fu per bonis eiufdem Ordinisfa^piusoriun-
tur5Íprarum litrerarum tenores,ad Romanam Curiam & alia 
remotifsimaloca^indiverns iudicijs vos exhibere opportet: 
vosinílantis temporís malitiamjviarumque diferimina , & lo-
corum diftantiamjnon immerito formidantes,litteras,& pri-
vilegia huiufmodi,ad loca remota,deferrepertimefcitis.Quo 
íic,vc ex hoc veftra , & eorundem Monafteriorum iura depe-
reant,&eorum bonamultipliciter difsipentur, in non modi-
cam veftrum Monafteriorum eorundem prxludicium & 
gravamen. Q^nre pro parte veftra Nobis fuit humiliter 
fup-
fupplicataíTi,vtindemniíativeftrí£ fuper his bpportune pro3 
videre paternadiligentiacuraremu3.(2)Nósiraquí buiulino- Jsl¿¿jt '¿ 
diíuppiicationibus inciinati , auótontace Apoitouca tenore 
prxíent iumdecernimus jac vobis pariterinduigemus: quód 
tranfumptis alicuius Epiícopalis^íimul &Abbatiaiis Cutia^ & 
giliis munitisjac duorum,feu plurimum legaüum Notariorü 
mb{criptionibus &iignis,fubícnptis&fubíignaás, omnímo-
da íides adhibeatur.Eilque in iudicio & extra,ac vbicumq jfué 
rint;exhibita3veÍ produda^perinde ñctur, ipf'aquc tráiumpta 
omnimodam reijíeu fad;i?certitudinem faciaht, & illud ídem 
robar obtineant in ómnibus & per omnia, ac ipfa originalia 
privilegia,feu littcr.E forentexhibita, vel oílenfa. Null i ergo 
omnino hominum liceathanc pagina noftrse coníl:itutioms& 
indulti infrinp-cre > velei aufü ternera rio contraifeiSi quis au-
tcm hoc attentare pr^fumpíent,indignationem Oninipoten-
tis Dei,& Beatorü Petn,& Pauli Apoítoiorümeius feíioverit 
incurfürum.DatiRóm^ apud SanftumPetrum^ahñó íncarna-
tionís Dominicas milieíimo qiiadringenteíimo fexageílmo ter*8 . • . 
tio;iij.KalendasÍaIij,Pontificatüs noílri anno v. s*?*l4°í 
Tf. f '• ' — — — — ~ -
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i (Plemriam peccatorim remi/sionemfisr inMqefitiám i Qtflmlmfihus 
¡njje concedían monis aY ti culo ^ indulge t. 
I X T V S Epiícopus, fervus fefvorum Dei: Concordad 
Dileélisfiüjsjvniveríis Abbatibus, Abbarifsis, 
Prioribus 3 Monachis/Militibus; Mcniaiibus, 
Novicijs, Converíis, Donatis , Fanñliaribüs, 
Continuiscommenfalibus, ^conomís , Pfo-^  
ctiratoribus , & alijs períbnis vtriuíque íe-
xus, Ciltercieníis Ordinis,pra:fcntibus&fui-
taris , falutem & Apoftoücam benecl!61ionem.( 1) Sacrofan- ISÍUm. f1 
éte Religionis veftraepuritasjvit^fanílimonia j fervor devo-
tionis,acin Dominica agricaltara labor afsidLtus \ quibus ad 
fapernum bravium íoebciter comprehendendum,ca:reriíque 
fidslibas impetrandam,totis inrudaris,viribus;Nos provocar 
vt antiqai hoftis lacala^quibas^vos, cactercícue fpintualis vi-
tce íbctatores^mpetercatqaeimpediré nititur/cato noílri 
proteclioms tanto propellamus diligentiüs, quantb de vcfírí 
pro-
o^o1 stxTrs tf. 
profeébsjfruftratloncjíi forte(quod abfit|cal84J toflís^decep 
ÍSffif f~ tijverfutijsíin vanum curreretis^ampliüs doleremus. ( 2) Hinc 
eftqubd Nos, faluti animarum veítrarum eoniulere cupien-
tes,& diledi filij Humberti Abbatis Ciftercij, devotts fuppli-
cationibus inclinati^vt ConfeíTor idoneus de Ordine veftro, 
quem quilibet veftrum adhoc duxerit eligendum t confefsio-
nibus veftris diligenter auditisjab ómnibus & íingulis excom-
niunlcationis;fuípenrionis,& interdiéti > aüjfque Eccleíiafticis 
fententijsjcenfuris & pcsnis^a iure5vel ab homine quomodoli* 
bet latís/, quibus quomodolibet ligatifueritis, feu alter ve-
ñrum ligatus fuerit-ilectton pro commiísis per vos, & quam-
libet veftriim criminibusjexcefsibus^deliótis; & peccatis auí-
bufeumque ? .qaantumcamque enormibus ^ etiam fí talla fue-
nnt5propter quas Sedes Apoftolica mérito foret confulenda> 
femel in mortis articulo; vobis debitam ^ &cuiübet veftrum 
abíolutionem impendere,ac posnitentiam falutarem iniunge-
Nana. fpÁ(^ )NecFio omnium peccatorum veftrorum,de quibus cor-
de eontriti,& oreconfefsi fueritis;pleOariam remilsione: nec-
nonfanóÜfsimumlubileum^íiveomnes & fingulas indulgen-
tias,ac plenariam omnium peccatorum veftrorum remiísio-
nem,per Nos & prcedeceííores noftros Romanos Pontífices, 
Chrlftl íidcíibus perfonaliter anno íubilei Romam venienti-
bas5& Ecclcfias ad hoc ílatutas & deputatas, veré contriti & 
confefsi vifitantibus,quovifmodo conceíTasp&quas cofequun-
tur & confequi poííuntyac íi perfonaliter veniretis, & eafdem 
Ecclcfias per tempus ad hoc ftatum viíitaretis^ac omnia &(in-
gula per Nos & pra^deceífores noflros^pro lubileo^íive indul-
^entijs &reraiísionibushuiufmodi confequendis5ordiíiata ad«< 
impíeretis^confequeremini&haberitis/eu confequi & habe-
repoííetisjvobisinlinceritate fidei, vnitate Sanáx Remanse 
Eccieíix5ac obedientia & devotione noílra y ac fucceíforu no-
ftrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium^ períi-
Num. 4. ítentibus.auaoritate Apoftolica concederé yaleat:(4) Ita ta-
nie,quódfi vobis5vel alteriveftrú, in aliqua infirmitate gravi, 
rcmifsio,(Sclubileum/ive indulgente huiufmodi cocedantur, 
&morsindenoníequatur,nihilominus abfoluti maneatis: & 
quilibet veftrum manear vt prxfertur5acplenaria remifsio;& 
lubileum/eu indulgentlx huiufmodi,in vero mortis articulo 
iterum impendi pofsint,& vobis,ac veftrum cuilibet^ ac íi alia 
non praEcefsiífet/uíFragare,devotioniveftra: tenore prasfeptitl 
Num. 5. induIgemus.(5JSictamen,quodidec5feííor;dehls, de quibus 
fuerit alteri fatisfaótio impendenda^eam vobis & alteri vcftrü 
ad 
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adquemrpeclablt^pervos&didum alterum veflrum, íi fu-, 
.pervixeritis^aut fupervixerit^vel per alic^fi forte tune traníi^ 
veritis^aut traníiveritjfaciendam iniungat, quam vos; feu di-
OLUS alter veftrum,aut i l l i faceré teneamini; vt praefertur. (6) Kum. é.1 
Et ne(quodabíit)propter huiufmodigratiam procliviores re^  
damini ad illicita impoílerum coramittenda, volumusqubd 
íi ex cottfidentia remifsionis huiufmodi ^aliqua forte alter ve-
ítrum committeret^quoa d illa jprsdida remifsio Sclubileum, 
livelndulgenti^huiufmodi;illinullatenusfuíFragentur jprx-
fentibus perpetuisfuturis temporibus duraturis. Nul l i ergo 
omninohominum liceat hanc paglnam noftrae conceísionis, 
& voluntatis iüfringere ? vel ei auíli temerario contraire. Si 
quis autem hoc attentare prasíumpferitiindignationem Om-
ni pote nt i s De i , & Beatorum Petri 5 & Pauli Apoftolomm 
eius fenoverit íncurfurum. Dat. Romxapud SanclumPetrü 
anno IncarnationisDominicaeM.CCCC.LXXVJdusDecem ^ ¡ a y * 
bris,Pontificatus noftri anno quinto. 
i .mi 
^ T y X O T V " 
| Facultas concedí tur CifleYcknfM in Capitulo generalt, a quibufvis 
peccattSy&cenfuris abfihantur. 
4 Vt Confjllrem tdoncum eiufum Ordinís eligere l>akant adhoa 
5 Vt dtfpenfet in irregulaYitaábus. 
6 Indulventiam plenariam concedat. 
y Jbfohat a referlpattu 
8 . Facultas hcec perpetua. 
9 Fidcs adhibeatur ttanfumptis. 
i o Jutori^atur. 
'I L I P P V S, Miferatione Divina Epilcopus Por-
tuenriSjSacrsRomans Ecclefe Cardinalis,Vniver- Concordata 
fis &fingulis,prcefentes litteras , five prxfens publi-
cum tranfumpti inftrumentum infpeduris^viíTuris 
lecluris)pariter,& audituris/alutem in Domino, & prxfenti-
ousfidemindubiamadhibere. ( i ) Quaratioexigit&xquitas xT 
perluadet^entati teítimomÚ perhibere,idcirc6;ad vniveríita '= 
(ái veftrx & cumshbet veftrüpnotitiam deducimus 5 & deduci 
vo-
• 
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volumiis per pr aefentes^ubd fuppUcationenToriglt-alem/rria-
mi fanélifsimi in Chrifto Patns;& Domini noftri Domini Six-
ti^divinaprovidenha Papae IV.in Reverendilsimorum^ & P^ e-
verendorum in ChriftoPatrum Se Dominorum, Dominorum 
GuillermiOftienfiSjBernardi Sabinení^Epiícoporuni; Phili-
berti tituli Santo Lucia^in Sílice Presbyteri, miíeratione di-
vina Sacrofanto Romana Ecchüx Cardinalium ^ Petri Epif-
copi T irafoneníis;ac bona: memoria Hymberti,quondam C i -
fterGÍj,&loannisMonafterij Beat^ Maricede Baíerna, Cifter-
cieníis Ordinis^Bifuntinenfis & CabilonenlisDioecefum5Abba-
tum,ac noítra prxfentia ? íignatam ; vná cum clauíulis & eius 
íignatura5Nobis prcefentatam recepimusjhuiuímodiíub teño-
Num 2" re (2J^eat^me Pater^licet Sacer Ordo Ciílercicníisjiníum-
ma puritatis & devotionis perfeftione fundatus, tandiü in v i -
t3éílinc^imonia5& per vniverfa Orbis climata, ad aedificatloné 
EcckíixMilitantiSíCumodorevirtuturn, eximio Religionis 
decorejeminenterflorucrit & refpienduerit: quamdiü iuxta. 
primevas San6lomm Patrum inftitutiones,Abbates & perío-
nx Regulares iplius Ordinis^ex diveríis Regnis, Provincijs & 
alijs mundi partibus,íingulisannis,diligenter ad Capituli Ge* 
neralis celebrationé & frequentatione accederé^ & íecundum 
ipíiusílatuta regalaria,vitx curíum componere : vitiaque & 
defeftus contingcí«tesjreprimere;& emendare potuerunt: ta-
men ab aliquibus annis citra^propter guerrarum turbines, d i -
ñantias locornm,commendas de diveríis Monafterijs eiufdem 
Ordinisfa61as?aliorumqueíinifl:rorLiineventuum?multiplices 
aníiaélusjdiéli Abbates & períbnce Regulares eiufdem Ordi-
nis,parvo numero prxfatum generaleCapituIum frequentare 
folent.VndcOrdo ipíe^quiprius in terris erat; velut Paradiíus 
voluptatis c(£leftis5nunc quaíi dsreliélus, pene converfus eít 
in ruinam & deííolationem;& miferandam patitur iafturamj 
Cum autem Pater fanóte^non niíi peradventum diélorumAb-
batum?& perfonarum Regularium eiufdé Ordinis, ad íblem-
ncm frequentationem;& annuam celebrationem eiufdem Ca-
pituli generalis/ubvenire, & vt i d , quod in eodem Ordine^ 
Dei gratia adhücfupereftjconfervari & augerr.quod vero de-
perditum eft & colapfumJreparari& reftaurari pofsit5Íuppli=' 
cat fanétitati veftrae devotus orator vefter, frater Hymbertus 
Abbas Monafterij Ciftercien^Cabiloneníis Dioeceíis3qui pro 
reparatione eiufdem OrdinisjVt precíate Abbates & alia:pcr-
fonx eiufdem O rdinis5addi6lum genérale Capitulum , annis 
fingulis tranfeant & accedant fummopere dcíiderat.-quatenus 
1 ' 
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in prxmifsls opponune providendo^Sc Abbatum & perfona- , 
rum prxdi6í:arum,animarum faluti falubriter coníuledojom-
nibus & fingulis Abbatibus, Prionbus, Monachis \ Novicijs, 
Conver(isJDonatis>Scrvitoribus5Continuis, Commenfalibusj 
l;>rocuratoribus5NuncijS;& alijs eiufdé Ordinis p2rfonis,pr2:-
fentibuSí&futuns^ui perpetuisfuturis temporibusdiclo ge-
n3raliCapitulointerfuerint.^)VtConfeíroridoneus 3 dedi-
ftoOrdine5cuifecundüOrdinisinftituta3expropriorum Ab- Um* 
batú ordinatione3aliás confiteretun&que tuncjvel infravigin 
ti dies immediate fequetes,ad hocquilibet ipforüduxerit eli-
gendü eos^ Sc eorü quemlíbetyab ómnibus & íingulis exc5mu-
riicationisjfufpeníionisjintefdiftij alijfqj Eccleíiafticis fe^ten-
tijs;ceníans,& pcenis,a iurcvel ab homine , quavis occaíione, 
vel caüía latís,infli61:is,& pf omulgatis5ac ferendis,promulga-
dis;& inflingendis>a 1 ijíq5 eoruni peccatisjdeliéHsjCriminibus, 
&excefsibus qaibufcumq; quantumcumqj enoniiibus^tiaíl 
talia fuerint,propter qux mérito Sedes Apoftólica foret cofu-
lendajannisíingulis.quotiesdiclo gcnerali Capitulo interfue-
rintjfemel dumtaxat abrolvere3& pro comiísis poenitentiá fa-
lutarem iniungere .(^Necnon fuper irregularitatem \ quovis ^ u m 
modo & qualitereumq; contra£lá,& contrahend^cum cis3 & * 
eorum qUolibetdifpenfare.(5)Necnon plenariáremifsionéj& ^urn 
abÍGlutionem,omnium &íingulofum peccatorum faorü, tüc ' 
impenderé poísit,& valeat,licentiam & facultatem concede-
re &indulgere.(6)Etiníupsr,quod tráíiimptüpr^fentis fup* Num. 6. 
plicationisjmanu alicuiusNotarij publici íigna.tü,&íigilio ali-
cuiui Prxlati EccleíiaiHci íigillatüJvaleat:& ijfdc íulíragetur, 
ac íi pneíens fupplicatio,apud quemlibet eorum exifteret^de-
cernereí& declarare digneraini de gratia fpecial^conftitutio-
nibiis,& ordinationibus Apoftolicis, cneteriíqj in contrarium 
facientibus9nonobftantibus quibuícumque. FIAT E T peti-
tur(7)F.& de abfoiutioneab ómnibus etiamrefervatiscafí»- V 
bus,& cenraris,& de plenaria remifsione omniü peccatoru, & ' 
dedifpenfationefuperirregularitatequoviímodocotraála.Et 
femel dumtaxat íingulis annis pro prcefentibus & futuris Ab-
batibus; & PrioribusjMonachis,NovicijsjConveríis,Donatis, 
Servitoribus3Commenfalibus,Procuratoribus,Nücijs3& alijs 
eiurdem Ordinisperfonis quibufeuque^qu^ diclo gcnerali Ca 
pitulo interfuerint.(8)Et quodhuiuímodi facultas duret per- Num 8 ' 
petuo.(9)Etquoddeprxfentibusfubíigillo alicuius Prsclatl Num* 
Eccleíiaftici5& figno Notarij publici;poísit fieri tranfumptü, ' 
cui 
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caí fíeles adhlbeatur.& qubd praefcntisfupplicatioñís/ola üg* 
natura fufficiat,abfque aliarum iitterarumApoftolicarum de-
Num. l o faper Gonfeftione, fíat. ( i o) F. qua quidé íupplicatione fíe per 
Nos recepta,vifa & diligenteriofpecla > fuimus pro parte Re-
veredorum Patrum Domifiorum íoannis Abbatis Monafterij 
fan¿l:i Bernardi ValentinenliSjin Romana Curia ipíius Ordinis 
Cifíiercieníis^Pfocuratoris generalis, ac Ioannis Abbatis Mo-
nafterij Beatas Marix de Balerna prxfati^debita cum inftantia 
requifíri,quatenusfupplicationem ipfam originalem^quxper 
diverfaloca ad fingulorum vota^commode deíerrino poteíl, 
informa authentica tranfumi Scexemplari: ae inpublicara 
traníumpti formam redigi^mandaredignaremur. Nos igitur 
Philippus Cardinalis prxfatus}attendentes requifítionem hu-
iufmoditorc iuftam^&confonam rationi/upplicationem prx-
di6íam9 perNotarium publicum infraícripttim tranfumi &: 
exemplari:ac in pubücam traníumpti forma re digi, man da v i -
mus. Decernentesjqubd huiuíinodi tranfumpto,tanta fídes ad* 
hibeatur vbique Iqcprum ? quanta áid:x fupplicationi origi-
nalidaretur&adhiberctur, fíin médium produceretur. l a 
quorum omnium &íingulorum fídem, & teftimonlum prae-
milíorum^prcxfenteslitterasjfíve pra^íens publicum inftrumen 
tum , exinde fieri, & per Notarium publicum infraferiptum 
íubfcribi>& publícari manda vi mus: íi gil 1 i queN oftri iufsimus, 
& fecimus appeoíione muniri. Datura & A6íum Roma: in 
Domibus reíidentiíE noñrx 5 fub anno a Nativitate Domim 
'An.í^yS ^ . c C C C . L X X V I . I n d i c l i o n e nona , dic vero Mercurij iijJ 
mcníis Aprilis, Pontificatus pr^fati fanclifsimi Domini no-
ftri, Domini Sixti Papx IV. anno quinto. Prasfentibus ibi* 
dem Revcrendifs. in Chrifto Patribus & Dominis, Domino 
Antonio Mari a Limeníi, & Baptifta Vvintemillieníb Epifco* 
pis, ac venerabili Viro Domino Petro de Pla^aPresbytero, 
Canónico Parmeníi teftibus, adprxmiífa vocatisfpecialiter 
& rogatis. Et ego Francifcus Belardius Canonicus Parmen-
íispublicus Apoftolica5atque Imperiali auóloritatibus No-
tarius,quiapríEÍníert3eíupplicationis copiara, vná cum ori-
ginali fupplicatione, collationavi, &il lam concordare feciJ 
Ac prarentistranfumptipetitioni;& decreto^omnibufqj alijs 
& íingulis^dum fíe, vt príemittitur, per Reverendifsimum in 
Chrifto Patrem& DominumnoftrumPhilippum-Epifcopum 
& Cardinalem pra:fatum,& coram eo agerentur, dicerentur, 
&fíerent: vna cumpraenominatisteftibusp prsefens ínterfui> 
eaque 
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eique omíiia & fíngula, fie fieri, vídi, & audivi. Idcírco; hoc 
prxfens publicuminftrumentumpmanu alterius5me alijs occu 
pato negotijs^fideliter feriptum exinde confeci, íubícripíi, & 
publicavijcum appofitione nomims5& figni mei confueti, vna 
ciim praefati Reverendifsimi Domini Cardinalis^íigilli appen* 
fione3rogatus& requifítus in fidem y & teftimonium omnium 
& íingulorum prasmiíiorum. 
S I X T V S I V . 
1 (pet generalem indulgentiarim tf^ ocdthnem^nonintendit indulgen* 
tus Ordini conce/sis-Jerogare. 
Num, 
N I V E R SI S;&fingulis Abbatibus5PriorI-
bus,Monachis, Donatis, & converíis Ordinis Coricordat] 
Ciftercieníisjfaíutem & Apoftolieambenedi-
¿lionem.(i )Concefsimiis alias vobis & íingu-
üs veftrumjad Genérale Capitulum veftri Or 
dinis accedencibus, facultatem eíigendi Con-
feííoremjfub certis modo & forma, prout in 
alijs noílrls defuper confeélis litteris pleniüs continetur. Cüm 
autem omnes huiuímodi facuítates, revócate per Nos fue-
rmtjiumiliter nobis de opportuno coíirmationis remedio fup 
plicari curaftis.{2)Nos huiuímodi fupplicaticnibus inclinati, 
tenore prxfentium^facultatem huiuímodi; de eiigendo Con-
feííbre vobis conceflam5Íuxta tenorem carundem litterarum 
confirmantes & approbantes,eam infuo priftino robore & v i -
gore eífe^ac períiftere decernimus,& declaramus: perinde?ac 
íi revocatio Noftra huiufmodi, quoad illam nullatenus ema* 
naífet. Diélarevocatione, caeterifqueincontrarium facienti-
bus?non obftantibus quibufcumque.Datum Romee apud San* 
élumPetrum/ub Anulo Pifcatoris, die vígefima tenia lulij, 
millefimoquadrigentefimo oélogefimo primo, Pontificatus An lÁ&i 
noftrianno décimo. L.Grifus. 
Num? 
I SIX^ 
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• 
'Privilegia Honorij IU. i? Martini V, de immunitate decmárum} 
Concorda, 
Num. i. 
•Ciflercieyftbus conceffa, confmat. 
. 
1 X T V S Epifcopusjfervus fervorum Dei; ad 
perpetuam rei memoriam. ( i ) Difpofitione 
Divina, gregi Dominico (quamvís immeriti) 
Proficientes, dum preclarafiliorum dileélo-
rum Abbatis Ciftercicnfis, eiufque Coabba-
tum & Priorum, acdiletlarum in Chrifto fi-
líarum Abbatiííarum , & aliarum perfona-
rum Ciftercieníis Ürdinis} honeftatem, & merita Deo grata, 
& hominibusjaccepta,intranoftrx mentis arcana recenícmus, 
& a d commendabilesfruduspquibus operofis eorum minifte-
rijsjerga ipfumDeumj&hominishuiufmodi^indeíinenter exu-
berant^noftros diffandimus cogitatusivota illa^adexauditio-
nis gratiam favorabiliter admittimus; per qux ipíbrum fta-
tui Se indemnitatibus confulitur: & qux h illorum profe-
dum emanaííe comperimus, prxíidio muniminis Apoftolici, 
iibenter íblidamus: illa etiam , pro potiori cautela de novo 
eisconcedendo. Sane pro parte Abbatls3Coabbatum;Prio-
rum, Abbatiííarum, &c perfonarum pra'diftorum 3 Nobis nu-
per exhibirá petitio continebat : quód olim felicis recor-
dationis Honorias Papa Tertius prodeceífornoíler, vt nul-
JÜSabéis, de terris {bisante genérale Concilium acquiíitis, 
etiam de il l is , quas alijs concelícrant excolendas 5 & ad eos 
rcdieranf.íieas manibus propnjs,aut fumptibus colerent, de-
cimas exigere,aut extorquere profumeret ínter alia inhibuit. 
Et deinde pío memorias Martinas Papa V . etiam prasdeceílor 
Martinas, noíl:er,venerabilibus Fracribus noftris ArchiepifcopisJ& dile-
Í198.W.2 ftisfilijs Abbatibas,Prionbus,Decanis,Archidiaconis, Praspo 
- ritisj&alijsEcclefiaramProlatispadquosfaae fuperhoccon-
feá? lito pervenirent,expreíse mandavif.vt Abbatem Cifter-
cienfem,ac omnes & íingulos Abbates,Priores, AbbatiíTas, ac 
omnia & Tíngala Monafteriatnecnon fingulares perfonas diéH 
Ordinis.prxfentia&fatarajvbicamque protempore exiften-
tia,a prceft \tione decimaram^ám de po0efsionibas habitis ana 
te,& poftConciü^m antediélam, qaám de extero habendis, 
&:tamdenovalibus;íiveante,rivepoíl huiufmodi Concilium 
ac-
Honorhis, 
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icqulfitls &;acquirendis5qua2 proprljs fumptlbus excolebant, 
íeu excolerentjquám alias quomodocumque & qualitercúqj 
excoleretur:& etiam de illis poíTeísionibus^de quibus, aliquis 
haólenus percepiífef.necnon de hortis^virgultis, pifcationibus 
íuisjac defuorum animalium nutrimentis; finguli ipforü om-
nino fervarent imtrunes-.contradiólores per cenfuram Eccle-
íiaftícam^appellatione poftpofita coftipefcendo : invocato ad 
hoc etiam íi opus foret,auxiiio brachij fxcularis, prout in ip-
forum prcedeceíforum litteris defuper confetis 5 pleniüs con-
tinetur.Cüm autem^íicut eadem pctitio íubiungebat, litter^ 
ipfe incipiant vetuftate confumÍ5&; propterea^de illis,ac con-
tentis in eifde fucceífu teporis^ab aliquibus h^íitari poílet.pro 
parte Abbatis CiftercieniisjCoabbatüjPriorü, Abbatiflarum, 
&perfonarum pra£diélorum,Nobisfuit humiliter íupplicatü, 
ut litteras prxdiclas^acomnia &íingula ineiscotenta, pro i l -
lorum fubílftentiafirmiorijConfírmarejac approbare, ac alias 
ipíisjin prarmiísis opportune providere, de benignitate Apo-
ílolicadignarcmur.(2)Nosigitur,tranquillitatem&vtilitaté _ _ 
ipíius Ordinis^ac llngularum perfonarum eiufdem, fupremis um* 2^  
deíiderantes affeclibus, litteras tam Honorij, quáiti Martini, 
pr^deceñbrumhuiufmodi?quarü tenores pr^fentibus haberi jnnQC yjjj 
volumusproexprefsis,ratas;&gratashabentes?illas,cumom- f2i2 n 4 
nibus in eis contentis clauíulis, auóloritatc Apoftolica tenore 
pra:ícntiumconíirmamus,& approbamus.Ac iuxta omnímo-
das earú cotinentias & formasen fui roborisíirmitate, perpe-
tuo fubfiftere deccrnimusifupplentcs omnes & íingulos defe-
6tus/i qui forfan intervenerint in eifde. Et nihilominus pro po 
tiori cautela, Abbatem Ciílerciéíem,ac omnes & íingulos Ab-
bates, Priores, Abbatiííass necnon omnia &íingula Monafte-
riasprGefentiaj&íuturajVbilibetexiílentia^íingiilarefq^ perfo-
nas diéH Ordinis,a prceftatione decimarü, tam de poífefsioni-
busbabitis^antea^Óc poft Concilium prxdictum, quam de cu-
tero habendis^Sc tam de novalibus^íive ante,íive poñ Conci-
lium huiufmodi acquiíitis &acquiredis,qua2 proprijs fumpti-
bus)excolunt)& excolent5quam alias quomodocüq^ & quali-
tercumque ex:colantur:& etiam de illis poííefsionibus de qui-
bus aliquis haéknus percepit:necn5 de hortis,virgultis,&pif-
cationibusfuisí& de nutrimentis fuorum animalium,au61ori-
tate Apoftolica prcedi6í:a,dc fpeciali gratia penituseximimus, 
&exemptaforeperpetuodecernimus,per prxfentes. Dicli 
Concilij,& quibufcumque alijs coftitutionibus, & ordinatio-
mbus Apoftolicis^c^terifque)n contrariumeditispCtiam iura-
S 7. tnen-
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rrientOíConfirmatione Apoftolica, vel quacamquc íírmitate 
alia roboratis^non obftantibusquibufcumque.Verüquia aiifi. 
cile foret^pra^íentes originales litteras ? ad lingula > in quibus 
de eísforfan fides facienda f'oretjloca^eferre^volumus^ac di-
óla auóloritate decernimus,ipíam trálurnptis alicuius Epiíco^ 
palis,aut luperioris Eccleíiaític£CurÍ£,íeu Pra:Iati,vel períb-
nx in dignitate Eccleíiafticacoititutx,auc Metropolitanx5vel 
Cathedralis EcclcíixCanonicijiigilio,&manu/acíubícriptio* 
ne alicuius Notarij publici,munitis,tanquá prxfentibus litte-
ris fi exhibcrentur,in iudicio,& extra,picnanam íide vbilibet 
adhiberi:perinde;acíiea:dem HIZQYX prcíentes exhibitce foret, 
vel ofteníx.Nulli ergo omnino hominuin liceat hanc paginam 
tioñrxconfirmationisjapprobationis/upplicationissco/iftitu-
tionis ? cxcptionis,decretÍ5ÍbtutÍ5& voluntatis infringe re ? vel 
ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prze-
íumpíerit, indignationem Omnipotentis Dei?&Beatorum Pe» 
t r i , & Pauli Apoftolorum eius fe noveritincuríurum. Dat. 
l lomx apud SanclumPetrum, anno íncarnationis Dominica: 
Atiii/fit milleíimo quadrigetefimo oóluageíimo íecundo, vj.Kal.Oélo 
bnsjPontificatus ñoftri anno duodécimo. 
Concordat, 
Num. i . 
I N N O C E N T . V I I I . 
Concefsioms motila, 
'JSLtrratilja proponitur. 
Jpprobat l'itteras 'Tontif. mm.i. Yelatorum, 
MmafteríAibom & per/onasjiil? proteftione Sedis Jpo/íoUcd mfc 
pit^iFmmedtdté fuhijík» 
Abomni iunfíliBione ordinaria Uherat, 
Necmn a folutione quarufncumque coüeBarum, 
A í ^ ^ ^ t ó i ^ ^ í ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hahent •) in Cifter~ 
cienf.iFeorum bona. 
Non tenentur comparere coram de Legatis Sedis Jpofiolíc<e, 
Cluifuk irritans proponitur. 
Claufula non obfíantibus. 
Fides adhibetur tranfumptis, 
N N O C E N T I V S Epifcopus^ fervus fervorum Dei, 
ad perpetuam reimemoriam.(2)Ad Romani Ponti-
ficisfpeélatoffíciumjfuorum prazdecelforum inhx-
rendo veftigijsjillajqux per ipíos prxdeceíTores lau« 
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íub regulan obfervantia i afsidueftudio pía: vitíE vacantlum, 
gefta funt,vt maiorem obtineánt roboris fímiitatem > quo íae-
piüs fuerint Apoftolicopradidio communita; íui pradidij mu-
nimini roborare. Ac illa etiam de novo concederé £ prout ra-
tionabiles caufe íuadenf.& id in Domino confpicit íalubriter 
expediré,(2) Sane pro parte dile¿loram fíliorum loannis C i - jsjum 
ftsrcijjCabiionenfis DioecefisjaliorumqueCiftercieníisOrdi- ' " 
nis Monafteriorum,Abbatum;& Conventuum eorumde;No-
bis nuper exhibirá peikio continebat;qu6d licet ipíi^eo ruque 
ac diéli Ordinis Monafteria^am virorum,quam mulierum» & 
alia rcligiofa loca & membrajac Monachi^ Monialesj, vaííaili, 
íubditi & eis fervientesjbonaque omnia, iamdudü per piares 
Romanos Pcntificesprxdeceílbres noítros^ íub ipforum Pon- J ^ x JJJJ 
tiíicum ese Apoftolicas Sedis proteclionc reCcpti,& receptare .^^ . , 
Sedi prardiób: immediateíubleéti 6c íubieéla^necnon ab omni ^ jf '^A 
iuriííliéHone ordinariacxepti^ exepta fuerint:eifqjconceísü jslicel I V 
exifterit,vrad prxftatione aliquarü collecíarum/eu fubíidio- ¿ S ^ j f ^ l 
rü,aut procurationum>& aliarurn cxa¿lionü,per Sede prxdi- j ^ * 
¿lá/eu eius Legatos,aut ipforü antroritate & madato/eu per . 1 ^ ! 
locorüOrdinarioSjVeialiosjprotemporeimpofíerumnonte' „ • r 
nerenuir.tamen deílderant pro maiori eorum quiete3prrsmif- - -
íis receptiooi/ubieáioni &alijs pra:di£i:is,etiá noftrx approba 
tionis robur adijei; illaque omnia, etiam per Nos, eis de novo 
cócedi.Quare pro parte Abbatum & Conventuum prxdiélo^ 
rum,Nobis fu ir huniiliter fupplicatü, vt receptioni, exéptio-
ni & fubieclioni prxdioliste íingulis defuper cofeclis litteris, 
pro i 11 o r u m fu b í i ft c n t i a íi r m i o r i , robur ncílra: approbationis 
adijcerciac eos,necn5 Monaíleria, loca , membra, Monachos, 
MocialesA'alTalios/ubditosjíbrvientes, & bona omnia huiuf-
modijde novo fub Nol i ra & Sedis prxdiólx proteótione fufei-
pere,ac ab huiuímodiiurifdiclione perpetuó eximere,& tota* 
íiter liberareialiaíqj in prxmifsis opportune providere^de be* 
nígnitateApoíloüca dignaremur.f3 )Nos igitur,qui in íingulo - --~n 
rüílib regulari obfervátia,pia: vitx ítudio vacatiü,quiete refí- ^ * A*1, 
cimu^cupientcsjvt Reljgioíi di6li Ordinis, quos prx cajteris, r i ^ 
proptervberes frutas,quosjinMilitatiEccleíiacontinuejbo- •^I0'7H 
nis eorum opsribusaíferunt,invifceribus gerimus charitatis: /* 
eo libentiüs divinis beneplacitis iníiíierepofsint, quó a Sede -* 
prcedicta,maiori libertatis privilegio , noverintfe comunitos, 
haiufmodi íupplicationibus inclinat¡,receptione , exemptio-
nem,fubieclionem,acíingulas defuper cófedas litteras, cum 
ommbus 6c íingulis in eis contentis claufulis,auaoritate Apo-^ 
5 ño-
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í lolicaA ex certa fcicntla,tenore prxfentm approbamus: ac 
perpetua &inviolabilisfirmicatis robur obtinere decernimus: 
Num. 4. íupplétes omnes & íingulos defeélus, & qui forfan intervene-
rint in eifdé.C4)Et nihilominus pro potioris cautel^ íuííragio, 
Monafl:crla5loca)rDembra3bona omnia preedita, pracíentia & 
futura, Abbates, AbbatííTas, Monachgs, Moniales, vaííallos, 
fubdicos;& fervientes pra:fatos,nunc & pro tepore exiftentes, 
K , auctoritate & feientia prxfati,íub Beati Petri &: Sedis prsdi-
m' to,atq; noftra protecl:ionefufcipimus.(n;)Ac ab omniiurifdi-
élioneJuperioritate,corre6í:ione;viíitatione,dominio & pote» 
ñate Archlepifcoporum ,Epifcoporum ) & aliorum iudicum 
ordinariorum,eorumque Vicariorum & officiaiium quorum-
Num. 6. cumque.(^)Necnonáfolutionefubíidiorujetiam chantanvo* 
r u m, p r o c u r a t i o n u m. c o 11 e el: i r u m j & aliarum exaéliorumhu-
iufmodi,pro tempore imponendarum , aucloritate & feientia 
• pr?j fatis, perpetuo prorfus eximí mus &totaliter liberamus:ac 
Kum. 7. Nobis & Scdi pr^dife immediateíubijcimus.(7) itaque Ar-
chiepifeopi, EpifcopijOrdinarijj Vicarij, Índices & officiales 
prxdicl:i,cnáratione delicH?aut cotracl:us;vel. reijde qua age-
r tur^vbicumq j comittatur delidü^iniatur contraclus/aut res 
ipía conliftatmulíamin eos,&eorum alique, aut Monafteria, 
mcmbra,& bona p rxdi eta ,tan qua m prorfus exemptüS;& ex-
empta iarifJiélionem, corre61ionem; fuperioritaté, dominiu, 
ve! poteft item exercerc,aut excommunicationisjínfpeílonis, 
vel interdieli, aut quafvis alias fententias,cenfuras & pceuas 
Ecclcílaílicas promulgare prÍUmant,feu pofsint,aut debeant 
Num. S. quoq 11 omodo.(0)Ncc ipíi fie exepti?corá illis,aut ipíius Sedis 
deícgatis;Vci fubdelegatis,niíi in iitteris eispro tempore diré-
¿lis,de prxfcntibusjfpecialisdpecifíca&cxprcfla, ac de verbo 
ad verbum metió fiat>tó iudicium evocari, aut quovis modo, 
Num dire¿Ve?vel indireclemoleftari poísint. (9) Decernetes omnes 
* & íingulos procelfus, fententias, cenfuras, & posnas, quos, & 
quas.per Archicpifcopos^&EpiícopoSjOrdínarios Índices, & 
Vicarios5& officiales prcediélos3íeueorüaliquem, contra Ab-
bates&aliosexemptos-.necnonMonafteria &lóca huiufmodi, 
etiam exempta, vt prxfertur,haberi?vel promulgan: necnon 
quidquid fecus fuper his^ab eis,&a}ío quoquam quavis auélo-
ritate,ícienter,vel ig-noranterconticreritattentari, irrita , & 
Num. 10 in inia,nu!liufque roboris^vel momenti (1 o) Non obítantibus 
feücis recordationis Innocenrij Papas IV. etiam prcedeceífo-
ris noifri,qaaeincipit: V O L E N T E S & alijsconftitutionibus, 
&: ordinationibus Apoítolicis;fl:atutis qnoque & cofuetudini-
bus^  
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busjMonaíleriorum & Ordinis prísdiólorumjiuramento.coiir 
íirmatlone Apofl:olica,veI quavis fírmitate alia roboratismec-
nonómnibus illis^quajinringiilislittens prcediólis concelíum 
eft5nonobftarcjCXteriíquecontrarijsquiburcunique.( 11)Ve- ^um jy 
rüm quia diffícileforetjprad'entes litteras adíingula quríqjlo-
ca^in quibus expediens foretjdeferre volumus &: prxfata au-
éloritate decernimusjquod illarum tranfumptiSímanu publi* 
ci Norarijjinde rogati/ubfcriptísy&íígiilo alicuius CuriaeEo 
cleíiafticx, aut períbnx indignitate Eccleíiaftica conftitüta:, 
munitis ea,proríus in indicio & extra, & alias vbilibet, fídes 
adhibeatur;qux prxfentibus adhiberetur íi elícnt exhibit#,vel 
oílcníaz.NuIli ergoomnino hominum liceathancpaginam no-
ftrx approbationíSjdecreti^upplicationisjíufccptionisjexep-
tionisjliberationis, ílibiecHonis, cooffitutionis > & voluntatis 
infringe re ?vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc 
attentare prxílimpíerit, indignationem Omnipotentis Dci,& 
Beatorum Pecri , & Pauli Apoftolorum eius fe noverit in-
curfurum.Dat.Romxapud Sandtum Petrum , anno Incarna-
tionis DorainicxM.CCCCXXXXVíí . iij. KaL Septembris^ An. 1487 
•Pontificatus noftri anno tertio» 
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Con/irm.it priVileoid loannis lC¿Clí.de Dniendis MonítfteríjSi 
« 
N N O C E N T I V S Epifcopus/ervusfervo- Concordata 
rumDeidad perpetuam rci memoriam. (1) Li« Kum. 1» 
JSii$i cet ea, qua: per Sedem Apoítolicam , in favo* 
5^:^ 1 rem prxíertim peribnarum,íub fuavi Religlo-
nis iugOjakifsimo famulantmm , provide con-
ceífa fuerunt, inviolabili debeant obfervatio-
ne vigeretnonnunquam tamen Romanus PonrifeXjnefucGeífu 
temporis impugnationi fiibiaceant;illa, cum ab eo petitur, l i -
bsnter de novo approbare & confirmare confuevit: vt ebfír-
mius iliibata períiftant; quo magis, fuo füerint prxíldiocom-
munitatilia etiam innovando & de novoconced^ndo, prout 
in Domino confpicic falubriter expediré. Dudum íiquidem 
foflieis recordationis loannes Papa X X I I . prxdeceífor no-
fter,volcns confulere pacijtranquiilitati &vtilitatiiAbhatutn, 
& 
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{kUomchotnm Ciftercienfis Ordinis, düeélis filijs Abbatl 
Monafterij Ciftercij,CabiIoneníis Diceceíis^SedipaíEdidceim-
mediate fubieólijciulquc Coabbatibus vnivcrfis^in eoruraGe» 
neraliCapitulo quandocumque congregandis:vt quíecumque 
Monafteríadióli Ordimsjtára Monachoriim3quamcriam Mo-
maliiim,& quorum í'acultates,frii¿l:us,redditus,&pro ventus, 
non fufíicerent ad íuftentationcm tot regularium perfonarú, 
in eifdemMonafterijs^pro tempore degentíum,quot in eis pro 
augmento DiviniCultus^acMiísis, &a!ijs DivinisOfficijs ce-
kbrandis/ecundum eiufdem Ordinis ináituta 5 & prxmiíío-
rum & regularium c^remoniarum obfervantia, rcquiriren-
tiir,aiijs Monafterij sOrdinis prxdidÍ5pro commodiori íuften^ 
tatione degcntium in eifdem,&quando pro ftatu & quiete hu4 
iuímodi perfonarum/id novilíent expediré, cum ómnibus iu-
ribus & perrinentijsluis,vnum videlicet^lteri Monachorum, 
& ahud^alteri Monialium Monafterijs, eiuídem Ordinis M o -
nafteric^cuiuícumque taxa:,ícu annui valorisjllorum íructus, 
redditus5& proventus, forent^vnircjanneélcre , & incorpora-
re;ita quoi cedentibusjvel decedcnnbus huiufmodi Monafte-
riorurn Abbatibus,vel Abbatifsis/euPrionbus3vei Prioriísís, 
fi Monafteriaipfajper Priores;aut Prioriíías foreot folita gu-
beraari3aut ea quomodolibet dimittentibus, liceret; alijs Ab* 
batibus,& Abbatifsis, ac Priorifsis} quorum Monafterijs alia 
fie vacantia^veoirent vnieda?corporalem poííefsionem huiuí-
modi vacantium Monafteriorum vniendorum, uiriumque & 
pertinentiarum prsediftorum^auítoritaté propria apprehén-
dere?& perpetuo retinere:ac fruílus,redditus & proventus^in 
dictorum Monafteriorum vfus & vtilitatem convertere,Di(£-
cefani loci5& cuiuívis alterius licentia , minime requifita, per 
litteras fuas concefsit facultatem:prout íniliisj quarum teno-
res?ac íi de verbo ad verbum prxíentibus infererentur, haberi 
volumus profufficienterexprefsisjplenius continetur. Quare 
pro parte Abbatis Ciftercij & Conventus prxdiélorum , No-
bisfuithumiliterfupplicatumívtfacultatem& litteras pras-
di6las,pro illarum íubfiftentia firmiorí japprobare^aliafque in 
prxmiísis opportune providere, de benignitate Apoftolica 
Num^ 2. dignaremur. (z) Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus: 
quód petentes beneficia Eccleíiaftica alijs vniri.tenerentur cx-
primere,verüm valorem, íecundum communem xílimatio-
nem,tam beneficij vniendi, quam illius, qui vniri peteretur, 
alioquinvnionon valeret: & femper in vnionibus commifsio 
fie-
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fieret ad partesjvocatis quorum intereft \ quique Monafterío-
rum & aliorum Religioíbrumloconim , ac perfonarum in l i -
lis íub fuavi Religionis lugo degenrÍLim;CS: pra:íertim dióHOr« 
dinis^quem ob perfonarum ílliusbonos & exemplares mores, 
acvberes fruclus,quos haólenus in agro Militantis Eccicíix af* 
tuleriint,& indies afierre non ceííant5pra: cxteris in viíceribus 
ge r i mus charitatis, ftatum in melius di r ig i , noftrispotiísime 
temporibus;fupremis defideramus a ffe el: i b u s: p r a: í' a tos Abba-
tem Monafterij Ciftercij & Conventuum^eorumque fin^ulos, 
a quibufeumque excommunicationis/uípeníiomsj&interdi-
¿lijalijfque Eccleíiafticis íententijs y cenfuris & posnis 3 á íure, 
vel ab homine quavis occaíionejvcl caufa latís(íi quibus quo-
modolibet innodati exiftunt) ad effeélum pradentium dum-
taxat coníequcndum;harum ferie abfolventes,&abfolutos fo-
rc cenfentes, facultatem& litteras prazdiclas, ac prout illas 
concernunt omnía, & íingulaineis contenta, & inde fecuta 
quxcumque^auftoritate Apoilolica , & ex certa noñra ícien-
tia^tenore prxfentium approbamus, &confíraiamus: ac pie-
num & perpetua firmltatis fobur obtinere deberé, decerni-
mps. Supplentes omnes & fingúlos) tam iuris, quám faéii de-
ícebus^íi qui forfan intervenerint in eiídem. Pro que potioris 
cautelx íuffragio>facultatem&: litteras príedidlas innovamus: 
& i n ómnibus & per omnia,modo & forma prxmiísis, auólo-
ritate & feientia prxfatis denuo concedimus. h c ctiam volu-
inus& ordinamus ^ qiicd Abbas Monafterij Ciftercij, & pro 
tempore exiftensjCeílante Capitulo general i , cum panes eu, 
omnes aucWitas huiufmodi remaneat Capituli , ac etiam ab 
ipfo Capitulo deputandi,prxmiífa omnia & fin gula f"accrt4& 
exequi pofsint. Non obílantibus volúntate Noftra prxdida, 
ac alijs conftitutionibLis,& ordinationibus Apoftolicis: nec-
non quibufvis de Monafterij s pra^dictis, per Nos & Sede ni 
prxdiélam , pro tempore faclis generalibus^vel fpecialibus 
refervationibus,ac revócationibus íimilium f'acultatumjfor^ 
fan haclenus a Sede pr^diéla^ íub quibufvis verborum formis 
& claufulis, etiam derogatoriarum derogatorljs emanatis & 
cmanandisimpofterum : ftatutis quoque & confuetudinibus 
ívíonafteriorum & Ordinis pr^diclorum , iuramento, confir-
matione Apoftolica , vel quavis íirmitatc alia robcratis ; ac 
ómnibus illis^qua: idem loannes prcedcccífor^n litteris prxdi-
dis voluit non obftare \ exteriíque contrarijs quibufeumque. 
N u l l i 
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Nulll ergo omnino hominum liceat hanc paginam noílr^ 
abíblutionis, approbationis, coníirmationis 5 conftitutionis, 
fuppletionis5Ínnovationis,concefsionis;voluntatis; & ordina-
tionis infringere^veleiaufu temerario contraire. Siquisau-
temhoc attentare prxfumpferit; indignationem Omnipoten-
tis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apoftolorum eius feno-
verit incurfurum. Datum Roma: apud San£lum Petrum^ an-
no Incarnationis Dominica: milleíimo quadrigentefimo oftua 
gefimofeptimojquarto Idus Augufti, Pontificatusnoftri ati-
no tcrtio. 
O C T A V V S. 
Concordat. 
Num. im 
1 Conccfsionis motha, 
2 Fropcfi úó & petitio. 
j ConceditiOrnamenta Ecchfiafika bemdicerej?oJJe9 ¿i!** 
bates quatuor Monafieriomm, 
4 Confecrare Cálices & Altaría, 
5 Poptilum filemniter benedicere. 
6 Subdiaconatus & Diaconatus Ordines conferre, 
7 Mtjjamante lucem celebraret 
8 Abbates Abbatiffas benedicere. 
p Claufula non obftantibus, 
i o Tranjumptis fides adhiheatur, 
^NNOCENTIVS Epifcopus,fervus fervorum 
^ Dei: Dileélo filio loanni Abbati Monafterij C i -
S% ftercij^Cabilonenfis DicEcefis/alutem, & Apo-
^S) :^o^ carn^ :>enec^ ^^ onern* 6) Expofcit tuac de-
'%C-Z- 'A votionis fynceritas, & Religionis promeretur 
honeftas: vt tamte, quem fpeciali diledione profequimur^ 
quam 
/ 
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rjuatn tuum;&: alia quatuor pnnclpalia;tui CifterclenfisOrdi» 
nisMonaftena,poft,& per diclum Monaítcrium tuum imme-
diate fundata,pnmas quatuor illius filias nuncupata, cotidig-
nishonoribusattoliamusracfpecialibus favoribus& gratljs 
profequamur.fzjCümitaqueíicut exhibitaNobis nuperprp Num. 2\ 
parte tua petitio continebaf.ex privilegijs &: indultis A pollo» 
licis,tibÍ5& aliorum quatuor Monafteriorum pra:di61oruiii 
Abbatibus.,pro tempore exiftentibus,vt omnes ordines mino-
res, períonis ordinis eiufdem intra Monafteria pnediéla con-
ferrcac palias altaris & omnia ornamenta EccieíiafHca bene-
dicere:ac Mitra & Anulo; & alijs Pontifícalibus infignijs vti: 
necnon in ipíis & aiijs Monafterijs & Prioratibus,iilis, lubie-
clis;ac ParochiaIibus& alijs Eccleííjs5adeos communiter,veI 
divifím pertinentibus, quamvis eis pleno iure non fubeííent, 
bcnediciionem foIemnem,pofl: Miííarum, Vefperarum. & Ma 
tutinarum íolemnia (dummodo in benediélicnc huiuímodi, 
aliquis Antiftesjvel Apcüolicce Sedis Legatus pra'íens non ío-
:rent)elargiriíac Eccleíias & Monafteria di6li Ordinis, quoties 
fuerit opportunum (dummodo ex homicidio illa polluta non 
forent)reconciliare;aqua priüs per aliquem Catholicum An-
tiftitera,vt moris e^benedida^btenta^valerent: divcríis v i -
cibus^ac partibus, quandoqueíigillatim , quandoque íimul, 
prout ipfa privilegia edocenc, conceífum fuerit:&ab aliqui-
busha:fitetur0antu& di6ti Abbates, pallas & alia ornamenta 
huiufmodi,extra ipíms Ordinis Monafteria, &etiam illa;qux 
ad Monafteria & loca dicli Ordinis non expecl:ircnt:&an pof-
fintinquibuslibet alijsMonafterijs5& locis diéliOrdinis vtriuf 
que fexus befiedicere, licet Abbates prccdcccllores, a tanto 
tempore citra,cuius contrarij hominum memoria non extitit, 
prxmiífa omnia , feu maiorem partem faceré confueverint, 
(3) Nos, qui Ordinem ipíum , pra: c^teris in vifceribus geri- XT ^ 
mus charitatis, & ilium intendimus non minoribus gratijs& urn' 
privilegijs;quam prísdeceííores ndftrifecerint,decorare: tuis 
in hac partefupolicationibus inclinati, t ib i , Scfucceíforibus 
tuis, ac di6lis Abbatibus aliorum quatuor Monafteriorum 
praediclorum)nunc & pro tempore exiítentibus, vt de ccetero 
perpetuisfuturistemporibus, pr^di¿la, & qucecumque alia 
veftimenta,ac ornamenta Ecclefiaftica(Corporalibus, vafcu-
lifque , ad reponendum faCram Euchariftiam, ac imaginibua 
quibuslibetcomnrehenfs) in locis &domibus difíi Ordinis, 
benedicere. (4.)EtCálicesconfecrare, tamdedico Ordine, Num.4; 
quám 
* 
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'quam fí ad vos aliunde nonnunquam deferantunac Altarla de 
novo conítruéla^eu translata,reftaurata, aut mutata, in qui-
buslibet locis di£H Ordinis, Chnímate Sacro prius ab aliquo 
tsíum^ 5. Catholico Antiftite recepto,ccníecrare. (5) Et etiam benedi-
6lionemfolemnem;poft Miífarum3Vefperarum5&Matutina-
rum foIemnia,in quibuslibet Monafterijs, domibusj atque lo-
cis dióti Ordinis vtriufque fexus 5 fervatis gradibusíuperiori-
Num. 6. tat^ s ^ nter vos?elargiri. {6) Ac ne Monachi diéH Ordinis 4 pro 
^ * fuícipiendis Subdiaconatus& Diaconatus Ordinibus, extra 
clauftrumjiinc inde diícurrere cogantur:íibi,& íucceííoribus 
tuis5vt quibufcumque didi Ü rdinis Monachls, ali js vero qua-
tuor Abbatibus prasfatis, ac eorum fucceííoribus, vt íiiorum 
Monafteriorum prasdidorum Religioíi^ quos ad id idóneos 
repercritis,Subdiaconatus & Diaconatus Ordines huiuímodi, 
Num. 7. alias rite conferre.(7 )Ac cum negotiorum qualitas pro tcm* 
pore ingruetium^id cxegerit3antea quam illuceícat dies^circa 
tamcn diurnam lucem, ita quod, id> nec vobis, nec Sacerdo-
ti trliter in pradentia veftra celebranti, ad culpam valeat 
imputan: Milíam3in veftraA cuiuslibet veñrum, ac familia-
riuin veftrorum vobiícum prarfentia, per vos metipfosMif» 
fam celebrare, & per alium Sacerdotem idoneum faceré ce* 
N lebrari. (8) Et quia interdum propter munus benediéHonis, 
Mum, 5, ^uoj per Ep;fCOpOS, Abbatibus, & Abbatifsis didi Ordinis 
impenditurjcontentionesjacprivilegiorum Ordinis veftri lx~ 
fiones oriuntur/ubeo prxtextu, quod Epifcopi prxfati, ex 
impenfione numeris huiufmodi^prxtencuntpaliquam poftmo-
dum5ineosí&eorum Monafteria, iuriídiélionem & fuperio-^ 
ritatem,contra diéli Ordinis veftri privilegia, habere: tibi, & 
íucceííoribus tuis praEdi6lis5dumtaxat7vt munus benedidio-
nis hiiiufmodi3quibuícumque didi Ordinis Abbatibus & Ab-
batifsis,impendere?ac Abbatibus & Abbatifsis praediais, vt 
diétum munus ad te, & fucceíforibus tuis^  prxfatis 9 recipere, 
libere,ac licite pofsitis,& pofsint, audoritate Apoftolica, & 
ex certa fcientia^tenore prcefentium, de fpeciali dono gradas 
N indulgemus. (yj Non obftantibusconftitutionibus& ordina-
IMum. 9. tionibus Apoftolicis: necnon ómnibus i l l is , qnx in litteris 
privilegiorum & indultorum huiufmodi, concelíum eft, non 
obftare, caeterifque contrarijs quibufcumque. Proviíío, quod 
huiufmodi concefsione 3 ante dicm celebrandi, feu cele-
bran faciendi parce vtamini. Quia cum in Altairis offício 
immo-• 
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immolétur Dominüsrtoftcr Dei Filius lefus Qhnrtüs, (juican-
dor eft Ittcis&tefnsS; congruit hoc ñon noctis tencbris fíerí sfed 
in lace. (1 o) Verüm (juta difficiíe foret pr^fentes litteras, ad Nurfti iO 
íingulaquxcumqüeloGa/in quibus expediensfuerit ? deferre: 
volumus, & pfaefataatiftbritate decernimus > quodiilarum 
tra'nfumptis}manu pliblici Notarij inde rogati fubícriptis > & 
íigillo tuo3aut aliGulus Curia; EccIeíiaílicKjfsa perfünxin Ec-
cleíiaftica dignitate conftitutXjiiiunitis^ ea prorílis ñdes indu-
bia adhibeaturjqux pr^fentibus adhiberetuf, íi eífent exhibí-
tXjVeloftcníée^lSíuili ergoomnino hominum liceathanc pagi^ 
nam noftne concefsionis .3 voiuntatis, & co/iftitutionis infrin-
gere/vel ei aufu temefario contraire. Si quis alitem hocatten^ 
tare prxfumpíerit, indignationem Omnipotcntis Dei, & Bea-
torum Pecri, & Pauli Apoílolorum elusfe nbveritincuríii-
rum. Dat.Romar apud Sanítum Petrum, anno Incarnationis 
DominicaM.CCCC.LXXXIX» y;IdusAprUis^PontifiGatus An»¡4S9 
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1 Gauknt Milites Ecclefiafiia libértate. 
W ^ ^ t ' REGORIVS Epifcopus ^ fervus fervorum 
Concorkt. ^^^^^M : Venerakilibus Fratribus Epifcopis, & 
M ^ pSS^ diledisfiiijsaiijsEccleíiarum Pr^latis,perHif 
Num. 1. M ^ ^ ^ ^ ^ paniam conflitutis, falutem Se Apoftolicatn 
benedi6lionem.(i)ProFideiExaltationecer-
tantibus^nS obíiftere debent/ed adeífe, Chri-
íliani nominis profeílbres, vt promoveré po-
tius,quam impedire;tam pium negotium, comprobentur. Cu 
itaquedile6liíilij Magifter & FratresxVíilitix S.Iacob'^oppo-
íitam Sarracenisfrontariam^íicut Athleta; Domini ,111 perfo-
nisproprijs tueanturjvniveríitati veftrxperApoílolica ferip* 
ta mandamusjCjuatenus íinguli^fabditos veflros, ne ipfís, quos 
deficientibus neceñanjsJ& eorum libértate temeré concuica-
ta/uperhoc contingeritimpedirisviólualias&alianeceííana 
vendí prohibeantvvel eos i^n gccleíiaftigae libertatisdifpendio, 
fasculari iiidicio,ftare compellant,moneatis attentiíis > & effi-
caclter inducatis.Ipfos ad hoCjfi neceíTe fuerit, per cenfuram 
An. i 5^ 5 Eccleíiáñicam,appellationepoílpolitajcompellatis. Dat. Pe-
ruíijjNonas Decembris,Pontificatus noílri anno viij. 
^ * ^ .if * * ;f 
j f * jif* y * ¿f 
A L E -
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A L E X A N D E R 
Í Mantis %jlentas imjcientes iñ Milites JenteñHaifi Canonis ln* 5 
' mrrune. 
L É X A N D E R Éplícopüs , íervus fervo- £¿¿C0^fT 
rumDeiiVenerabiiibus Fratiribus Archiepif- * 
copis, aG dile^isíilijs AbbatibüS ) Prioribus, 
Decanis ^ Archidiaconis, & aíijis Éccleíiairura 
Prxlatisjád quos littercé ift^ pervenerint ^ la-
lutem& Ápoílólicam bened!(ftÍDnem.( i) Pa» 
ci & quleti religióforum virorüñl fratrum Nurtt. I* 
Ofdinis Militiít S.Iacobi5ApoftoiiCaNos cónvetilt folicitudi* 
lie providerej&táipfosyquáeorübona) tantofolicitiüsá rna-* 
lignorum incurfibüs ? & rapihis tenehniir protegeré 3 quanto 
pro fide Chriftiani nominis?fe diuturnioribus exponunt peri-
cülis,& adveafüs pravas,& exteras natibnes ^ labores ílibeunt 
graviores.iíideeftVqtiod ta fortes Athletas Chrifti, inllíofan-
do prxpoíitó Vblentes atteiitiiis cohfovere b ad defehíionem 
fui/olicitudinem veftram duximusCommonendam:vt iñagis 
ac magiá pófsint ad promóveíidum propoíitü ^ quod fumpfe-
runtjUitendére ^Cutiifnerint folitudine Prxlatorum EcGÍefí^ > 
amalignantiüm inqinetione íecuri. (2 )Monemus itaqj vhiver 
íitatem veftrájatque pr^cipimusíquatenus fi quando Glericii Hum. 
vel laici parochiam veílri \ in aliquem prasdiébrum Fratrum 
capiendojvel defüis ccquitatüris dijcicndo-aut alias inhonefte 
tra6lando5violentas manus, inijciüt, huiurraodi pra:süptores> 
fublato appellationis obrtaculojacceníis cande!Lsjdilatione & 
occafíone poítpoíitis^excomunicatos publice nücietis5& tan* 
diü faciatisjíicut excoimimcaíos arélius evitarí b doñee palío 
iniuriam,G6gruefatisfaciat&pro abíolutionis beneficio im* 
pstrando , Apoftolicofeconfpedui repr^fentent. Eos vero, ; 
qui in pr^diáos Fratres manus non inijcíunt violentas, fed 
ceqiiitaturas,ac alia illonim bona violenter dinpiünt \ íi avo-
biscommoniti ablata,eis reftitucrenoluerint, &dc illarisin-
iurijs,fatisfaéí:ioneni congruam exhibcrc,anathcmai-is vincu* 
loaítringatisjquoipfosvlciucad dignam íatisfaélionern , te* 
neatisaftriaos.DatisViterbijpiv.NonasAprilis, Pcntificatus 






E V G E N I V S IV . . 
Num. 5. 
l Prior de Veles in eelehrandis Mi/sis Pantificalihus Imitar > ^/d 
res Ordines conferí. 
V G E N I V S Epifcópus ? fervus fervorum 
Dei.( 1) AdRomanam EGclefíam, Sacrx Reli-
gionís ^ fub qua dile6ll filij Prior, & Fratres 
domus de Velesjtiulío medio pertinentis; M i -
litix Sanéli lacobi de SpathajConchen. Dioe-
cef.exhibent devotum & fedulumj mundanis 
abdicatis illecebrisíDomino famulatüm,pro 
meretur honeftasjVt eorum (pr^fertim perquas > etiam cum 
divinipropagationecultus>diéixdomus 5 6¿inea pia:vacan-
tium pro tempore ftudio, vit^ ? profcélibus confuliturj peti-
tienes , ad exauditionis gratiam favorabiliter admittamus. 
f 2)Cüm itaque^íicut exhibita Nobis nuperjpro parte diélorü 
Priorum & Fratrum^petitío continebat^eiuldem doniusPrior 
pro tempore exiftens, in illius, aC el íubieélorum domorum, 
& locorum Ecclefijs5Anulo5Mitraj&; Báculo Vtí confüeverit, 
plurefque Parochiales, & ali^ EcclefiíE, in quibus Reóio-
rum,necnod Clericorum, & Bcneficiatorüm inftitutio, & 
deftitutio , ad eundem Priorem pert inent5di&domuiíint 
fubieto, cupíentes igitur, vt dicía domus, amplioribus A -
poftolicis favoribus & gratijs ^ copiofiíis potiatur, dido-
rum Prioris & Fratrum in hac parte íupplicationibus in-
clinati) vt Prior d i f e domus , qui pro tempore fuerit, 
Anulo^Mitra^ Báculo huiuímodí,ac pilco ,chirotecls 3& 
roqueto, ín quibufvisEcciefijs, Monaílerijs, «Sdocis, vti: (3) 
Necnon expletis inibi Divinis Officijs (dum tamen aliquis 
Antiftes,vel Apoftolic^ Sedis LegatusprcEfens non fuerit) be-
nediclionem folemnem populo daré poísit: (4) Necnon quof-
cumque d i í t e ac aliarum íibi fubieélarum domorüííkculares 
& regulares perfonas (alio non obíiftente Canónico impedi-
nientq)adomneáminores Ordines promoveré, ftatuimus & 
ordinamus.fc^Necnon cu debitis honore& reverentia y altare 
portatile/uperquo íineiurisalieni prxiudicío^in locis ad hoc 
congruentibus & honeftis, MiíTas celebrare, aut celebrari fe 
cerevaíeat,auélorltate Apoftolicatenoreprxíentiü indulge-
mus. Nulliergoomninohominum liceathanc pagina noflra^ 
coníti-
E f G E m r s iv. z%i 
• f ' * ' V' •¡wVab-jLtlllo1 Lvlili conftltutíonls.ordinationis, & concefsíonis infrlngere ? vel él 
aufu temerario contraire.Si quis aute hoc attetare praefump-
ferit,indignationem Omnipotentis Dei3& Beatorum Pe t r iA 
Pauli Apoftolorum eíus fe noverit incuríumm. Dat. Rom^ 
apad Sanéhim Grifogonum, anno Incarnationís Dominica An.i434 
milleíimo quadrigentefímo trigeíimo quarto, Kalend. Maij, 
Pontificatus noílri anno quarto. 
-
I V L I V S PP. III . stú rnuin 
% MaCapt tuh approhat, 
2 Facultas ai fendanáifruBm) non y¡tra nd^emum excedat. 
4 Trinemes habere concedit, 
^ A 'Friornni fententíjs}ad •Fontificem non appellatur ¡mmedtate, Jed 
adConfiüum. 
6 Qut profeffusnon fueftt y Commendam non yalct recepere. 
y Commcndd colhttionem non recipiens, nec litteras expedíens illiiu 
fruBibns ini^atur, 
8 E'xlefamde Aícdotn toLxmm bcet trmsmre* 
o Executíonemcommittít. 
HARISSIME ín Chriflo jGlínoñer ^faluterni 
& Apoftolicam benedi61ionem.( i ) Cüm íicut ^oncor^ 
Nobis exponi fecit maieíras toa > quód alias ^um* 
PriorGS5tredccim;Prxceptores)Fratrcs;& M i -
l i t e s^ rdines & Mili t ix Sancli lacobi de Spa-
tha/ub Regula SanóliAuguíliniJn eorum Ca-
pituli gcncrali,nuper de mandato tuo^ dile-
6lo Philippo Hifpaniarurn Principe IiluílrÍ5nato tuo , pro te,' 
ib idcm interveniente, fuper ftabilitate,manutcntione, & con* 
íervatione di6b: Religionis, ac illius bonorum y trabantes 
quod pro bono ipíiusReligionis,& Fidei Catholicíe defenfío-
ne.quatuor trirremis galera nuncupatx/m littore marisdiclo 
rum Regnorum fabricarentur,& in ibi nomine prrefatíE Reli-
gionismanutenerentur,&adeumfpe¿larent & pertinerent^ 
ac ex medijsfruaibus primianni;omnium & íingularumPra:-
ceptoriarum didi Ordinis, earum pro tcmpore occurren-
te vacatione?iuxta ipíius Ordinis ftabilimenta/aUL%ritate A~ 
poftohca approbata;Communi thefauro ipfius rcligionis pcr-




n i i r u r s n i . 
lolvifolitisjqüarüm vnacx quinqucrpartibus; in dcfenfionem 
&conícrvationembonorum5reliquxautcm quatuor partes, 
fruóluum huluímodijiu reparatiooem Prxccptoriarum dl&x 
RcligionisA pió ru ni opcrumcxercitiurn convertí confueve* 
. • ranf.tres partes ex diaisquinqué partibLi,s5duLC videlicet, pro 
manutcntione dictarum trirremium , rcliqua tertiapars fru-
éluumpra^diótorum^pro coníervatione& defeníione bonorü 
Religionis huiulmodi applicarentur: & forfan alias, & alia 
ftatuerunt Se ordinaverunt, prout in Capituiis defuper cele-
bratis, dicitur pleniüs contineri. Quare maieftas tuaNobis 
humiliter fupplicari fecit, vt pro pr-xmifíorum omnium ma-
iori robore & rfficacÍa,ÍB prxmifsis opportune providere, de 
Nam. 2". benignitate Apoftolica dignaremur.^) Nos igiturvotis tuis, 
qui á lñx MilitiíE magnus Magifter, íeu perpetuas Aclmim-
ílrator á Sede prasdicía deputatus exiftis; in hac parte favora-
biliter annuentes^necnon ftatutij&ordlnationis pr^didorum, 
yeriores tenores pra:íentibus,pro íufficienter expreísis haben-
tcs^íliatutum &ordinationem huiuímodl, ac prout illacon-
cernunt omnia & yugula, in diclis ftatutis & ordinationibusj 
ac Capituiis defuper confetis, contenta 3 & indefecuta quar-
curnqueJlicitaí&honefta.ac Sacris Canonibus non contraria, 
au&oritate Apoftolica ex noftra certa feientia ? & Apoftolica 
Sedis pleDÍtudine,tenore príEÍentium approbamus, Se confir-
mamusjacillisjperpetuxfirmitatisroburadijcimus. Acom* 
nes & fingulos, tám iuris s quam hñ ' i defe&us, íi qui in didis 
ftatutis & ordinationibusintervenerintjílipplemus. Ac prout 
per dicta ftatuta & ordlnationes,ac capitula defuper cofeda, 
ftatutum & ordinatum eft^ ea omnia , & in illis contenta qnx-
cumque^vt prxfertur licita & hooefta,& ex noftra certa feie-
tia?& de dicíx Ssdis Apoftolica; plenitudine, perpetuo de no * 
vo ftatuimus & ordinamus. Decernentes, omnia & íingula in 
di6í:is ftatutis & ordinationibus & capituiis defuper cofeéVis, 
teneri;& obfervari debere.-necnon irritum & inane;fí fecus fu-
per his a quoquam quavis auaoritate/cienter^vel ignoranter 
Num. 2Í contigeritattentari.^)Etinfupermaieftati tu^ScmenfeMa» 
giftrali Militia: huiufmodi3ac quibufvis alijs, Prioratuü, Prae-
ccptoriarum,& aliorum benefíciorum huiuímodi, Prioribus, 
Prxceptoribus & Militibus, ac Monialibus, & Hofpitalibus, 
ac eorum íins;ulis, ipforum Prioratuum ? Prxceptoriarum & 
beneficiorum & hofpitaliü,quibus á Sede Apoftolica^ fruftus, 
redditus & nroventus,ac alia bona.iura & emolumenta,mefae 
Magiftralis & Prioratuum 3 Prxceptoriarum 6caliorü benefi-
cio-
t r sLirs n i 
ciorum prxfatorum^d triénium(& non vitfaj arrendandi5Ii-
centia & facultas conceíía exiftit, vt frucliis, redditus «Se pro-
vent.us5ac bona iura & emolumenta ipforum,menixMaginra-
l i s jPr ioratuumíPr^ceptonarumíbencf iGiorumhuiuímodi^ad 
longiüs tempus (non tamen vltra novem annos) pro iuílo &: 
convenienti pretio(& dummodo vltra annuit^íolutio peuíio-
nis convente non anticipstnr)quibuívis períbnis cum obliga-
tionibus & cautelis neceííarijs j atrendandi a &. ad íirmam, leu 
refponfionem annuam dandi &conccdcndí.(4) Necnon diélas \jur*% ^ 
trirremes habendi^tenendi^or gubernantíi^ac truttus;redditus 
& proventus?ac bona^pro ipíarum trirremium manutentione 
& confervatione^vt prad?crtur/applicata,pro illarü coníerva-
tione & obfervatione & gubernio exponidi.plenam & líberá3 
au£i:oritate Apoftolica tenore prasíéntium,liceriam & faculta 
té concedimiis.( 5)Praíterea,qood de cartero, a quibufvis fen- ^ . 
tentijS)pereofdemPnoresJeueorum Vicarios, protempors ^ 1 , 
latisjniíi priüs & immediate , ad Concilium Ordínum , iuxta 
conceísionem Apoftolícampee idem maieftati tuce, íive diílo 
prdinideíuper fadam,appcllatione, & caufa primas appe l í a -
tionis huiuímodijibide cognita fue ritmad Sedé Apoftolica ap-
pellarinS pofsitt(6)Qaodquc íicontingat, aliquem ante asta-
tem legitimam,Ordine pnefatum profitedi, ad aliquam Prce-
ceproríáeiufdem Ordinisjper illius magnilm Magiílrum, aUt 
pcrpetuumAdminiftratoré alTiimi,aut de illa pro i pío minore 
quoquomodo dífpon^íi ille3cui3vt praifertur, provilfum , aut 
pro quo de Preceptoría difpoíitum íuerit,poftquam ad setaté 
iegitimam profitendi pervenerit, profefsionem regularé peí* 
eofdé Fratres & Milites emíttifolitam, expreíse nonemiííe-
rit)(7)&titulü;vel litteras patentes fuxproviíionis Prxcepto |^urn « 
ñ x non expediverit Se habuerit,quod tune &eo cafu,ac in ta- * '* 
lem eventum,fruftuS)reddítus & proventus Prxceptorix, de 
quaillí provifumextiterít, atépore quoadeetatem legitima, 
diclum ordinem profitendi pervenerit j doñee profeísionem 
prxdiélam emiírerit5& t i t u l ú , aut litteras patétes fux provi-
íionis PrceceptoricE expediri fecerit realiter, & cu eííeíbu; pro 
manutétionediftarum trirremiü^eoipfo applicati Í!nt,&eíle . . 
cenfeantur.(S)Et tales non profefsi, ¿qu i t i tu lum ,autlitte- -
ras patentes fux provifionis Prxceptorix , no expediverint, vt 
prxfertur,durante tempore prxdick)3aliquid ex eifjem Prx-
ceptorijs habere^íeu percipere minime pof5Ínt,nec debeatinec 
audeant,au¿l:oritate Apoftolica tenore prxfentium ftatuimus 
(Scordinamusy Acetiáexadoribusfruóluü 5pro trirremibus, 
%%% i ru r su i 
vt prxfertür^cxponendoriirrijVt fniélusPrarceptorkrú fiflRft 
modi,percipere;exigere;& levare5ac ¡ri manutenttor]e;& con-
fervatione didarum trirremiú convertere polsintjac valcanr 
licentiájfacultaterrií&poteftatem, diéíaatiiloritarc^poftó-
licaconcedimus.Et iníuperfi contingat ^ oppidum de A h á o y 
in Dioecefi Carthagineníipin loco fragoíb & quafi inhiibitabili 
c6rifl:ens,& illius irxolas & habitatores; ac Parochialé Eccle-
fiam dilfi cppidi de Aledoj& did^ Pra:ceptoria: Prxceptore; 
ac illius domus & habitatione ad locüde Totana/ub vrbium 
3i£fi oppidi de Aledo nücupatü, di61x Dioeceíjs, 18 quo didis 
iTiagnoMagiftro&Ordini,eade& talisac tanta iurifdiftioj 
fiiperioritas & pra:eminentia;quas qualis & quanta^iliis ad di-
dus oppidum de Aledo copetit^pertinet &ípe<^at5transferri; 
& in ibi Priores & Pra2ceptores;Re6lores?ac Fratres di61i Or-
dinis&Militia£5& íncolas didi oppidi habitare &conimorari 
velejprotemporeexiftentiEpiícopo Carthaginerfí cxmirc* 
proutex tunc,&econtra ?íübnoftr^indignationis posna^ ne 
eofdePnores,Pr^ceptores;Re6]ores.Mi]ite^&incclas3etiani 
pr^textu quoad beneficiurn ipíum;in eis Dioscefi ccnftitutum 
Scinílitutumíperfonam idoneam,dum illud pro tepore vacat^ 
per eofdem magnum Magifírum;Priores3Pr^ceptores & M i -
lites,pradentatam ad eum inftituere pertineat; vel ad eum, ad 
quem haítenus inílitutio pertinuit/peélet^impedire, feu quo-
minus illuc fe transferre;& ibidem commorari & reíidere; ad 
diclu beneficiurn & illius Eccleíiam extedere ] & amplificare^ 
ac domos?feu palacia^ad eorum vfum convenientia/abricarcí 
feu fabrican facere,& iurifdidionem & pra:fentationera fuá,1 
in ibijprout in eodem loco de Aledo exercebatur^exercercli-
bere & licite valeant/uper quibus;eis,plenam & liberam lice 
tiam & facultatem concedimus per prafentes, quoquomodd 
fe intromittcre audeat?feu prasfumatjdiftrióliiis inhibemus.Et 
nihilominus dileélis filijsjintrajfeu extra Conchen.& intra mu 
ros oppidi Vallifoleti, ac in oppido de Viilagarcia, PalentinJ 
& Paceñ.Diocceíis,per Preceptores gubernari foiitorum Mo-
nafteriorüPreceptoribus?Ordinis Beata: Mari^ de Mercede; 
per prefentes mádamus^quatcnus ipíi, vel dúo, aütvnos eoru,' 
períe^vel aliü,feu alios^rcefentes litteras;ac omnia & fingula 
in eis contentajvbi;& quado opus fuerit; ac quoties pro parte 
tua fucrint fuper hoc rcquiíiti,folemnitcr publicantcsjin pr^-
mifsis cfficacis defeníionis prefidio afsiftetcs ? faciant auéíori-
tatc noftrajprxfentcs^ in eis contenía quxcumque , firmitcr 
obfervari.Nonpermitientes contra tcnorem prxfentium,alí-
quid 
im'ms n i ni 
quid innóvare:Coñtradi6í:oresquoslibet & rebelíes,percenra 
fas & posnas Eccleíiaílicas^appellatioñe poftpofita compeíce 
do.Necnon legitimisjfuper his habeñdisjlervatis procefsibus, 
Cenfuras5& poenas ipfas5etiam iteratis vicibus aggravandoiin-
vocato etiam ad hoc ñ opus fuerit auxilio bfachí) fecularis. 
Nonobftantibusfelic.record.Bonifacij P l \ Vllí.prsdeceíro-
íisnoftriide vna3& Concilij generalisdeduabus, non tamen 
tribus dietis^ac alijs conftitutionibus & ofdinationibus Apo* 
ftoiicis contrrijs quibufcumque:aut fi aliquibuscommuniter^ 
Vel diviíirñ5ab eadem fit Sedeindultum,quod interdici,fufpen 
dijVel excommunicari non pofsintjper litteras Apoftolicas no 
facientes plenam & expfeííkmjac de verbo ad verbum de in-
dulto huiufmodi mentionem. Datum Romaéapud Sanclum 
Petrumfub Anulo Pifcatorisjdiexviij.DecembrisM.D.LllL 
Pontificatusnoftrianno quarto. 






% Omnia ¡muilegta Orálni ccncejfi^ confirmd) appYoíat, & inñcfyaté 
% ConJefPaiorias innolnít & confimat, contrarias rebocando, 
4 ConVeniendi Milites coramproprio eonJer^ atore}a quo ad Sederri épo* 
ftolicam immediate appellandrmu 
1 V S EpiícopUs/ervus fervorüm Dei,ad pef Concordat 
petuam rei memoriam,( 1) Dum attentius in» ^ u m . 1. 
ter noftrx mentís arcana recolimus,egregiam Qe)?u jr¡jt 
operam/añtiquitüsper eos , qui pro tempore f1Z0tni 
fueruntMagiftrOs?&: Admimítratores^acdi- •* 
leélos filios, Conventum^Milites, & perfonas 
Mílitiadknái lacobi de Spatha , fub Regula 
fanéii Auguftiní)inMauris& alijs, qui magnam Hifpaniarura 
partera occupaverant infidelibusjab anitis fedibus^non íblüm 
arcendis,fed etiam poftquam plures periculofas pugnas^tandé 
cum dominiexercituum adiutorio profligandis ? &á patria 
expsüendisjDeo^ Ecc\eüxSpon(x íux,patr ixque; varijs té-
poribus ha6í:enusÍmpenfam5& quam, impigre quoties fefead 
id oííbrt occaíio, impenderé conantur , dignum , quin potius 
debitum cxiftimamus,vtexemptiones &privilegia,qua, illis, 
virtutumjlaborumquefuorum intuitU;per Sedem Apoftolicá 
con-
conceírafunt^quoíirmiusillibataperíiftatit , au^ontat ís 
ñrx prsefidio roboremus.Sane chariísimus in Chri íb filius no* 
fter Philippus,HifpaniarüRexCatholicus? quietiadiébe M i -
litixperpetuas Adminiftrator per Sede Apoftolicá deputatus 
exiftitjtáruojquádiicélorüfiliorum Conventus, Priorú, Pne* 
Geptorum,fratrum)militiini5& aliorum feiigioíbrum,ac per* 
fonarum diélx Militkr,nominibus nupcr exporti fecit, quod 
eummilitia ipfain Hifpania contra MauroSjaliofqjCathoiicg 
Fidei hoftes,antiquitus per Sede prxdicbm íalubnter inftitu-
ta^ac diverfis privilegijs & indultis decorata fuerit, vt eo fir^ 
mius bella domini exerGÍtuüpradietiir?eiufque Priores, Príe-
ceptores, fratres, milites, & z\m perionce pr^eíat^, regularía 
miüti^inftituta/erventiori religionis zelo amplexentur, ob-
fervent & exeqüantur, cuperet 3 fuá fibi privilegia & indulta 
huiufmodijper fedem cande inconcuíe pr^fervari. QLiare pro 
parte táPhilippi Regís & Adminiftratoris,qLiá Covétus,Pno-
rü J)ra:ceptorÜ5fratrü;milítü)& aliorü relígioforü pr^fatoru^ 
Nobisfuit humíliterfupplicatü, quatenus prívllegijs, índul-
tís5exéptionibus5Ímrr?uiiitatibi]s,&alíjs facult^tibus & gra* 
tijs fibi cacefsis prxfatís^robur Apoílolicx coíirmatíonis adí^ 
cere^ac alias/ibi in prxmiísís opportune providerejde benig^ 
Num. 2. nítate Apoftolicá dignaremur.fz)Nos igítur;qui íaiubre reli* 
gí o nú qua r u m 1 i b et, & máxime miütíarü , ac Catholicorü Re-
gü preces^per Sedem candé iníHtutarü, direélione , ac immu-
ni tatú tk prívilegiorú/ibi tanqua de RepublicaChrííliana be* 
nemeritís,per diólá Sedem conceirorújillxííonem & prxferva 
tíone;íincero deíideramus aífe6lu,Philippú Regé; & Admini-
ftratore)acConventú7PríoreS;Prxceptores;fratres3milites;& 
aliosReligiorospr^FatoSj&eorumÍLnguíos^ áquibufvis ex-
Gommunicationis?íurpenfionís,& interdidi > alijí'que Ecclefia-
íHcis fententiis,cenfuris?& poenis, a iure^vel ab homlne quavis 
occaíione,velcaufa latís, fiquibus quomodolibet innodatí 
Gxiftunt> ad effedum prazíentium dumtaxat confequendum, 
harum ferie abfolventes.&abíblutos fore ccnfentes , necnonf 
omniura & fingulorum privilegioruni, prxrogativarum, Im-
munitammjexemptionújibertatum^ndulgentiarú, conferva 
toriarú,facultatum)induítorú5& aliarum gratiarú, perquof-
cumque Romanos Pontífices prcxdecelforesnoftros^ac Sedem 
candem militix,eiufq; PrionbiiSjPríEceptoribuSí Diffinitori-
bus,fratribus,militíbusJ& alijs perfonís prxfatís haflenusco-
ceíTorüjac litterarúdefuper confeíírarú tenores , prxfcntíbus 
pro expreísis habétes 5 huiufmodi fapplicationibus inclinati 
om-
omnia & íingula privilegia,pr^rogativas;immuriltates;exep-
tionesjiibertates^indulgedas, cofervatorias/acultates^indui-
taj&aiias gradas milidaíprsfatcT?eiufq5Magiftro;Adrniniftra 
toriXovetui^noribasJ^r^ceptoribus^iífínitonbus^Milid 
bus / ra t r ibus^ aií js períbnis prxfads,per quofcumqjRoma-
nos Potifíces pr^deceílores nortros^ac Nos;& Sede pra^diélam 
haclcnus quomodoiibet coceífa-.necno ordinationes5&; ftatuta 
ab exordio fúndate militi^vfqj in prcesété die,per eos.didá-
que Sedem editare prout illa cocerniant, omnia & íingula, in 
quibufvisliteris Apoftolicis; documentifqs deíuper confccHs 
coteta.&indeíecuta qu^cumqj (licita tamé &honefta3acfa-
cris Canonibusn5c6traria)ApoftoIica auélorirate teoore prg 
fentiü cofírmamus & approbamus j acillis perpetua & invio-
labilis firmitatis robar adijcirDUs.Omnefqí& ímgulos iuns & 
facH dcteclus^íi qui forfan intervenerint in eifde , íupplemus. 
Ac potíori pro cautela,eade omnia & fíngula privilegia^príe-
rogativas^exeptiones^facultates; induIgentias,cofervatorias, 
iadiiíta)& alias gratias^eifcle modo & forma , quibus militix, 
eiufq^ fuperioribus & períonis prxfatis,per diftos prxdecef-
fores coceíla funt,iííis denovoeade au£loritate cocedimus & 
innovamus. Necnoeadem ordinationes & íiatuta íimiliter de 
novo perpetuo ftatuimus& ordinamus. (5 )Et cu alias,poílquá Num. %, 
fei.rec.Leo Papa X.pra:deceííor nofter,clar.mem.Ferdinádo, 
Aragonü & vtriufqj Sicilia: Regi CatÍioIico,quieíiá Magiñra 
tus militiae prasfatscperpetuus düviveret Adminiftrator, per 
dicbl Sede deputatus erat,& tüc exiftentibus, Prioribus, Prx-
ceptoribus;& fratribus diéfce miiitiae,ac eorufingulis^vniver-
fos pro tepore exiftentes Archiepiícopos^EpifcoposjAbbates, 
& perfonas in dignitate Eccleíiaftica conftitutas,acCathcdra-
liü EcciefiaruCanonicos^ipforumqj Archiepifcoporu^Epif-
coporü.ofíiciales;Confervatores,ac índices in perpetuum, co-
rra omnes & íingulos Archiepiícopos,& alios Eccieíiarü Pra> 
latos5ac EccIcíiafiicos^&Ecclefmfticas perfonas, necnonDu-
c£s,Marchiones;Comites,Barones;Nobiies,Milites;&lakos, 
communia civitatú^vniverfitatisjoppidorum, caftrorü, villa-
rum,& aliorum locorum3ac aliasíingulas perfonas civitatum 
(Se DicEcefum^ac aliarum partium,occupantes & oceupari fa-
cientesjcaíl:ra,villas,& alia loca,necn5 terras,domos,poífefsio 
nesJiura3Íurifdi£lione3,privilegia5& indultare fructusjcefns, 
redditus diclae mílitix/ilüufque domorü &mebroruv& nónul» 
la alia bona mobiiia &immobilia,fpiritualia &teporalia, ad 
Ferdinádu Rege Adminií]:ratorem,acPriores,PrcEceptores>&: 
fratreS;etiárationefuarü perfonarüjnccnon militiá^ ac domos 
& 
gis v i r s v : 
f k mebrahiuufmodblegitimxípe6lantía;&per 111^  déte-
tores indebite occapatajíive ea detínetibus^prceftates auxiliüy 
coníiUüíVelfavoré/ac ctiam nonullos, partium pr^fai^arun^ 
qulcifdc Fcrdinádo Regí & Admioiílrato^ac Prioribus,?^ 
ccptoribiiS5& Fratnbus,fuper pr^fatis caílris.villisjocis^ter-» 
TÍs,domlbus,poíleí"síonibus/mribus, iunfdiélionibus, privile-
gijs & indultis^ac fruólibuSíCenfibusjredditibus ? & proventi-
bLisíeorundeJ& alijs bonis mobilibus > & immobilibus ^ ípiri-
tuaíibus;& teporalibusjac alijs rebuscad eofde FerdinandüRe 
ge & Adailniílratore;acPriores,Pra:ceptores;Fratres miiitía, 
domos & me bra^etíam vt pnefertur fpeólantibusj ipforumoj 
Ferdinandi Regís & Admmií]:ratoris ,Priorú;PreEceptorumJ&: 
Fratrü officiaiibus, íerv 1 toribus & valía 11 is,muítiplices mole-
flias5Íniuriasj& iaéluras/mferetes^etia extra loca ipforü con-
fervatoru exigentesjita quod Ferdínandas ReXp& pro tempo 
re exiílens d i t o miliria: Magiíler,feu Adminiftrator, Priores, 
Pr^ceptorcs,& Fratres^necno officia les /e r v it o res5& vaííalli, 
feu eorü aliquis^Sc quarumvis fimiliü ^ vel diísimiliü iitrerarü 
& concefsionü vigore,coram alijs quarn ipíis coíervatoribus, 
cora quibus^paratos fe aílerebat de fe querelantibus in iuítitia 
refponde^vel eorüaliquo5pro quibuícumqj caüíis nequiret 
conveniri^cum poteftate citandi 5 ctiam per edi&um conftito 
lummarie)&: extraiudicialiter^de non tuto acceííi^ac alijs fa-
cultatibus;Claufulis?& decretis^etiá forma quinternijCáceila 
ria; Apoftolicae excedentibus,per quafda Utreras fuas coílitue 
rat & deputaveratjpro parte inclytse memorieCarol.V.Rcm.' 
Imperatoris,qui etiáCaílella^LegiomS;& Aragonum^ac Sici* 
Yix Rex cxiítebat;fuoJ& tune Priorum^Pr^ceptoramjmilitü, 
&Fratrum d i t o Miiitia: nominibus^pix memoria Clementi 
Papas Vlí.etia prxdecelíori noftro5e^pcíito quod poílcqiifti-
tutione & deputatione huiufmodiitam a Leone pra^fato 5 quá 
ctiam ab ipíoClemcnte praideceífcríbüs.diverfa: littera: cofer 
vatoria^dilcftisfilijs Salmanticcñ.Se deAlcaládeFíenares,To 
letan.ac VailifolerijPalentin.Dioeceí.íludiorum, Rc^oribus, 
Vniveríitatibus^necnon Tolctan.Hifpalen.Legioneñ. Bur-
geilCordiibeñ.Gienueñ.Gadiceñ.Pacen.&diveríarum aliarü 
Eccleíiarü Capitulisjaliarumq; particularibus pcríonisjCccef 
fa: dicebantur^per quasiunfdi¿l:io,& poteÍLascofervatorü, & 
iudicüfupradiá-orü,ipíiufqj iurifdidionis^explicatioíimpedí 
ri poterat.Idem Ciemcns prccdeceíror>fupplicatÍGnibus ipfius 
CaroliImperatoris5&Regis,quiprcefíito Fcrdinando in Ma-
giftratu prardiclo fucceííeratpinclinatus5litteras p rarfatas cum 
om-
-
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ómnibus & fingulis/in eis contentis cíaufulís,ita quod fupradi-
éli coníervatores Se iudicesjpar illas deputati; comuniter; vel 
diviíim^ad illarum executioncpin ómnibus 8c per omniariuxta 
earum continentiam & tenorem,perpetuo procederé} ac Ma-
giftrújfeu Adminiftratore, Priores, & Fratres Mili t ix huiuf-
modijeorumque oíficiales/ervitores>& valíallos, tune &pro 
tempore exifteñ.cum abeisjveleorum Procuratoribus^ foret 
defuper requifitijcontra inferentesiniurias^feu gravamina^vel 
damna/uper bonis/iuribusjprivilegijsj&indultis^ac alijs in ip« 
lis litteris contentis,manutenere & confervare valerent}etiam 
in ómnibus & per omniajperinde^ac íi ali^ litterx, c5fervato-
r'ix prxfatís?nullatenus emanaílent^etia per fuas litteras inno-
vaverit;& de novo conceííerit,proutin íingulis litíeris, prxfa 
tis pleniüs contineturiCumq, íicut eadem expoíltio fubiunge-
batjpoft vltimasCiementis prxdecefloris litteras huiufmodi, 
multx alix coníervatorix^iudicium deputationes,in favore 
pra:íatorü;ac quá pluriraorü aliorum ftudiorunijíive Vniver* 
íitatLi gene ral lü^ac CathedraliüjCoIlegiatarü, aliarumq; Ec-
cleiiarü Capitulorü^necnon Compofteilañ. Caefarauguftaneñ» 
Vaíent»Granateñ.Concheñ.Cartagiñ.Seguntiñ.Segovieñ.Pa-
lentiñ.OxemeilAbuleñl^iacentiñ.Salamantiií.Caurieñ.CivK 
tateñ.O veten.Autieñ.Tudeñ.Luceñ. Aftoricen. Mindoñ. ^a -
moren.Gadic.Almericeñ.Marroquitaneñ.aliorumq, Archie-
pircoporu?Epiícoporü,AbbatúJPriorü,& aliarü dignitatum, 
maiom/ive minorum & particuíarium períbnarum Ecclefia* 
rum,Monaiteriorum,Conventuü;aliorumque íocorum Eccle 
íiafticorum3& diveríbrü ordinum,etiam Mendicantiüjregula 
rium,ac hoípitalis S.Ioannis lerólolymitañ.aliorumqueMili-
tiarum hofpitalium^niverfitatum 3 & communitatum, tam 
per prxfatum Clementcm,quám casteros^qui ab eo fuerüt Ro 
manos Pontífices prxdcceííores noíiros,ac etia Nos, & Sedem 
prcediélanvlliufque legatos?fub diveríis formis?ac verborum 
exprefsionibus fate?cocefcinnovatie&ampliata2fuerinL5& 
vlteriusvenerabiiis frater nofter Archiepiícopus Tolet.cofer^ 
vator fiipremus^udex omnium appellationüa gravaminibu,^ 
feu fententijs,quorumcumque aliorú confervatorü,in regnis 
Hirpaniarüexiftentiü,Apoíi:olicaauclontatefpecialiter con-
IHtutus exifteritjac diverfa alia de novo emanaverint ,per qug 
illi3quo minusfingulis litteris pr^fatis libere, vti,& per appeí-
lationcja fuis coníervatoribus príefatis,ad diftá Sede Apoftolt 
cá immediaie recurrerepofsint5ac aliascíFeálus litterarü tam 
Leonis5quaClemeiuispr^deceirorum pra^dic'lorum, necnon 
1 X " con-
confervatoru & ludicü^per illas deputatorü/acultas & iiirif-
diílio frequéter impediatur5ac propterea militia prcefata 5 & 
Angulares illiusperíoníe/edi prxfate immediat? iubiecl^ ^ in 
Prioratibus,Príieceptonjs5beneficijsjiuñbus)iurifdi6líonibus> 
bonis;propnetatibus5fru¿libus;Ceribus)alijfqjrebusJnecnoof-
ficialibusjVicarijsjfervitoribus^ vaíTallis pracfatís > & diver-
fis alijs/xpe numero gravaminajiniuríasj&incommoda reci-
piát in eoru detrimetú>& fibi atcribut^e exeptionis líefíone5ím 
gulas Leonis,&Clemetis prcedeceííbrüiitterashuiufmodi^ac 
quo ad iliarütotale eíFcctum^coníequendum^rimo diftos co 
lervatores,necnon Philippum Rege^Sc pro tepore exiílentem 
Magiftrum,íeu Adminiftratorem3ac Priores;Pr3sceptores,fra 
tresjoíficiales/ervitoresjvaííailos^ac quoícumq, alios in ípíis 
litteris cópreheuíosjeorumqj MagiftratumjConventus^Prio-
ratus, Baiulinas, Pra^ceptorias Eccleíiafticas, officia & loca 
quxcumq, etiam quoad prxerninentias^ura & iurifdicliones, 
& gene raí iré r o mmaq 5 ad honore, Vtilitatem, & exemptione 
prxíútx Mrütíae illiulqj Magiílri/eu Adminiftratorisíaliorü* 
que íupradÍ6torum,quocumque iure titulo/ive cauía pertine 
bant3& pertinent,in priftinum^eum in quo ante illarü concef-
íionem quomodolibet erant ílatum^auótoritate Apoftolica & 
teño re prxdióüs reftituimus;reponemus Ócplenarie reintegra 
mus.Ac Toletanenlis5& aliorum confervatorum, aciudicum 
conftitutiones;& deputationes^earumqj innovationesj&: am-
pliationes pr^fatas^n ea parte,qua, primo diélo cofervatores 
& uidicesjquominus iunfdi¿Íione5au6í:oritate;poteftate,& fa 
cultatem/ibi per íingulas Iitteras pra f^atas attributas, libere 
exercere,ac Philippus Rex & pro tepore exiftes Magiíter/eu 
Admimftrator,acPriores, Pra^ceptorcs,fratres, & alij in ipíis 
litteris cotenti,illis vti;&ab ipíbrü fuorü coníervatorúfente-
tijs)decretis,declarationibus, gravaminibus, aiijfque aclibus 
quibufeumqj ad fedem pr^fatan^íSc Romanam Curiájimme-
diate3appeiiare,provocare?& recurrere^caufafq; appellatio-
nühuiuímodi,inibi profequi vaíeantjquomodolibet impediü 
tur.ac impcdiri5feu alias in futuru^illis quomodolibet pr^iudi 
cari pofsint5revocamus5ac fuperinde c5fe6í;as litteras;necnon 
proceííus per eas habitos^&inde fequuta qucecüq jC3lTamus,& 
anullamus,ac pro nullis,irritisJ& viribus caretes decernimus, 
Num. 4. (^)Et iníuper(íalvis tame decretis Coc.Trident.de cófervato 
ribus &exeptis loquetibus)fl:atuimus &ordinamus,quod dein 
ceps in perpetuü ide Philippus R e x ^ pro tepore exiftes Ma-
gifter/eu Adminiftrator^ac Priores;Pracceptores; fratres, of-
ficia-
w virs n r^í 
ficialesjfamiliares^ ex-
prefsi vbicumqj rint,vel degant, aut permancát, ratione prx-
miiíorü,aut quof ücurnque aliorü in ipíis lirteris coecntorum, 
cora alijs?qua fupradiftisfuís cofervatoribus^ & íudicibus co-
veniri,aLit ad alios conveniendos copeili $ nec ab eis^aut eorü 
geftisjprxterquá á difnnitivis fentetiis/eu vim diffinitive ha-
b e t i b u s, a p p e 11 a r i , & tune appcllationü caufe^rá in pe río nal i -
bus^qua realibus?mixtis cauíis^tá aólive^quá pafsive, interpo-
nendarü,nonniíi ad íede prxfata unmediatbj&non alibi refer-
ri;ac inibi dumtaxat audiri & terminar i pofsint. Diftriétius 
inhibentes Toletañ.etia tanquáílipremo.ac alijs prxfatisjcx-
teriiq 5 iudiclbus (Scconfervatoribus, necnon Archiepiícopis, 
Epiícopis,Capitulis,Covetibus,Vniveríitatibus, locis & per-
foois quibufeumq, prasfatisjeorüqj fingulisyfub excomunica-
tionis maioris latxíentcntiavic amiísionis perpetua íuorü pri 
viiegiorü)confervatoriarüífacultatü& exeptionum quorum 
ejLimquctá prxfentium,quá futurorú>ne per quaícumq;litte-
ras Ápoftolicas^íeu privilegia/aeulrates &indulta.ctiámotu 
proprioj& ex cerra fcientla,ac de Apoílolicx poteftatis pleni 
tudinenecnon coníiftoriaiiter^ac intuitu^coíiderationejcote-
platlone?velan inftant í a í m pe rato ris; Regum, Regi narú, Du-
cum,& aliorü Principum^quorumeumq, ac alias lub quacum 
que verború forma.,& expreísione confesas, & concella, ali-
qué/eu aüquos ex Philippo R e g e ^ pro tepore exiftete Ma-
gtftro/eu Admioiftratore^necnonPrionbus, Prxceptoribus, 
íratribusjoflicialibus/amiiiaribüs; fervitoribus^ vaífallis, & 
períbnis prxfatisjauclioritate litterarüipíarú, vei alias quo-
cumqj praetextUjíeu occaíione?contra tenorc íingularü litte-
rarü Leonis &CÍementis prxdcceirorühuiuímodi^eomuniter, 
vei diviíim,coram fe aiicubi deincepsjad iudiciü, vei alias vo-
care^feu in caulam trabe re prxíumant.Ac decernentes ex nüc 
prxmiiía omnia in favore diclx Mili t ix conccíTa 5 ac Phiüppü 
Rege,& pro tepore exiílente Magiífrum/euAdminiílratoré, 
necnon Priores,BaÍulinosjPraeceptores3Milites, Fratres, offí-
ciaÍes5fervitores,familiares) Capelianos, vaírallos& perlonas 
pr9fatas)&eorúringulosJtá ratione períonarum^ quámMagi-
ftratusjPrxceptoriarUífeubaiulivarr^ConventuüjPrioratum, 
Eccleriarü,& locoruquorumcumq; necnon bonoru ,frucí:Liü, 
proventaumjemolumentü^privilegiorüjexemptionum, rerü, 
Sciuriu^ciuriídiftionu, necnon pra:eminentiarumomniü & 
linguloru/m fupradiais litteris contentorü^ad convenienduni 
aliqae5vel aliquos,aut refpodendunipcora alijs, quadiólis fuis 
-5-
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confervatorlbus & ludiclbus ^ fine loci diílincllone & per ap-* 
peilationei1i?ab eorum íentcrttijs, & gravaminibus, tam aóii-
ve,quam páfsive,alibibi;quam apud ledem prsedictam imme-
diatecomparendumjpraitextuíirnilium; vei diísimilium pri-
vilegiorunijexemptionuni^cohfervatoíiarum, ac quorümcü-
qué aliorum indüitofum;fpecialium?vel generalium3tám pr^ 
íatls,quám quibufcumque alijs períbnis Ecclcíiafticis} Mona-
íl:erijs,ordmibus3militijS;& locis?nunc <& pro tempore coñceG 
íocürñjtóiilo terrtporetenerijnec adid per Niiiicios>etÍahl Le-
gatos de latefe^feii qüofvis alios,qiiacumque aüéloritate & fa 
cuítate fLingerites,& iancliiros^aüt etiata per litteras Apofto^ 
lícas^etiam motü proprio St ct Certa fciehtia 3 ac de Ápoftoli-
caé poteftatis plenitudine^etiarh curh prceíniíiorum fpecialí & 
eX^reiTá derogatione^pro tempore emanátis^copellijacprop* 
ter non paritionem, aliquas ceníuras & pcsnas Eccleflaííicasi 
etiam privativas^incurrere poííejac approbatiottemjccfírma-
tionem,adiécl:ionem?íuppíetionem5conce{sioriem/ihnovatio-
nem, ftatütum, ordinationem, reüitutionem, revocationem, 
cairationem^annullationem^decreta, exteníionem, inhibitio-
nenijaliaque prxmlíTaj&prxrentesliterasjde fubre6iionis5vel 
obreptionis,aut nullítatís vitio/eu intetionis noflrx defeólu^ 
quovís pra:cextu)qu^ritove colere,aut ingenio^nuiiatenus no-
tari?vel Impugnan poíTejriecillasífab quibufvis íimilium, vei 
diísimi'iumíConfervatoriarumjprivilegiorumjinduItorum & 
concefsionum revocatioriibus/ufpeníionibüs, modifícationi-
busjlimicationibusj&derogationibus^alijfque coutrarijs á iü 
poiitionibus^etiammotu&fcientia,acpoteiiatis plenitudine, 
nccnon coníi{k)naIiter,etiam per Nos & fucceííores noftros, 
ac ledem pr^diólam etiam Imperatoris, Regum, & aliorum 
Principuin contemplatione;& ex quibufvispquantumcumqiie 
vrgentiísimisj •Sc iuftifsimis, quomodolibet pro tempore fa-
Ü l s ^ c fub quibufcumque tenoribus Stformis^accum quibuf-
vis claufulis^Sc etiam vim ¿ontraélus,aiit legis,feu ftatüti per-
petui inducentibus decretis, & alias quomodolibet coñcefsis> 
& concecíendisjac quibufvis conftitutionibus & ordinationi-
bus Apoftolicisjdefuper quomodolibet editis Se edendis, ali-
quatenus comprehendi, ñeque i l l is , vilo vnquam tempore, 
etiam per Sedem prcefatam derogan polfejnec derogatücen-
feri,niíi de toto tenore &datis prcefentium) exprelTa mentio, 
habita,& derogatío, fufpeníio, limitatio , revocatio , aliaque 
praíFata,dc; militix huiufmodi Adminiftratoris, pro tempore 
exiftentis.expreílo confenfu faótae fuerintp&íi alicer derogari, 
re-
i-evocarijfufpéíidí o¿ limitan contigerit, derogatioñcm, revo¿ 
cationem/uípenfionem & limitationem, prxfaólás nullius ef= 
fe robofis,vel momenti. Et quoties Wlx emanabunt, toties in 
priílinum & validifsimum ílatutum reílitutaí& de novo etiá 
liib quacumque data 5 per ipíum Adminiftratorem eligehda^ 
coñceíía eíle & cenferijac vim validi, & ftipülati cóntradus. 
Inter Sedem & Militiam prafatas habere.Et íta per quofcuín-
queiudices& Commiííarios, qüavis au£loritate fungentes, 
etiam Sánete Romana Ecclefe Cardinales j ac caufarum Pa-
Jatij Apoftolici Auditoresjfublata e l s ^ eorum cuiiibet, qua-
vis aliter iudicandi & iriterpretandi facúltate, Be auáoritatei 
iudicari^& diffíniri deberé.Ác ex nunc irritum & inane 5 Í Í fe-
cus fu per his \ quoquam quavis audoritatefcienter^vel igñb-
rantércontigerit attentarisQup circa venerabili fratri noftró 
Archiepiícopo Compoftellañoj&dilecfisfilijs SchoIaftlcoSal-
mantimac Abbati fascularis & Collegiatce Eccleíiarum oppi-
di Corapluten.Toletanx Dicsceíis^per Apoílolicafcripta má-
üamus,quatcnus ipíi3vel duojaut vnus eorum3per fe, vel ¿íiUj 
feu aliós3prxfentes iitteras5& in eis contenta qü^cumqj vbi & 
quando opus fuerit,ac quoties pro parte prxdiftorum Magi-
ftri/eu AdminiftratorisjPrioris^Conventusjbignitatumj Pras 
ceptorum?feu Commendatorum & Militumjáliorumque fra 
truni & perfonamnijfeü membrorum cius^aut alicuius éorürrt 
fuerint requiíiti,folemniter publicantes, éifque& eorum cui-
libetjiri pra^mifsissefíicacis defeníionis pr^íidio afsiñeñtes, fa-
cí ant auélofitate noftrajíilosjeorümque íingulos; cofírmatio-
ne^approbationéíadieélione/uppletionejinnovatione, ítatu-
to7ordinatione;refil;Ltímone,repofitione;reintegrationejCaífa-
tione,añriulÍatione, decfetis7inhabitatióne ^ alijfqüe fupradi-
d i s , iuxta prxfentium litterarum continentiam & tenorem^ 
paciíice frui& gaüdere:Non permittentes eos, vel eorum ali-
querhidefuper perquofcumqae^quomodolibet indebite mo-
leílari.Contradiótores quoslibet & inobedientes, per fenten-
tias,cenfuras,& pcenasEccleíiafticasjáíiaque iuris rcmedia^ea-
dem auítoritatenoftraiappellationepoftpofita compefeendo. 
Ac legitimls fuper his habendis, fervatis proccfsibusj eafdem 
fententias, cenfuras &c p^nas, etiam iteratis vicibus, quoties 
opus fucrit aggravando,&: interdiclum Écclefíafticum impo-
nendo,invocato etiam ad hoc,í] opus fit^auxilio brachij fecu-
laris.Non obftantibus prasmiísis ,ac recolendae memorias Bo-
nifacij Papx VlII.íimiliter praedecelTorisnoftri, quacavetur, 
ne quis extra fuam civitatem; vel Diosceüm ? nifi in certis ex-
Cep-
i 
ceptis caíibus,&: in lilis vltra vnam dietam ? a fine fuíe Dioses 
íis, ad iudicium evocetur, íeu neiudices a íedepraediza pro 
tempore deputati^extra civitatemJ& Dioecefes, in quibus de« 
putati fuerint^cotra quofeumque procederejaut alij, vel alijs 
vices íuas committere prxíumant,ac de duabus dietis in Con-
cilio generali cdita5dLimmodo quiípiam vltra tres dietas, ad 
iudicium^pr^íentium vigore?non extrahatur, alijfque quibuf 
vis Appftoiicis,necnon in Provincialibus & Synodaiibus Con 
cilijs editisjgeneralibus,vel ípecialibus conftitutionibus & or 
dinationibusjac etiam iuramento ^confirmatione Apoílolica, 
vel quavis firmítate alia roboratis, ftatutis, & conluerudini-
bus5ftabilirnentis;vfibiiS;&naturis3declarationibiiS;inhibitio-
nibus,& decretis^privilegijs quoqiie;indükis>exemptionibus? 
conÍGrvatorijs,prxíervatcrijs,facultatibus)& litteris Apodo-
licisjípcciaÜbus^vel generalibus, Archiepiícopis, Epiícopis, 
AbbatibusjConventibus^Capitulis^ccleiijsjMonaíierijsjOr-
dinibusjMiiitijSjHoípitalibusjlociíque prxfatis, ac quíbufvis 
Vmveríitatibus3Coliegi)s5& períbnisjíub quibufeumque te-
noribus& iormis,ac cum quibuivis íuis etiam derogatoriarü 
derogatonjs,alijfque efíkacioribus & infolitis claufulis, i r r i -
tantibufque5& alijs decretis^in genereiVelinfpeciejetiam mo* 
tu proprio & ex certa feientiajetiam coníiílorialiter ^ ac alias 
quomodolibetconcersisjacetiam pluries approbatis & inno-
vaos.Qoibus ómnibus,etiam íi pro illommíufíicicnti deroga 
tione^ e illis,eorumque totis tenoribus/pecialis/pecifica^x-
prcíía5& individuaron autem per clauíülas generales ide im» 
portantes;mentio^2U quxvis alia exprefsio habenda, aut ai i-
qua exquiíita forma ad hoc fervanda foret 3 illorum veriores 
tenores ] formas, ac datis, ac fi de verbo ad verbum infereren-
tur,prxfentibus pro íufficienter exprefsis & infertis habetes, 
lilis alias infuo robore permanfuris? hacvicedumtaxat 5fpe-. 
cialiter& exprese derogamus,contrarijs quibufeumque j feu 
íi aliquibus communiter,veI divifim, ab eadem fit Sedeindul-
tum, quod interdici, fufpendi, vel excommunicari non pof-
íint5per litteras Apoftolicasnon facientes plenam & expref-
fam^aedeverboad verbum de indulto huiufmodi mentione. 
Nul l i ergo omnino homínum liceat hanc paginam nofec 
abfolutionis ? approbationis , confirmationis , adieélionis^ 
fuppletionis5Concefsionis, innovationis; ftatuti,ordinationis, 
reftirutionis^evocationis, caílationis, annullationis decreto-
rum^exteníionis^inhibitionisj & derogationis infringere ^ vel 
ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pra:-
fump-
fumpferltjlndígñationemOrnnipotentis De i , ac Beatomm 
Petri & Pauli Apoílolorumeius ienoverit incurfurum* Datis 
Romae apud San6lum Petrum, anno locarnatioais Domlnicaí 
millefimo quingentefimo fexageíimo lexto,quinto Idus lamia An. 1566 
rijjPótiíicatusnoftri anno primo.Cxf.Glorierius.loann.Bapt» 
Fanchier. Regiftrata apud Cxfarem Secretarium. 
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l tpienariam indulgentidm concedit fmnentihüs Buchárifilám facnfin* 
Bíim%tn ¿te •ÑMtilMkh (Domirit y ^ entechoftes, Ajjnmptimis ¡Si 
MltritZsijr S^íúcobt. 
D perptüamreimemoriam.(j)DefaíuteDó r , 
minici gregis > curx noñrx divinitus crediti, v ^ M w ? 
afsidue cogitantes 5 coelcftcs Ecclefe thefau- Nu&' i * 
ros5quorum diípenfatorcs á Domino confti-
tutiíümusjibi libenter erogamusjcum ad ip-
forumfidellum animarumíalutem procuran* 
dani, confpicimus in Domino > máxime pro-
fe6luros.A.d augendum itaque dileftorum filiorum militum 
KiiÜtilÉ S.íacobide Spatha/ubregula S.Auguftini> devotio-
nem & animarum falutem 5 coeleftibus Eccleíix thefauris pía 
charitateintenti ^ ómnibus & lingulisMiliti^ praefatae militi-
tibus,vere pcenitentibus & confeísis,qui in Domininoftri le-
fu Chrifti Nativitatis,ac Pentccoftcs, & AííumptionisB.Ma-
rix Virginis^ecnon S JacobiApoftoli féffis diebus?in quibus, 
feueorumaliquibusjiuxtaeiufdem Militias Satüta & confti-
tutiones^fanólifsimum Euchariífe Sacramcntum lumpícrint, 
& prout vnicuique eorum fuggeret devotio, pias ad Deum 
preces eíFudcrintjquo die prxfatorum idegerlnt j plenariam 
omnium peccatorumfuorum indi^gcntiam & remirsionem> 
mifericorditer in Domino concedimusjprxíentibus perpetuis 
futuristemporibus valituris Datis Romxapud S.Petrumfub 
Anulo Piícatorisjdie vj.Martij, M . D C . X X V I . Pontificatus A , , 
n ' - An. 1626 noltn anno tertio. -
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Oílquarumquldem Htterarum Apoftolicarum prapfen-
tationem^Nobis fa6tam,pr^fataslitteras originales; per 
N o -
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Notarlum publicum infrafcríptum tranfumi & éxcmplari, 
&in hanc publicam formam redigijmandavimus. Decerncn-
tes& volentes,vt huic praefenti tranfumpto publico, five exe« 
plo^plenaria fides adhibeatur vbilibet^in locis ómnibus & fin-, 
gulis^quibusfuerit opportunum 3 ípfumque tranfumptum fi-
dem fiiciat,& illi ftetur ? acíi originales ipfse Htterx appare-
rent.Quibus ómnibus & íingulis audoritatem noftram, pari-
ter & decretum impoíruimus5piroüt interponimus. Ac ad ple-
niorem evidentiam pramiflorum 5 noftro nomine pr^fentes 
litterasfubfcripfimus^rigilloquenoftro communiri iufsimus 
&:mandavimus.Dat.Matritiannoá Nativitate Domini mil-
Icíimo fexcentefimo vigefimo o£lavo?die verbfeptimaFebrua 
rij jPontificatus San£lifs. Domini noftri Vrbani; Divina provi-
dentia Papce O da vi anno quinto. 
IDoBor íD.Tetm Tcftáy.CáthMmp* 
Capellan.Honor.t? tProthomt.Apoft* 
Prcefens tranfumptum ex íuis' veris orlginalibus defumpturti 
concordat cum eis mihi Notario ad huno cffe&um exhibitis, 
& exhibid reftitutijincuiusfidem fignavi & fubfcripíi roga-
tus.In teftimoniura veritatis; Chrifiofiom Mmxano> Not.J^ofí-. 
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